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: عضاوتملا دهجلا اذه ةرمث يدهأ
vيلاغلا يبأ  هتايح يف يل اهانمت نملإ "
" هيلع هللا ةمحر
vمعنأ نأ ىنمتأو ، اهايؤرب ايحأ نم ىلإ 
ةبيبحلا يمأ ، اهاضرب
vهللا دعب يذالمو يتوقو يدنس ىلإ  
. ءازعألا يتاوخأو يتوخإ
vلضاـفألا تاذاتسألاو ةذتاسألا ىلإ
ريدقت و ركش
يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا  دمحلا    
  ةحورطأهذه مامتإ دعب انعسي ال . هللا اناده نأ الول
 ركشلا رفاوب مدقتأ نأ الإ ، ةعضاوتملا نم رثكألا
  ذاتسألا  لضاـفلا  يذاتسأ ىلإ نانتمالا ميظعو
  هذه ىلع هفارشإ ىلع   " يزمر وحوح   " روتكدلا
 ريخلا لك انع هللا هازجف.هتاهيجوت ىلعو ةحورطألا
.ريدقتلاو مارتحالا لك انم هلو
  ةنجل ءاضعأ لضاـفألا  ةداسلل صاخ ركشب مدقتأ امك




ةللا زاما ، دافألا عم اهتالماعم يف ةرادإلل ةنناقلا ةنألا لخ قل
د وح ع فت ال ىح ، ةولا أل علا لباقلا يف اهملأو ،ةماعلا
ةق رمةماعلا ةللا زاما م لعج عقالا نأ الإ ، اهیاغو اهتاصاخا
ماحأناحألا م  يف ةلهام ،اهعم لماعلادافألا ىلع ةرادإلاهلت
. هتاحو هقق ارض لی ام ، نناقلا
 ن  كالا يف وام غهافرادإ عان نام اذإساسألا اه ىلعو
هقحءاقا دفللرسلا لف فعت أل ادافتواهل، فعضألا ةقللا ه دفلا
ةرادإلا تاراقلا ءاغلإ امإ ةلالل ، لا رادإلا ءاقلامامأ ةرادإلام
.  م هتاف امو رض م هقل ام ع  علاةلالا وأةعلا
لالخ م ، هتاحو دافألا ققح ةاح يف اماه ارود رادإلا ءاقلا علی یأ
وأ، ةعوماللا اهتاراق ءاغلإ و نناقلل علا ىلع ةرادإلا مالإ ىلع هترق
ةعزالا يف لفلا ع الإ ىتأی ال اهو ،هب حاللا رلا ع علا
.ه يقلا ءيلا ةل ئاح ح رو يهتيلا و ، ةحولا ةرادإلا
هنام س عجو ناحألا ع يف ائاص ن ال ق لا اه نأ الإ
هن  عالا يف لصافلارادإلايضاقلا لق م ه عقلا للا ألل بالل
. لا م
ةلاح اأ دهی انو ، قف لعلا دهی ال لا يفألا نأ ه للا م نإ
ءاقلا ماحأ يف ةقلا تفات اذإ الإ لعلا مق الف ، ينناقلا راقسالا و مالا
ةلسوةضلا وةللا بعلا م ةلاخ ةص ماحأ الإ فات ال ةقلاو
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ةقلا ع ع لا لا ق  لعی ا ةصاخ ، ةنناقلا تافلالا م
.رادإلا يضاقلا اهلا ىهنا يلا
ح رلل علا لخ ، أخ وأ ع أ م لا ةمالس كأت ىف
وأةلولا لم يف للايضاقلل ةناث ةجرد م ىلع ماحألا هه ةعجام
م هفهو ، علل ةدعم لئاسو فو)ةرادإلا كالا( ةجرلا فن م ىلع
ة عقالا يف وأ نناقلا يف أخ م ه عقو يضاقلا ن ق ام كارسا لذ
.رلا ع هعفر وأ هحالصا
علا يف ةداع غع قو ةداعع ق ىلإ علا ق قت یأ
غعلا ق امأ فاسالاو ةضراعلا يه ةداعلا علا قف ، ئالا
ع جرالا غلا ضاعاو ، لا ةداعإ سالاو ، قلا علا يهف ةداعلا
.ةفلا علاو دالا ألا حت ،ةملا
، ةرادإلا م رلا دفلل ع م علا قل ئالا علاقت نإ
ان و ، ةقلل اناع عت يلا ماحألا هه لقل اداعسا كأ هلعت يلاو
ةحوألا هه لالخ م لاو ةسارلل  هل انراخا عقو عضلا اه ةهأل
راإ يف ةماهلا عضالا حأ ىلع جعس لب لا اه ع ا قان فقی الو
ا ععلاةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت تالآهو الأ ،رادإلا ءاقلا
ةلأم يف خألا اه اهتی يلا راثآلا لالخ م علا قاقلوالت
. فلا
يقلا ءيلا ةل هتزاحو ، رادإلا يضاقلا ع يئاقلا لا روص ع
، ماحألا هه فت يف ةعالا ةرادإلا ىلع عقو ، هفب ةملم ةرادإلا نإف ، ه
يضاقلا ه ماق يهذلع، ةئاقلا تاراقلاو ماحألا هه ىقت فلا نوو
.ةقالا ةقلا غت يفيلعف ثأ نود ، ةنناقلا ةقلا راهإل رادإلا
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اراخان نأ ، ه لصألا ، ة رادإلا ض ردالا يئاقلا راقلا وأ لا فف
وأ،هقم ع ةتلا راثآلا ةجل تالآلا م ملی ام اهفب ةرادإلا ف
لواس ام هو ، فلا ىلع اهلل ىلوألا ع ةیاغم تالآ لاعسا اج ن
. ةحوألا هه نم لالخ م هلع فعلا
:عضلاراخا باسأ
ت : ةضم خأو ةتاذ باسأل عضلا اهلانراخاباسأ دع
ةل داما هن ، عضلا ناج ةسارل  یلا للايفةتالا باسألا
ةسارلا يف فلا اهح الای للقمقش ىلع  هنأو ، جالا
فلل ةرقلا تالآلا او علا ق اهو لللاو
الإةسارلا هلوات ت هنا غر، علا ق عضمنإ:ةضلا باسألاامأ
تاءاجإلا نناق يف داع ءاجا عاقف ع لا يعت ةر هنأ
ةماعلا ةئاجإلاعضالا م یعلا يف ةس ةر جمدا وأ ، ةرادإلاو ةنلا
عأ ةر اهقتو ةلعلا هتدام تاش عج ةلوال اهج لنالع ام اهو
لج نأ انجو ةلعلا اهتدام ةءاق لالخ مفلاتالآنالةلااأ
نود ةرادإلا ض فلل هقلا وأ لا فلا تالآع ت نا تاسارلا
العج ام ، راخالافلا يهو الأ فلا م ةلحلا هه  ا ةاحإلا
لعام ، )لاو راخالا( هتر فلا للفلا تاش ةلل لوان




ةلعلا وأ ةلعلا ةحالا م ءاس ةهأ م هل ال ةسارلا یج  لا اه ع
للت ىلإ يئاقلا لاو يلعلا لا ةجاحيف ةهألا ههت یأ
داإةلوامو ةرادإلا ةئاقلا ماحألل ةرقلا فلا تالاو علا ق لصأتو
د فلاو يضاقلا ضعت يلا ةلعلاو ةلا تالللتاحقلا و لللا ع
ةخ سر لالخ م حص ل  الوأ لصلل هتعاموةرادإلا ةهجام يف
م رادإلا يئاقلا لا جاخإ ةحضت اأ ، علا قةسرال
فلا لحا رولا لالخ م عقالا ضرأ ىلع هتو يهلاو فلا لا
. قلا فن يف ينناقلاو يقلا تلا م عب
:ةسارلافاهأ
: يلیام ىلإ عضلا اهل اسارد فهت
ح ةسرام ة ىلع فعلا لالخ م حلا يفعلا للا-
ل للا يباقلا رولا تو ، ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف علا
.هتو ءاخألا م تالا يئاهلالا لخو نناقلا
ةهلا مامأ هس ةو ، عقالا ضرأ ىلع علا ءاجإ ت ةفعم-
.ةلا ةئاقلا
اهلاعف موةرادإلا ةئاقلا ماحألا فل ةرقلا تالآلا ناب اأ-
ةنألاه تءاجام زابو ، لا وأ راخالافلا ةلحم يف ءاس
امان عم عالا وأءاقلالااقن ىلع فقلل ،ينفلا مالا ةنراقلا




كرات ه  ةسارلا هه راخا لالخ م هلإ صأ لا يساسألا فهلا امأ
م ،)فلا تالأ وأ علا ق(عضلا يناجلا لا يعلا رقلا
. يعلا رقلا اه اهی يلا تالاشإلا ههل تاحقم قت لالخ
:ةسارلا ةلاــــــشإ
ح  ىلإ اهفل ةرقلا تالآلاو ةرادإلا ماحألا يف علا عضم ةسارد اندقت
: يلالا ينناقلالاشإلا
يفةرقم تانا ةرادإلاةئاقلا ماحألا يف علا ق ةلاعف مام
اهفل ةرقلا تالآلا ةعان م امو ؟ ه نعلا لا تو ةعجام
؟ ه لالا لا ءافسا يف )ةلاو ةراخالا(
:ةسارلا جـــهم
يلاو ، هاندأ ةلاةهلا عاتإ ایأترا ،ةحولاةلاشإلا ع ةاجإلل
لمالا ى ام راإ يف ةلعلا جهالا ع ب جلا اهسارد ام قا
ا لا ةروض اهقا تائج يف يرالا جهلا امسا ح ، يهلا
يفيلللا جهلاو ةئالا ةهقفلا ءارآلاحضت يف يفصلا جهلا امسا
اعساا ، ه ةقلعلا ةئاقلا ماحألا او ةلاو ةنناقلا صلا للت
نالايفءاس م وأ انف م ل يف  ناحألاعيف نراقلا جهلا
وأيلا نالا يف دجلا قلا ل امإ اهويئاقلا وأ يهقفلا وأ ينناقلا
.لل اءاثإ
:ةقالا تاسارلا
ت لب ،مللا هح لی ل علا ق عضل ةلا
ةرادإلا ةدالا يف ةماع ةئاجإ عضاميفةسارد ع  يس لهلضعلا
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ق حا لوات ت وأ رادإلا ءاقلا وأ ، ةرادإلا تاعزالا  يف ءاس
:تاسارلاةلمافةلعلا تاسرالايف علا
ةئاقلا تاراقلاو ماحألا يف علا تاءاجو ق ، عس علا ع_
ةرادإلا علا قو واعلا–ةرادإلا تاعزالا نناق ، يفلخ شر_
ئالايف ةرادإلا كالا ماحأ ض فاسالا علا ،  م_
ئالا ةلولا لم مامأ ةئاقلاعلا ق ، ة ةلم_
یعلا افداص انأ غر ، ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت تالآ عضل ةلا امأ
ىلع ه يف اوقا حالا نأ الإ تالآلا هه ع ثت يلا عجالا م
مه ا فلل راخالانالا ىلع لا نود قف لا فلا ناج
يلا تاسارلا ةلما مو. نالا اه يف يعلا رقلل عجار اهو ، تالآ
: اهانجو
ة رادإلا ةئاقلا تاراقلا فت نال ةنناقلا لئاسلا ، يحالب یباعلا ز_
ة رادإلا ةهجام يف هتالاشو ، ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فت ، ينامر ف _
يئاقلارقلا فت ، را یلا رن_
:ةسارلا تاـــعص
لجأل ىع هلعتو حالا ضعت تاعص  لل نأ ه ش ال ام
ةثام تائج ىلع عجالا تيف لت تاعلا هتاه كأ لعلو اهزوات
لا تائجو صاع قت يف ةعص ىلإ دأ امةسارلا لم عضلل
هلل ان ةلاو ةلهلا ةهلا ل ةسارلا عض مالإلا نأ اك




لا ةلاشإ ىلع ةاجإلاو عضلا ناج فل مالإلا ةلوام فهب
:يلی ا هسا لفوبايف ةلل يئاث قت انعا
ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف علا قةسارللوألابالااخ
یلل هت لف اخ بالا اهل ةمق ل:لفىلإ هاق قو
ع ه التةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف علا قل ةلا ماحألاع
و ةرادإلاو ةئاقلا ماحألا يف علا لقل اهفات لی يلا ةماعلا ولا
ةئاقلا ماحألا ض ةهجلا علا ق ةفا عت يلا ةلا تاءاجإلا
.ةرادإلا
حةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف ةداعلا علا قه الواتلوألا لفلا
ماحألا يف علل داع  فاسالاعهم لوألا لايف الت
ةصالا ولاو فاسالا علا مهفمهاضعساوةرادإلا ةئاقلا
ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فاسا علا راثآانزبأ ث هلق
يف علل داع  ةضراعلاه الوات قف  :همينالا لا امأ
ولاو ةضراعلا علا  مهفع هلالخ مالتو ،ةرادإلا ةئاقلا ماحألا
ةبالاةئاقلا تاراقلاوماحألا يف هلع ةتلا راثآلاانزبأواهلق ةصالا
ةئاقلا ماحألا يف ةداعلا غ علا قةسارل هاخ ينالا لفلا امأ
يف الوات ح لوألا لفلافالخىلعحام عرأىلإ هاق قوةرادإلا
عه التوةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف قلا علالوألا لا
تاراقلا يف قلا علا راثآث  ،هلق ةصالا ولاو قلا علا مهفم
ع جرالا غلا ضاعاه الوات قف ينالا لا امأةرادإلا ةئاقلا
غلا ضاعا مهفم عه التو  ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف ةملا
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جرالا غلا ضاعا علا راثآ ث ، ه ةصالا ولاو ةملا ع جرالا
ةملا ع
فلا عدو ةدالا ءاخألا حت عد لالا لا يف الوات اك
ةداعإسالا علا ه الوات قف عالا لا امأ ةرادإلا ةئاقلا ماحألا
ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا يف لا
ماحألا فل ةرقلا تالآلاةسارل ينالا بالا اخةحوألل ةلتو
ل وألا لفلا : لف ىلإ  لوألا بالا راغ ىلع هاق قوةئاقلا ةرادإلا
فلا ةلحم يف ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت ةردال ةرقلا تالآلاهف الوات
نالافت ةردال ةرقلا تالآلاهم لوألا لا يف الت حراخالا
وش فات م كألاةلأه ضعم ةرادإلا ةئاقلا ماحألل يللا
يئاقلا لل يسلا غللا ةلأ ث ،فلل ةرادإلا ةئاقلا ماحألا ةلباق
فلا لم رادإلا
يع ضلانالا فت ةردال ةرقلا تالآلااضعسا هم ينالا لا امأ
ماحألاوأ  رادإلا راقلا ءاغلإ ةلا ماحألل ءاس ةرادإلا ةئاقلا ماحألل
.ةلام ةنادإ ةلا ةرادإلا ةئاقلا
عت ةهجال ةرقلا تالآلاع ه یلا ءاج ةحوألا م ينالا لفلا امأ
يف الت لا فلا ةلحم يفةرادإلا ةئاقلا ماحألافت يف ةرادإلا
ماحألافت ىلع ةرادإلا راجإلةئاقلا غ تالآلاعهم لوألا لا
.ةرادإلا ةئاقلا
ةئاقلا ماحألا فت ىلع ةرادإلا راجإلةئاقلا غ تالآلااهف ضعم
ةرادإلاراجإلةئاقلا غ تالآلاثةرادإلا ض ردالا ءاغلإلاحةلا
.ةرادإلا ض ةردالا ةلام ةنادإ ةلا ةئاقلاماحألا فت ىلع
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فت ىلع ةرادإلا راجإلةئاقلا تالآلا عه التهم ينالا لا امأ
راجإلةیلاو ةلقلا ةئاقلا تالآلا ضعم ةرادإلا ةئاقلا ماحألا
فلا ىلع ةرادإلا
ةتا هاندوزبالا یذاه لالخ م لا اه يف هسارد ت ال اتو
.تاحاقالاو تاصلا ع ىلإةفاضإلااهلإلصلا جئالا هأ ت
ةـیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا يف نــعطلا قرــط : لوألا باــبلا
10
: لوألا باــــلا
ةـــرادإلا ةئاـــقلا ماـــحألا يف ـــعلا قـــ
ئاح ح رو يهت  ، ةرادإلا ةعزالا نأ ةحوألا ةمقم يف اقاس اب
ناحألا ع يف ائاص ن ال ق لا اه نأ الإ ، ه يقلا ءيلا ةل
 رادإلايضاقلا لق م ه عقلا للا ألل باللهنام س عجو
أخ وأ ع أ م لا ةمالس كأت ىف ، لا م هنعالا يف لصافلا
يضاقلل ةناث ةجرلام ىلع ماحألا هه ةعجام ح رلل علا لخ
لم يف لتيلاو
يضاقلا ن ق ام كارسا لذ م هفهو ، علل ةدعم لئاسو فو ، ةلولا
.رلا ع هعفر وأ هحالصا ة عقالا يف وأ نناقلا يف أخ م ه عقو
و ةهج م راقسالاوتالا راعا ب فلل تءاج  ماحألا يف علا ةفف
ةئاقلا لئاــسلا علا ق عت لو ،خأةهج م ألا ةلازا راعا
ىلع ضاعالا دارأ اذإ هلع ملا ةلل نناقلا اهی يلا ةراخالا
. هراثآ ةلازإ وأ هلیعت وأ هئاغلإ ق هض ردالا لا
، ئالا علا يف ةداع غ قو ةداع ق ىلإ علا ق قتح
يهف ةداعلا غ علا ق امأ فاسالاو ةضراعلا يه ةداعلا علا قف
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ءاخألا حب علاو ،ةملا ع جرالا غلا ضاعاو ، قلا علا
1.لا ةداعإ سالاو ،ةفلا علاو ةدالا
ن لب ، اهتاءاجو اهعامو علا ق دح نأ علايف لهنأ ح
يف كأ وأ ق لا تاذ يف ع نأ لل ز الف ، اهجرت اأ
علا هلعج خآ اق ف نأ لق اق لع نأ هل ز الو حاو قو
غ علا ق  حإ علاز الهلعو2. يملا تلا يف هلع اقاس
قلا علا يف لا قس الو ، ةداعلا علا ق تفسا اذإ الإ ةداعلا
، قلاو فاسالا ه علا لق هض ردالا لا نا ف ، ةداعلا غ
لق لا رص اذإ ىح ، فاسالا لا يف الوأ ع نأ هلع جو
تالاح تفات اذإ ، قلا لا يف علامأ ، ه لفلاو فاسالا
.3قلا علا
یلا اندفاةداعلا غو ةداعلاعلا قعكأ فعن ىحوهلعو
الف دفن نأ ایأترا اهف ضلا لق ل ، لقم لف يف اعاتاهع
ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف علا قل ةلا ماحألا ع یلل اهت
:ةؤلا يلل
1429ماع فص18يف خرلا)08/09(قر نناقلام)969ىلإ949(م دالا لذ يف عجار-1
خراب ، ةسلا ةلا ردالا ، ةرادإلاو ةنلاتاءاجإلا نناق لا ،2008یاف25ـل فالا
.21دع ،2008لبأ23ــل فالا1429ينالا عر17
هلا راد ، لا–فلا–ةملا ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق حش يف سلا قص لن-2
315ص ،2008، ةللم ع،
م يف ةئاقلا لل ةنراقم ةت ةسارد( ، ةرادإلا ةعزالا يف ءاقلا رود ،ين لا ح-3
.271ص ،1981ةهاقلا ، لا لاع ، )ئالا و انفو
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: هلا لفلا
ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف علا قل ةلا ماحألا
وأ نناقلا يف أخ م ه عقو  رادإلا يضاقلا ن ق ام كارسا ىی ىح
م ةلج  علا ضف قل ، رلا ع هعفر وأ هحالصإ ة عقالا يف
، ةرادإلاو ةئاقلا ماحألا يف علا لقل اهفات لی يلا ةماعلا ولا
ةئاقلا ماحألا يف علا عفل ةماعلا تاءاجإلا م ةلج عاتإ ىلع نو
ولا ىلع  هلالفلا اه يف یلا ن فس اهلةرادإلا
ةئاقلا ماحألا ض ةهجلا علا ق ةفا عت يلا ةلا تاءاجإلاو
: لالا لا يفةرادإلا
: لوألا لا
: ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف علا عفل ةماعلا ولا
مقتو ةئاق عد ع ةرا يه ، ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف علا ق نإ
يف علا لقل اهفات لی يلا ةماع ولا ىلع علا ن یأ ، اهماقم
علا فاأ لعی ام اهم ولا ههو ، ه لاو  رادإلا يئاقلا لا
: ةلالا لالا يف هلواس ام هو . علا ةع لعی ام اهمو
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: ة رادإلا ةئاقلا ماحألا يف علا فاأ ةقلعلا ولا : لوألا للا
ةعاق ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق لالخ م  ئالا علا  عضو قل
، رادإلا ءاقلا وأ داعلا ءاقلا مامأ ءاس نعلا فلم ىلع ت ةماع
، فنألا( ءاس علا فاأ يف اهفات لی يلا ةماعلا ولل ةلا
نعلاو ، قلا عالا ()هض ضراعلا ، ضراعلا(–)هلع فنألا
هم )13( ةدالا يف ن اح ، خلا... ) هض للا ، للا( ،) هض
: يتأ ام ىلع
وأ ةئاق ةلم هلو ، ةفص هل ت ل ام يضاقلا ،ش أل ز ال "
. نناقلا اهق ةلم
". هلع ىعلا يف وأ يعلا يف ةفلا ماعنا ائاقلت يضاقلا ی
تاذ م )335( ةدالا يف فاسالا علا يف ولا هه ىلع علا كأ قو
اــمـــــخاـــناـــ یـــلا صاـشألاعـل رـقـم فاــسالا ح": هلق نناقلا
تیلا صاـشألل  اك،هققح ول وأ ىلوألا ةــجرـــلا ــــــــم ىلـــع
لاز اذإ فاسالا ةسرام ةلهألا قن ـ،ىلوألا ةجرلا م ىلع هلـت
يف لخلا وأ يلصألا لخـلا فـ م فاـــسالا عفر زــی و.لذ س
ةـسراــللفنأـــلا يف ةـــلــلا ــفـــت نأ ــی.ىلوألا ةجرلا يف مالا
: ةلالا اقلا يف هلفس ام ه و".فاسالا
:la qualitéةفلا: لوألا عفلا
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ق ةفلاف،ةفص ذ لق م ت نأ ،ةماع ةفعلاةشام نإ
يضاقلا يف ةلاو ةشالا ةللا ىلع مقتو،ءاقلا مامأ ةلالاحاهب
2. ءاقلل هجلا هل ل،لس ينناق م يفعالا ن نأ لذو،1
، ه نعلا لا اهف رص يلا ةملا يف اف ان نأ ةفلا ىعف
اهف لخت وأ علا يف لخدأ ق نا ءاس . هلع ام وأ ام نا ءاس
اهع وأ اهل هتال فب لا رص ءاس ، هلع امم ن نأ  اك
3. ه ارض لأ وأ ءي همالإ ت وأ
هفن ءاقلت م هتراثإ يضاقلل زاجأو ماعلا مالا م ةفلا ش علا عاقلو
ملا ةفلالا)13( ةدالاماحأل اقفو،يضاقلا لحام م ةلحم أ يفو
يعلا يف ةفلا ماعنا ائاقلت يضاقلا ی ":ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق
". هلع ىعلاو
عفلا قت ملل  " هنأ ىلع نناقلا تاذ م )68( ةدالا ن اك
". عضلا يفعفد قت ع لو،علا اهلع نا ةلحم ةأ يف لقلا مع
:Intérêtةللا: ينالا عفلا
ءارو م ةلم هل نت نأ،يضاقلا يف هفص ع الفعالايف 
وأ ه جأ ا لا لیعت يف عالا فه اهب ق يلاوهاعل هتشام
.4هئاغلإ
،2009ف23يف خرلا08/09نناق ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق حش ، ةراب ناحلا ع-1
.34–33ص،2009، عزلاو لاو ةعالل داغ راد،  ةنالا ةعلا
،ةلولا لم ةلم ،)ةنراقم ةسارد( ،اهئاخو اهرت و ئالا يف ةرادإلا ةعزالا ،رن علا ع-2
.89ص ،2006،ئالا،لحالا تارم ،مالا دعلا
.323ص ، قباسلا عجرملا ، رقص لیبن-3
.321ص ،  ھسفن عجرملا-4
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جلا،ةعولا ةلعلا ةئافلا" اهنأ ىلع بهش دعم رلا اهفعقف
مالل ةفلام غو،ةعوم نت نأ ةش ءاقلا ىلإ ءللا اهیاحو اهقت
1". ةماعلا بادآلاو ماعلا
ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف علا ةع ةقلعلا ولا : ينالا للا
ولا م ةلج ىلع لت نأ عیالش ةلقمعلاةع نت يل
فاألا ع ةلمالا ةرلا يفعالا عضو ىلإ اهعج فهت يلا ةللا
.2اهغو ةصالا عضم عو هصات يلا
ةنلا تاءاجإلا نناق م )904و816و815(دالان ح
لق م ةعقمو ةم ةع ةرادإلاةملا عفتنأىلع ةرادإلاو
نإف )816( ةدالاج اهلع لالا نناقلا تاذ م )15( ةدالل اقو،مام
ههم ل هلعوتانالا م ةلج ت نأ علا ةع
:يلالا يهواهلق ل ةللا ولاصلا
:مام لق م ةعلا عتش : لوألا عفلا
ح،مام عت ت نأ ةرادإلا ةهجام يف عفمعأ لقل 
ما راجإلا للا ةعاق ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق يف علا ع
)905( ةدالا او )815( ةدالا هتكأ اماه و،ةرادإلا ةملا فاأل ةلا
ةمالا تاعلا ناید ،ةلالا ةعلا ،ينالا ءلا ،ةرادإلا تاعزالل ةماعلا دالا ،بهش دعم-1
.264ص ،2005،ئالا
: يلیا نراقلا هقفلا يف ةللا فع ا-
" Intérêt  agrir : il constitue le " mobile " de l'action du requérant que peut être une
personne phisique ou une personne morale .C'est le lien qui unit la personne a
l'acte contre lequel elle intente un recours."
_ Frédéric Monera, Bernard Asso , contentieux administratif , study rama , 2006 , p
191.
.252ص ،بالا عجلا ،بهش دعم-2
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)827( ةدالا نأ ىلإ ةراشإلا اب حو1. ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلانناق م
ةرلا تاهلا فعألا فلالاةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م
لق م ةعلا عت ش م نناقلا فن م )800( ةدالا يف
ةغلا تاذ ةمعلا ةسلاو ةللاو ةاللاو ةلولا اه مألالعو،مام
م ةهج لل ينناقلا للا لق م اهعت شا لباقلا يف اهنأ الإ،ةرادإلا
2هالعأ ةرلا تاهلا
:تانالا م ةلج ىلع ةحافالا ةعلا فت نأ  :  ينالا عفلا
هتكأ هو ةحافالا ةعلا اهب عفت يلا لاشألا فب علا ةع عفت
علا عفتیأ،ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م )816و815( ةدالا
نناقلا تاذ م )15( ةدالل اقو،مام لق م ةعقمو ةم ةع ةرادإلا
م ةلج ت نأ علاةع نإف )816( ةدالا ج اهلع لالا
:اهبتانالا
تانالا الش اهلق مع ةلئا ت علا حافا ةع ت نأ  "
يعلا قلو سا-2علا اهمامأ عفت يلا ةئاقلا ةهلا-1:ةلالا
نأ  " :يلی ام ىلع )08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)905(ةدالا ت ح-1
،ةلولا لم ل عم مام ف م ،لقلا معةلئا ت ،ملا تامو نعلاو ئاعلا مقت
". هالعأ800ةدالا يف ةرلا صاشألا ءاسا
صاشألاو ةلولا ىفعت ":يلیام ىلع)09/08(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)827(ةدالا ت-2
عقت . لخلا وأ عافلا وأءاعدالايف ما يجلا للا م ،هالعأ800ةدالا يف ةرلا ةعلا
ف م هالعأ هلإ رالا صاشألا سا وأ ةلولا سا ةمقلا لخلا تامو عافلا تامو ئاعلا
.بالا عجلا،ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م " ينناقلا للا
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خآف فوعم م هل  ل نإف،هلع ىعلا مو قلو سا-3همو
ةفصو يعاجالا هقمو علا لا ةعو ةت ىلإةراشإلا-4هل م
ست يلا لئاسلاو تاللاو عئاقلل اجم اضع-5يقافتالاوأ ينناقلا هلم
". علل ةلا ئاثلاو تالا ىلإ ءاقالا ع ةراشإلا-6علا اهلع
ةئاقلا ةهلاو هواعو ةملا فاأ ةه یت ىلإ تانالا هه فهت
يلا تاءاجإلا يهو اهس تاءاجإ ىلع ثأت هل لا مألا هو اهت يلا
وأ رالل اهت ةهم ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق يف علا لوأ
 الف تانالا ههل علا اشا غر لضغلا اهل عم رقم يضاقلا
يف قلو سا ةقلعلا تانالا ةهأ قفتح،اههأ يف وات نأ
یت يف اهلع ع يلا تامقلا هأ اهراعا تانالا م اهغو ةملا
قفت ا ةماعلا ةعلا صاشألا ةقلعلا تانالا ىلع ماللا قو،اهه
لذويعلا م تانال ةلا هلع ىعلا  ةقلعلا تانالا ةهأ
ةهأ تانالا لقأو .اهب ةقلعلا تاءاجإلا عمو ةعلا غلت يف اهترول
ة لذ يف يفتو هلإ ةجالا لوت ق ذإ،ةملا فاأ ةه لعلا نالا
1.خألا تانالا
يئاقلا لا علا ةع قافرا ةلأم لفغأ علا نأ ىلإ ةراشإلا رتو
رادإ راق لو يئاق راق وأ ح ةاضاقم لم ةملا راعا علا لم
. علا لقل اروض اش ع لاو
ةل،ماعلا نناقلات ،ةلود هارد ةحوأ،ةلولا لم مامأ ةملا تاءاجإ، م-1
.225،226ص،ئالا،ةخ ب فسی ب ةعماج، نع ب ققلا
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: ينالا لا
: ةرادإلا ةئاقلا ماـحألا يف علا عفر تاءاــجإ
اهفن عاقلل ةلولا لم وأ ةرادإلا كالا مامأ علا ةمخ سع
ةمخ ب  لعت تاءاجإ جت یأ .ةرادإلا ةملا س ت يلا
لا راصو تاللا ب  لعت تاءاجإ كاه ث ، اهف قلاو  علا
: يلی ا هلواس ام هو1علا ةمخ يف
:اهف قلاو  علا ةمخ ت تاءاجإ : لوألا للا
تاءاجإ ث لوألا عفلا يف علا ةمل لا تاءاجإ نات ىلن فس
. ينالا عفلا يف اهف قلا
: علا ةمخ ت تاءاجإ :لوألا عفلا
ل يف ةلولا لم مامأ ةرادإلا كالا ماحأ ض فاسالا علا راثآ ، ناو ءاسأ ، ناو ةس-1
جالا ةعماج ققلا ةل ،09دع ،ةداكألاتاسارلل حالا ةلم ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق
.526ص ،2016، ةتا ل
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ىلع ت حاهب قعت يلا ةساسألا ةلحلا ةملا تةلحم عت
: اه ماه  یءاجإ
: ةلا ةئاقلا ةهلا ض ةنامأ  ةع ج علا ق-أ
عالا عایإ  ةلا ةئاقلا ةهلا مامأ علا ةمخ س تاءاجإ أت
تدالا ماحأل اقفوعلا ةعقتةئاقلا ةهلا هه ض ةنامأ هع
ةلولا لم وأ ةرادإلا ةلا ض ةنامأ مامأ نناقلا فنم )823،824(
ىلع للا قرو خرالا قو،اهدورو تت ح قتو،صاخ لس يف
يمام ىلإ لا مأ ل ةئاقلا مسلا یت عو1. ةقفلا ةعلا
ةدالا م ةنالا ةقفلل اق،مسلا دا ةعلا عایإ ی الصو يعلا
عایإ ی الصو،يعلل لامأل ":اهب نناقلا تاذ م )823(
".تالاو تالا فلم عایإ ىلع شی ا ةعلا
ئر لفح،تالاو تالا دج وأ عایإ د لاشإ ثح اذإف
غ مأ ج،لاشإلااه يف ةلالا حةلولا لم وأ ةرادإلا ةلا
.2)825( ةدالا هع نام اهو علا ق م  أل لباق
ةعلالا تا لاسرإ ع ةلحلا هه يف رادإلا يضاقلا رود أو
لا ةلالا ح ةلولا لم ئر وأ ةرادإلا ةلا ئر ىلإ اهق قع
نهتكأ امه و،رقلا يضاقلا عل،لا ةلت ئر ىلإ هروب اهل
اهعایإ ع ةعلا قت " :)09/08( ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م )823/1(ةدالا ت-1
". ةرادإلا ةلا ض ةنامأ ،صاخ ل
للا يف قتو،ئاعلا قت " :)09/08( ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م )824(ةدالا ت ا-
".اهب ةقفلا تالا ىلعو ةعلا ىلع للاقرو خرالا ق،اهدورو تت ح
ةلا ئر لف " يلیام ىلع :)09/08( ةرادالاو ةنلا تاءاجإلا نناق م )825(ةدالا ت-2
تالا دجو عایإ ةقلعلا تالاشإلاو،يئاقلا سلا م ءافعإلا ةقلعلا تالاشإلا يف ةرادإلا
". ع أل لباق غ مأتالاو
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ةرادإلا ةلا ئر ع " :اهلقلا فلالا نناقلا م )844( ةدالا
ةنامأ علا حافا ةع ق د علا يف لفلا اهلإ لوی يلا ةللا
".......رقلا يضاقلا لا ةلت ئر ع،لا
يلا لاشألا فب علا ةع غلت : علا ةع غلت تاءاجإ-ب
صاخا يهف،ةرادإلا ةلا م ىلع ةحافالا ةعلا اهب غلت
ةهلامامأ عفلاعلا غلتىلی  يئاقلا لل لصأ
2)832/2(ةدالا ماحأل اقيئاقلا لا1.ةلا ةئاقلا
نألا وذ ل ىلع اءاب غللا تاءاجإ افلم امع ااض هراعااهو
3.ه لعلا نناقلل اقفو،هاعتأ یت ع،همام وأ
وأ يعلا لبيسلاغللا تاءاجإ ةشام ع يئاقلا لا ىلو
اهذ درو لاو رلاللا ىت،هناج م ةعقم و ةمم ةقثو همام
تاهلا عل ةلا ماحألا ناع ت نناقلا فن م)18(ةدالا يف
ر لا للا يف فای نأ جو افلاس ةرلا ةدالل اداسا هلعو،ةئاقلا
:ةلالا تانالا
غللا خراتو هعتو هخو يهلا هناعو،يئاقلا لا قلو سا-1"
فللا لا قلو سا-3همو يعلا قلو سا-2هعاسو يسلا
لاو ةعالل ةمه راد ، ةلولا لم تاداهجا ءض يف اهتاثو ةلا علا ،ةس لف-1
.64ص ،.2010، ئالا ، عزلاو
ةعل يسلا غللا ی " :)09/08( ةرادالاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)838/2(ةدالا ت-2
ىلإ اهب ةقفلا ئاثلا عم ،دلا تامو تالا غلت و ،يئاق م  ع ،علا حافا
".رقلا يضاقلا فاشإ ت لا ةنامأ  ع ملا
ردالا ،يئاقلا لا باعتأ د ،11/02/2009يف خرلا ،)09/78(قر فلا مسلا-3
.11دع ،15/02/2009خراب  ةسلا ةلا
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ةفصو،يعاجالا هقمو علا لا ةعو ةت-4همو رلا
".اهداقعنا ةعاسو ةلج لوأ خرات-5يقافتالاوأ ينناقلا هلم
م ت غللا فللا ئالا يف يئاقلا لا ىلیهلعو
تاءاجإلا نناق م)19(ةدالا يف اهذ درو،1تانالام ةلج ی
:يلالا ىلعيهوةرادإلاوةنلا
غللا خراتو،هعتو هخ،يهلاهناع،يئاقلا لا قلو سا-1
هعاسو
همو يعلا قلو سا-2
ىلإ را عم  مألا لعت اذإ،همو غللا لا قلو سا-3
غللا لا ةفصو قلو ساو،هقمو هعو هت
اهلع اشم ةعلا م ةب اقفم غللا ىلإ رلا للا لت-4
.لا ةنامأ م
ناب عم ههل ةلا ةقثلا ةع ىلإ ةراشإلاو لا ىلع غللا عت-5
اهروص خراتواهقر
علا فر وأ هلاسا وأ مالسإلا فر ىلإ ةراشإلا ءاقالا ع-6
للا لت م يف غللا ة عضت،علا ةلاسا ةلاح يف-7
رلا
م ل يف ةیح ةئاق تاقب ةعم ةنراقم ةسارد( ،،ءاغلإلا عد يف سلا ،فاضب راع-1
.267ص،2011، ناع، عزلاو لل ةفاقلا راد ىلوألا ةعلا ، )م ، نت ، انف ، ئالا
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رس رلا للل هلاما مع لاح يف هنأ،هلع ىعلا هی-8
". صاع م يعلا همقام ىلع اءاب ح هض
:علا ةمخيف قلا لئاسو:ينالا عفلا
علاو ةدالا ءاخألا حتوقلا علا ءاسا علا ةمخعت
نناق م)873ىلإ838(م دالا يف صلا قلا لئاسلةفلا
: يتآلا لئاسلا هه لت یأ ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
ىلإ125م( دالا يف ةلا تاءاجإ ئالا علا ن قل:ةــــــــــلا: الوأ
1نناقلا تاذ م )145
لئام يف م صاشأ،ملا وأ يضاقلاةناعسا ةلا قح
ةقلعلا ةلعلا وأ ةفلا تاعلا ىلع لغلل،اهب يضاقلا مالإ مع ضف
لش يف اهم جئالا صالساو،ةلعو ةف ثاأ مالا لذو،عالا عض
ةلا ه مقت ةف ةراسا " اهنأ فع ا2. ةلا یقل ع أر
يف لل لذو،صاخالا لهأ  ع،ةروض تاملعم ىلع للا ق
ةلا ةقلعلا ماحألا ت " :)09/08( ةرادالاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)858(ةدالا ت-1
".ةرادإلا كالا مامأ نناقلا اه م145ىلإ125م دالا يف اهلع صلا
.09ص،1993،ةهاقلا،ةعلا ةهلا راد،ةرالاو ةنلا لئالا يف ةلا،یلا يلع-2
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مالإلا ةلا عت ال ةف وأ ةلع ارمأ اهف لفلا مل يلا لئالا لك
1" اهب
قلا ةم عل هام عب ئالا يف العلا ةلا تخأ قو
نناقلا يف جری لا،قلل داع لع ةلا نأ ":يلاـــــلا لا ىلع ةلا
هج ل لا ألا الع،اهئاجإ مألا ةئاق ةهج لل  هنأو . ماعلا
2".انناق اعم لام راإ يف هبةلفلا لئاسلا ةفا ىلإ ءللا
ىلع لا فلالانناقلا م )125( ةدالا يفئالا علا اهفع اك
ةم ةلع وأ ةقت ةدام ةعقاو،حضت ىلإ ةلا فهت ":يلالا لا
".يضاقلل
: دهلا  عاس: اناث
نناق م )162ىلإ150م (دا لا يف ةداهلا تاءاجإ ىلع ن قل
3.نناقلافن م )859( ةدالا ج اهلع لالا ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
ةداه تاثإلل ةلباق اهع نت يلا عئاقلا لح دهلا عاس ز ح
4ةقلل افمو ائاج اهف قلا نو ، دهلا
هفلح ع،ةملا فاأ غ م ش مادهلا ةها ق یأ
ش مترص،تاثإلل الم حلت ةعقاو ع ءاقلا مامأ راخإلا لا
.1لاث ل ح اهلع تو خآ
راد ،ىلوألا ةعلا ،)ةنراقم ةسارد( ينلا نناقلا يف ةلاو ةیاعلا تاثإلا،تالا دم دام-1
.98ص،2008،ندرألا،ناع،عزلاو لل ةفاقلا
،ئالا،نایلاةعم،لوألا دعلا،ةلولا لم ةلم، رادإلا لالا يف ةلا،يلغ داقم-2
.42ص،2002
عا ةقلعلا ماحألا ت " :)09/08( ةرادالاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)859(ةدالا ت-3
".ةرادإلا كالا مامأ نناقلا اه م162ىلإ150دالا يف اهلع صلا دهلا
.534ص ، بالا عجلا، ناو ءاسأ، ناو ةس-4
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:كامألل لاقــــــــــنالاو تایاــــــعلا: الاث
يهفهعاقا ت ق اهلع عزالا ةعقالا ةهال يضاقلا لاقنااهب ق
2اهلع عزالا عئاقلا يش لعو ةفعم هل مقت
تایاعلا علا اهلع حلصا اموأ ةیاعلل لاقنالا ىلععلان
.3نناقلاتاذم )149ىلإ146م( دالا يف كامألل لاقنالاو
:لا ةاهام: اعار
لالا )174ىلإ164م( دالا يف لا ةاهام تاءاجإ علا ن
.4ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناقم )862( ةدالا ج اهلع
تاثإل،نناقلا اهسر يلا تاءاجإلا ةعم لا ةاهام عب قیأ
وأ ءامإلا وأ لا رانإ ةر لذ نو،اهرانإ ةلاح يف ةعلا ةقرلا ةص
اهفع اك5. هفاشإ تو رادإلا ءاقلا مامأ تو عصإلا ة وأ لا
ءارأو ءاقلا ماحأو نناقلا صل اقفو ،ينلا تاثإلل ةئاجإلا عاقلا ،يللا يقش حأ ةماسأ-1
.146ص ،2000،ةهاقلا ،ةعلا ةهلا راد  هقفلا
.218ص ، بالا عجلا ، يللا يقش حأ ةماسأ-2
:)09/08( ةرادالاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)861(ةدالا يف اهلع صلا ةلاحإللاق-3
ىلإ146م دالا يف اهلع صلا كامألا ىلإ لاقنالاو ،ةیاعلا ةقلعلا ماحألا ت " :اهب
".ةرادإلا كالا مامأ نناقلا اه م149
ماحألا ت ":يلیام ىلع:)09/08( ةرادالاو ةنلا تاءاجإلا نناقم)862(ةدالا ت-4
كالا مامأ نناقلا اه م174ىلإ164م دالا يف اهلع صلا لا ةاها ةقلعلا
". ةرادإلا
ةسارد( ،ءاغلإلاعد يف رادإلا راقلا ةوم مع تاثإل ةلا تانالا ،لا لخ دار اح-5
.232ص ،2001،ناع ،عزلاو لل مالا راد ،ىلوألا ةعلا )ةنراقم
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يفن وأ تاثإ ىلإ ةمالا علا يه " :هلق )164/1( ةدالا ن يف علا
1". يفعلا رلا ىلع علا وأ لا ةص
: قلل خألا بالا: اماخ
مالل اهئاعأ حأ عت لا ئل ز، نناقلا تاذ م)863(ةدالل اق
،لا فلالا)861ىلإ858(دالا يف ةدرالا لت غ قلا بات ل
يعس وأ  وأ يتص لت ءاجإ رقت نأ ، لا ةلل ز اك
2. هم ءل وأ تالعلا لل ، 
: علا ةمخ يف لا راصو تاللا ت :  ينالا للا
هلعو ، علا اه ل ةلج یب  علا ةمخ يف قلا ةلحم يهت
يف لا راصا ث ، لا ةلج س و ةقلا ةل وج ىلإ قن فس
: يلی ا  علا ةمخ
:لا ةلج سوةقلا ةلوجيف:لوألا عفلا
ماحألاقفو ةلولا فام غلو ةلج ل لوج لا ةلت ئر د
لا ةلل ز اك،ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناقم )874( ةدالا
مأ ملو اه . ةلاح أ يفو قو أ يف رق نأةلولا لمئل وأ
عج راخإ،علا ةمخبةرادإلا ةلا وأ ةلولا لمض
يفمی ىلإهصاقنإ زو،ةللا خرات لق ماأ ةع لذ نو ملا
م)876( ةدالا ل اق ةلا ةلتئر م مأ لاعسالا ةلاح
.144ص ،بالا عجلا ،ةراب ناحلا ع-1
.534ص ، بالا عجلا، ناو ءاسأ ، ناو ةس-2
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م )ملا( نألا وذ ی ىح لذو1ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق
اههتو علا ت مات ع همام ةساب وأ هفنأ رلا
ملل زو،رقلا رالا قت ةوالت ی لا ةلج ءاثأو2.ةعفالل
.3ةفلا هتاحالم قت لا فلالا نناقلا م )884( ةدالا ل اق
،تاضت قل هتعدو ةرادإلا ناعأ ىلإ عاسالا لا ةلل و
هل ضاح ش ل م تاضت ل نأ لا ةلت ئل و
. عالا ةقالع
رت و، )885( ةدالل اقهتال رالا قت ماتإ ع،ةلولا فام مق
وأ بلا للا له،تاللا قل ةغص ةرلا ةدالا دت لهنأ ةراشإلا
عضم يف ام اسالا مق نأو هل س ةلولا فام نأ الع ةفش تال
. عالا
هجوألا ىلع دلا ملمغ رادإلا يضاقلانأ )886( ةدالا ققو اه
. ةبا ة اهعتو اهكأت ی لام،ةللا افش ةمقلا
ةعفالا با لغ ع ةللا ئر لع هع ام قب ف ل يف نأ عو
ةلولا فام رح نود اس ةلوالا ت یأ.4ةلوالل ةقلا لاخدو
عج  " :يلیام ىلع:)09/08( ةرادالاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)876(ةدالا ت-1
ماأ )10( ةع لا ةنامأ ف م راخإلا ی . ةقلا ىلع ه دای لا ةللا خراب ملا
ئر م مأ )02( می ىلإ لجألا اه لقت ز لاعسالا ةلاح يف . ةللا خرات لق لقألا ىلع
". لا ةلت
، عزلاو لل ةنوللا راد  ىلوألا ةعلا–ةنراقم ةسارد–ةرادإلا تاعزالاحش ،ةف ح-2
.232ص ،2011، ئالا
. ةفش تاحالم خألا اه مق امع ،يعلا ع ةللا ءاثأ ةللا هلع ىعلا لوای یأ-3
ىلإ لصلل ةاقلا ب اس اهؤاجإ  يلا ةروالا يه " :يلی ا ةلوالا ها ح اهفع یأ-4
". لا نأ ةلغألا وأ عاجإلا راق
ئالا،عزلا و لل ةنوللا راد،ةرادإلا دالا يف ةعلا تاءاجإلل جو حش، ها ح-
.59ص،2005
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اتو هئارآ ءابإ يف،ةاقلا ةل اناض لامأو همامو فاألاو
.1هلالقسال
:  علا ةمخ يف لا راصا :ينالا عفلا
علاةمخيف لصافلا راقلا رادإلا يضاقلا ر ةلوالا ءاهنا ع
ةرادإلاوةنلا تاءاجإلا نناق م)270( ةدالا ل اق تاصألا ةلغأ
يف الإ ةلوالا یت زاج مع اهدافم ةعاق نناقلا اه يف علا قأقلو
ماحأل اقفو لام لج زوات ال نأ ىلع ةئاسالا تالالا
.2)271( ةدالا
نناقلا م )272( ةدالا ل اق ةلع ةل راقلا وأ لا لا و
ماوألا ح،الع عالا يف ةلصافلا ماحألا لا ی ":هلق لا فلالا
اهتاحو علا عئاقو نود هقم ىلع لا لا قو".لذ غ ةئاللا
ةدالا هتكأ ام هو،عالا يف ةلصافلا ةللا رئلا ف م اهو
)274( ةدالا ل اق ه لا خرات لا لح .نناقلا تاذ م)273(
علا سا ةاقلا ةئالا ةرهلا ةرا ىلع لا ل نأ و
تانالا ىلع )276( ةدالا ن ا .)275( ةدالا هع نام هو ئالا
:يتألايهوراقلااهلی يلا
. هترصأ يلا ةئاقلا ةهلا-1
ةقلا يف الواتیلا ةاقلا تافصو باقلأو ءاسأ-2
ه لا خرات-3
.284ص،بالا عجلا،فاضب راع-1
وأ لالا يف لا لا ی " :)09/08( ةرادالاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)271(ةدالا ت-2
لا لا خرات د نأ ،لجألا ةلاح يف ةللا لالخ خرالا اهب ملا غلو،حال خرات يف
لج زوات ال نأ ىلع لذ،ةللا ةرولا قا اذإ الإ ةلوالا یت ز ال .ةلالا ةللل
". لام
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ءاقالا ع ةماعلا ةالا لم قلو سا-4
لا ةلت عم ح لا لا مأ قلو سا-5
ی،علا لا ةلاح يفو،هم ل مو ملا باقلأو ءاسأ-6
.يقافتالاوأ ينناقلا هلم ةفصو يعاجالا هقمو هتو هع
. ملا ةعام وأ لب ماق ش أ وأ مالا باقلأو ءاسأ-7
. ةلع ةلج يف لا لا ةرا ىلإ ةراشإلا-8
لا  نأ و،هت ع الإراقلالا زال هنأ ىلإ ةراشإلا رت
ضع نأ و ةقلا صلا ىلإ را نأو،نناقلاو عئاقلا ح م
دی نأ و،هعافد لئاسوو ملاتاءاعداوتالو ةقلا عئاقوىلإزاإ
ةنلا تاءاجإلا نناق م)277( ةدالا ل اق ةرالا هجوألاو تاللا ىلع
. ةرادإلاو
عاسالا ت هنأ ىلإ راو ئاثلا ىلإ ةراشإلا اأراقلای نأ  اك
ىلو ملا ل ىلإ ءاقالا عو،ةلولا فام ىلو،رقلا يضاقلا ىلإ
م)889( ةدالا ل اق ئلا م مأ هعاس ت ش لل او،هلم
.)890( ةدالا ل اق رق ةلراقلاقم  نأ ونناقلا تاذ
مأو لا ةلت ئر لق م )278( ةدالا الع راقلا عقی هل لذ ع
يلا ةئاقلا ةهلا شرأ يف لا لصأ فو رقلا يضاقلاو،لا
م لا لصأ ىلع علا رعت اذإ،تاءاجإلا ت با مو،عالا يف لف
ةئاقلا ةهلا ئر ع لا مأ وأ هرصأ لا يضاقلا ف
نام اهو هلب لب مقل خآ ض مأ وأ خآ اضاق مأ ج،ةعلا
. لا فلالا نناقلا م.)279( ةدالا هع
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: لوألا لفلا
ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف ةداعلا علا ق
ةنلا تاءاجإلا نناق يف ينفلا علا راغ ىلع ئالا علا ن قل
)949(م دالا يف ة رادإلا ةئاقلا ماحألا يف ةداعلا علا ق ةرادإلاو
.هم)955(ىلإ
یأ ،1ةضراعلاو فاسالا : ةلالا نعلا يف ةداعلا علا ق لت یأ
:يتأ ا ه اصاخ م اهلل دفس
:  لوألا لا
:ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف علل داع  فاسالا
ع  فاسالا ئالاعلا ن ،جرد ىلع يضاقلا أل ات
.ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)952ىلإ949(م دالا يفداع
علا نناقلا ج ةلولا لم ىلإ فاسالا لا صاخا قع یأ
ةـــلوـــلا ـلــــــم ـــــــی":هلق  هم)10(ةدالاب ةلولا لل
تاءاجإلا نناق لا08/09نناقلل اق ، ةرادإلا تاعزالا يف سلا ، يلع غلا م-1
.352ص ،2009، ةاع ، عزلاو لل ملعلا راد ، ةرادإلاو ةنلا
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ةئاقلا تاـــــهـــــلا ع ةرداــــــــــلا ـــــماوألاو ماــــــــــحألا فاــــــــــــــــــــسا يف لـــفــــلاـــب
صن ج هل ةللاااـقلا يف فاـسا ةهـ اأ ـو.ةرادإلا
.ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)290(ةدالاو،1."ةصاخ
فاسالا علا مهفم ناب ىلإ قلا يغی لا اه ىلع ءلا لل
للا يففاسالا علا راثأ ىلع فعلا ث مو هلق ةصالا ولاو
: لالا
هلق ةصالا ولاو فاسالا علا مهفم: لوألا للا
هلق ةصالا ولا ث ،لوألا عفلافاسالا علا مهفم ضعن فس
.ينالا عفلايف
: ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف فاسالا علا مهفم :لوألا عفلا
ع لا الععیهم ،ماحألا ةعجال داع ع  فاسالا ع
هعانأ ىلإ قلا او يهقفلاو يئاقلا او يعلا لالا يف اهو هفعت
:ةلالا اقلا يف اعات هلواس ،يعفلا ،يلصألا فاسالا يف ةللا
:هعنأوفاسالاعلا عت: الوأ
: فاسالا علا عت-أ
فع ل ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق ىلإ عجلا ، علا م ىلع
ةدالا ن يف هفهل ةراشإلا ىفكا لبفاسالا علا ئالا علا
ع ردالا لا ءاغـلإ وأ ةعـجاـم ىلإ فاــسالا فـهی":اهلق)332(
2011لی26ـل فالا ،1432ناش23يف خرلا)11/13(قر علا نناقلانا-1
،1998یام30ـل فالا1419فص04يف خرلا)98/01(قر علا نناقلل لاو لعلا
.48دع ، ةسلا ةلا ، هلعو هتو ةلولا لم تاصاخا لعلا
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)542(هتدام يف هفع قف ينفلا تاعفالا نناقىلإ عجلا هنأ الإ ".ةلا
: اهلق
ىلإ عفی ةجرلا كام م ةردالا ماحألا يف داع ع  فاسالا "
" هئاغلإ وأ لا لیعت فهب ةنالا ةجرلا كام ب م ةجرد ىلعأ ةم
" l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un
1"jugement rendu par une juridiction du premier degré
عت العلا ةلا ع رداص راق يف درو قف : يئاقلالا ىلع امأ
هساب مق لا علا ه فاسالا.... " : هتاح يف ءاج فاسالا علل
هم ناج وأ ، ةقلا لقب ىلوألا ةجرلا ح ءاج غلا ع لا فلا
نعلا لا ءاغلإ وأ لاا ىلع للا ضغ ىلعألا يضاقلا ةهج ىلإ
.2ه
:يلی ا اهدرن يلا ةهقفلا تالوالا م یعلا ف : يهقفلا لا ىلع امأ
علا اهلف ةداع ع ةلسو " : اهنأ ىلع س مر رلا اهفع قف
، ءاقلا ىلإ ةملا ةداعإ ، هتال عب هل ملا وأ ، هلع ملل
 عت ي ، ه نعلا لا ترصأ يلا لت م ىلعأ ةئاقةهج مامأو
ه نعلا لا ءاغلإ فاسالا علا م ضغلا ن قو ، یج م عالا
.3هلیعت وأ
165ص، بالا عجلا، قص لن هلإ راشأ-1
ص ،04،1991دع ، ةئاقلا ةللا ،1989سرام20خراب ، العلا ةلا ع رداص راق-2
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.277ص ، بالا عجلا ، ين لا حهلإ راشأ-3
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لا علا  ه " : هنأ ىلع يلداعلا حلاص د م رلا هفع اك
هترصأ يلا ةلا م ىلعألا ةلا ىلإ لا هلع ملا عفی هاق
يمت ىلوألا ةجرلا ءاق ماحأ ض ةداع ةعجام هف ، هلیعت وأ هئاغلإ الا
"فاسالا ةم ةفع اهلاإ وأ اهحالصإ ىلإ
ةعجالل اهم ىلعأ خأ ىلإ ةم م علا لقن ه " :اأهفعقو
1" اهب ةقلعلا ةنناقلا اقلا يف وأ علا عئاقو يف ءاس ، ادم لاو
فاأ م ف أ ع ةق " : هنأ عس علا ع رالا هفع قو
ةجرد م ةجرد ىلعألا ةهلا لت ةئاق ةهج ىلإ اهج مقی نأ لا
هاضر مع ام ، فاسالا ه نعلا لا ترصأ يلا ةئاقلا تاهلا
ةضلا هناج عج م ه لا ةداعإ الاو ، ةلا ه ح ا
2". ه غی لا لا ىلع هئاغلإ وأ هلیعت لذ ع ل ث ةنناقلاو
،تاعلا ل ه تخأ ع اهنأيلعلالماه فلرلا اهفعقو
ىلع مق ن لوألا ساسألا ،ساسأ ىلع تو ماحألا ةعجا مىلإ فهی
يلع ينالا ساسألاو ،ةناث ةجرد ىلععالاضع قی لاو ةلاعلا ةف
لل ةصفلا ةحاتإ  للو ،قلاو ألل ضعم نانإ يضاقلا ع
ألا حالصإ ح ام ةنالاةئاقلا ةهلا ىلع ادمعالاضع ق
.3لوألا يضاقلا هعقو لا
، )ءاقلا ماحأو هقفلا ءارآ ءض يف فاسالاو ةضراعلا( ماحألا يف علا ، يلداعلا حلاص دم-1
.134،135ص ،2005،  ةرسالا ، ، يعمالا فلا راد
ةمه راد ، ىلوألا ةعلا ، ةئاقلا تاراقلاو ماحألا يف علا تاءاجو ق ، عس علا ع-2
.31ص ،2005، ئالا ، عزلاو لاو ةعالل
يللا ترام ،ةئاقلااهتاقت و ةنلا تاعفالا نناق يف فاسالا علا ،يلعلا لماه فل-3
15.ص،2013،توب ، ةقلا
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م جی يلا ةلسلا" : هنأ ىلع يقولا ابا ةداش ةرلا هفعاأ
1". جرد ب يضاقلا أم هوألا اه ةلع ةفو علا اهلالخ
علا اهب  يلا ةلعلا ةلسلا ه " : هنأ ىلع قص لن رلا هفع قو
كأ ح ىلع للل ضاقلا مامأ ةصفلاةحاتإجرد ىلع يضاقلا أم
تاعزالل ح عضوو يضاقلا مأ لل ات ةحاو ةم الإ ز ال هو ، ةلاع
2". فنأت ال فاسالا ماحأف
لع ، ةداعلا ةرادإلا علا ق م   " : يلع ب عس ذاسألا هفع و
، ىلوأ ةئاق ةجر ةرادإلا ةئاقلا تاهلا ع ةردالا ةئاقلا ماحألا ض
ماحألا هه ةا مالا اهمامأ عفلا ةنالا ةئاقلا ةجرلل ح 
3. اهیأت وأ اهلیعت وأ ، اهئاغلإ فهب ةئاقلا
يف اف نا م اهل ةئاق ةلسو " : هنأ ىلع ح ةف رلا هفع و
لا ض افاسا عفی ، هع لو اح رص اذإ  ، ة رادإلا ةملا
جرلل اقفو ةجرد ىلعأ هراعا  ةلولا لم مامأ ةرادإلا ةلا ع ردالا
4". يئاقلا
ةناث ةجر ةلولا لم مامأ عفی  ئالا يف فاسالا نأ ىلإ ةراشإلا رت
ةرادإ لام ثاحإ ،1987م ان ف يف ئاس ه ام فالخ ىلع يضاقلل
،ةرسإلا،ةیلاةعمالاراد، ةنراقم ةسارد،ةرادإلا علايفتاءاجإلا ، يقولاابإةداش-1
.332،333ص ،2005، م
.357ص ، بالا عجلا ، قص لن-2
ص ،2015، ئالا ، لل لب راد ، ئالا نناقلا ل يف ةرادإلا تاعزالا ، يلع ب عس-3
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.275ص ،بالا عجلا، ةف ح-4
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يئاقلا مالا ةق يف ةلولا لمو  ةعاقلا ةرادإلا كالا ب ةاسا
.1ةلولا لم ىلع ءعلا ل
: فاسالا عانأ-ب
:يلیا لیعن ىلإهمق لا لا ح م فاسالا ف
:يلصألا فاسالا-1
ةدلا لاجآلا لالخ نو.2هض ملا م شای لا فاسالاه
هو ،ةنالا ةجرلا ةاق ىلإ هئج وأ هلعالا لقی فاسالا علل
لخللىحو ققلا ول وأ ،ىلوألا ةجرلا ةمخفاأ لل رقم ح
.3لذ يف ةللا فت ش ،عالا يف لخلا وأ
:يعفلا فاسالا-2
،يلصألا فاسالا ةسا هلع فنألا لا م يعفلا فاسالا شای
اه ،فاسالا داعم تافنو ىحةملالحامم ةلحم ةأ يف نو
ىلع نهم ىقی هلق ل ،يلصألا فاسالا ةعهلع فنألا غلت ع
يعفلا فاسالا ن يلصألا فاسالا ع لزات ةلاح يفو ،خألااه لق
نناق م)951(ةدالاهع ن ام هو4لزالا ع عقو اذإ لقم غ
اـــعــف لا فاسا هلع فنأـلل ز " : اهلق ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
.353ص ، بالا عجلا ،يلعغلا م-1
،2007. ناع ،عزلاو لل ةفاقلا راد ،ةنلا تاكالا لصأ نناق ماحأ حش ،دعلا سا-2
337ص
ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م335ةدالا لذ يف عجار-3
.337ص، بالا عجلا ، دعلا سا-4
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فاـــــــــسالا لــقــی ال.يلصألا فاـــــسالاعفر يـف هقـح ــقـس ةـلاــح يف ىــح
ع لزاــــلا ىلـع ـتــی.لقم غ يلصألا فاــــــــسالا ناــ اذإ يعــفــلا
".لزالا ع عقو اذإ يعفلا فاسالا لق مـع يلـصألا فاــــــسالا
هاترا ةروض هققل شا يعفلا فاسالا نأةدالا ن ةءاق م ل
:  يلالا يه وش ةثالب
يعفلا فاسالا عفب هلع فنألا  لعی لوألا لا-
فاسالالق يعفلا فاسالا لق فقت يف لی ينالا لا-
دجلا يف اترالا ل تم يعفلا فاسالا نأ لذ ىعمو ،يلصألا
ل علا هلإ سا لا ار لللاف ، يلصألا فاسالا لق ةرو
ال هلعو ، لصألا ع يتأ عفلا نأ لا م هنأ ، لا اهل هغاص
لصأ نود عف دجو رت 
لزالا لصألاو، عفلا ب لا ةلع ىلع ف لالا لا امأ-
فاسالا عد ت هو ، يلصألا لا ع لزالا ت اذإف ، هلع
ةرادإ ةم ع رداص يئاق راق ةصال ةلولا لم مامأ يلصألا
يعف يفاسا ع ب مق نأ ، لزالل أتی لزالا ةلع عو
، يعفلا علا ع اهو ، يلصألا فاسالا يف للا ، لا لل
، علا دأ لا ءيلا ، اترالا يف اهل لصأ ال ، ةی عد ةا
1. ائاصو ام نا هلعو ، اهداعسا ىلإ
ةئاقلا ماحألايففاسالا علا لق ةصالا ولا :ينالا عفلا
علا ق ةفا يف اهفات  يلا ةماعلا ولا ىلإ ةفاضإلا:ةرادإلا
دلم ةعماج ، ققلا ةل ، هارد ةلاسر ، ئالا يف رادإلا ءاقلا صاخا ، داجب ع-1
.331،332ص ،2011، وزو ت عم
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ن نأ بجو يف لتو فاسالا علا  اهب دفی ةصاخ وش جی
لالخ فاسالا علاعقو شو ، فاسالل الباق رادإلا يئاقلا لا
ىلس لاوةعم هجوأ فاسالا علا  نأشوانناق دلا لجألا
: يلی ا هلفت
ش لوأ نإ: فاسالل الباق رادإلا يئاقلا لان نأ بجو: الوأ
نعلا لا ن نأ ش هةماع ةعاقكعلا لقل هفت نناقلا لی
نناقلا تاذ م)949(ةدالا هع نام هو1.ارحو ائابا رص ق ه
ل ـلوةنـناق ةفـ يعـساوأ ةــمـــــلا ــــــح فــ لـــل زـــــی" : اهلق
ع رداــــــــلا ـــــمألا وأ ــــلا ــــض اــــفاـــــــــــــــــسا عفی نأعاـفد أ مـق
لا يف  هلعو.لذ فالخ ىلع نناقلا اه ی ل امةــرادإلا ةــــــــــــلا
نأ ، ةلولا لم مامأ فاسالا ه نعلا ، ةرادإلا كالا ع ردالا
. اقلم ءاج ةقالا)949(ةدالان نأ م غلا ىلع ، ائابا اح ن
ءاج اعضلا يف الصاف أ اق ن نأيئابالالا يف  اك
لــق ةرداــــلا ماــــحألا نـــت ال": نناقلا تاذ م)952(ةدالا يف
عضم يف لصافـلا ـلا عم الإ فاـــسالل ةـلـباـقعضلا يف لـفــلا
".ةحاو ةع فاسالا ىعلا
ماحألا م هغ ع يعقلا يئابالا لا ت ةلأم دلا اهب رو
هلا لا ةرص  يعقلا لا ناج ىلإ جی یأ ، خألا ةئاقلا
ضعی ال لا لا ه قو ، لا لاف ،ةهج م اهلاو
قت ءاجإ لاعالا يف اهیأر ةلا ت ال ح ، عضلل
.34ص ، بالا عجلا ، عس علا ع-1
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لق عالا عضم يف اهیأر ةلا تبا لا لا ه قو ، هلا لاو
عم الإ فاسالا هف علا زال  ح.1خ ع ، لا راصإ
ماحألا لالقسا ىلع علا زاج مع دمو  علا عضم يف لصافلا لا
تو،يئاقلا عالا ةحو ىلع افلا يف علا ةر هةهلاوةلا
يف لفلا خأت ةلام ال هع تی ام ه و حاو نآ يف م ىلع هعزت
ةرادإلا ةلا ىلع علهلاو لا لا يف علازاج ل ذإ ،عالا
هلع قسا ام هو2.عالا عضم يف لفلا لق هلع علا ةن رانا
نأ اءاقو انناق هلع قلا م " : هتاح يف ءاج ح رادإلا ءاقلا
يف لفلا لق ةلل قلا صاع تاثإل ابت ع لا لا
3". يعقلا لا عم الإ هفاسا ز ال ، فاألا ققح فو ، عضلا
نا نو ىح ، اقحال هنات ىلس لا يبالا لا جی خأ ةهج مو
علا لا م لازام هراعا فاسالا ه علا  ال هنإف ، اق
حو ، عالا يضی ا ةرادإلا ةلا ه لفتو ،ةضراعلا ه
4انناق رم غو وج ذ غ فاسالا علا
زاجأ فاسالل لباقلا يعقلا يئابالا لا ناج ىلإ هنأ ىلإ ةراشإلا رتو
ةدالا ب ةساسألا تالا ةدام يف ةلاعسإلا ماوألا فاساعلا
،1996، ئالا ، ةللم ع ، هلا راد ، ةنلا علا تاءاجإ يف يلعلا لللا ،ةققس حئاس-1
.72ص
306ص ،2012، ئالا ، عزلاو لاو ةعالل ةمه راد ، ةرادإلا تاعزالا، وع رداقلا ع-2
،307.
،01دع ، ةئاقلا ةللا ،14/01/1990خ راب ردالا ، العلا ةلا ، ةرادإلا ةفغلا راق-3
1993
.355ص ، بالا عجلا ،ةرادإلا تاعزالا يف سلا، يلع غص م هلإ راشأ-
.32،33ص ، بالا عجلا ، عس علا ع-4
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)920(ةدالاماـــحأل اــقـــ ةرداــــلا ــماوألا عــــتنناقلا تاذ م)937(
تاــهـلا وأ ةـماـعلا ةـــعلا صاــشألا م ةـهــلا ةــساـسألا تاـلاةقلعلا
ةــسراــمءاثأ ةرادإلا ةئاقلا تاهلا صاـخال اهتاضاقم يف عـت يـلا
لب عوم غو اخ اسام لــــت تاــكاــهـــنالا هــه ـناــ ىــماــهــتاــــلــس
)15( ـــع ةـــــخ لالـخ ةـلوــلا لــــــم ماـــمأفاسالا اهف علل.تالا
يف ةـلولا لـم لفـی ةلالا هـه يف.غللا وأ يسلا غـلـــــلــل ةـــلاـــلا اــمــی
.ةعاس48نعراناث لجأ
فن لالخيلالالا ةدام يف ةلاعسالا ماوألا فاسا علا زاجأ اك
1لجألا
: انناق دلا لجألا لالخ فاسالا علا عقو ش: اناث
ماــحألا فاــــــسا لجأ دـــینناقلا فن م)950(ةدالا ماحأل اقت
ةــــــــلاــب اــمـــی)15(ـــــع ةـــــــخ ىلإ لـجألا اــه فـــــو)02(ـهـــب
مـی م لاـجآلا هـه ـت.ةصاخ صـــن ــجــت ل اــمةــــلاـــعــــسالا ــماوألل
لجأءاــــقــنا خراـــت م ــــتـــعـلا ىلإ ــلا وأ مألل يـسـلا غـلــلا
.ابا رص اذإ ةضراعلا
ةنلا تاءاجإلا نناقل)405(ةدالا ح لذو، ةلما ةلا باح ی
اه يف اهلع صلا لاجآلا ل ت " : يتأ ام ىلع ت يلا ةرادإلاو
. لجألا ءاقنا مو غللا می  الو ، ةلما نناقلا
اهباح ع لاجآلا هه ض ةلخالا لعلا ماأ ع
،)09/08( ةرادالاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)944(،)943(،)942(دالا لذ يف عجار-1
. بالا عجلا
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ةسألا ةحالا ماأو ، ةسلا داألا ماأ نناقلا اه مهف ةلع ماأ عت
. لعلا اهب رالا صلل اق
لوأ ىلإ لجألا د ائج وأ ال لع می ل لجألا م خألا ملا نا اذإ
". يلام لع می
ــــلاةداــعإ ساــــلاو ةضراعلا ىحو فاـــــــسالا لاـجآ نألإ ةراشإلا رتو
1.يلا لقإلا جراخ لا صاـــشألل)02( هش ةل قـــلاـب عــــلاو
هلراق يف رادإلا ءاقلا هكأ ام هو ماعلا مالا م  فاسالا عفرلجأع
هنأ ىلع رادإلايئاقلا داهجالا هلع بأد امو فتا ح " : يلی ام ه ءاج
وأ يئاق راق ض قلا علا وأ فاسالل ةرقلا عالا ءاقنا ع جی
ماعلا مالا م داعلا ش نل يئاقلا للا يف لا ةلاسا ، رادإ
. ةمعلا تاراقلا ءاسا
لو ىح ،ينناقلا داعلا جراخ نا اذإ ، فی فاسالا نأ ىلع ل و
. حص ينناق ساسأ ىلع ائاق يئاقلا للا ناك
می هفاسا ت ،27/05/1997می ضراعلا ىلإ غللا راقلا نإف ةلا حو
م ةنالا ةقفلا يف اهلع هلا ةنناقلا لاجآلا جراخ ن ،06/07/1997
.2" هفر عی ث مو ، ةنلا تاءاجإلا نناق م277ةدالا
. بالا عجلا،)09/08( ةرادالاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)404(ةدالا لذ يف عجار-1
)رم غ(.31/01/2000يف خرم ،92قر ، ةلولا لم راق-2
.340ص ، بالا عجلا ، داجب ع هلإ راشأ-
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:ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف فاسالا علا هجوأ فت ةروض: الاث
اهوةلولا لم مامأفاسالا علا  اهلع يیهج ووأ لاح كاه
:
هلوأت وأ ، هقت يف ألا وأ ، نناقلا ماحأ ةفلام-
 رادإلا يئاقلا لايف ثی ، تاءاجإلا يف نال عقو-
يئاقلا لا عاخإ ىلإ نادت للا لالا تاه يلی ا ضعسو
:اح ىلع ةلاح ل ةلولا لم مامأ فاسالا علا ىلإ رادإلا
:  هلوأت وأ ، هقت يف ألا وأ ، نناقلا ماحأ ةفلام-أ
: يلی اهقت ىلس علا م هجلا اه ةسارل
: نناقلا ةفلام-1
تاراقلا ض فاسالا علا هجوأ م هج نناقلا ةفلام ع ق
ةعاقلل ئالا لا م عن ، ةرادإلا كالا م ةردالا ةئاقلا
أ،عئاقلا ههل ينناقلا لا يف ألا ىع ، عالا عئاقو ىلع ةنناقلا
هجو ىلع ةنناقلا ةعاقلا ضفمو، عالا عقاو بةنراقلاةلع يف ألا
عقالا لذ ىلع ةنناقلا ةعاقلا ن هرق لا ينناقلا ثألا لانإ ىلإ دی
عالا عقاو ىلع ی ال ةعاقلا هه ضفم نأ ح يف
عالا عئاقل ينناقلا لاةءاسا، اه ترص ، نناقلا ةفلام ع ی
1. لا يف اثم ن لا عئاقلاهف يف ألا وأ
م ، ةرسالا ، فراعلا ةأم ، ةلولا لم كام مامأ ةئاسالا نعلا ، ةعج دم حأ-1
108ص ،1986،
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" : ةلولا لم راق يف ءاج ام ينناقلالا ةءاسا ةرص تاقت مو
ةل هلغت غر قم لماع فنألا تعا ال اهلع فنألا نأ ح
نال ةنناقلا تاءاجإلا ماحا نود هب ماقو ، تاس10م كأ
عئاقلا یقت ءاسأ لا راقلا ءاغلإ عی ام هقح يف فعت ق ، هققح
جامدإ ةداعإ اهلع فنألا مالإ ، یج م ءاقلاو نناقلا تو
يلا راضألا ع هعتو لثام وأ يلصألا هلع م ىلإ فنألا
1". يفعلا حلا  هقل
" : ه ءاج ةلولا لل راق نعئاقلا هف يف ألاتاقت مو
امع ةقلا عئاقل هفت يف بالا اناج ق ةجرد لوأ ةاق نأ ح...
عد فب اق نأ هلع نا ذإ ، يعلا هصاخا مع احص
2". ءاغلإلل هراق ضع ام ةللا هات اهسأت معل ةفنألا ةلا
ال ، ةنناق ةعاق ت ه ق : هلوأت وأ ، نناقلا ت يف ألا-2
ألا امأ ، لصألا يف اهلع ت ال ةعقاو ىلع فلا وأ لوألا لت
يقلا هاعم غ ىعم لا جاو لا ءاعإ هف نناقلا لوأت يف
3
عالا عئاقل ينناقلا لا يف ألا ،نناقلا ت يف ألا قو
05،2004دع ، ةلولا لم ةلم ،16/03/2004يف خرم ،009993قر ، ةلولا لم راق-1
.150،151ص ،
،08،2006دع ، ةلولا لم ةلم ،22/02/0620يف خرم ،626/02قر ، ةلولا لم راق-2
.203ص
.110ص ، بالا عجلا ، ةعج م حأ-3
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اقتو ساسألا اه ىلع.... " : يلی ا هراق يف ةلولا لم ىق اه يفو
لع ام ، انناق سم ةفنألا لف90/31نناقلا م35ةدالا ماحأل
، فنألا راقلا ءاغلإ عی هلعو ، ه ىق ا أخأ ق ىلوألا ةجرلا يضاق
1". ةلولا ةئافل اهكالمأ ةردامو اهلع فنألا ةلال یج م لفلاو
اوعا ال ىلوألا ةجرلا ةاق نأ ح...." : خآ راق يف ه ىق ام لك
ماحأ ةاعام نود یدألا ةل رقم ىلع اداعا فنألا ح يف ةباث عئاقلا
م كألا نودوأ14/01/1984يف خرلا84/10مسلا م25ةدالا
يف اخأ ق نن یدألا ةل مامأ ةنناق ةف فنألا ءاعسا ةص
2". ءاغلإلل هراق ضع ام ، نناقلا ت
اخأ للا ةاق نأ س ام ج..... " : يلی اخآ ح يف ىقو
مهب هلع فنألا ما لإ یج م الفو هراق ءاغلإ عو ، نناقلا ت يف
يلفب ىلا نالا ةئالا ةضرألا ةعقلا ىلع ةخر نوب لا ءالا
3"...ةاخ ةلب يعم يب ةق
:رادإلا يئاقلا لا يف ثی ، تاءاجإلا يف نال عقو-ب
تاءاجإلا يف يلش عل الماح نا اذإ ، يئاقلا راقلا يف ناللا قو
،150297قر هراق يف ، ةلولا لم رق دلا اهو،4لا ىلع ثی
،08،2006دع ، ةلولا لم ةلم ،28/03/2006يف خرم ،030115قر ، ةلولا لم راق-1
.243،244ص
05،2004دع ، ةلولا لم ةلم ،20/04/2004يف خرم ،009898قر، ةلولا لم راق-2
.143،145ص ،
07،2005دع ، ةلولا لم ةلم ،18/10/2005يف خرم ،021702قر ، ةلولا لم راق-3
.123،124ص ،
.330ص ، بالا عجلا ، داجب ع-4
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راقلا ءاغلإ فه فاسالا نأ ح...." : يلیام01/02/1999يف خرلا
راقلا ءاغلإ ىلإ ةمالا يعلا عد فب یج م ءاقلاو ه فنألا
. ةحالفلا ةلا م هلع لايئاللا
، ةلولا تاسم ف م ةقدو ةقع تات ع هنأ ىلإ فاسالا ساو
داعم كلس هل نا هلع فنألا نأ حتا ، ةرادإلاو ةمألا تاللا اهف ا
للعم غ ءاج علا عضم يئاللا راقلا لو ، ةلا بلا ءاثأ ةرلل
، ساسألا معم هلع ام هلع فنألل هی ام ىلع ةا ةلدأ عم غو
حأ ءاقإل ءاقلا ىلإ ءللا ج90/51قر نناقلا نأ ىلإ ةفاضإلا
یأت يلالا عو سم غ فاسالا نأ ح ،ةحالف ةم ءاعأ
1". فنألا راقلا
ىلع هقعت ع يهی فاسا ةه ةلولا لم لع نأ ىلإةراشإلا رتو
ىی قو ، ه نعلا رادإلا يئاقلا لا یأب امإ ، ه نعلا لا
يهی ام  هع م ااسا اهلم ل وأ ، ه نعلا لا باسأ فن
م ناج كاه نأ فاسالا يضاق جو اذو ، ه نعلا لا يف هیقت هلإ
2. قلا ءافسا مأ نأ هعسو يف نإف ، هقت يف ل ةعزالا ناج
: ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فاسا علا راثآ : ينالا للا
ع ةاسا ةه ةلولا لم تالس ت يلا لت ب راثآلا هه عت
:ةلالا عوفلاىلإ اسارد قس هلعو ،فنألا لا فت ت يلالتهن
07،2005دع ، ةلولا لم ةلم ،01/02/1999يف خرم ،150297قر ، ةلولا لم راق-1
.95ص ،
.277ص ، بالا عجلا ، ين لا ح-2
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: ةلولا لم تالس ىلع فاسالا عفر ثأ :لوألاعفلا
عالا يف ، هلفو هن ع ةعساو تال ةاسا ة ةلولا لم عی
لقالا ثألا ىق ةقلايف لف  قف ، فاسالا  ع همامأ عفلا
لا ةنامإ ، هوش تفات ىم لا  ع عی ا ،فاسالل
ةملا ةلاحإ هل ا ،ةئابالا ةرادإلاةلاماهن ل تال يف
: يتأ ا هضعس ام هو1.ةلا هه ىلإ یج م
:فاسالل لقالا ثألا جةلولا لمةلس: الوأ
یج م عالا ح داع نأ ، ةرادإلا دالا يف فاسالل لقالا ثألا ق
ةلماش هل ةلاهلس حت  ، نناقلاو عقالا ح م ةلولا لم مامأ
. هع وأ هل هئاغلإ امو ، فنألا لا یأب امإ اهف ملو
ةلا ىلع اهح يلا ةلاو عالا فن ح ةداعإ ىلإ دی فاسالاف
2. ةاسالا ةهلا ىلع هفاسا ت ام دوح يفو ، ةئابالا
يف لفلا جاو ةلولا لم تاع ىلع عق فاسالل لقالا ثألا ج
انا يلا ةلالا ىلإ فاألاو علا در هنامإ لف ، همامأ حولا عالا
لفلل خآ يضاقل ةقلا ةلاحإ ه ال ا ، فنألا لا روص لق اهلع
تفسا ةئابالا ةلا نأ لذ اقت ل ىلوألا ةجرلا ةم ىلإ وأ اهف
.3عالا ن م ةل اهی
.529ص ، بالا عجلا، ناو ءاسأ ، ناو ةس-1
. اهفن ةفلا  ،هفنعجلا-2
.15ص ، بالا عجلا ، ةعج دم حأ-3
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همامأ ةعفلا فاسالا نعلا يف هن ع ةلولا لم تالس نإ
ة رادإلاو ةنلا تاعفالا هقف اهلع قسا ناق اهلع دی ذإ ، ةقللال
يلی ا نالی
هی ل ل يف لفلا ةاسالا ةلل  ال لوألا قلا-أ
فاسالا ةع يف فنألا تال دو ائاد ةقم يهف:فاسالا
ل ل ا  الأ  يضاقلا نأ ، ةضاقلاةعاقلل اقت لذو
لعت يلا لئالا م ةلأ ةملا ترا اذإ ام ءاسا ،1هم
نأ ةاسالا ةلل  هنإف ، صاخالا تالا ماعلا مالا
.2فنألا اهل ل لو اهل ت
الإ ةلولا لم ىلع ح ال فاسالا نأيف لی :ينالا قلا-ب
3.ةئابالا ةلا مامأ اهؤابإ س يلا تاللا
يلا عفلاو تاللا يف فاسالل لقالا ثألا ج ةلولا لم لف هلعو
هلع ضع ةیج تال ن ه الف ، ةرادإلا ةلا مامأ اهقت س
ىلع ةئابالا ةجرلا تفو ، جرد ىلع يضاقلا أ لذ م الو ، ةم لوأل
يف لاه ال ا ، ه يق لاللا  ا عالا يف حأ
هل ل ا يق الو ، يعف وأ يلصأ فاسا عضم ت ل تال
.4ملا
: عالا عضل لا يف ةلولا لم ةلس: اناث
، ةمالا تاعلا ناید ، ئالا يف ةرادإلا كالا ماحأ ض فاسالا علا ،  م-1
117ص ،1991، ئالا ، نع ب
.278ص ، بالا عجلا ، ين لا ح-2
3287administratif, 18ém edi, LGDJ, Paris, 2005,pYves GAUDEMET, droit-
.111ص ،بالا عجلا، ةلولا لم مامأ ةملا تاءاجإ ،  م-4
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عالا عضل لا يف فاسالا يضاق ةلس ىلإ ئالا علا قت قل
ع " : اهف ءاج يلا ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)346(ةدالا يف
، ةملا ءاهنإ يق ةللا عفلا حأ يف لصاف ح فاسا يف لفلا
اهف لفلا غ لئالا يف لفلا–ةلولا لم–يئاقلا للل ز
مألا ع لذو، عالل يئاهن لح ءاعإ ، ةلاعلا س لو ، هل ت اذإ
". ءاقالا ع قت ءاجإ
فت غف ، فاسالا يضاقلةراخا ةلس ائاد ىقی عالا عضل لاو
نأ ع لب ةللا هه لاعساملم غ هف ، لل ةقالا ولا لك
ةلا ىلإ ةقلا ةلاحإ ه ا عالل عس لح نال علل ی
ةعساو ةیقت ةل لب عی هف ، جرد ىلع يضاقلا أل الاعا ةئابالا
1. ةلاعلا ق ام ه كاذ وأ للا اه نأ م هعاق 
: ةئابالا ةلا ىلإ ةقلا ةلاحإ يف ةلولا لم ةلس: الاث
حف اههأ ، تاراعالا م ةعم هرت ةرادإلا دالا يف ةلاحإلا ءاجإ نإ
ىلإ ةلالا لئالا يف جرد ىلع يضاقلايضاقلل ةصف ءاعو لالا
فن يف هراعا ةلولا لم لها ع لا او ، ىلوألاةجرلا ةاق
ااق يف فاساو قن ةهجو ،ااقلا ع يف ةئاهنو ةئابا ةهج قلا
نأ ل وأ أخأ يلا ةماهلا لئالا يف لفلا ىلع قت اهلعجو ، خأ
لئالا ىلوألا ةجرلا ةم ىلإ لت ح يف ىلوألا ةجرلا ةاق اهف أ
.531ص ، بالا عجلا، ناو ءاسأ ، ناو ةس-1
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قت تاءاجإ اهف لفلا لفو ، ةخألا هه لوام يف نت يلا ةلا
.1اهترق يلا دالا ءض ىلع اهل ةاضإ
لاح يف ىلوألا ةجرلا ةاق ىلإ ةقلا ةلاحإ يف هلس لع ةلولا لف
:
. عالا عضل لا يف هلس لع ال امع:ىلوألا ةلالا
ع عالا عضم يف لفلا يف هلس لع ال امع لت:ةنالا ةلالا امأ
يف ق ،فاسالل لقالا ثألا ىلع اداعا عضلا يف رداص راقل هئاغلإ
لو ، اهئض ىلع عالا لف نأ  يلا دالا یت ىلع ةلالا هه
.2ىلوألا ةجرلا ةاق ىلع يضاقلا
: فنألا رادإلا لا فت ىلع فاسالا عفر راثآ :ينالا عفلا
ةمهفقت ال فلا نإف ث مو ، ةفلا ةقلا ةعم ةرادإلا ماحألا رت
هه روص د اهنأ اهب للا ةعاقلا نأ ن ،فاسالا عفر ىح الو علا
اهلع دت لب ، ةقلم ل ةعاقلا هه نأ غ ، فلا ةجاو عت ماحألا
انناق ةرقم باسأل فنألا رادإلا لا فت فقو  اهج تاءاسا
: ةلالا اقلا يف هلفس ام هو
: فنألا رادإلا لا فت و مع ةعاق ساسأ: الوأ
يف علا مان ىلإعجی ، رادإلا فاسالل فقلا غ ثألا ةعاق لصأ نإ
يئاقلا لا فت فقی ال لا ، ينفلا ةلولا لم مامأ ةرادإلا ماحألا
.150ص ، بالا عجلا ،ئالا يف ةرادإلا كالا ماحأ ض فاسالا علا ،  م-1
.124ص ، بالا عجلا ،ةلود هارد ، ةلولا لم مامأةملا تاءاجإ ،  م-2
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ىلع ءاب رادإلا ءاقلا مامأ علا عفر نإف يلالاو ،1ه نعلا رادإلا
، اهان فقی ال ىح هفب ةرادإلا ماو ، لاناس فقی الةعاقلا هه
، ةقموةئاسا ةر لذو ، هفت فقب ةرادإلا ةلا تمأ اذإ الإ
اقلعم هفت فقب بللاو ، ه نعلا يئاقلا لا ن الأ ةش
2. ماعلا مالا
ه نعلا رادإلا يئاقلا لا فت فقو مع ةعاق ئالا علا سك
فقت ال " : اهف ءاج ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)833(ةدالا يف
ل ام، ه عزالا رادإلا راقلا فت ، ةرادإلا ةلا مامأ ةعفلا علا
". لذ فالخ ىلع نناقلا ی
، ةرادإلا كالا ع ةردالا تاراقلا ذافن أم ىلع ئالا علا كأ قو
ةلولا لم مامأ فاسالا " : نأ ىلع نناقلا فن م)908(ةدالاب
".فقم ثأ هل ل
ةعاقلل ةم ةنو يع داما رادإلا لا فل فاسالا فقو مع عو
ةقلا ةئاقلا نعلا سام زاج مع ةضاقلاو ، ةرادإلا دالا يف ةرقلا
3. ةرادإلا ةئاقلا ماحألل ةفلا
يئاقلا لا فل فاسالاو مع ةعاق ىلع ةدرالا تاءاسالا: اناث
: فنألا رادإلا
1Yves GAUDEMET, op,cit,p208-
. اهفن ةفلا ، بالا عجلا ، ةعج دم حأ-2
.104ص ، بالا عجلا ،ئالا يف ةرادإلا كالا ماحأ ض فاسالا علا ،  م-3
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لباقلا وأ فنألا لا فت فقی ال فاسالا نأ ةرادإلا دالا يف ةعاقلا
فقو ل ز ذإ ، ةقللا ل ةعاقلا هه نأ غ ، فاسالا ه علا
فنألا ضع نأ هنأشم راقلا اه فت نا اذإ ، ةعم تالاح يف فلا
م وت فاسالا هجوأ نا اذإ وأ ، اهرات  ال ةم ةلام ةرال
ةدالل اق ه نعلا لا ءاغلإ ىلإ دت نأ اهنأش مو ةج قلا
.نناقلا تاذ م)913(
راق ءاغلإ ىق ةرادإلا ةلا ع رداص ح فاسا ی امع هزاجأ اك
ىم ، لا اه فت فقب مأ نأ ةلولا لل نإف ، ةللا زوال رادإ
ءاغلإ ع الف دت نأ اهنأش مو ةج قلا م وت فاسالا هجوأ ناك
زوات لجأ م ءاغلإ ىلإ ةمالا تاللا فر ىلإ ، هلیعت وأ ه نعلا لا
.1نناقلا فن م)914(ةدالل اق لا اهب يق لا ةللا
: ينالا لا
529ص ، بالا عجلا، ناو ءاسأ، ناو ةس-1
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ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف علل داع  ةضراعلا
عةردالاةرادإلاوةئاقلاماحألايفعللداعيهةضراعلا
ةبالا ماحألا ضانف يف ت ةضراعلا نا یأ ، رادإلا ءاقلا
مالا ج  لعلا22/07/1779ردالا مألام)52(ةدالا ىق
1.ينفلا تاعفالا نناق لا31/07/1945
يف ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق لالخ م ئالا علا هلعراس ام هو
ع اـــــــــباــــــــغ ةرداـــــــلا تاراــــقــــلاو ماـــــــحألا نــــــــت":اهلق)953(ةدالا
".ةضراعلل ةــــلــــباــــق ةــــلوــــلا لـــــــــمو ةــــرادإلا كاــــلا
عتناب ىلإ قلا يغی  ةلسلا هه ىلع ءلا لل هلعو
علا راثأ ىلع فعلا ث مواهلق ةصالا ولاو ةضراعلاعلا
: لالا للا يف  ةضراعلا
اهلق ةصالا ولاو ةضراعلا علا عت: لوألا للا
ةصالا ولل قلا ث لوألا عفلا يف ةضراعلاعلا عل قن فس
.ينالا عفلا يف اهلق
: ةضراعلا علا عت : لوألا عفلا
اهل عت ءاعإ ام مألا يقةضراعلا علاحلم يف لا فهب
. هقفلا او جو نإ ةئاقلا تاداهجالا وأ علا ةحان م ءاس
–ماحألا يف علا قو علا ءاق–ينالا بالا ، رادإلا ءاقلا ، والا م نالس-1
.503ص ، ةهاقلا ،2003، يعلا فلا رااد–ةنراقم ةسارد
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ع حا ق ئالا علا نأ نةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناقلعجلا
سو علا ه علا ةفو نألإ عجار لذوةضراعلا علل عت ءاعا
م)327(ةدالا ن يف اهفه ىلإ راشأٍ هنأ الإ.1تافعت ءاعإ لو،ناقلا
ىلإغلا لا لــــق م ةــــعــــفلا ةــــضراــــعلا فــــهــــت " : اهلقنناقلا تاذ
تاعفالا نناق يفاهفعقف لا علا امأ".يبالا راقلا وأ لا ةعجام
ناجملاترصأيلاةلاىلإعفیلاعلا":اهّنأىلع: ةلا
2"هلعةحلاعو،علايفلخیلش
ةفو م لف،علل ةلا نألا ه اهنإف ، رادإلا ءاقلا م ىلع
ةرادإلا ةعزالا يف لفلا ههم انو،تافعلا ءاعإ رادإلا يضاقلا
ق ةرادإلا ةعزالا يف هلف ءاثأ رادإلا يضاقلا نأ غ،همامأ ةضوعلا
ءاعإ ىلإ ةشام غ ةر لو ةداشإلا ىلإ،هح قم ضعم يف،ضعی
يفاهفت س يلا ةئاقلا تاراقلا دج لالخ ف3.ةضراعلاعللعت
ل ، نعلام علا اه عت ةف ح راق أ ن ل،ةحوألاهه
ح يف ءاج حةضراعلا علا ىلا راشأ ينفلا ةلولا لل  راق انجو
م نأ " : ىلإ ىهنا لاو12/10/1956خراب ردالاDesseauxسا
ماحألا يف ةضراعلا ةناما ی ام... تاءاجإلل ةماعلا عاقلا عم
رادإ ت، جام ةم ، ةو لا ةاقر يف هتالس دوحو رادإلا يضاقلا رود ، ةئاع ةرداغ-1
14ص ، دالا ةعماج ،2014
214ص ، بالا عجلا،يق ولا ابإةداش-2
33ص ،2001،ةاع ، عزلاو لل ملعلا راد ،ءاغلإلا عد ،رادإلا ءاقلا ،يلع غلا م-3
–34.
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ماحألا هه عت یلا صاشألا  ع لذو ، ةئاق ةهج أ م ةردالا
1". هبا يف ترص ق
یأ ، ةضراعلا علا عل تالوام ةعضعف هقفلل ةلا امأ
علا اهلف ةداع ع ةلسو " : اهنأ ىلعين لا ح رلااهفع
يلا ةلا ىلإ ءالالا ةلسلا هههلت یأ ، هغ يف ح رص ل
ل يلا ةلدألاو هلاقأ ءض ىلع ةعزالا يف لاةداعإللا اه ترصا
2". ةلا ىلع اهضع م ی
لا لل رقلا علا  ه " : والا م نالس رلا اهفعقو
3." ابا لا هض رص
ةداعلا علا ق حا ه " : رداقلا ع ةعج م رلااأاهفع اك
ىلإ ابا هلع ملا مامأ لالا ةحاتا ىلإ فهی ، ةبالا ماحألا يف علل
ءابا م هل هترصا يلا ةلا مامأ هض ردالا لا ىلع ضاعالا
هض ردالا علا فاأ حا م مق لت ع ةرا هو اهمامأ هعافدو هلاقأ
4". لا لق هلع نا ام ىلإ ةقلا عت نأ اهنأش م يبا ح
ةداعلا علا ق م ةق " : اهنأ ىلع عس علا ع رالا اهفع اك
ةئاقلا لالا وأ كالا ع ةردالا تاراقلاو ماحألا يف علل لعت
ىلإ مقی نأ اهاق لا ع ةق يهو ،ةبا اهنأ انناقةفصلاو
.272ص ، بالا عجلا ، ين لا ح-1
. اهفن ةفلا ،هفنعجلا-2
.  اهفن ةفلا ،بالا عجلا، والا م نالس-3
، ىلوألا ةعلا ،العوالعفلاتالاشوةئالاماحالايفعلا ق،رداقلاعةعجم-4
48ص،1985
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م هت نود ها يف راقلا وأ لا ترصأ يلا ةئاقلا ةهلا فن
ىلع ، هاعد يف لا ةداعإ اهم ل نأو ، هلام ع عافلا ح ةسرام
لق اهقت م ت نأ هل  ل عفد وأ ةلدأو جح م همقس ام ءض
1" ه نعلا يبالا راقلا وأ لا روص
لا م للل اهنأ" : اأهلا يلع ب كاش ذاسألا   اهفع و
ث ةلا مامأ نناقلا ح رلا فل لا ضراعلا ض ردالا يبالا
2". لذ اهف ز يلا لاحألا يف الو هع لسی ل وأ ، لل ل ل
ل لا يكارسا ع اهنأ ىلع " : يلع غص م رلا اهفع اك
نا اذإ لا اهع رص يلا اهفن ةئاقلا ةهلاىلإ ءللاهلع ىعلل
3". ابا
علا فاأ م عق داع ع ه " : ح ةف رلا اهفع اك
( ةلا ةرادإلا ةئاقلا ةهلا ع ةبا تاراق وأ ماحأ هقح يف ةردالا
4" ) ةلولا لم ، ةرادإلا كالا
.15ص ، بالا عجلا ، عس علا ع-1






.230ص ، بالا عجلا ، رادإلا ءاقلا ، يلع غلا م-3
.278ص  ، بالا عجلا ، ةف ح-4
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ةداعلا علا ق م ةناث ةق يه " : اهنأ ىلع يلعب عس ذاسألا اهفع و
يف رص لا لا لیعت وأ ءاغلإ ىلإ لصلل ابااهلع ملا اهلإ ی
1". هترصأ يلا ةئاقلا ةهلا فن مامأ ءالالا لذو ، هغ
هلخ ،داع ع " اهنأ ىلع : ناحلا ع ةراب رلا اهفعو
علا مق ،هقح يف ردالايبالالا ضهضاعاقل لل علا
ةهج نا ءاس ،راقلا وأ لل ةرلاةئاقلاةهلا فن مامأةع
2".ةاساوأةئاباةئاق
ع  ه " : هح ةضراعلا عللناعب لداع رلاراشأ اك
ةغ يف رص لا لا س هیاغ يبا ح هلم لقان غو داع
لم لا ترصأ يلا ةهلا فن هب تو هت ال هلع ملا
". لا اورصأ یلا ةاقلا اهی نأ ةرولا يع ال لذ نا نو ، علا
3
يلا ةلا تال مقت اهنإف ، هت ال لا س ىلإ فهت ةضراعلا نإ
اهقت ز الف ةنالا وأ ىلوألا ةجرلا كام منا ءاس ، لا ترصأ
ةجرد فن م خأ ةم أ مامأ اهقت ز ال ا ، ىلعأ ةم مامأ
صاخا عو ، ءاق ىلع ءاق لت م اعم لا ترصأ يلا ةلا
، ماعلا مالا م ، ه ةضراعلا ب يبالا لا ترصا يلا ةلا فن
يع الةضراعلا ب لا ترصا يلا ةلا فن صاخا نأ ىلع
.236ص  ، بالا عجلا ، يلعب عس-1
.254ص ، قباسلا عجرملا ، ةرابرب نامحرلا دبع-2
و ةعالل هلا راد–ةنراقمو ةقن ةللت ةسارد–ةرادإلا تاعزالا يف سورد ، ناعب لداع-3
.238ص ،2014، ئالا ةللم ع ، عزلاو لا
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ةعلاف ، لا اورصأ یلا ةاقلا وأ يضاقلا فن اهی نأ ةرولا
.1اهلب لو ةلا
: ةضراعلا علا لقل ةصالا ولا :ينالا عفلا
لقل اهتاعام م ب ال ةصاخ وش فت لی ةضراعلا علا لق نإ
ةئاقلا ةهلا ىلع عی وش يهو ، لقألا ىلع الش علا
راقلا وأ لا يف ةضراعلا اهمامأ نعلا )ةلولا لم ، ةرادإلا كالا(
، عضلا ةقام ىلإ لخت نألق اهدجو مع وأ دجو م قت نأيبالا
: يلی ا ولا هه لتو ، عالا يف لا ةداعو
: يبا يئاق راق وأ ح دجو ش: الوأ
وأ ح دجو ش ه الش ةضراعلا علا لقل هفت  شلوأ نإ
اذإ ، ماع لصأ ابا لا ع یأ .2يبا هنأ فصم يئاق راق
يق رلا للا يف ةدلا ةللا هلو وأ هلع ىعلا  ل
اذإ هنأ غ ، ةضراعلا  لا يف علا ح هل زو ، هغ يف
ملا يف  ل هنأ غ ، اش هلع ىعلا ىلإ رلا للا لس
علا يلالا هل ز الو ، ارح ع علا يف ردالا لا نإف دلا
نأ ه ةلالا هه يف علا زاج مع دمو ، ةضراعلا  لا يف
علا خألا لع ضف تالا هلع ىعلا ىلإ رلا للا لت
. هن ءسىلع ةق هرح معو ، اق الع
327ص ، بالا عجلا ، قص لن-1
.20ص ، بالا عجلا ، عس علا ع-2
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ردالا م هنأ ه لذ دمو ، اثوح لقأ ةضراعلا نإف ةرادإلا ةدالا يف امأ
تاءاجإ نأ ه لذ سو ، هلع ىعلا ةغ يف يئاق ح ر نأ
ل ت ةمالإ ألا اه ضفو ، ةاجلا أل عت ةرادإلا ةعزالا
.اهلع دلاو خألا لا تاءاعدا ىلع عالالا م خ
ت مع ةضراعلا علا  حفت نأ  يلا ةردالا باسألا مو
ىلع هدر ت عافد ةم قت م ةنناق ةر هماخا ت لا فلا
مو ، تاللا ههل اتهجوأ م هراثأ امو تال م يعلا ه مقت ام
1عم ل ينناق غ لت اأ ةردالا باسألا هه
ه ءاج هل راق يف العلا ةلا ه ق ام لذ ىلع هالا م ن یأ
فی ل ه ضراعلا راقلا نأ لالا ةق يف باث نا ال .... " : يلیام
، همام وأ عالا لق م عفلا وأ تالا وأ ئاعلا قت ناب ىلع
م نأو ، رح هنأ هقم يف هنأ لو ، ابا رص هنأ ل ام
مع فاسالا ةاق نإف ،رح هنأ ساسأ ىلع ت ق عالل هغلت
تاءاجإلا نناق م143ةدالا ت يف اخأ ، الش ةضراعلا هلق
2".نناقلا فن م166ةدالا ماحأ اقخو ةنلا
علا  ال ةبالاةرادإلا ةلاعسإلا ماوألا نأ ىلإ ةراشإلا رتاك
رداص اقاس العلا ةلا ةرادإلا ةفغلل راق هكأ ام هو ةضراعلا اهف
ردالا مألا نأ انناق رقلا م " : ه ءاج ح ،16/03/1997خراب
يف العلا ةلا مامأ فاسال الباق ن ةرادإلا ةلاعسإلا ةدالا يف
. غللا خرات م امی ة ع ةخ داعم
294-293ص ،  بالا عجلا ، وع رداقلا ع-1
.164ص ، بالا عجلا، قص لن هلإ راشأ-2
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مألا يف ةضراعلا فر ال للا نأ ، لالا ةق يف اباث نا الو
ةرادإلا دالا يفت ال ةضراعلا نأل ائج باصأ هنإف ، رادإلا يلاعسالا
نناق م188ةدالا نأو العلا ةلا مامأ فاسالا اهف ز يلا
ج ام ، ةلعلا ةرادإلا دالا ىلع ت ال ،ةنلا تاءاجإلا
1". فنألا مألا یأت
: لجألا لالخةضراعلاعلا ةسرام بجو ش: اناث
علا لقل هحو يف ال يبا راق وأ ح دجو ش فت ةناما نإ
ن نأ هو، ينالا لا اه فت م اأ ب ال لب الش ةضراعلا
ةئاقلا ةهلا ل لا ةا ل ةضراعلا هع لب ماق ق عالا
وأ لجألا لالخ لذو ،2ةضراعلا ه نعلا راقلا وأ لا ترصأ يلا
)954(ةدالا ل اق حاو هش01ةلهم يهو نناقلا يف ةدلا ةلهلا
لــجأ لالــخ ةـــــضراــــعــــلا عـفـــــت":اهلق ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م
یأ.يبالا راـقـلا وأ ــلـل يـســلا غـلـــلا خراـت م )1( ـحاو ــــهــــــش
وأ لا غللا مل يلالا ملا خرالا م ةضراعلا علا داعم ت
.يبا هنأ انناق فصلا راقلا
نس ةضراعلا علا نإف ةعم ولا هه تفت اذإ هنأ ةراشإلا رت
يف لا ةداعإ اهمامأ نعلا ةئاقلا ةهلا مامأ بالا حفسو القم
فلت اذإف ، ةفلا تاعلل اقفو اهعضم يف لفلاو یج م علا
ةئاقلا ةهلا نإف )ةصالا وأ ةماعلا ءاس( اهع وأ ولا هه حأ
، ل تارم ، ىلوألا ةعلا ، ينالا ءلا  ، رادإلا ءاقلا يف ئالا داهجالا ، اس لاج-1
.742ص ،2013، ئالا
.21ص ، بالا عجلا ، عس علا ع-2
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لام الو الش ةضراعلا علا لق مع ةملم اهفن س اهمامأ نعلا
1. هقام وأ علا عضم يف لا ةداعإل اهمامأ
ءاس ملا عج ةهجام يف ارح ةضراعلا يف ردالا لا نو
2. ةضراعلل لباقغ ن ةلاو ، اهع اغت وأ ةللا اوح
ةبالا ةئاقلا تاراقلاو ماحألا يفةضراعلا علا راثآ : ينالا للا
ةماه جئان وأ راثآ ةع ی ةبالا تاراقلاو ماحألا يف ةضراعلا علا نإ
ةضراعلا علا لق معو، یج م عالا ضع ةداعإو فلا فقب لعت
اق لفلا م ءي ثنأ الع ماللا اه حضلو ، ةضراعلا ىلع
: يلالا تلل
: ةضراعلا ه نعلا راقلا وأ لا فت و :لوألا عفلا
اهل ل ةضراعلا عا لاىغللاةنلاتاءاجإلا نناق يف نا ا ةنراقم
الو فاسالا فقی الو " : ت يلا)171/3(ةدالا بفلل فقم ثأ
3".ةلوألا دالا يف ةردالا ماحألا فت ءاقالا ع ةضراعم الو داعم ناس
13197قر ةلولا لم ع رداص راق يف رادإلا ءاقلا هكأ ام هو
هنأ ح ... " : يلی ام هتاح يف ءاج ح ،19/11/2002خراب ردالا
تاراق يه ، ةئاقلا لالا ةرادإلا ةفغلا ع ةردالا تاراقلا نأ بالا م
.22ص ،بالاعجلا، عس علا ع-1
.249ص ، بالا عجلا ، ناحلاع ةراب-2
تاءاجإلا نناق لا1966نی08ـل فالا1386ماع فص18يف خرلا)66/154(مألا-3
.47دع ،1386ماع فص19خراب ةسر ةلا ردالا ،ىغللاةنلا
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)171/3(ةدالل اقت ، ةضراعلاوأفاسالااهف علا غر فلل ةلباق
1".... ةنلا تاءاجإلا نناق م
صلا ةئاقلا تاراقلافلا فقومانعم ضراعت نا ةدالا هه نأ الإ
ماحألا يف فلا فقو ل ت يلا ، نناقلا تاذ م)283(ةدالا يف هلع
يف ج أخ هلع فسأام،فاسالا اهف نعلا ةرادإلا ةئاقلا
" : هلق لافلالاراقلا تاذ يف رادإلا ءاقلا هرب ام هو ، لا
فلل ةقللا ةلباقلا هه م ح ق ، علا نأ ل بالا م هنأ ح...
ةنلا تاءاجإلا نناق م283ةدالا تاقم هس لالخ م ، نناقلا ةق
. ةلولا لم مامأ ع لم ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فقل امان
ةلباق فاسالا اهف نعلا ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا نأ بالا م هنأ ح
تاراقلا نأ ح يف ، ةلولا لم مامأ فلا فقو لل الم نت نال
ال ةئاقلا لالل ةرادإلا فغلا مامأ ةضراعلا اهف نعلا ابا ةردالا
. ةئاق ةهج ةأ مامأ لثام لألالم نت نأ 
ناوألل باس فت ت ىلإ اساسأ فهی فلا فقو ل نا اذو هنأ ح
ات كأ ن للا اه نإف ، حالصإلل لباق غ رض يف لالفك
اهلع للات هنأل ابا ةرداص ةرادإ ةئاق تاراق ىلع ی امع
. اهع عجالا لهو ، قف حاو ف م ل
مع يف ت هنإف علا م اهس ع اه نناقلا تس نا اذو هنأ ح
ةداع غ ةنناق ةضو لخو ، انناق ةرقلا تانالا مامأ ضاقلا ة اوام
عالا فلل حالا لالخ م اهت رادإلا يضاقلا ىلع يلالا عی
.364ص ، بالا عجلا ،ة رادإلا تاعزالا يف سلا ، يلع غلا مهلإ راشأ-1
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ةعدم ةلقم ةع ةساو يئاقلا للا ةرادإلا ةفغلا مامأةضراعلا
1"... ه نعلاراقلا فت فقو ل ةفغلا هه فن ل
ةدالا ن لالخ م  فلا فقب ئالا علا ءاجسام ىلع اءاو
فقم ثأ ةضراعلل " :اهبةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)955(
". لذ فال می لام  فلل
: یج م عالا ح ةداعإ ةنامإ:ينالا عفلا
ضع ةداعإ ه ، يبالا راقلا وأ لا يف ةضراعلا علا راثآ هأ م نإ
يبالا راقلا وأ لا ترصأ يلا ةئاقلا ةهلا فن ىلع یج م عالا
هنإف، ةللا ةئاجإلا ةحالا م علا ةئاقلا ةهلا لق اذو ، ه نعلا
لعی ام ل ةقامو ، یج م علا يف قلا با حف اهلع عی
لا لا ح م حو ، اهنأ ةمقلا عفلاو ، اهتاثإ لئاسوو اهعض
م هفاضإ ه غی ام  نأ ، هلإ ةلا ابا راقلا وأ لا عقو
نأ خآلا لا ح مو ، هلام يو ، هفقم عی ام تاثإلا لئاسو
نأ اهمامأ نعلا ةئاقلا ةهلا جاو مو ، هتال عی ام اأ ه مق
ث ، ةم لوأل اهلع ضع ق ةقلا نأو ، عفلاو تاللا ل ةقام عت
م یج راق وأ ح ج الداعو اسام هات ام رقت وأ ت لذ ع
ةض راعلا ه نعلا راقلا وأ لاءاغلإ لا ىلإ ةجاح نود . ایج ات
 يبالا راقلا وأ لا يف ةضراعلا علا نأ راعا ، هلع ةقدالا وأ
عضلا ةقام ىلإ لخلا با حف الش ةضراعلا لق نأ راعاو ، هلق ام
. اهفن ةفلا ،بالاعجلا ،ةرادإلا تاعزالا يف سلا ، يلع غلا م-1
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1. ةیلا تاعلا ضو راإ يف راق وأ لا راصو یج م
: ةضراعلا ىلع ةضراعلا علا لق مع :لالا عفلا
ةئاقلا ةهلا فن م عضلا يف لفلا ةداعإ زاجو فلا فقو نا اذإ
نإف يبالا راقلا وأ لا يف ةضراعلا علا راثآ م ماه ثأ نال
يعلا ع اذإ هنأ هو ، شام غ خآ ثأ كاه نأ ىلإ ن نأ ئالا م
ةللا رح ع ةناث ةم فلت ث، يبالا راقلا وأ لا يف ةضراعلا
فن يفيبا راق وأ ح رصو ، هعفد وأ هتال عی ام مق لو ، ةعلا
عم ه ةضراعلا علل ةشام غلا راثآلا م نإف ، عضلا فنو ةقلا
08/09نناق م)331(ةدالل اقت لذو.2ةضراعلا خآ ع قت
ملا عج ةهجام يف ، ارح ةضراعلا يف ردالا لا ن ": اهب
". یج م ةضراعلل لباق غ هو
.25-24ص ، قباسلا عجرملا ، دعس زیزعلا دبع-1
.25ص ،ھسفن عجرملا-2
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: ينالا لفلا
: ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف ةداعلا غ علا ق
يف علل ةداعلا غ علا ق ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق ن قل
.هم)969ىلإ956(م دالالالخ مةرادإلا ةئاقلا ماحألا
ق ةقلعلا لوألا بالا ةدرالا ةماعلا عاقلا ىلع صلا هه لت اك
. ةداعلا غ علا
غلا ضاعاو قلا : ةلالا نعلا يف ةداعلا غ نعلا ق لتو
سالا علاوفلا عدو دالا ألا حت وةملا ع جرالا
:حام عرأيف هلفس ام هولا ةداعإ
فقو اهنأش م ل هنأ ، ةداعلا غ نعلا ئاخ هأ م نأ ةراشإلا رتو
)348(ةدالا ت ح ، ه نعلا رادإلا يئاقلالا وأ راقلا فت
: يتأام ىلع ةرادإلا و ةنلا تاءاجإلا نناق م
ی ل ام ، فقم ثأ هسرام لاجآل الو ، ةداعلا غ علا قل ل "
". لذ فالخ ىلع ، نناقلا
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: لو ألا لا
: ةرادإلا ةئاقلاماحألا يف قلا علا
علافةئاقلا علا ق ض موصاخ  قلا علا ى
الو هلیعت الو لا ةعجام ىلإ فهی ال ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف قلا
يف ةملا لوای ال قلا يضاقف ، ه ىق ا لا ةداعإ الو هت
لا للا ةامو ةیاعم ىلع هرود ق انإ ، نناقلاو عئاقلا ح م اهلم
اذإ  لقلل عالا اهی يلا علا هجوأ ءض ىلع عالل عضلا يضاق هاعأ
نالا س ا قلا علا و ، همع م نناقلل اقام ه ىق امناك
رسلا يفدلا هرودو هنام ح م خألا علا ق م هغ ع
يضاقلا تالس ح م لو هسرام عاقو ينناقلا همان ح مو
ماحألا ةقام ناض ىلإ هلالخ م علا يمو .1هرقم راثآو رادإلا
فت لثاتو حت ناض ىلو ةنناقلاةعاقلل قلل ةلباقلا ةرادإلا ةئاقلا
فل ةلعاف ةلآ هنأ يع ام ، عضلا ةاق فم ةنناقلا عاقلا تو
.2اهتاقم و ةولا تامقم
علا اهق يلاو ، ينفلا رادإلا ءاقلا لخ م قلا علا عو
08/03/1949.3يف ردالا تاعفالا نناق م44ةدالا ج ينفلا
ةنلا تاءاجإلا نناقءض ىلع ةقن ةللت ةءاق–قن ضاق ةلولا لم رود ، ناعب لداع-1
، يقالا مأ هم ب يعلا م ةعماج ، ةسالا ملعلاو ققلا ةلم ، رم لاقم ،08/09ةرادإلاو
.180،181ص ،2013سرام ، يت دع
، ةنالا ةعلا، ينالا ءلا ، ةرادإلا علا قو واعلا–ةرادإلا تاعزالا نناق ، يفلخ شر-2
.221،222ص ،2013، ئالا ، ةمالا تاعلا ناید
.300ص ، بالا عجلا ، ين لا ح-3
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لالخ م ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناقيف  ع ا ئالا علا هال
.)959ىلإ956(دالا
اه ءادأل ةلولا للصاخالاينفلا ه ئالاعلا ساقو
لل علا نناقلا م11ةدالا ن لالخ م الج ه ام هو رولا
ءاج لا ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م903ةدالا لالخ مو ، ةلولا
ةجرد خآ يف ةردالا تاراقلا يف قلا نعلا يف ةلولا لم لف " :اهف
قلا نعلا يف ل ةلولا لم  ، ةرادإلا ةئاقلا تاهلا م
". ةصاخ صن ج هل ةللا
لل سأ ق علا ن قلا نعلا يف لا ةلس ةسرا فاعالاو
ةئاقلا تارقلل ةمقمرادإلا ءاقلل الع ةهج هراعا ةلا هفو ةلولا
رسد م)152(ةدالا نمو ىشای ا داهجالا ةهم سراو ،1
.20163رسد م)171(ةدالا ج ةلعلا19962
ناب لذو ، يئاقلا علا اهل ينناقلا مالا ىلع ءلا لن نأ ایأترا قو
: لالا للا يف هراثأ ناب ث ، هلق ةصالا ولاو همهفم
.240ص ، بالا عجلا ، ةرادإلا تاعزالا يف سورد ، ناعب لداع-1
لا07/12/1996يف خرلا96/438قر يسائلا سلام)152( ةداملا كلذ يف عجار_2
.76دع ، ةئالا ةرهلل ةسلا ةلا ئالا رسد
فالا1437ماع لوألا داج26يف خرلا16/01قر نناقلام )171( ةدالا لذ يف عجار_3
ــل فالا1437ماع لوألا داج27خراب ردالا ،رسلا لیعلا لا2016ةس سرام06ـــل
.14دع ، ةسلا ةلا ،2016ةس سرام07
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: هلق ةصالا ولاو قلا علا مهفم : لوألا للا
ةصالا ولا ث ،لوألاعفلاقلا علا مهفم  يلی ا ضعن فس
ينالا عفلاهلق
:ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف قلا علا مهفم :لوألا عفلا
الععیهلعو ،ماحألا ةعجال داعغع قلاعلاع
اقلا يفيهقفلاو يئاقلا او يعلا لالا يف اهوهمهفمع لا
: ةلالا
:علا مىلع : الوأ
علا ئالا علا  فع ل ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق ىلإ عجلا
. علالو ناقلا س علا رود نأ عجار اهو ،قلا
:يئاقلا لا ىلع: اناث
ءاعإ رادإلا يضاقلاةفو م لف،علل ةلا نألا ه اف
نأ غ،همامأ ةضوعلا ةرادإلا ةعزالا يف لفلا ههم انو،تافعلا
قم ضعم يف،ضعی ق ةرادإلا ةعزالا يف هلف ءاثأ رادإلا يضاقلا
لالخ ف1.عمعت ءاعإ ىلإ ةشام غ ةر لو ةداشإلا ىلإ،هح
ح راق أ ن لةحوألاهه يفاهفت س يلا ةئاقلا تاراقلا دج
.قلا علاعت ةف
.33،34ص ، بالا عجلا  ،ءاغلإلا عد ،رادإلا ءاقلا ،يلع غلا م-1
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:يهقفلا لا ىلع: الاث
: يلی ا اهضعن ةهقف تالوام ةع انجو
ع هنأ " : ىلع والا م نالس رلاقلا علا فع یأ
رت يلا ، ةرادإلا ماحألا يف ةداعغ ع ةلسو هو ، نناقلا حلال
1". داعلا تاف اهف علا ق تفسا ق نتو نناقلل ةفلالا
ماحألا يف ه ع داع غ  ه " : قص لن رلا هفع اك
نناقلل ه نعلا لا ةفلام  لذو ، ةلولا لم مامأ ةئاهلا
ةم مامأ عالا ح ةداعإ ه ق ال لا يف قلا علا نأ لصألاو
ةلس قت اناو ، فاسالل ةلا لالا ه ا یج م ه لفلل قلا
همامأ ضوعلا عالا يف ةللا ةنناقلا دالا قت دم ىلع ةلولا لم
 نأ امإ لب هو ، هعضم يف لف نأ نودو ، هلع اهق نأ نود
حال ةلالا هه يفو ، ه نعلا لا قنو هلق  وأ علا فب
لا ترصأ يلا ةلا مامأ یج م عالاض ع نأملا م نألا
2". ه نعلا
ماحألا يف علل داع غ  هنأ  " :ع لعاسا لن رلا هفعو
3"ةئاهن ةف ةردالا ةئاقلا
. اهفن ةفلا ، بالا عجلا ، ين لا ح-1
.175ص ، بالا عجلا، قص لن-2
، عزلاو لل ةیلا ةعمالا راد ، ةرالاو ةنلا تاعفالا نناق يف سلا ، ع لعاسا لن-3
.302ص ،2000، م ، ةرسالا
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علل داع غ  قلا علا ع" : ها ح رلا هفع اك
م ةحان م هعجال ، ةرادإلا وأ ةداعلا كالا ردالا يئاهلا لا يف
ىلإ ت ةم يهف يئاهلا لا راصإ يف عتا يلا تاءاجإلا ةص
ةام ىلإ ت يهف يضاقت وأ لف ةم لو ، نناقلا ت ةص
رت يف ، لخلا يف ةحالص اهل نت نأ نود نناقلا عم هقات مو لا
.1انناق دم ءاجإ قلا علاف ، اهلدأ یقتو ةعقالا
اح تاثإ ةلولا لم م عالا ل " :ةققس حئاس رلا هفع اك
2". نناقلل افلام ةرادإ ةلأم يف رص ق ائاق
:ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف قلا علا ةصالا ولا : ينالا عفلا
وش جی علا ق ةفا يف اهفات  يلا ةماعلا ولا ىلإ ةفاضإلا
يئاقلا لا ن نأ بجو يف لتو قلا علا  اهب دفی ةصاخ
،انناق دلا لجألا لالخ قلا علا عقو شو ، قلل الباق رادإلا
هلفت لواس ام هوانناق ةدلا هجوألا حأل قلا علا داساةروض و
:يلی ا
:قلل الباق رادإلا يئاقلا لا ن نأ بجو : الوأ
نناقلا م)11(ةدالا ج قلا علل ةلباقلا ماحألا یت ت قل
تاءاجإلا نناق م)903(ةدالاو ، لاو لعلا ةلولا لل علا
، ئالا ، ةنوللا راد ، ةلالا ةعلا ، ةئالا تاءاجإلا نناق حش يف جلا ، ها ح-1
.121ص ،2005
.11،12ص ، بالا عجلا ، ةققس حئاس-2
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يف قلا نعلا يف لا ةلولا لم  " : اهب ةرادإلاو ةنلا
." ةرادإلاةئاقلا تاهلا ع ةجرد خآ يف ةردالاتاراقلا
صن ج هل ةللا قلا نعلا يف ، ل ةلولا لم و
" ةصاخ
خآ يف ةردالاتاراقلايف قلا علا ةناما ح ئالا علافهلعو
.ةرادإلاةئاقلا تاهلا ع ةجرد
ام هو ةصاخ صن ج ةلولا لل ةللا ةئاقلا ماحألا او
:يلی ا هلفت س
علل ةلباقلاةرادإلا ةئاقلا تاهلا ع ةجرد خآ يف ةردالا تاراقلا-أ
: قلا
م)903(ةدالاو ةلولا لل علا ن ناقلا م)11(تدالا ت
یبنات ال ذإضغلا م عبةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق
1ةرادإلا ةئاقلا تاهلا ع ةجرد خآ يف ةردالا ماحألا ةرا دقلا
اقفو ةللاو ةرادإلا ةئاقلا تاهلا ع ةردالا تاراقلايفلصألاف
اهف علا لل ََُ ،ةرادإلا كالا يف ئالا رادإلا يئاقلا مالل
ه قلا علا نأل ،ةئاهن ةئاق تاراق نت نأ ةلولا لم مامأ قلا
عج فت نأ اميق ام ،هققح ع عافلل فاألل يئاهلا للا
.2ائاهن قلا ه نعلا راقلا حيلةداعلاعلا ق
.420ص ، بالا عجلا ، يفلخ شر-1
،2010،ةاع ،عزلاو لل ملعلا راد ،ةرادإلا ةئاقلا تاءاجإلا يف جلا ، يلع غلا م-2
.226،227ص
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نأ  ،ةئاق ةجرد خآ م ارداص راقلا ن نأ ىلإ ةفاضإلا اه
قلا  ه علا م لا ع ال نأو ،رادإ عضم يف ارداص ن
مامأ فاسالا  ه علل الباقن الأو ،حص صاخ يعت ب
.1ةلولا لم
ىلع ةلولا لم مامأ قلا علا راقلا اه لق لذ لباقم يف هنأ الإ
سرا ةلولا لم نأ ىلع اسأت ةلا وأ ةنناقلا ةحالا م لقألا
تاهلا م ائاهن ةردالا تاراقلل ةلا قن يضاق هراعا هصاخا
2قالا اه يف جری ةرادإلا ةلا راق نأ ر الو ةرادإلا ةئاقلا
قلا  ع هتاراقل ةلولا لم ةعجام ةضفنا ةراشإلا رت
ةلولا لم نأ الإ ، اه حص ن كاه ل نا نو ، ةلقم غ ىقت
: يلی ام اهم درن يلاو لذ ةنامإمع هتاراق م یعلا يف حص
خراب ردالا007304قرةلولا لل راق يف ءاج ح
لم مق نأ يقلا غو لقعلا غ م هنأل... " : يلی ام23/09/2002
رقلا نأ لذ هع رداص راق ض همامأ عفلا قلا علا لفلا ةلولا
راقلا ترصأ يلا ةهلا لعت ةئاق ةهجمامأ ن قلا علا نأ انناق
3". قلا علا لم
ةلا ةالل راقعلا فالا ض )م. ع( ةثرو ةق يف هل راق يف ءاج اك
ع يعلا نأ ح.. " : ه ءاج لاو-رم غ راق–هعم مو
.139ص ، بالا عجلا ،ولا ابإ لعاسا-1
ت ،ققلا يف جام  ةم ،ئالا يف ةبانإلا ةلعلا ىلع ةاقلا تالآ ،يقش مات -2
.24،25.ص ،2008/2009،ة ةعماج ،ةسالا ملعلاو ققلا ةل ،رسد نناق
،02دع ، ةلولا لم ةلم ،23/09/2002خراب ردالا007304قر، ةلولا لم راق-3
155ص ،2002، ئالا
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یأ لا ،24/12/2001خراب ةلولا لم ع ردالا راقلا يف قلا
ةردالا تاراقلا فاسا يف ائاهن لف ةلولا لم نأ ح ، فنألا راقلا
لفو ، علا نناقلا م10ةدالل اق ةرادإلا كالا لق م ائابا
لم تاراق او ، ائاهن ةردالا ةرادإلا ةئاقلا تاهلا تاراق يف قلا
ةدالا هه نإف يلالاو ، نناقلا فن م11ةدالا ماحأ العلذو ، ةسالا
لس ىلع ةدم تالاح يف ةرادإلا ةدالا يف قلا علا  لعج
ةئاق عت يلا ةرادإلا تاهلا ع ةردالا نعلا يهو ، اهغ نود لا
ام لالا تاهض لخی ال يلالا علاف ث مو ، ةسالا لم او
1". علا لق مع عی
ةق يف02/12/2003خراب رداص خأ راق يف هلإ هذام فن هو
لاو هعم مو ةق ةالو يلاو ض يلآلا مالعإلا ةنأل ةلا ةسلا
ردالا راقلا لاو قن ىلإ فهت ةلالا علا نأ ح ...." : ه ءاج
. فنألا راقلا یأب يضاقلا ،04/02/2003خراب ةلولا لمع
لم ع ةردالا تاراقلا نإف98/01علا نناقلا فو هنأ ح
". علا لق مع حلا هعم عی ام قلا اهف علل ةلباق غ ةلولا
2
20/01/2004يف خرم ،011052قرةلولا للراق يفاأءاج و
خرلا ةلولا لم راق ض قلا اع امق ضراعلا نأ ح... " : يلیام
ءاق لل ةرادإلا ةفغلا ع ردالا راقلا یأ لاو ،07/05/2001يف
ةلا ع علا يف لا ةداعا لق حص لاو ،10/05/1999خراب ةتا
.243،244ص ، بالا عجلاةرادإلا تاعزالا يف سورد، ناع لداع هلإ راشأ-1
.244ص ،  هفن عجلا-2
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يف خرلا عضلا يف لفلا ع بالا راقلا ج اهب مأ يلا للا يف
18/05/1998.
ماحأ العو هنأ ح ، ناضراعلا اهعفر يلا علا فرعضلا يفو
صاخا لعلاو30/05/1998يف خرلا98/01قر نناقلا م09ةدالا
العو ، ائاهنو ائابا ةئاقلا ةهلا هه لفت ا ، ةلولا لم لعو ت
مامأ قلا ع عفر  ال هنأ ، نناقلا فن م10،11ةدالا ب
لق م ةرالا هجوألا ف نودو هنأو ، هم رداص راق ض ، ةلولا لم
لم اهرصأ ق ن تاراق يف قلا علا نأ حلا عی ، ضراعلا
1". ئاجغ ةلولا
ةلباقلاةصاخ صن ج ةلولا لل ةللا ةئاقلا تاراقلا-ب
:قلا علل
هه مو ، ةصاخ صن يف قن ضاق هلس ةلولا لل علا لخ قل
لا ةسالا ل صالا نناقلانلالا لس ىلعةصالا صلا
ةلولا لم مامأ خألا اه ع ةردالا تاراقلايف قلا علاةنامإقا
يف قلا علا ةنامإءاقللىلعألا للا صالا نناقلا قأ اك
ماقلا اه يف اع نا نو ،2ةلولا لم مامأ هع ةردالا ةیدألا تاراقلا
الل ئالاةلولا لم مامأ قلا ع لم نت يلا تاراقلا ع لا
عب لو ، ضعلا م بال ، يلعلا لا تاقل الاسا هنأ الإ ، هلا
: هلا الل ينناقلا مالاىلإ زاإلا م
،08دع ، ةلولا لم ةلم ، ،20/01/2004يف خرم ،011052قر، ةلولا لم راق-1
.175ص ،2006
ءاقلل ىلعألا للا لب لعلا ،06/09/2004يف خرلا ،04/12قر علا نناقلا-2
.57دع ،08/09/2004خراب ةسلا ةلا ردالا ، هحالصو هلعو
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: ةسالا لل ينناقلا مالا: الوأ
ةلولا لامأل ةعلا ةاقلا ةه مقت ، ةمع ةه ةسالالم ع
تاصاخاو ةعلا ةلا عی ، ةمعلا فالاو ةلقإلا تاعالاو
هه ىلع فعللو1. ه ةلا ماهلا ةسرال ةئاقو ةراساو ةرادإ ةعم
اهب170ةدالاج1996رسدج ةثلا ةهلا
ةلقإلا تاعالاو ةلولالامأل ةعلا ةاقلا فل ةسام لم سی
ةسالا لل ينناقلا مالا ةسارد يقت یأ ،2".ةمعلا فالاو
علل ةلباقلا ةسالا لم تاراق ناب ث ، هتاصاخاو  ةلل ضعلا
: يتأ ا قلا
لم ةلت لوان نأ الع : هتاصاخاو ةسالا لم ةلت·
: هتاصاخال ضعلا ث ، ةسالا
نالا او لا نالا ةقلعم ةلت كاه : ةسالا لم ةلت-1
: يلهلا
ل لعلا ،1995ةلج17يف خرلا ،)95/20(مألا م)02،03(تدالا نا-1
قرمألا ج لاو لعلا39دع،1995ةلج23خراب ةسلا ةلا ردالا ، ةسالا
ةسلا ةلا ردالا2010ةــس ـــغ26ــل فالا1431ماع ناـمر16يف خرم10-02
.50دع ،2010س01خراب
ةسلا ةلا ئالا رسد لا07/12/1996يف خرلا)96/438(قر يسائلا سلا-2
10/04يف خرلا02/03قر نناقلا ج لاو لعلا ،1996ةل ،76دع ، ةئالا ةرهلل
قر نناقلا ج لاو لعلا2002ةل ،25دع  ةئالا ةرهلل ةسلا ةلا2002/
ةرهلل ةسلا ةلا ردالا ، رسلا لیعلا لا15/11/2008يف خرلا08/19
فالا1437ماع لوألا داج26يف خرلا16/01قر نناقلام)192( ةدالا.63دع ، ةئالا
. باس عجم،  رسلا لیعلا لا2016ةس سرام06ـــل
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لم نإف ،)95/20(مألا م)38(ةدالا م اقالنا : لا نالا-أ
: ةلالا  يضاقلا ةفص هل ءاعألا م نی ةسالا
 نوراــلا،عوـــفلا ءاسؤر،فغلا ءاسؤر،ةسالا لم ئر-
 نوعالا رالا، ماـعـلا اــلا ،نلاو
يساسألا نناقلا لا)95/23(مألل ةسالا لم ةاق ع
1ةسالا لم ةاقل
: يلهلا نالا-ب
ةناث اهدعو يو صاخا تاذ فغ لــش يف ةــسالا ــلم ی
ت لام يف انالا ةفغو ةعت اهدعو يلقإ صاخا تاذ فغو
)377-95(قر يسائلا مسلا م)09(ةدالا ح اهو ةلالاو ةنالا
: يلالا يهو2ةسالا لل يلخالا مالل دلا
ةاقر يلا صاخالا تاذ فغلا ىلت:يلا صاخالا تاذ فغلا*
اهعننا اهم ةمعلا فالاو تاهلا ةاقرو تارازلل يلالا لاو تاالا
ةاقر او اهباح يف ةللا تاناعإلا ىقلت يلا لت وأ ام ةرازل ةعالا
خرلا راقلا م ةنالاو ىلوألا تدالا دتاك.ةداقالا ةمعلا تاسلا
لم ئر ع ردالا1996یای16ـل فالا1416ناش25يف
:يهو عوف ىلإ اهماقنا تاقتو ةسالا لم لخت تالام ،ةسالا
ةلالا*
، ةسالا لم ةاقل يساسألا نناقلا لا ،1995توأ16يف خرلا)95/23(مألا-1
.48دع ، ةسلا ةلا ردالا
لل يلخالا مالا د لا ،1995فن20يف خرلا ،)95/377(قر يسائلا مسلا-2
ةسالا
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ةلا تاسلاو ةمعلا ةللا*






ةاقر يلقإلا صاخالا تاذ فغلا ىلت:يلقإلا صاخالا تاذ فغلا*
.يلقإلا اهصاخا لال ةعالا )تاللاو تااللا( ةلقإلا تاعالا ةلام
م تاناعإ ىقلت يلا ةمعلا تاهلا تو تااح قات نأ اه اك
ةل أر خأ عو ةسالا لم ئر راق ىلع ءاو.ةلقإلا تاعالا
تاذ فغلا ةعا فلت نأ ةعلا فغلا ههل  ،راقلاو جمالا
اهو ، اهان جمانب يف ةللا ةاقلاتالع فت يف يلا صاخالا
95/20مألل لعلا(02/10)قر مألا م رم31ةدالا ن ىلع ءاب
م11ةدالا يف ةدلا تااللا يف فغلا ماقتوةسالا ل لعلا
)قر بالا يسائلا مسلا ت ،ةق ،ةاع:يلی ا يهو(95-377
.راو ،ةلقرو ،نالت ،ناهو ،ئالا ،ةللا ،وزو
25يف خرلا راقلل لعلا ،1998س02ـل فالا1419لوألا داج11يف خرلا راقلا-1
عوفل اهماقنا و ةسالا لم فغ لخت تالام د ،1996یای16ـــل فالا1416ناش
: يلالا ينولالا عقلا ىلع رن ،
-http://www.ccomptes.org.dz/ar/textes_regissant_la_cour_ar.htmlخراب ع
14:00ةعالا ىلع17/09/2017
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)95/20(مألا م)51(ةدالل اق: ةنالاو ةلالا لام يف انالا ةفغ
ةل ، للا ئر هع لقألا ىلع رام ةسو ئر م نت
.1ئلا ىلإ ةفاضإلا لقألا ىلع رام ةعرأ رح م بال اهتالج
م م كألا ةسالا لم فل: ةسالا لم تاصاخا-2
تاالا قت لام يف ةرالا ةلاو ةلا ماحألا ماحا
ت لام يف انالا ةامو معلا سالا تااح ةعجامو
زاإ و ةئاقلا تاءالا هتایاعم ع تت و ةلالاو ةنالا
: يلی ا ةسالا لل انناق ةلا تاصاخالا
ةعجام لالخ م لذ قو معلا سالا تااح ةعجام-
ةدالا تالعلا ةص يف قلاو معلا سالا تاال للا
رقل ، ةلاو ةلا ماحألل اهقام م م كألاو ةفصلا
يمعلا سالا ةلوم م ةمزاللا تاقلل هءاجإ عو للا
ءاج ال اق لا وأ لامألا عاض وأ ةقلا تالاح يف ةلالاو ةلا
2.ةسالا نناق م)86ىلإ74(م دالا ن يف
 ةفلا ههو ، تاالا ىلع لاوعالالاو لا ةن ةاقر-
لئاسلاو درالا ةمعلا حلالاو تاهلا هه لاعسا وش للا
داقالاو ةعالاوةلاعفلا م ىلع اهتو ةمعلا لامألاو ةدالا
ةدالا هع ن ال اق ةلعلا لئاسلاو فاهألاو ماهلل عجلا
ةسالا نناق م)69(
راد ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق ماحأل اق ، ةلولا لم مامأ قلا علا ، ماه ةلا-1
.40ص ،2009، ةللم ع ، عزلاولاو ةعالل هلا
.250ص ، بالا عجلا ، ةرادإلا تاعزالا يف سورد ، ناع لداع-2
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لا لام يف ةمالاو انالا عاقل تاهلا ماحا م ةام-
اق هباقل ةعضالا ةسلا يف نع وأ لوم لل ةلولا لو
1. نناقلا تاذ م)87(ةدالا هلعن ال
:ةسالا لم تاراقل ةئاقلا ةعلا·
نعی یلا و ،رقم ىلإ ةسالا لم اهسرا يلا ةاقلا تالع ت
هه ةاهن عم و ،اهفت و قلا تالع ت يف ةعساو ةیقت ةل
ىلإ ههجی و ،هتاحاقا و هتاحالم ه نویابا اقت رقلا ع تالعلا
.لا راصإ ةل اهحو عت يلا ةلا ةئاقلا ةللا
ت ةلوالا ءاثأ عقلا دافتو ،للا لعل ةمزاللا ةضلا نال و
لفلا لق ةلوالا ةلت ىلع علا ملأ ،رقلا يضاقلل يلا ألا ثأت
أ ةقلا يف لخت يلا فاألا فلم ءارآ ىلع عالإلا ،ةق أيف
قت ، ماعلا الا اهمق يلا تاجاسالا ، رقلا يضاقلا قت ىلإ عاسالا
ةللا لذ ع ت و ،هتاتو يضاقلا تاضت ل و ،عجالا رقلا
2.تاصألا ةلغأ اهتاراق ةلا
اهر يلا تاراقلالشلالخ م ،ةسالا لل ةئاقلا ةعلا زتیأ
اهرت يلا تاراقلا يف ةجرد لوأ يضاق ه هف،اهف علا ةلباقو
فغلا ل ةلت ع رت يلا تاراقلا يف فاسا يضاق و ،فغلافلم
. اهفن ةفلا ،بالا عجلا ، ناعب لداع-1
يف جام ةم ، ةرادإلا تاسلا ىلع ةاقلا يف هرودو همان  ةسالا لم ، ران جمأ-2
60ص ،2006، ةق رم ةعماج ، ققلا ةل ، ماعلا نناقلا
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فس هلعو ،1ةلولا لم مامأ قلا علل ةلباق نت يلا و ةعم
مامأ قلا ه علا ةلباق م زن ث ، ةسالا لم تاراق لش حضن
يف هلع یلا يف اهی لا ه قلا علا نأ راعا ىلع ، ةلولا لم
: ةقلا
ةئر ءاجأ ةثالث ىلع تاراقلا هه ت:ةسالا لم تاراق لش-1
:يهو
يف يضاقلا اهلع عا يلا ةنناقلا صلا لم يه و:تاشألا·
هراق راصإ
ىلإ يضاقلا تدأ يلا ةدالا و ةنناقلا عئاقلا ىلع ت و:تالا·
راقلا ذاتا
ةلت و لا قم : ىلع ت دام لش يف غا و:لا·
راقلا اهم نی يلا تافلادعو ةلوالا خراتو نام ، ةلوالا
2.راقلا اهل غلی يلا تاهلاو
ل تاعت لت نأ يغی ،فلل ةلباق ةسالا لم تاراق نت ىح و
3.لا تا و ،عجالا رقلا و ،ةللا ئر م
اق : ةلولا لم مامأ قلا علل ةسالا لم تاراق ةلباق-2
م)28(ةدالا ج ةلعلا)95/20(مألا م)110(ةدالا ل
62ص،بالا عجلا ،ران جمأ-1
.61ص ،هفن عجلا-2
رقلا و ةللا ئر م ل عقی ": )20-95(مألا م)84(ةدالا تهلع ن ال اق-3
تاهلا تاراق ىلع اسا ةفلا ةغلا راقلا اه ي و يئاهلا راقلا ىلع لا تا و عجالا
ةلالا فللا زلا و علا ناعألا وأ سالا و ماعلا الا ىلإ راقلا غلی.ةرادإلا ةئاقلا
."ةنناقلا قلا لفلا ةعال
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ـلـــــــــم تاراـــــق نـــــــــت : ةسالا لم نناق م)10/02(مألا
قلا عـلـل ةلـباـقةعـــم فـغلا لـ ةلـــت ع ةرداـلا ةـــــــــساــــلا
.ةلولا لم مامأ
صاــشألا لــــ ىـلــــع ءاـــــــــب قـــــــــلاــــب ـعــــــــلاـــــقــــت  ةنامإعلا زاجأ
فـلــــــلا ـــزـــلا ـم لــــــب وأ ةلوـلا لــم ـل ـــعـم ماـم وأةــعـلا
.ماعلا الا وأ ةصلا وأ ةللا تاــــــلــــــلا وأ ةـــــــلاـــلاـــب
انناق هل ةسالا لم تاراقل ةلولا لم قن نأ ىلإ ةراشإلا رتو
م ةلالا ةقفلا هتكأ ام هو ، نناقلا و عئاقلا ةحان م ةقلا ىلع ةاللا لماك
.اهعت يفةدالا تاذ
لةـلــــــت لــــت عـــلا عــضــم راـــقــلا ـقـــــب ةــلوــلا ـلـــــم ىــق اذإ
".اهف لفلاتيلا ةنناقلا اـــقـــلـل ةـــعــــــم فـغــلا
: ءاقلل ىلعألا للل ينناقلا مالا: اناث
دام ت ذإ ، ةرسد ةسم ئالا يف ءاقلل ىلعألا للا ع
خألا رقو ، ءاقلل ىلعألا للا ةرهلا ئر سأی نأ ىلع رسلا
هلس سو ، هلقنو ، ةاقلا عت ، نناقلا اهد يلا ولل اق
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ةاقر ىلعو ، ءاقلل يساسألا نناقلا ماحأماحاىلع هو ، يفلا
1. العلا ةلل لوألا ئلا ةسائر ت ةاقلا انا
ءلا لت يغی ءاقلل ىلعألا للل ينناقلا مالا ىلع فعن ىف
علل ةلباقلا ءاقلل ىلعألا للا تاراق ناب ث ،هتاحالص و  هلت ىلع
: يتأ ا قلا
يلی ا لوان فس: هتاصاخاو ءاقللىلعألا للا ةلت-أ
:هتاحالصىلع جعن ث ءاقلل ىلعالا للا ةلت
: ءاقلل ىلعألا للا ةلت·
لعلا علا م3ةدالاءاقلل ىلعألا للا ةلت ىلع ن قل
ئر ءاقلل ىلعألا للا سأی " : اهلق2هتاحالصو هلعو هلب
. ةرهلا
: م لو
ئلل ائان ، لعلا زو-
العلا ةلل لوألا ئلا-
العلا ةلا ل ماعلا ئالا-
: يتآلا عزلا ح هئالمز لق م نی ةاق )10( ةع-
تاسارلل حالا ةلم ، ةئاقلا ةللا لالقسا عت يف ءاقلل ىلعألا للا رود ، زوم سا-1
.461ص ،2017ناج ،1ةتا ةعماج  ، ةسالا ملعلاو ققلا ةل ، ع دالا دعلا ، ةداكألا
.2016رسدم174و173دالا لذ يف عجار-
لعلا2004ةس س06ــل فالا1425ماع جر21يف خرلا)04/12(قر ع نناق-2
1425ماع جر23خراب ةسلا ةلا ردالا ، هتاحالصو هلعو ءاقلل ىلعألا للا لب
.57دع ،2004ةس س08ــل فالا
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üلل )1( حاو ضاق اهبم العلا ةلا م )2( ثا ضاق
. ةماعلا ةالا م )1( حاو ضاقو
üلل )1( حاو ضاق اهب م ةلولا لم م )2( ثا ضاق ،
.)1( ةلولل فامو لل )1( حاو ضاقو
ü1( حاو ضاق اهب م ةئاقلا لالا م )2( ثا ضاق(
. ةماعلا ةالا م )1( حاو ضاقو لل
üةلولا لم غ ، ةرادإلا ةئاقلا تاهلا م )2( ثا ضاق .
. )1( حاو ةلولل فامو لل )1( حاو ضاق اهب م
üم داعلا يئاقلا مالل ةعضالا كالام )2( ثا ضاق
. ةالا ةاق م )1( حاو ضاقو لل )1( حاو ضاق اهب
üلس جراخ هتءاف  ةرهلا ئر هرا تاش )6( س
. ءاقلا
لاعأ يف لعلا ةرازل ةلا ةرادإلا ةاقلا لس ب فللا یلا كرا
". تالوالا يف كرا الو ، ءاقلل ىلعألا للا
: ءاقلل ىلعألا للا تاحالص·
لعلا)04/12(علا نناقلا م هتاحالص ءاقلل ىلعألا للا 
هف1ءاقلل يساسألا نناقلا، هتاحالصو هلعو ءاقلل ىلعألاللا لب
ىلعألا للاف ، هیاهن ىلإ هیاب م يضاقلل يهلا رالا يف ی لب
ةداهش عقی م اأ هو ، )هعت( يضاقلا دالم ةداهش عقی م ه ءاقلل
2004ةس س06ــل فالا1425ماع جر21يف خرلا،)04/11(قر ع نناق-1
08ــل فالا1425ماع جر23خراب ةسلا ةلا ردالا ، ءاقلل يساسألا نناقلا لا
.57دع ،2004ةس س
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ةف وأ )عاقلا ىلع ةلاحإلا وأ ، ةلاقسالا ( ة ةف ءاس ، اهمهتافو
تاحاللا هأل قس هلعو ،1)لعلا وأ ، حلا ةیدأت ةقع( ةئاسا
: يلالا لا ىلع اهقب
: لقلاو ةلاو سلاو علا يف ءاقلل ىلعألا للا تاحالص.أ
، لا فلالا علا نناقلا ج دم ءاقلل ىلعألا للا لخت نإ
:يتآلا هلإ قن فس ام اهو
ذإ ، ةرهلا ئر صاخا م ةاقلا عت مأ نإ : ةاقلا عت.1
ةلوام عو ، لعلا زو حاقا ىلع ءاب يسائر مسم ج هعت ی
م ءاقلل ىلعألا للا صاخا هو ، ءاقلل ىلعألا للا
2شالا علا ينالاو ، شلا ةاقلا عت اهلوأ : لام لالخ
اهو ، ءاقلا لس ىلإ لخلل ، ةاقلا راخا مان ئالا علا عا
راخا ةهم لوأو ،ءاقلل يساسألانناقلا م39ةدالا ه ق ام
،ةو تاقام ت مأ اهلإ هع يلا ، ءاقلل العلا ةسرلا ىلإ ةاقلا
ةثالث موت يلا ةسارلل ةاقلا ةللا ةلوامو ، ةقالا يف حالا عو
ىلع اءاب يسائر مسم ج ةئاقلا تاهلا ل هعت ی ، تاس
.ءاقلل ىلعألا للا ةلوام عو ،لعلا زو م حاقا
راسا ةلاعلا زاهج اهلإ جا يلا ةلا تاجاحالل علا م ةاعامو
ةشام ىلإاهلهی ام اهل يلا ، ةلا ةلعلا تاءافلا ىلإ ةصاخو
.468،469ص ، بالا عجلا ، زوم سا-1
.469ص ،هفن عجلا-2
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 ع ، ةاقلا عت يف ةئاسا ةق ىلإ علا أل ، يئاقلا لعلا
. ءاقلل يساسألا نناقلا م)41(ةدالا ه ق ام اهو ، شالا علا
ثحأ علا نأ ن ءاقلل يساسألا نناقلا دال ائاقسا لالخ مو
اهف علا ی نأ ىلع ، هم)48(ةدالا يف ةم ةن ةئاق فئاو
اهح يلاو ، ءاقلل ىلعألا للا كاشا نوب ، يسائر مسم ج
: يتآلا)50و49(تدالا يف
ةلا ل ماعلا ئالا ، ةلولا لم ئر ، العلا ةلل لوألا ئلا
ئر ، يئاقلا للا ئر ،ةلولا لم ل ةلولا فام ، العلا
ةم ل ةلولا فام ، يئاقلا للا ل ماع ئان ، ةرادإلا ةلا
. ةرادإ
أر قت ح ءاقلل ىلعألا للا علا حم قف ،)50(ةدالا امأ
اهح يلاو ، ةلا ةئاقلا فئالا يف علا لام يف راسا
ماع ئان ، ةلولا لم ئر ئان ، العلا ةلا ئر ئان : يتآلاك
ةفغ ئر ، ةلولا ل ةلود فام ئان ، العلا ةلا ل عام
يئاقلا للا ئر ئان ، ةلولا لم ل ةفغ ئر ، العلا ةلا
ةفغئر ، يئاقلا للا ةفغ ئر ، ةرادإ ةم ئر ئان
، ةرهج لو ، ةم ئر ، تاقعلا ت يضاق ، ةرادإلا ةلا
1. قت يضاق
، ةئاقلا تاهلا يف هعت ع ی ةاقلا ست نإ : ةاقلا ست.2
39ةدالا ه قام اهو ، ةس ةم موت ةلهأت ةفل نع 
.470ص ، بالا عجلا ، زوم سا-1
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وأ هست امإ ىلعألا للا رق اهع ، ءاقلل يساسألا نناقلا م
للا صاخا جراخ ةئاق ةهج يف ةس ةل هلهأت ةف یت
هلس ىلإ هتداعإ وأ ىلوألا ةلهألا ةفلا ه اق لا يئاقلا
.40ةدالا هلع ن ام اهو ، هت وأ يلصألا
ىلإ تاعلا عم تأل ، ءاقلا ةلالقسا ىلع اافح : ةاقلا ةت.3
،ةفلا ةللل اقلم لالا كی ال ىح ةاقلا ةل اض عضو
ةت ت اض سأو ، هاتالا اه فن ىلإ ئالا علا راس قو
و ، ءاقلل ىلعألا للا تاحالص م ةحال اهانأو ، ةاقلا
اهدح يلا الا ماحا ىلع هو ، ةلل شلا تافلم يف
ال ىح اهقامو ،04/12علا نناقلا م20ةدالا يف علا
1.يضاقلا ض حال مت
ام شأ يه ، ةاقلا لقن ت ةباث عاق عضو نأ شال : ةاقلا لقن.4
ام خآ ىلإ ح م لقلا هیهت معو ، هل ةنألا الاتا نت
 نناقلا يف علا دح قو ، راقسالا رعلا معو ةرام هسفن يف لی
عم ةاقلا لقن عاقو اض ءاقلل ىلعألا للا لا علا
:يتآلا هلإ قس ام اهو ، هل راقسالا ح ت
üةصالا ةلا رام
üةهلا ةءافلا رام
üةلئاعلا ةلالاو يلا رالا
üةللا رام
ü2ةم يف ةلعف تاس10اما یلا لا ةاقل راقسالا رام
.اهفنةفلا ،هفن عجلا-1
.471ص ،بالاعجلا، زوم سا-2
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:هیدأتهماهم ءاهنو ةاقلا ةضب ةقلعلا تاحاللا.ب
لالخ م ةاقلليهلا رالا ةعام يف ءاقلل ىلعألا للا رود ه
هعضو وأ ، هقالإ ح ةاقلا ةضو ةعام ىلع فاشإلا اهلوأ : لام
لالخ م ةاقلا ماهم ءاهنإ ةعام يف ی ينالاو ، ينناق عاسا ةلاح يف
لعی لالاو، ءاقلا م مهلاقسا ل ح وأ عاقلا ىلع هلاحإ
:يتآلا هلإ قس ام اهو،هیدأت ةحال
: ةاقلا ةضو ةعام ةحالص.1
يف ن نأ ، يضاقلا اهف ن يلا ةلالا ، ةاقلا ةضب ق
لعلا ةرازو حلا وأ ، ةئاقلا تاهلا حإ يف ةملا مالا ةضو
تاسم يف وأ ، ءاقلل ىلعألا للا ةنامأ وأ ، ةجرالا وأ ةلا
ةرادإلا حلالا او ، لعلا ةرازل ةعالا يلعلا لاو لا
م73،74ناتدالا هت ام اهو ، ةلولا لم وأ العلا ةلا
ىلعألا للل رود أ لن ال انأ او ، ءاقلل يساسألا نناقلا
هنإف ،ةداع ةف هماهم سرا يضاقلا اهف ن يلا ةلالا يف ءاقلل
، عاسا ةلاح يف وأ قالإ ةلاح يف يضاقلا ن ال ةلج ةر لخی
:يتآلا زاإ هلإ قس ام اهو
ü75(ةدالا لالخ م ئالا علا فع قو : ةاقلا قالإ(
يضاقلا اهف ن يلا ةلالا هنأ " : ءاقلل يساسألا نناقلا م
اه لخاد ةدافسالا يف و ، ةعم ةل يلصألا هلس جراخ
". عاقلاو شاعلاو ةلا يف هققح م للا
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üنناقلا م)83(ةدالا ق :عاسالا ىلع ةاقلا ةلاحإ
ىلع اءاب ، عاسا ةلاح يف يضاقلا عضی نأ ،ءاقلل يساسألا
تالالا يف اهو ، ءاقلل ىلعألا للا ةلوام عو ، هل
ثداح وأ ، ضم ةلاح يف أ ،)81(ةدالا ن يف ةرلا
ةئاف ىلع ت تاسارب مالل وأ ، لفلا وأجولا  خ
خألا اه نا اذإ ، هجوز عاتا م يضاقلا ل وأ ، ةماع
ةألا ل وأ ، ع نام يف هفو  ةماقإلل ةداع ام
ةهاع بام وأ تاس05هس زوای ال لف ةت م ةضاقلا
1. ةمقألا م تاس05ع لذو ،
ءاهنإ باسأ ءاقلل يساسألا نناقلا دح قل : ةاقلا ماهم ءاهنإ ةحالص.2
حلاو ، عاقلاو ةلاقسالاو ةلا ناقفو، ةافلا يهو ةاقلا ماهم
،عاقلاوةلاقسالا ىلإ قن نأ اترا باسألا هه دعل انو ، لعلاو
: نناقلا تاذ يف علا اهذ يلا تالالا ل ةسارل لالا عاتا معل
üحافإ اهنأ ةمعلا ةفلا مهف ةلاقسالا فعت : ةلاقسالا
يف ةلا دجو مع عم ، هلع م كت يف هتدارإ ع فلا
روم علا شا قف ةاقلا ةلاقسال ةلا هنأ الإ ، هلإ ةدعلا
ام اهو ، تاس10يهو ، ءاقلا لس يف ةملا ةعم ةمز ةم
. نناقلا تاذ م)85(ةدالا ه ق
ءاقلل ىلعألا للا ىلع ةلاقسالال ضع هنأ ىلإ ةراشإلا رتو
اه لالخ ، للا يف لا مع ةلاح يفو ، هشأ06هاقأ لجأ يف
. اهع عجالا هل  الو ، ةلقم ةلاقسالا عت لجألا
.472ص ، بالا عجلا ، زوم سا-1
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ü60ــب ةاقلا عاقل ةنناقلا لا ئالا علا دح قل : عاقلا
ةاقل عاقلا س یت ةناماعم ، ةألل ةس55و ، لجلل ةس
يقال ةلا امأ . ةس70ىلإ لل ةلولا لمو العلا ةلا
عو لعلا زو حاقا ىلع ءاب اهو ، ةس65ىلإ دف ةاقلا
1. ءاقلل ىلعألا للا ةلوام
يف يضاقلا ةلوم ئالا علا س قل: ةاقلا یدأت ةحالص.3
ةلس لعج ا ، تاناض هل حم لباقلاو ، ةهلا ءاخألل هاترا ةلاح
ءاقلل ىلعألا للا ب ةاقلا یدأت
هباترا لاح ةاقلا ةعال ةصالا تاءاجإلائالا علا دح قو
قالا فن يف دح ا ،04/12قرعلا نناقلا ج ةهم ءاخأل
62و61تدالا ج04/11ءاقلل يساسألا نناقلا يف ءاخألا هه
: يتآلا لا لس ىلع
üةاقلا ةع سالا هنأش م يضاقلا ع رداص عاما وأ لع لك
ةلاعلل لا لا ةلقع وأ
üراعالا ع تاللا حلا مع
üتاللا بذالا حلا
üی ةقلا هلع ةضوعلا يضاقلا ف م فلا جاو قخ
هزانال ق ضافا اهم ه ة اهفاأ حأ عم ةب تاقالع
üرادإلا خلا تالاح جراخ ةم ةصاخ وأ ةمع ةفو ةسرام
. انناق اهلع صلا
üةللا س ةلقع وأ، هلع لا وأ باضإلا يف ةرالا.
.474ص ، بالا عجلا ، زوم سا-1




ü1.انناق اهلع صلا تالالا يف يلا ع علا عامالا
ماق اأ انو ، ةاقلل ةیدألا ءاخألایت ع فق ل ئالا علا نإ
لعف ل ىلع ةجا لا ةقعلا د ل هنأ الإ ، هلع ت يلا تاقعلا یب
ةلاح يف الإ ، تلا ألل ةئالم ةقعلا نت يل ، ةیدألا ةلا تی
لعج ذإ ،)04/11(ءاقلل يساسألا نناقلا م)63(ةدالا ن ج ةحاو
ةقع ىلإ ضعت وأ ج يهم أخ ترا ضاق ل ىلع عقت لعلا ةقع
. ةع ةج لجأم لا ةقع وأ ، ةئاج
للا ءاعأل ةیقلا ةللا ىلإ خألا ةهلا ءاخألاىقت نأ ىلع
ةرخ ح ةقعلا ةجرد د لس فو ، ةیدألا هلت يف ءاقلل ىلعألا
ةاغ ىلإ ىلوألا ةجرلا م أی لا ةیدألا ةلل نلا لعفلا ةماجو
: اهب ءاقلل يساسألا نناقلا م68ةداللاقفو ، ةعالا ةجرلا
: يه ةیدألا تاقعلا "
: ىلوألا ةجرلا م تاقعلا-أ
ýخلا
ýيئاقللا لقلا
: ةنالا ةجرلا م تاقعلا-ب
ýتاجرد ثالث ىلإ ةحاو ةجرد م للا
ýفئالا ع س
.475،476ص ، بالا عجلا ، زوم سا-1
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ýعم وأ ةع ةقهقلا
: ةلالاةجرلا م تاقعلا-ت
ýل م ناملا عم ، اهش )12( اع يثا اهاقأ ةل لا
. يلئاعلا عالا تاذ تاعلا ءاسا ، هم ءج وأ ، تلا
: ةعالا ةجرلا م تاقعلا-ث
ýيئاقللا عاقلا ىلع ةلاحإلا .
ý1.لعلا
تا صألا ةلغأ ت ةیدألا ءاقلل ىلعألا للا تاراق نأ ىلإ ةراشإلا رت
. ئلا تص حجی تاصألا دع وات ةلاح يفو
:قلا علل ةلباقلا ءاقلل ىلعألا للا تاراق-ب
ةیدألا تاراقلا يف قلا علا لق هتاراق يف ةلولا لم قسا قل
ةعلا ةفغلا عراق يف ءاج ح ،ءاقلل ىلعألا للا ع ةردالا
يف ءاقلل ىلعألا للا تاراق نأ.... " :016886قر ت ةلولا لل
اهف علا  ال ةفلا ههو ، ائاق اعا يت ، ةیدألا هلت
2". قلا  ع انو ، ناللا
025039قر ت ،19/04/2006خراب هع رداصخآ راقيف ءاجاك
ةداعإ لاو ه نعلا راقلا لاإ لت ةلا نأ ح...." : يلیام
ةعلا ةفغلا راق ةلولا لم داهجا نأ ح ، ةاقلا لس يف اهجامدإ
للا نأ ىلع قسا016886قر ت07/06/2005خراب ردالا
.باس عجم ،ءاقلل يساسألا نناقلا م)68(ةدالا لذ يف عجار-1
09دع ، ةلولا لم ةلم  ،07/06/2005خراب، ةلولا لم ردالا،016886قر راق-2
57ص ،2009، ئالا،
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همامأ ةعالا تاءاجو هلت نأو ةرسد ةسم ، ءاقلل ىلعألا
ةهج هم لعت يیدأت ل هداقعنا ع اهب عی يلا ةصالا تاحاللاو
مامأ قلا اهف علل ةلباق ةئاهن اماحأ رتةم ةرادإ ةئاق
لعلا98/01قر علا نناقلا م11ةدالا الع اهو ، ةلولا لم
نعلا يف لف يه نأ ىلع ت يلا ه تو ةلولا لم تاصاخا
. ائاهن ةردالا ةئاقلا تاهلا تاراق يف قلا
الإ ةلباق نت ال ةیدأت ةه قعلا ءاقلل ىلعألا للا تاراق نإف الو
1"يلالا ناللا علا لق مع حلا لذ ع تی ام ، قلا علل
قر ت ،11/07/2007خراب رداصةلولا لل خآ راق يف ءاج لك
خراب قلا اع .. لا لس ح.... " : هتاح يف ءاج037228
قلا الا رفلا لقلا عم لهألا ةئاق م هش لاو ،11/10/2004
،11/12/2004خراب عالل غلب ق ه نعلا راقلا نأ ح ، ةلاحإ نوب
س لجأ تاف ع أ ،11/10/2006خراب الإ قلا علا ل لو
. غللا می م
يف خرلا يیدألا رقلا ض ءاغلإلا عمقنأ يعلل س ح
يف راق رو علا ىهنا قو ، ةلولا لم مامأ04/12/2004
اع هعفب عالا نأ ح ، الش علا لق مع يق10/05/2006
.ةئاقلا ةهلا فن مامأ ةعلا ةنناقلا تاءاجإلا يف أخأ ق ن ءاغلإلا
09دعلا ،ةلولالم ةلم ،19/04/2006خراب ، ةلولا لم ع ردالا ،025039قر راق-1
.57،58ص ،
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علا نإف ةلاو ،قلا علا عفر لاجآ عقت ال تاءاجإلاهه نأ ح
م235ةدالا يف اهلع صلا ةنناقلا لاجآلا جراخ ءاج ق ن يلالا
1".الش هلق مع عی الو ، ةنلا تاءاجإلا نناق
:انناق دلا لجألا لالخ قلا علا عق نأ :اناث
غللا خرات م هش لالخ قلا علا عق نأ ئالا علا شا قل
ةنلا تاءاجإلا نناق م)956(ةدالا يف علا للا راقلل يسلا
غلــلا خراـت م ـ)2( هـ قـلاـب عـلا لجأ دـ": اهلق ةرادإلاو
".لذ فالخ ىلع نناقلا ی ل ام،عـلا لـم راقـلل يـسـلا
نناق يف ةدرالا ةماعلا عاقلل ع ، قلا علل ةلا داعلا ش نإ
404،405(هیتو ها ةقلعلا دالل ةلا ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
.)نناقلا تاذ م
لا ملا م بالا أی، يبالا لا ةلاح يف هنأ ىلإ ةراشإلا رت قف
)355(ةدالل اق ، غللا خرات م هش تافةضفم ةضراعلا ه حت
.نناقلا فن م
: انناق ةدلا هجوألاحألقلا علا داسا ةروض :الاث
ةنلا تاءاجإلا نناق م)959(ةدالا يف اهلع صلا ةلاحإلل اق
يف اهلع صلا قلا هجوأ ةقلعلا ماحألا ت " : يلیام ىلع ةرادإلاو
 نأ قلا عالا ع " ةلولا لم مامأ نناقلا اه م358ةدالا
. قلا علا ةع يف هالعأ ةدالا يف ةرلا هجوألا حأ ىلإ
247ص ، بالا عجلا ، ةرادإلا تاعزالا يف سورد ، ناعب لداع هلإ راشأ-1
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ـعــــلا ىـــــی ال ": يتأامىلع ت اهن)358(ةدالا ىلإ عجلا
:ةتآلا هجوألا م كأوأ حاو هجو ىلــع الإ قـــــلاــب
تاءاجإلا يف ةهج ةعاق ةفلام-1









 قلا عم لا قات-11
راقلا وأ لا يف ةعم ةـقــــثــل ــقــلاو حضاــلا نــــلا فــت-12
ةـح نـت امعةـجرد ــــخآ يف ةرداــــص تاراــــقوأ ماــــــــحأ ـقاــــــــت-13
عـلا هجـی ةـلاـلا هـه يفىوج نوـب تثأ ق هـف يقلا ءيلا
اــــه ــــكأــــت اذراـــــــــلا ــــح ـم راــــق وأ ــــح ـــــخآ ض قــلاـب
لوألا راقلا وأ لا كأب لفقالا
نــی ةـلاـلا هــه يف .داـعـلا عــلــل ةـلـباـق ــغ ماـــحأ قاــت-14
قـــلاــب عـ عــضـم ماـــحألا ـحأ ناـ ـلوالــقـم قـــلاـب عــلا
ـعــب ىـح ـقــلاــب عـــلا عفــی ةـلاـلا هــه يفو.فـلاــب ىهـــنا باــس
ههجتـــــهالعأ354ةداـــلا يف هــــــلـــــع صـــــــــــــلا لـجألا تاـف
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وألا حأ ءاغلإ العلاةلا يققاـلا كأت اذـلا ض
.اعلا
راقلا وأ لا قــــم ــض ةـــقاــــم تاــــــقـم دــجو-15
ل امكأوأ ل ل الا-16
ةلصألا تاللا حأ يف لفلا ع هلا-17
1".ةلهألا يقان ع عفای ل اذإ-18
ةدالا يف هاسأو علا هجوأ دح ق ىغللا ةنلا تاءاجإلا نناق نا نو
: اهب قف تالاح06يف)233(
: ةتآلا هجوألا حأ ىلع الإ يی ال قلا علا "
. ةللا زوات وأ صاخالا مع-1
تاءاجإلا يف ةهج ةعاق لافغا وأ ةفلام-2
لل ينناقلا ساسألا ماعنا-3
باسألا قات وأ رق وأ ماعنا-4
لاحألا لعم يجأ نناق وأ يلخالا نناقلا ت يف أخ وأ ةفلام-5
ةلا
2". ةفلمكام م ةردالا ةئاهلا ماحألا قات-6
قلا علا اهلع  يلا هجوألا ءاثإ ماق ق یلا نناقلا نأ حالف
. ةقالا باسألا لفب ماق ق هنأ
.بالا عجلا ،)09/08(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)358(ةدالا لذ يف عجار-1
.154/66ىغللا ةنلا تاءاجإلا نناق م)233(ةدالا لذ يف عجار-2
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يه نناقلا يف اهلع قلا علا ءاب  يلا هجوألا نأ لا یجو
امإ علا ءاب و ، اهلع سالا وأاهفلام ز ال ، ماعلا مالا م
لقمغ علا نا الو ، لقألا ىلع اهم حاو ىلع وأ ةعم اهلع
1. اعضم
ةف رداص يئاق راق وأ ح ةنناق م قلا هفهقلا علاف
. ةولا ىلع ةاقلل ةلسو هف ةث مو ، ةئاهن
ه لذ ىلع للد زبأو ، ءاغلإلا علا هالخا ىلإ دأ لا مألا
ةدالا اهتدع يلا قلا علا هجوأو ءاغلإلا علا هجوأ ب هالا
 يلا ةحاللا نأ الإ ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)358(
ةنلا تاءاجإلا نناقم)358(ةدالا ىلع لاحأ ح علا نأ اهؤابا
ي نأ هلع نا ، نناقلا تاذ م)959(ةدالا ج ، ةرادإلاو
يجألا نناقلا ةفلا ةقلعلا قلا علا تالاح م ةسدالا ةلالا
تاعزالا ىلع  نأ  ال لا نناقلا اه ، ةسألا نناق لعلا
.هنم  ةرادإلا
هقفلا ق قلا علا هجوأو ءاغلإلا علا هجوأ ب لا هالل اساف
ةقلعم هجوأو ، راقلل ةجرالا ةلا ةقلعم هجوأ ، قلا علا هجوأ
2. راقلل ةلخالا ةلا
.178ص ، بالا عجلا ، قص لن-1
.86ص ، بالا عجلا ، ةلا ماه-2
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هه يف لوان فس:ه نعلاراقلل ةجرالا ةلا ةقلعلا هجوألا-أ
ةئاقلا تاراقلاو ماحألا يف قلا علل انناق ةللاهجوألا ةقلا
.  ةجرالا هص ح م لا عت يلاو  ةئاهلا
:يف لت هجوألا هه
تاءاجإلا يف ةهج ةعاق ةفلام-
تاءاجإلل ةهلا لاشألا لافغإ-
صاخالا مع-
ةللا زوات-
: تاءاجإلا يفةهج ةعاقلافغإوأةفلام-1
ه نعلا يئاقلا راقلا وأ لا ةفلا قلعلا هجلا علا دروأ
ح ، علا هجوأ يقا ع لفم ل انناق ةللا تاءاجإلاو للل
يف ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)358(ةدالا م تقف هل دفأ
همهفنناقلا ةفلام رص م ةرص ةقلا يفل علا اه نأ ح
اقخ ل تاءاجإلا وأ للا ةقلعلا عاقلا حإ ماحا مع نأ ذإ عسالا
. ةئاجإ ةمع ةعاقل
ةرادإ ةهج ع ارداص اراق ن نأ  ، اقاس اب ا علا لم نأ او
ةفلام لاح يف قلا عللاضعم ن هنإف ، يئاق صاخا تاذ
. ةصالا صلا يف ةدراو ةهج ةئاجإ ةعاق
ةلباق اهفلام ىلع تو ، تاءاجإلا يف ةهج عاق لت يلا صلا نإ
یتو ،عالا يف ةلصافلا ةئاقلا ةهلا لب لعت قلا ه علل لا
راصا ةو ةللا ماب لعت يلا عاقلا ل ، اهف ءاقلا شای م دع
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كأ لفللو . تاناب م هلع ل نأ  امو ،1هت ةقو لا
: اح ىلع ةحاو ل لوان فس
ةهلا نت نأ نناقلا شااذإ : ةئاق ةهج لب ةقلعلا عاقلل ةلا·
لت ع لا ر نأ بال ، عم ن ىلع ةلم عالا يف ةئاقلا
ةلا الف تاءاجإلا يف ةهج عاق ةفلا اعم نا الو ، ةللا
يف للا لف نأ نناقلا شا لاةسالا لم ةلت ةفلال
يف لف يلا لت ءاسا ، ةعم فغلا ل م ةن م ةلب فاسالا
يف ءاقلل ىلعألا للا لف نأ نناقلا شاا ، ةعجالا نعلا
.2اهناب س ا ةفص ةئاق ةلب همامأ ماقت يلا ةیدألا واعلا
: تاللا  ةقلعلا عاقلل ةلا·
راقلا وأ لا ةمالل ةهم اقن ثالث ىلع لا علا اه يف لوان
تاللا ةلعو تالوالا ةس ىلع ةفالا ، عافلا ح ماحا : يهو يئاقلا
علا يف خ ل ح نأ بال ةلاعلل اقت : عافلا ح ماحا-
ءاب ال علا فلم ىلععالالام هب لذو عافلا ح ةلصألا
ةفلا اعم لا لعت ةفلالا ةث مو ، هعافد هجوأو تاحالم
لل3. هنمو لا ىم غت ةنامإل تاءاجإلا يف ةهج ةعاق
قت يف لا فنألا حم ق ، ةلولا لم تاراق يف علا نأ ن
لعلا نناقلا شا اك.4هراق للا ر نأ لق هتاحالم
92ص ، بالا عجلا ، ةلا ماه-1
.93،94ص ،هفن عجلا-2
.95ص ،بالاعجلا، ةلا ماه-3
، بالا عجلا، ةسالا ل لعلا)95/20(مألا م)109(ةدالل  لذ يف نا-4
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ر ةیدأت ةه للا ةلوام نت نأ ءاقلل ىلعألا للا
.1هلإ ةلا ءاخألا ىلع دلل هل م وأ عالا يضاقلا
تالوالا ت يلا ةماعلا دالا م: تاللا ةلعو ةلوالا ةس-
ةهلا ىلع ضوعلا عالل سالا لا یف ، ةلا ه ةئاقلا
.ملا رح نود ن ةئاقلا
، ةلع ةلج يف امود ن لا لا نإف ، ةس تالوالا نا اذو
ل ارسد امالا ل انو،2ف انناق أم ل ال مالالا اه
3.
: هتامو لا ل ةقلعلا عاقلا·
قم ةم رت نأ ةئاقلا تاراقلاو ماحألا لش يف ةماعلا ةعاقلا نإ
يضاق  ل الس هروص ىلع لت يلا تانالا ىلإ ةفاضإلا لا
4. ةباقلا هفو ةشام م قلا
نناق م)888(ةدالا ج اهلع لالا)276(ةدالا تراشأ قف
راق ل يف ت نأ بال تانالا م ةعم ىلع ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
تانالا هه ، قلا علل هضع للا يف ع ام نا الو يئاق
: يف لت
. هترصأ يلا ةئاقلا ةهلا-1
عجلا ،ءاقلل ىلعألا للا لعلا)04/12( علا نناقلا م)29(ةدالل لذ يف نا-1
. بالا
ماحألاـب لای" :يلیام ىلع)09/08(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)272(ةدالا ت-2
".الع عالا يف ةلصاـفلا
".ةّنالع تالج يف اهب َُوةّئاقلا ماحألا لّلعت" :2016رسد م)162(ةّدالا ت-3
.96ص ، بالا عجلا ، ةلا ماه-4
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ةقلا يف الوات یلا ةاقلا تافصو باقلأو ءاسأ-2
ه لا خرات-3
ءاقالا ع ةماعلا ةالا لم قلو سا-4
لا ةلت عم ح لا لا مأ قلو سا-5
ی،علا لا ةلاح يفو،هم ل مو ملا باقلأو ءاسأ-6
. يقافتإلا وأ ينناقلا هلم ةفصو يعاجالا هقمو هتو هع
. ملا ةعام وأ لب ماق ش أ وأ مالا باقلأو ءاسأ-7
". ةلع ةلج يف لا لا ةرا ىلإ ةراشإلا-8
: صاخالا مع ع-2
،اهغ نود علا يف لفلل ةعم ةئاق ةهج ةالو ه قصاخالا
؟يلقالا صاخالاو يعلا صاخالاناعن صاخالاو
ةئاق ةهج ةلس هنأ لقلا  هیت الواح اذإ يعلا صاخالاف
يعلا صاخالا یت ی أ ، ةعم واعد يف اهاس نود لفلل ةعم
1.عالا ةعو علا عضم ىلإ لا
ل ةئاقلا ةهلا ةحال، هفعت  يلقإلا صاخالا امأ
ىلع مق يللا صاخالاف . اهصاخا هل لا لقإلا يف عقت ةعزام
لالا )لا ، للا ، فاألا( ةنناقلا ةقالعلا صاع حأ اترا
2. هعم ةئاق ةهل يلقالا
: يلالا ينولإلا عقلا ىلع رم لاقم   يلقالاو يعلا صاخالا-1
topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t962ىلع ،20/10/2017خراب ع
9:30ةعالا
.37ص ، ةاع ، عزلاو لل ملعلا راد ، ةنلا تاءاجإلا  يف جلا ، غلب ةراع-2
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مع ةلاح نإف ةلولا لم مامأ قلا علا قان ل انو
لت يهو ،ةحاو ةلاح يف قت نأ  يلقالاو ، يعلا صاخالا
حأ ی نأ  ذإ ، لا ةلع ةوم يف ةعزالا ةقلعلا
مامأ ةعزالا ضع ت اذإ ، ةئاقلا ةهلل يعلا صاخالا مع ملا
ی ق اأ ، ةلا ةرادإلا ةئاقلا ةهلا مامأ لو داعلا ءاقلا
مامأ ةبانالاةعزالا ضع ت اذإ يلقالا صاخالا مع ملا حأ
. عالا القا ةم غ ةرادإ ةم
يلقالاو يعلا صاخالا جلاع ق ئالا علا نأ ىلإ ةراشإلا رتو
تاءاجإلا نناقم)807(ةدالا ل اق ماعلا مالا اقلعم اعفد هلعجو
1. ةرادإلاو ةنلا
ةلحم أ يفو ، علا اهلع نا ةلاح أ يف ملا لق م هتراثإ ز
يضاقلا ىلع  ا ، قن ةه هراعا ةلولا لم مامأةم لوأل لو
2.هفن ءاقلت م هی نأ
باغاه لالا اه يفةللا زواب ق : ةللا زوات ع-3
يف دعت لاعأ مق قف ، ةئاقلا ةللا صاخا م ل ام يضاقلا
.3ةلا وأ ةفلا ةللا ىلإ ساسألا
اهلس تزوات ةرادإلا ةئاقلا ةهلا نأتعا يلا ةئاقلا تاراقلا مو
: يلیام ن
.بالا عجلا ،)09/08(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)807(ةدالا لذ يف عجار-1
ةمالا ةسلا ، ىلوألا ةعلا ، رادإلا نناقلا ، يضاقلا رم ةجت ، هلقل راب ، لادف جرج-2
.80ص ،2001، توب ، عزلاو لل
لا علا يف ، ةرالاو ةنلا دالا يف لاو قلا ءاق ، يلالهلا یلا لالجحأ-3
.328ص ،1،1985ةع ، عزلاو لل حالفلا ةم ، يلاو
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هنأ انناق رقلا م .. " : يلیام18/11/1988يف رداص راق يف ءاج ح
ةلاحإلاح ت نأ قلا ع ةقلا اهلإ داعت يلا ةئاقلا ةهلا ىلع 
اه فلا ح لو ىلعألا للا اهف عق يلا ةنناقلا لئالا لعی ا
. نناقلل اقخ ع ألا
ةنناقلا لئالا اقان للا ةاق نأ-لالا ةق يف–بالا نا الو
ضع ةح يف أخأ ىلعألا للا نأ ىلإ م ةلاحإلا راق يف ةدرالا
ماحأ اقخو هلس اوزوات العف ا هنإف ، ةماعلا ةالا ىلع فللا
1". نناقلا
: ه نعلا راقلل ةلخالا ةلا ةقلعلا هجوألا-ب
اهلع  يلا يئاقلا راقلل ةلخالا هجوألا ةساردةقلا هه يف لوان
م)358(ةدالا يف اهلع صلا هجوألا يقا لت يلاو ، قلا عالا
: يلی ا اهلاجإ  يلاو ةنلا تاءاجإلا نناق
اساسأ لت رص ةع نناقلا ةفلام ع خأ:يلخالا نناقلا ةفلام-1
، نناقلا ت يف ألا وأ ، لا جاو ن ت مع :يلیا
يف يضاقلا ئ امع ن، اهلع ی ال ةلاح ىلع لا لاعإ
اه نو ، علا عضم عئاقلل هؤاعإ  لا ينناقلا فصلا
لم يف ةرلا عئاقلا لخی يضاقلا نأ امأف ، عن ىلع خألا
نأ وأ ، لاخدإلا ةم ت ل اهنأ عم ، اهق يلا ةنناقلا ةعاقلا
. ةجاو نا اهنأ عم لاخدإلا اه فی يضاقلا
167ص ، ئالا ،01دعلا ، ةئاقلا ةللا ،1994د20يف خرم ،116805قر راق-1
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يف يضاقلا ئامع لذ نو ، نناقلا فت يف ألا ةرص خأ قو
1. اهق يلا ةنناقلا ةعاقلا مهفم یت
ئالا اهلإ ت يلا تاافتالا ت :ةلولا تاافتالا ةفلامع-2
ءس ىلإ دی ةافتالا نود يلخالا نناقلا ف ، يلخالا نناقلا ىلع
ةلا ةلولا تاافتالا نإف خأ ةهج مو ةهج م اه نناقلا ت
يلا يلولا نناقلا ت ه ، اهقتو تامالا اهل لعت ، ئالا اهل
2.هقنو لا نالل دی اهفلاف ث مو ، ةئالا ةلولا اهب ملت
ىلإ ةل  ال ينناقلا ساسألا ناقف نإ:ينناقلا ساسألا ماعناع-3
امع قی هف ، ةقالا لا باسأ قف لعی انإ ، نناقلا ةفلام
. اهمو اقان لا يف عئاقلا ضع ن
يلا عئاقلا ب ةلباقلا ءاجإ ، ينناقلا ساسألا ماعنا ع قو
ىلع لا ةجاو ةنناقلا ةعاقلا و ،عضلا ةاق اهرقو اهل
3. عئاقلا هه
:لاقاتوأرقوأماعناع-4
قلاعلا تالاح حا ، ةئاقلا تاراقلا ب ةقلعلا هجوألا لت
. ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)385(ةدالا ح
م الوأ ب ال لا ت نأ  يلا بعلا لفت ىلإ قلا لق هنأ الإ
: يلیالا ةام یت
.372ص ، بالا عجلا ، قص لن-1
.373ص ،هفن عجلا ، قلا لن-2
.110ص ، بالا عجلا ، ةلا ماه-3
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نات ىلإ ةفاضإ لامهفمىلإ ماقلا اه يف ضعن : لا ةام /أ
.هق
: لامهفم·
. غل حل18نقلا لالخ انف يف لا حلل لوألا رهلا ناك
ىلإ تدأ يلا ةرولا باسألا يئاقلا لا ت ه ق نا ح
. ةقالا وأ ةنناقلا باسألا مألا لعت ءاس ، هدجو
: ناعن باسألاف
vلع مالل نانإلا عفت يلا ةقعلاتاعلا لعی : يش ت
تاجالاو تالا ةفعل رعشاللا يف لا اهفعم يقت يلاو . ام
.عم ن ىلع فلل نانإلا عفت يلا
vم يلا ةقالاو ةنناقلا تاراعالا ه ق : يعضم ت
.1حللل ينناقلا لللا هو ، ءاجإلا وأ لعلل يعضم ساسأك
اهئارو م فه يضاقلا اهی ةلسو لا نأ لقلا  ةماع ةفو
ةحوم نا يلا ةفللا تاراخالا ب م اهلإ ىهنا يلا باسألا نات
2. راقلا وأ لا ذاتا لق همامأ
لافالخا ، ةئاقلا ماحألا ت ةق فلت : لا ق·
: ةنناقلا
فلا راد ، ىلوألا ةعلا ، ةرالاو ةنلا دالا يف ةاقلا لاعأو ماحألا ت ، حافلا ع يمع-1
.18،19ص ،1983، م ، يعلا
.100ص ، بالا عجلا ، ةلا ماه-2
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üيف باإلا وأ هلا لا خأت يلا ةنألا م كاهف
. ةنسلنالا لولا يف ةئالا ةقلا يهو لا
üاهعا يلا ةقلا يهو ، جلا لا خأت خأ ةنأو
تالا ةلا لت ح ، ئالاو ينفلائاقلا
عت ث ، هعافدو ملا تال يف ءاج ام ، اهلإ ت يلا
كتو ةلا ةدارإ ع مات ل عت ةق ةلج يف اهراق ع
1. نناقلا يف لل لا داعأ هف
: لا بع /ب
قاتو ماعنا ع ىلع لا ةفلالا)385(ةدالا يف علا ذ قل
: لا رقو
باسألا م لا لخ هنأ باسألا ماعنا ع فع : لا ماعنا ع/1
2هلإ ىهنا لا ءاقلا ری  أ ی الأ ىع ،
:لاحيف باسألا ماعنا قی یأ
: باسألل يللا بالا
هنأ الإ باسألا م ام يئاق ح لخ ةلعلا ةحالا م ری نا اذإ
باسألل يللا بالا اهف قی تالاح ثالث كاه نأ لقلا  ان
: يه
. ن ضافا م هو هح ت يضاقلا فی نأ-
.50ص ، بالا عجلا ، حافلا ع يمع-1
299ص ،بالاعجلا، حافلا ع يمع-2
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لب همالا مع هداقعال هح ت ع يضاقلا ع نأ-
. هح باسأ ذ هس ع يضاقلالفغ نأ وأ-
: باسألا قال لل يللا ماعنالا
، ةقام ااسأ ت اذإ ،باسألا معم يئاقلا راقلا وأ لا ع
لا قالا لذ م غ لا راعا ىلإ دی لا قالا قو
لح  ام اهع ىقیال  اع اهع ضراعو باسألا ه ىحات
، ةنناقلا نود ةقالا باسألا قف لعی قالا اه نأ لعلا عم ، هلع لا
1. خأ اهلاسا قلا ةهل حی ةخألا هه قات نأل
نأ ام ل انم لا قم ل ح : باسألا قات ع/2
ةم مع ىلإ دی ام ، هعم اهقال اهلإ سا يلا باسألا هلإ دت
.لا قم
نأ ، هراق اهلع سأ يلا باسألا ض ةسالا لم ق نأ لذ لامو
2.هتءاب يق قلا يفو ،اهم أخ ترا ق يمعلا سالا
راقلا  نأ يق باسألا رق ع نإ: باسألا يف رقلا ع/3
ىلإ دی اه نا اهم ، ةقالا غ باسألا دجف ، ااسأ يئاقلا
لقلل ةا نت نأ ب ال باسألا هه نأ الإ ، للا ح م لا ةص
عص م علا اه عو ، رقلا اعم لا نا الو لا ة
3. لل ينناقلا ساسألا ناقن :ـــــب هت ىلع حلصا لا ينفلا ءاقلا
ةیلا ةعمالا راد ، ةرالاو ةنلا تاعفالا نناق يف ةئاقلا ماحألا ت ، ع لعاسا لن-1
.2001،59،60، ةرسالا ، لل
.106ص ، بالا عجلا ، ةلا ماه-2
.380ص ، بالا عجلا ، حافلا ع يمع-3
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اهذ يلا باسألا نا ال قی باسألا رق ع نأ لقلا  امعو
يلا ، عئاقلا ىلع حص ل  ق نناقلا نا اذإ ام ةفعليفت ال لا
1. اهم كألا يف ةداس ةل عضلا يضاق عی
وأ لايف ةعم ةـقــــثــل ــقــلاو حضاــلا نــــلا فــت-5
للا یقلا م غلا ىلع ، داسإلا يف ألا فع ام هو:راقلا
 نأ  یقلا اه نأ الإ ، عئاقلا تاثإ يف عضلا ةل
ةلا يتنألذ لو ، ةملا تاءاجإ م لس ن ىلع
، تاءاجإلا ههل ةلا علا فلم قاروأ م ةذخأم ةلدأ ىلع اهیقت
، قاروألا هه يف هل ساسأ ال للد ىلع تعاف ، ةلا تأخأ اذإف
، اعم يئاقلا اهقم ن يلالاو ، اهعاقا ةضم ىلع لذ ثأ
. داسإلا يف ألا ه علا هجوو
: اه ش فب داسإلا يف ألا قو
 الف ، علا قاروأ يف هل رم ةلدألا م لا هثأ ام ن نأ-
نأ ، ةقلا فالخ ىلع عم رم ىلإ ةلا هتسا للب داعالا
اهلق ل عم هاش ىلإ لاقأ لا 
لا لللا نا اذإ ام قلل علا تادفم ىلع عالالا لذ لو
اه ع الو ، ال مأ رلا اه هت ق عم رم ىلإ لا هسأ
ةعجام لی ال هنأل ، قلا ةم ناج م اضم اقتعالالا
رلا ةمالل ةام م ه لب لوألا اهیقت يف عضلا ةم
.ةلا م هلع عا لا
، بالا عجلا ، ةرالاو ةنلا تاعفالا نناق يف ةئاقلا ماحألا ت ، ع لعاسا لن-1
.81ص
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يف ثت ةلدأ ألا اه باش اذإ قو ، اثم داسإلا يف ألا ن نأ-
اهم تسا يلا قلا لئاسل ت كاه ن نأ ،ةلا ةقع
1. اهعاق ةلا
نـت امعةـجرد ــــخآ يف ةرداــــص تاراــــق وأ ماــــــــحأ ـقاــــــــتع-6
: وج نوـب تثأ ق هـف يقلا ءيلا ةـح
ب اهم ال ناو ، ةرادإ ةم ةأ م رداص ئاهن ح دجو
افت اهفت ةلاسا ىلإ دی قات اهو عضلا تاذ يف ملا فن
. اصاعم
، ه يقلا مألا ةقل ائاح لوألا لا ن نأ ةلالا هه يف و
. اأ ه ة قلا ههل ئالا ينالا لا روص قو
ــــح ـم راــــق وأ ــــح ـــــخآ ض قــلاـب عـلا هجـی ةـلاـلا هـه يفو
2.لوألا راقلا وأ لا كأب لفقالا اــــه ــــكأــــت اذراـــــــــلا
:داـعـلا عــلــل ةـلـباـق ــغ ماـــحأ قاــت-7
عــضـم ماـــحألا ـحأ ناـ ـلوالــقـم قـــلاـب عــلا نــیةـلاـلا هــه يف
ـقــلاــب عـــلا عفــی ةـلاـلا هــه يفو.فـلاــب ىهـــنا باــس قـــلاــب عـ
ـــــهالعأ)354(ةداـــلا يف هــــــلـــــع صـــــــــــــلا لـجألا تاـف ـعــب ىـح
لا حأ ءاغلإ العلا ةلا يققاـلا كأت اذـلا ض ههجت
3.اعملا وأ
.383ص ، بالا عجلا ، قص لن-1
.384ص، بالا عجلا ، قص لن-2
. اهفن ةفلا ، هفن عجلا-3
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:راقلا وأ لا قــــم ــض ةـــقاــــم تاــــــقـم دــجو-8
ىعلا مالإ ، قلا تاذ يف و ، ةصاقلا يقت نأ ةلالا هه لامو
. یلا عفب هلع
ب قالا ع الف ، خآلا علا عم هع قلا قای نأ ةعلاو
علاو لا باسأ ع ب قالاع الو ، هاسأو لا قم
باسألا م الاخ لا راعا ىلإ دی ق قالا اه نا نو ، خآلا
. قلاعلل الباق ، الا ع هرت يلا
:ل امكأ وأ ل ل الا-9
نأ اهلع عف ، ملا اهم هل ا الإ يقت ال ةلا نأ لصألا
، اهم ل ام كأ يقت الو ، اهلإ مقلا للا دو اهح يف  ملت
وأ اهل مق ل ل يف قو ، ق غ ع تأخأ وأ ةلا هس اذإف
. قلل الباق ن اهح نإف ، اهم ل امكأ ق
نأ اهلف ، ةلا ىلع ةحوم عت ماعلا مالا ةقلعلا لئالا اءاسا
1. لذ ملا اهم ل ل لو ، ماعلا مالا هق ا ت
:ةلصألا تاللا حأ يف لفلا ع هلا-10
اءاق ق ل اقلعم للا لع ، ال الافغإ لافغإلا ن نأ و
اعفد ن نأ ، ل  ل اذإ هنأل ، اضم للا ن نأو، اض
. للل
.385ص ، بالا عجلا ، قص لن-1
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الافغإ لت للا ىلعةاجإلا مع نأ ، ةنفلا قلا ةم ق قو
دعف ، هو هعض د للا نأل لذو ، لالا حأ يف لا يف
1. اهلع ب يلا باسألا دعب لالا
:ةلهألا يقان ع عفایل اذإ-11
ةاح مأتو ، ةلهألا يقان ع عافلا يف لا هو ، ماه أل ی هو
علا ىلع هل اقخ هع عافلا مع ح يلالاو ، نناقلا م هل ةصاخ
2. هققح ةاحو ، هیا
: ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا يف قلا علا راثآ: ينالا للا
ةئاهلا ةئاقلا تاراقلاو ماحألا يف علل داع غ  قلا نأ راعا
لا ، هل فقلا ثألا ماعنا ه علا اه ىلع تت يلا ىلوألا ةلا نإف
عـــــلا ": اهلقةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)909(ةدالا هع ن
"فقم ثأ هل ل ةــلوـــلا لـــــم ماـــمأ قـــــلاـــب
ةتلا راثآلا ةسارب لا اه يف ، يفس انإف ، ثألا اه حضل انو
يف لذو ، همامأ عفلا علا فع ، ةلولا لم ع ردالا راقلا ىلع
. لالا عفلا يفقلا عللفلاوأ لقلا ةلاح
، ةرادإلا ةدالا يف قلا علا راثآ ی ل علا نأ هلإ ةراشإلا رت امو
ةدالا ج ةسالا لم تاراق يف قلا علا راثآ ىلع ن امع الإ
ماحألا ىلع حص ب ةلاحإلا ق ل هنأ ا ، نناقلا فن م)958(
. اهفن ةفلا ، بالا عجلا ، قص لن-1
.386ص ،بالاعجلا، قص لن-2
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نأ او ، قلا علا ع ةتالا راثآلا لعی ا العلا ةلا مامأ ةقلا
ح نناق ام نالت–ةلولا لم ، العلا ةلا–هلا الك
لت ةرادإلاو ةنلا تاءا جإلا نأ ىلإ ةفاضإ ، قلا علا يف نالف
لم مامأ ينلا قلا راثآ ماحأ ت م عنام ال هنإف ، ةماعلا ةعلا
: هناب يلی ا.1ةلولا
: قلا علا فر ةلاح : لوألا عفلا
نإف ، قن ضاق ةلولا لم ىلع ه نعلا يئاقلا راقلا ضع امع
اه خ قو ، هفر وأ علا لق امإ ، اهل لاث ال راق ذاتا ةلس هل
فر باسأ ، اه ساسأ قن يف قلا علا فر ةلاح ةسارل عفلا
. قلا علا فر ىلع ةتلا جئالا–قلا علا
قلا علا فر باسأ : الوأ
تاءاجإلا م ةع قلا علاةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق احأ قل
ةدالا اهتدح يلا باسألا حأ دجب انهم علا لق لعج ا ، ةللا
لقلا وش فلت اذإ ةث مو . لا لس ىلع نناقلا اه م)358(
. هسأت م ع لل ةجاح نود الش علا فر هلع تی ةللا
فو ، عضلا يف علا فر ی هنإف ةضلا هوش فلت نإ امأ
: يلالا لفلا
ةماعلا ةللا ولا ىلإ اقاس انشا: قلا علل يللا فلا-أ
ةفلا ش فلت ث اذإ ةث مو ، علا لقل انناق اهلی يلا
.116ص ، بالا عجلا ، ةلا ماه-1
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لو ، هفن ءاقلت مقلا علا فب ةلولا لم يق ةللاو
. ماعلا مالا هقلعل عفلا اه هض نعلا ی ل
يلا ولل ةم غ ةع عفر اذإ علا فب ةلولا لم يق اك
ةعقم ت ل وأ ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)904(ةدالا اهتدح
. ةلولا لم ل لقم مام لق م
ةدالا اهتدح يلا ةنناقلا لاجآلا جراخ ءاج اذإ علا فی لذ ىلإ ةفاضإ
علا داعم یل س كاه ن نأ نود ، ه نناقلا تاذ م)956(
. قلا
فلا نأ أ ، ام  ل اذإ الش علا فب ةلولا لم يق اك
1. علا ل لعی
لس ىلع علا تالاح علا دح : سألا معل علا فر-ب
تالالا ض دی ل س ىلع هع عالا سأ اذإ ةث مو ، لا
ه نعلا راقلا ی لو ، لا ةقاس)358(ةدالا اهتدح يلا
يق ا ، سألا معل علا فب ةلولا لم يق اهم أ
يضاق مامأ هتراثإ ی ل ، یج س ىلع ام نا اذإ علا فب
2. ماعلا مالا لعی الو عضلا
: قلا علا فر ىلع ةتلا جئالا : اناث
نإف  ةضلا وأ ةللا باسألا م س أل قلا علا فر ت اذإ
ةق  ه نعلا راقلاوأ لا زو يقت ةلولا لم مامأ ةملا
.117،118ص ، بالا عجلا ، ةلا ماه-1
.118ص ، هفن عجلا-2
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لق م ، لا تاذ ض خآ ع قت ز ال ةث مو ، ه يقلا ءيلا
. ام لازام علا داعم نا لو باسألا فلو ةفلا تاو صاشألا فن
ةم علا عفر ةلاسا ه قلا علا فل يلصألا ثألا نإف ةث مو
.1تاعفالا نناق م)621(ةدالا يف ينفلا علا هلاع ام هوخأ
ىلع قا ق ، ىغللا ةنلا تاءاجإلا نناق ل يف ئالا علا ح يف
عم ، رالا هاعد خ لا عالا لت يف للا يعلا ثألا ذ
ىلإ ةفاضإلا ، ج د1000و100ب حوات ةماغ هلع لا ةناما
نا علا نأ اهف ی يلا ةلالا يفعالا اهل نأ  يلا تاعلا
راثآلا علا ن ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق ج هنأ الإ2. اعت
ىلع تی ذإ ،)378ىلإ375(دالا يف قلا علا فر ىلع ةتلا
ا ، لا ةداعإ سالا وأ قلا خآ ع قت ةناما مع علا فر
علا لاعسا يف هفعت ث نإ عالا ىلع ةلولا لم نأ 
 لالخإلا نود ج د20.000و10.000ب ام اه حوات ةنم ةماغ
تاعلا ةلالا يف هض نعلا
وأ علا خ لا فلا اهلی علا رام نأ ىلإ علا راشأ اك
3. ةلا تاع ىلع نت
ص ،1997، ةرسالا، لل ةیلا ةعمالا راد ، اهتقو قلا ةم تاراق راثآ ، ه حأ-1
69.
. لا فلالا ىغللا ةنلا تاءاجإلا نناق م)270(ةدالا لذ يف عجار-2
عجلا ،)09/08(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)378ىلإ375(م دالا لذ يف عجار-3
.بالا
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: قلا علا لق ةلاح : ينالا عفلا
علا لق ىلإ ةلولا لمقلا علا لق ىلإ ةلولا لم يهی ق
ةلالا ىلإ ملا ةدعو هراثآ ع ، ه نعلا لا لاوز ةث مو قلا
نا نإعلا م ح راثآلا هه فلتو ، لا روص لق اهلع انا يلا
. ائج وأ الك
هلقو القلا نا اذإف ، ائجوأ اله نعلا لا قن ت اذو
نا اذإ امأ ، ال همع لا لما ىلإ قلا ح فی ةلولا لم
ةلا اصو ائاق لا ىقو ه درو ا ی هثأ نإف. ائج قلا
1. قلا اهلوای ل يلا خألا هجوألل
، ائج وأ ال ءاسقلا علا ةلولا لم لق ىلع تی لا ثألا نإ
ةعاق اهلإ ةلاحإلا ت يلا ةئاقلا ةهلا مامأ یج م ةملا ع ه
: ةلالا اقلا يف هلفس ام هو ، ةلاحإ نود قلا ی قاءاساو ، ةماع
: ه نعلا راقلا قن ع ةلاحإلا ثأ-أ
ةلولا لم ل ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)364(ةدالل اق
ةلت ةلم ه نعلا لا يف لف يلا ةئاقلا ةهلا تاذ ىلإ ةقلا
لم لا ترصأ يلا ةهلا ةجردو عن م خأ ةئاق ةهج ىلإ وأ ،خأ
. علا
لات لا عضلا يضاق مالا مو ؟ ةلاحإلا ة ع اه لءان انأ الإ
؟ قلا يضاق اهف لف يلا ةنناقلا لئالا علا هلإ
.120، بالا عجلا ، ةلا ماه-1
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هه علا لعج ذإ ،نناقلا اه م)367(ةدالا ةلاحإلا ة ىلع باجأ
ةـــلاــحإلا ةــهـــج راخإمألا ههی لا لاف ، ملا تاع ىلع ةهلا
ةقفم عـلا حاــفا ةــع يف ةـلـلا تاـناــلا ــتةـــــــع جــ
لـقاــئاـقـلـت راــلا لـــقـلا مـع ةلئا تةعلا عایإ وقلا راق
ـــــلــلةلولا لمراــقـــل يــســـلا غـــلـــــــلا م)2( ـهـش لجأ ءاـهــنا
ىلإ يسلا غللا ی اـمــــعــهــشأ)3( ةـثالـث ىلإ لجألا اــه د واـــــــش
.رالا وأ يقلا لا
تی.يسلا غللا ردا م ةـــهـــجاـــم يف ىـــح)2( ـــهــــــلا لجأ ــــــی
ةداعإ ةلباق معوأ لاجآلا يف ةلاحإلا ةهج مامأ عـلا يف لا ةداعإ مـع ىلع
اــمــــعةــجرد لوأ يف رداـــــلا ــــــلــل ه يـــقــلا ءيــلا ةـــق ءافضإاهف لا
.فنألا ــلا ءاــغــلإــب ىـــق ــق ضــقــــلا راــقـــلا نــــی
ح، ةلاحإلا ةهج ةلس ىلعنناقلا تاذ م)374(ةدالا باجأ اك
موعـئاـــــقــــلاـــــح ـمةــــــــــــــقـــــلا يف ـــــیـــــج ـم ةـــــلاـــــحإلا ةـــــهـــــج لـــــفـــــت
ةلاحإلا ةـهج ىلع ـی.قلا ةللا غ لئالا ءاسا نــــناـــــقـــــلا ـــــح
لماــهـــف لـــف يــلا ةـــنــناـقــلا لئاــلاــب لـعــــی ا ةـلاحإلا راق ـت نأ
. ةلولا
ةــــــنـــناــــق ةـــلأــــــم يـف لصاـــفـــلاةلولا لمراــقــل ةـلاــحإلا ةــهــج لــــــت ل اذإ
يف ـلايناــلا قــلاـب عــلا يف ـــلاةساوةــــــخألا هـــهـــل زـــــــی
ع نناقلاو عئاقلا ـــح م لـــفنأةلولا لمىلـــع ـــی.عالا عضم
.قلا لاث ع يف لا
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: ةلاحإلا نود ه نعلا راقلا قن ثأ-ب
وأ لا ءاغلإ يق امع يهی ةلولا لم رود نأ ةماعلا ةعاقلا نا اذإ
ةلا ةئاقلا ةهلا ىلع ةقلا لتو ، ه نعلا يئاقلا راقلا
، ةلاحإ نود لا قن ی نأ اءاسا هنأ الإ علا عضم يف لفل
ةئاق ةهج ه لفت نأ  ام قلا راق اهف كی ال يلا ةلالا يف لذو
. خأ
ةللا تاراق وأ ءاقلل ىلعألا للا تاراق يف قلا علا لعت اذإ هلعو
ةلالاعفألا نأ رقت اذإ ، ةلاحإلل الام كی ال علا نإف علل ةلا
1. ةیدأت ءاخأ اساسأ لت ال عالا عالل
ىلع ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)958(ةدالا يف علا ن اك
لم تاراق مألا لعت اذإ ، ةلاحإ نود قلا تالاح م ةصاخ ةلاح
نعلا را قلا قن ت اذإ ، عالا عضل ةلولا لم ی ذإ ، ةسالا
. ه
.125ص ، بالا عجلا ، ةلاماه-1
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: ينالا لا
:ةرادإلا ةئاقلا ماحألا يف ةملا ع جرالا غلا ضاعا
داعغع ةملا ع جرالا غلا ضاعا ئالاعلا ن
ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)962ىلإ960(م دالا يف
ىلإ ةملا ع جرالا غلا ضاعا  علللا صاخا قع یأ
م )385( ةدالا ب باث ه ا لا ترصأ يلا  ةئاقلا ةهلا فن
اــقـفو ةــمــــلا ع جراــــــلا ـــــــــــغــــــلا ضاــــــــــــعا عفــــــی":اهب نناقلا تاذ
ــلا ترــصأ يـلا ةـــئاـــقــلا ةـهــلا ماـمأ مـقــو ــعــلا عفــل ةرـقــلا لاــــشألل
.ةاقلا فـن فـ م هـف لـفــلا زــو،هـف نـعـلا ـمألا وأ راـقـلا وأ
ضاعالا علا مهفم ناب ىلإ قلا يغی لا اه ىلع ءلالل و
علا راثآىلع فعلا ث مو هلق ةصالا ولاو ةملا ع جرالا
:لالا للا يفةملا ع جرالا ضاعالا
: ه ةصالا ولاو ةملا ع جرالا غلا ضاعا مهفم :لوألا للا
ث ، لوألا عفلا ةملا ع جرالا ضاعالا علا مهفم ضعن فس
ينالا عفلا هلق ةصالا ولا
ماحألا يف ةملا ع جرالا ضاعالا علا مهفم : لوألا عفلا
داعغع ةملا ع جرالا ضاعالا ع: ةرادإلا ةئاقلا
يعلا لالا يف اهو هفعت ع لاالععیهم و،ماحألا ةعجال
:يهقفلاو يئاقلا او
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: يعلا علا : الوأ
فع ل ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق ىلإ عجلا ، علا م ىلع
ةراشإلا ىفكا لبةملا ع جرالا غلا ضاعا علا ئالا علا
جراـــــلا ـــــــــغـــــلا ضاــــــــــعا فـــــهـــــی":يلیام ىلع)380(ةدالان يف هفهل
لا يلاعسالا مألا وأ راـقلا وأ ـلا ءاغـلإ وأ ةـعجاـم ىلإةمـلا ع
عئاــقــلا ــح ـم ــیــج م ةـــــــقــلا يف لــفـــی.عالا لصأ يف لف
1". نناقلاو
ةنلا تاعفالا نناق ی ل لا نناقلانأ ن ةنراقلا راإ يفو
هدروأ انإ ماحألا علا ق م لا اه )1968ةل13( قر ةرالاو
ةداعإ الی نا ملل)241( ةدالا لا ةداعإ سالا  عم ًامم
لا ع ل : ةتآلا لاحألا يف ةئاهن ةف ةردالا ماحألا يف لا
غ تاثإ  اهف لخت وأ لخدا ق  لو هلع ةح علا يف ردالا
. ) لا هلاهإ وأ هات وأ هل نا م
لم نناق يف ةشام غلا ضاعا ىلع لا درو قف انف يف اما
لم نأ )31/07/1945يف ردالا مسلا م79( ةدالا ينفلا ةلولا
ةلولا لم تاراق ىلع ضاعالا يف نغی یلا ئالل" ه درو لا ةلولا
ال هل  وأ هفنأ اهف اع ل يلاو ةئاقلا دالا يف ةردالا
2" ةداعلاغقلا الإ ضاعالا اه ةماقإ نع
.بالا عجلا ،)09/08(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)380(ةدالا لذ يف عجار-1
ةلم، )ةنراقم ةسارد( ءاغلإلا ح ىلع ةملا ع جرالا غلا ضاعا ،يلا دم ابإ-2
ص ،2015، قاعلا، لبا ةعماج ع رداص لاقم ، عالا دعلا ، ةسالاو ةنناقلا ملعلل يللا قلا
408.
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: يئاقلا علا : اناث
ل  عالا يف لفلا ةساسألا ههم نل ، عت داا ءاقلا ةهم م ل
وأ ئالا رادإلا يضاقلا نا راعاو ، هتراق يف افعت يع ق لذ غر
ةم نراقلا هجلا ىلع ن ، لالا اه يف ةلوام هل ن ل  ينفلا
ةقه" :يلالا ةملا ع جرالاغلا ضاعافعتةندرألا لا
يف رص هقق م ح ىلع ضاعالل لاث ش اهب لصی ةداع غ
1" لا لذ اهلإ داسالا رص يلا ةلا ىلإ عی ل هنل ها
: يهقفلا علا : الاث
يلاو، ةملا ع غلا ضاعا عل تالوام ةعل هقفلا ضعت قل
: يلیام اهم س
لم م لا ر نأ" :هنأ والا م نالس رلا هفع ح
الخی وأ هغ علا يف ال وأ ، الع ل صاشأ اراضأ لف ، ةلولا
". ةرالا هراثآ هفنأ ال ، هروص ع ه اع نأ هل ن ، اراخا اهف
2.
، ةداع غ ع ةلسو يه " : هنأ ينلا لاح رلا هفع اك
يف هلم ةساب وأ ، هفنأ ال ل یلا صاشألا ةلل علا اهجوأ
للا ،ةرالا ةلم ، هتالیعتو ةنلا تاكالا لصأ نناق فو غلا ضاعا ، ةصاللا هللا ع-1
.74ص ،2007، ندرألا ،08دعلا ،13
.506ص ، بالا عجلا ، والا م نالس-2
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مامأنعلا هه عفتو ، اراض هب لی نأهفت نأش م  هنا ةمخ
1". لا ترصأ يلا ةئاقلا ةهلا
 هغلا ضاعا" :هنأ ىلعةفلخ علا ع علا عرلاهفع اك
ض علل ةملا يف هلم وأ هفنأ ال ل یلا صاشألا مامأ حف
رق ش لل نناقلا هم ًاقح عو ، هقق تو اهف رت يلا ماحألا
اه ض يعی نا ، ه ضا ق اهف ب ةعم ةمخ يف ردالا لا نا
هل ضعی ق لا رلا عفر م لااه ع ل ضاعا ةغ لا
لا ن الف ، هراثآ هلإ هداما غ ال لا لا اه فل ةن ًالعف
حف نا لعلا م ناف علا فاأ غ م خآلا قق سام م
نل هققح ىلع ةفالل لا م رلا غلل ًاق نناقلا
اه هع عفت يلا ةلدألاو جلا م هع نا ام لع لو ًاض اهلعقضاقلا
.2هلإ هراثآ علا لا
ح يف علل داع غ " :هنأ رالس یلا حالص رلا هفعاك
يلا علا يف ًالخم وأ ًالم وأ اخ  ل ل علا ه حس مم
.3"هلع ضعلا لا يف هقق  ام لعفل لذو ه هنا
289،290ص ، بالا عجلا ، ينلا لا ح-1
، ةهاقلا ، يعمالا لا ، اهلع علاو ةرادإلا ماحألا راصإ اض : ةفلخ علا ع علا ع-2
.272ص ،2013
،لح ،   ةع قر نوب ،لح ةعماج تارم ، ،ةنلا تاكالا لصأ ،رالس یلا حالص-3
.267ص ،1992
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ه حس ماحألا يف علل داع غ " :هنأ ةاقلا حلفم رلا هفعو
1"علا يف ًالخم الو ًالم الو ًاخ  ل ش لل نناقلا
لا هلإ عی م هل  ه " : ةفلخ حرام دم هفعاك
هلإ لا راثأ داما عم هلخت ءارو م ق ةملا يف لم غ هراعا
ىلإ عفی ع ه وأ ، هلع لوألا لل ةح ال نا يئاق ح ىلع للاو
غر علا يف لخی وأ لخی ل ش ناج م لا ترصأ يلا ةلا
هقفلا ی ا ةملا ع جرالا عو ، هلع ةح ع اهف ردالا لا نا
رادإلا راقلا( ه نعلا لوألا ةرادإلا فت ع عافلل ةروض ةلسو
ةقلا سال ةرادإلا ىلع نعل راألا م دافألا نا لذ ةلعو )هئاغلإ بللا
مامأ لعلا اه ع عافلا يف قفخأ ناف هققحوهلام ع عافلا يف ةلمالا
نا ىلإ لن اهو ، رادإلا فلا اه ع عافلا غلل ح رادإلا يضاقلا
ل صاخ وأ ماع عم وأ يع ش م مق ةملا ع جرالا ع
اه و ، اهف لخی وأ لخی وأ اهف ل لو ىلوألا علا يف ًاف 
تالاو تاعلا ىلع ضاعالا نام يف حرألا هلام نعلا م علا
2 ".تاانالا جئان نالعو ةدف تاراق ةحلا خالاو
جرالا غلا ضاعاعلا نإ " : عس علا ع رالا عت درن لك
وأ لا هت ام ىلع ضاعا الإ ، عقالاو ةقلا يفهام ةملا ع
ضاعا علا نأش م نأل لذو ، هلا اراض لی نأ  ام ، راقلا
ةع ،ةفاقلا راد ةم  ،ند رألا يف يئاقلا لاو ةنلا تاكالا لصأ ،ةاقلا داع حلفم-1
.331ص ،1988،ناع02
.407ص ، بالا عجلا ،يلا دم ابإهلإ راشأ-2
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انو ، علا س ةلحم لالخ ل مالا يف لخلا لق م ن نأ غلا
1".اهنأ راقلا وأ لا روص عو اهف لفلا ع
ذ لل ل داع غ يئاق ع " : يلع غص م رلا هفع اك
م نا اذإ ردالا راقلا وأ لا يف علا ةملا يف اف  ل ةلم
2". ه ارض لی نأ هنأش
فهب ماحألا م صاخ لت  " : هنأ ىلع قص لن رلا هفع اك
لاراقلا وأ لا ءاغلإ وأ ةعجام ىلإ ، ةملاع جرالا غلا ضاعا
عئاقلا ح م یج م ةقلا يف لف ح ، عالا لصأ يف لف
3".نناقلاو
 ل ش م مق لا علا ه " : وع رداقلا ع رلا هفع قو
نأ ىلع اسأت ، اهف نعلا لا اهف رص يلا ةملا يف الم وأ اف
4". لا اه ءاغلإ وأ لیعت ضغو ، هل ةل ضأ ق لا اه
غ علا ق م "هنأ : ينفلا هقفلا يف غلا ضاعا فع اخأو
هقق سالا علا يف ردالا لا م رلا غلا مامأ حفم ، ةداعلا
ئاب ه الم نا وأ ، ه اخ  لح م رلا للا م هنأ وأ
5". هم اتو غ ىلع ءاب لا رصو
: ةملا ع جرالا غلا ضاعا لقل  ةصالا ولا : ينالا عفلا
.93ص ، بالا عجلا ، عس علا ع-1
.249ص ، بالا عجلا ، رادإلا ءاقلا ،يلع غلا م-2
.393ص ، بالا عجلا ، قلا لن-3
.322ص ، بالا عجلا ، وع رداقلا ع-4
5, procedure  civile , Droit judiciaries  prive,17Jean Larguire et Philippe  conte-
edition ;Dalloz, paris ,2000 ,p101 .
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وش جی علا ق ةفا يف اهفات  يلا ةماعلا ولا ىلإ ةفاضإلا
 يلاو ، ةملا ع جرالا غلاضاعاعلا  اهب دفی ةصاخ
: اهب)961(ةدالا يف اهلع صلا ةلاحإلا ىق اهصالسا
صــلا ةـمـــلا ع جراـلا ــغــلا ضاـــــعاــب ةـــقـــلــعــــــلا ماـــــحألا ــــــت"
تاـــــــهــــــــلا ماـــــــمأ نــــــــناــــــــقـــــــلا اــــــــه ـم)389ىـلإ381(ـــم داــلا يف اـهــلــع
: يلی ا يهو".ةرادإلا ةئاقلا
: علا يف اف ضعلا ن ال نأ ش: الوأ
ال نأ ش ه ةقلا ههب علا اه لم لقل نناقلا هلی ش لوأ نإ
، ه نعلا راقلا وأ لا يف اف نا نأ هل س ق، ضعلا ن
الو الخم الو ، اهم أل افلخ الو . هلع ىعم الو ام  ل هنأ أ
ال راقلا يف وأ لا يف اف نا لا لا نأل ، مالا يف الخم
هو1ةملا ع جرالا غلا ضاعا ةق ه علا هل ز الو لق
المالو اف ـی لو ةــلــم هل ـش لـل زــی ":)381( ةدالا هتكأ
ع جرالا غلا  ضاعا قت ه نعلا مألا وأ راقلا وأ ـلا يف
".ةملا
الم نا م ع ردالا ضاعالا هل راق يف ةلولا لم فر اه يفو
نأ ، انناق رقلا م نا ىم... " : هل راقيف ءاج ح ، علا يف
شالا للاو ةملا بوم هو ، ةاللا يف ةلولا ةلل ائاح ، يلالا
ل لوعی ل ش لل  هنأ ل رقلا م ناو ، ءارزلا عل
راقلا يف ةملا ع جرالا غلا ضاعا  ع نأ علا يف
.96ص ، بالا عجلا ، عس علا ع-1
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نإف ، ث مو ىلعألا للا ةرادإلا ةفغلا هرت لا ، ناللا الا
جرالا غلا ضاعا  ع ، علا يف انناق الم نا م ضاعا
. القم ن ال ةملا ع
يلاو راق لاإ رق ىلعألا للا نأ–لالا ةق يف–بالا نا الو
نإف ، ةلولا ةاح ت الا حأ كالمأ عضو لا س ةالو
عی ال يلالا ف م علا يف انناق الم نا لا ، ةلخالا زو
جرالا غلا ضاعا حةشال ةرقلا ةلا ماحألا م ةدافسالا ةف
1.علا يف ل ل م ةلل عش لا اه نأ لذ ، ةملا ع
ع نأ ةلم ذ لل انناق  رقلا م " : يلی ام خآ راق يف ءاج ا
ث مو ، ةملا ع جرالا غلا ضاعا ةق ه اف  ل ح يف
يف–بالا م نا الو. نناقلل افلام ع ألا اه فلا ا ءاقلا نإف
ةسلا ع جرالا غلا ضاعا هلقه نعلا راقلا نأ–لالا ةق
انا هنأ م غلااهف لفلا فوو ةقلا يف عجالا لاو ةملا ع
2 ."  نناقلا فلاخ اهف فاأ
. )س ةالو يلاو هعم مو ع ، م ض  ةلخالا زو ةق (35467قر راق-1
تارم ، ىلوألا ةعلا ، لوألا ءلا ، رادإلاءاقلا يف ئالا داهجالا ، لاج اس  هلإ راشأ-
.184ص ،2013، ئالا ، لك
.394ص ، بالا عجلا ، قص لن هلإ راشأ-2
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ملا حأ يئال نناقلا زاجأ یأ، هقالإ ىلع خی ال لا اه نأ الإ
ع جرالا غلا ضاعا اع مق نأ ، علا يف الم نا لو ىح
.1غلا  هقق سالا ث اذإ  ملا
دلا لجألا لالخ ةملا ع جرالا غلا ضاعا علا عقو ش: اناث
: انناق
ةمـلا عجراــلا ــــغــلا ضاــــعا لجأ ىقــــی :)384(ةدالا ماحأل اقت
خراـت م ــت ةـس15ةـع خ ةلاـئاق مألا وأ راـقلا وأ لا ىلـع
.لذ فالخ ىلع نناقلا ی ل اـهروـص
وأ ـــلل يــسـلاغـلــلا ـی اـمـــع)2( ـهــب دـــی لجألا اـه نأ ــغ
يـــســـلا غـــلـــــــــلا خراـــت م لجألا اـــه ــــــوـغلا ىلإ ـمألا وأ راـقلا
غلا ضاعا ةسرا لا ىلو لجألا لذ ىلإ ه را نأ  ــلا
2.ةملا ع جرالا
: ةلافلا وأ نالا غلم عایإ ش: الاث
لـصــب اــــــــــــم ـــی ل امةـمـلا ع جرالا ــغلا ضاـعا لـقال
يلا3ةـــماــغــلا م ىـــقألا ــلا واـــــیــــلا ةــناـــمأ ـــل غلــــــم عاـــیإ ــــــی
نناقلا م)388(ةدالا ل اقجد20.000راـــــــید فـلأ ـــع رقت
. لا فلالا
يـئاــل زــی" :  يلیام ىلع)09/08(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)383(ةدالا ت-1
ةــــمــــــــلا ع جراــــلا غلا ضاعاقت علا يف لـما نا لو ىح ـهـفـلــخوأ مــلا ــحأ
هقق م ق هـف نــعـلا ـمألا وأ راــقـلا وأ ــلا نـــی نأ ـــبــــمألا وأ راــــقــــلا وأ ــــلا ىلـــــع
."ـغلا 
.بالا عجلا ،)09/08(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)384(ةدالالذ يف عجار-2
.بالا عجلا ،)09/08(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناقم)385/2(ةدالا لذ يف عجار-3
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: ةملا ع جرالا غلا ضاعا علا راثآ : ينالا للا
لی ، ةملا ع جرالا غلا ضاعا علا عفر ىلع تی ثأ هأ نإ
اه حضل انو1ةشالا غو ، ةللا راثآلا م هو ، فلا فقو مع يف
ةلاح يف لذو ،هلع ةتلا راثآلا ةسارب لا اه يف ، يفسانإف ، ثألا
عفلا يف  ةملا ع جرالا غلا ضاعا علل فلا وأ لقلا
:لالا
ةملا ع جرالا غلا ضاعا لق ةلاح : لوألا عفلا
ةملا ع جرالاغلا ضاعا علا لق ةلاح يف تی لا ثالا نإ
غلا ضاعا علا لق ت اذإف مألا وأ راقلا وأ لا لیعت وأ ءاغلإ ه
اهمامأ نعلا ةئاقلا ةهلل ز ، ةللا ةحالا مةملا ع جرالا
م هلع ضاعالا درو ام دوح يف ، هاسأ ةقامو علا عضل ت نأ
ـــمألا وأ راـــقـــلا وأ ــــلا فـــــــــی نألذ ع جو ضعلا عالا
هتاـقم لـــعــــــــی اـــــــــــف ىــــح لصألا مـــــــلا ءازإ هراـــثآــــب هـــف ضــــــعــلا
":)387(ةدالا ل اقةئلل عضلا ةـلباـق مع ةلاـح يف اعامةـللا
وأ راـــقـــلا وأـــلا ىلـــع ةـــمــــــلا ع جرالا ــغـلا ضاـعا يضاـقـلا لق اذإ
راـقـلا وأ لا تاـقم لیـعت وأ ءاغـلإ ىلع هئاـق يف ـق نأ ـــیــمألا
وأ راـــقـــلا وأ ــــلافـــــــــیوه ةراـلاو ــغـلا اهــلـع ضــعا يـلامألا وأ
لـــعــــــــی اـــــــــــف ىــــحــــــلــــصألا مـــــــلاءازإ هراـــثآــــب هـــف ضــــــعلا ـــمألا
اهلع صلا ةئلل عضلا ةـلباـق مع ةلاـح يف اعامةـلـلا هتاـق
".هالعأ)382(ةداــلا يف
.98ص ، بالا عجلا ، عس علا ع-1
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:ةملا ع جرالا غلا ضاعا فر ةلاح يف : ينالا عفلا
يضاـقـلـل ز هنأةمــلا ع جرالا ـغـلا ضاـعا فرىلع تی
)جد10.000(راــــید فالآ ةــــع م ةـــــنــم ةماـغـب ضــعلا ىلـع ـلا
تاـــــــــــعــــــــلاــــب لالخإلا نود )جد20.000( راـــــــید فـلأ ـــع ىـلإ
مــــعــــب يـــــقــــی ةــــلاــــلا هـــــه يـفو.مـلا اهب لا ق يلا ةنلا
1.ةلافلا غلــــــــم دادـــــــــسا
: لالا لا
:ةرادإلاةئاقلا ماحألافلا عدو ةدالا ءاخألا حت عد
عد ث ، لوألا للا يف ةدالا ءاخألا حت عد لوان فس
ينالا للا يف فلا
ة رادإلا ةئاقلا ماحألا يف ةدالا ءاخألا حت عد : لوألا للا
:
لخ م ةئاق ع ةلسو ه ، ةدالا ءاخألا حل علا ع
ىلإ داسالا نودينفلاةلولا لم هلعأ قو ، ، ينفلاةلولا لم
ن لاو ،18/12/1940يف ردالا نناقلا روص ىح ،يعت ن
اهعفد قو ،ينفلاةلولا لم ماحأ يف علا ق م ةلسلا هه
ع ت م ههاش ام علا ق م لا اه لخ ىلإخألا
وأ ، قلا يف قن اهعجم ن ق يلا ، ةدالا ءاخألا ىلع ماحألا
يضاقلا م لاهإ وأ ، ةضغم وأ ةاخ تاملعم ىلع علا فلم ت
.بالا عجلا ،)09/08(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلانناق م)388(ةدالا لذ يف عجار-1
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، لا ةداعا سالا القم اهف علا لعت يلا ةمالا م ت ل اذإ
هه ىق-ةلولا لم–هلإءالالاح ضاقلل لخ ث مو
. ةدام ءاخأ م هماحأ ع ق ام حل ةقلا
لعی ا ، ينفلا علا فق ثأت ق ئالا علا نأ حالنو
ىلع علا ق م لا اه قف ، دالا ألا حل علا
ةئاقلاتاهلا م اهغ نود اقاس العلا ةلا مةردالا ماحألا
اذإ " : اهب ىغللا ةنلا تاءاجإلا نناق م)294(ةداللاق1 خألا
ىلع ثألام دام أ ام ، ارح اح العلا ةلا ترصأ
حل همامأ اع عفی نأ يعلا لل زاج واعلا يف ردالا لا
لق عسو ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق لالخ م هنأ الإ". ألا اه
هف ام هو ، ةرادإلا ةئاقلا تاهلا ل مامأ دام أخ حل علا
ترـصأ يـلا ةــئاـــقـلا ةـهــلـل زـــی":اهلق هم)286(ةدالالالخ م
أـــــلا حــــــت نأهب يقلا ءيلا ةـق ـلا لذ ةزاـح ـع ـللا
عــــی يـلا ةـــئاــــقـلا ةــهـــلــل زـــی اـــــهــــــی ــلا لاـــفـــغإلا وأ داـــلا
ضعن فس علا اه ىلع فعللو ، ".هب مالا اـهــماـمأ ــلا يف
عفلا يف هلق ةصالاولاو دالا ألا حل علادقلل
. ينالا عفلا يف علا اه ىلع ةتلا راثآلا ىلع فعلا ث ، لوألا
.304-303، بالا عجلا ، ينلا لا ح-1
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:هلق ةصالا ولاو دالا ألا حل علامهفم : لوألا عفلا
ولل قن ث ، الوأ دام أخ حل علامهفل قن فس
: اناثهلق ةصالا
: دالا ألاحب علا مهفم: الوأ
الععی هم و ،داعغع دالا ألا حب علاع
:يهقفلاو يئاقلا او يعلا لالا يف اهو هفعت ع لا
ةلأم ن ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناقلعجلا:يعلا علا-أ
م لذ ه ، داعلاو رادإلا ءاقلا تاجرد عل ةلا ، دالا ألا
تدالا ماــحأ ــت :)963(ةداـلايفاهلعصلا ةلاحإلا لالخ
عقت یأ ".ةدالا ءاخألا حت ىلع نناقلا اـه م)287و286(
عل ةلا ماحألا لعلا لوألا بالا يف ،تخألا تدالا تاه
. ةئاقلا تاهلا
": اهلقدالا ألاعت ىلإ نناقلا اه م)287(ةدالاضعتقو
".اهدجو لهات وأ ةدام ةعقال حـص ــغ ضـع دالا أــلاـب ـقـی
دقلا یتو عت م ءاقلا فقل ةلا : يئاقلا علا-ب
ألا عجرأ ،2000كأ09يف خرلا هراق نإف ، دالا ألا
ةلغ ( هلا ، هانالا مع ، لاهإلا " : ةتآلالاعفألا ثوح ىلإ دالا
.1) يباح أخ ، عت يف أخ ،
.2000كأ09يف خرلا ،723قر سهف ، ةلولا لم راق-1
راد ، ةلالا ةعلا ، ينالا ءلا ، ةلولا لم ءاق يف ىقلا ، المثآ خلا ب لل درو-
.242ص ،2008، ئالا ، عزلاو ةعالل ةمه
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يف ءاج دالا ألا دقلا یب  ةلولا لل خآ راق يف ءاج اك
، ةنلا تاءاجإلا نناق م294ةدالا ماحأو اشات هنأ ح ..." : هتاح
وأ ه لعی ةدالا هه مهف ، دالا ألا نأ اءاق هلع قلا مو
 الأ ةش ءاخألا م لذ غ ىلإ يعم أخ وأ ةل قس وأ نان
1". ةنناقلا ةدالا ت مع ، دالا ألا ق الو ، راقلا ه
، دالا ألا دقلا م هقفلا فقل ةلا : يهقفلا علا-ت
علا ه " :هع ءاجناعب لداع رلل عت سن ل انإف
، ةلولا فام م وأفاألا عج وأ ملا حأ ف م عفی لا
ةدام ءاخأ حل ، ه يقلا ءيلا ةق ىلع زاح يئاق رقم ض
2. علا لم يئاقلا رقلا باش لافغإ وأ
غ تاناب لافغإ لعی لا ه " : عص ش صاع رد هفع اك
هت  ث مو ، رض أ هلع تی الو ،ردالا راقلا يف ةهج
3. ةلا لق م
2008ام14يف خرلا  ،240قر سهف ،043977قر فلم ، ىلوألا ةفغلا ، ةلولا لم راق-1
، ةللم ع ، هلا راد ، ئالا نناقلا يف ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت ، نوحةداوذ هلإ تراشأ-
50ص ،2015، ئالا
.258ص ، بالا عجلا ، ةرادإلا تاعزالا يف سورد ، ناعب لداع-2
،2007، توب، ةقلا يللا تارم ،1ةع ، يئالا لا نال ، عص ش صاع-3
.261ص
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:ةدالا ءاخألا حب علا لق ةصالا ولا : اناث
وش جی علا ق ةفا يف اهفات  يلا ةماعلا ولا ىلإ ةفاضإلا
ن نأ بجو يف لتوةدالا ءاخألا حب علا  اهب دفی ةصاخ
لاوه نعلا لا ىلع دالا ألا ثینأ شو ، ادام ألا
انناق دلا لجألا لالخ ةدالا ءاخألا حب علا عقو شو ىلس
: يلی ا هلفت
 لا ألا ن نأ ىع :ادام لا ب لا ألا ن نأ-أ
نأ ح ، ينناق أخ لو دام أخ لا ب لاو عالا هلإ
علا انو ، دالا ألا حل علا هنأ ری ال خألا علا اه
ألافالهج ش ءاقلا شا قو،1لا ةداعإ سالا
ام هو ،يضاقلل هداسا و عالا عئاقب ألا اترا ةروضاه ، دالا
: اهم درن يلاهتاراق يف  رادإلا ءاقلا هقأ
ىم ...":26/12/1981خراب ىلعألا للا ع رداص راق يف ءاج ح
حل ىلعألا للا مامأاع عفی نأ مألا هع لا فلل نناقلا زاجأ
نإف ، هلع ثألا هنأش مو ارح هع ارداص اح باش ق ن دام أخ
دالا ألا يف ئر ش فاب الإ القم ن ال رلا حلا ل
ةلا عئاقلا هاترا : اهئافسا الإ اءاق راعالا ع خی ال لا
. يضاقلا ىلإ هداساو
303،304ص، بالا عجلا ، ين لا ح-1
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ف ام هنأ هحاص مق ل ، دامأخ حت ل راعا جو ةث مو
1". فلا جو سم غ ال ، رلا لا ءافسا
" :09/10/2000يف خرم555قرةلولا لل راق يفاأءاج اك
دام أخ حت ىلإ يمی افنآ رالا دام أخ حب علا نأ ح...
، عت أخ ، ةلغ( يضاقلا هس وأ هانا مع وأ لاهإ ىلإ امإ : ىلع عجار
اهف عزالا عئاقلا لح فللا اهللت ةقد غ تاملعم ىلإ وأ )يباح أخ
..."2
اه ىلإ راشأ قل: ه نعلا لا ىلع دالا ألا ثی نأ-ب
هلق ىغللا ةنلا تاءاجإلا نناق م)294(ةدالا يف علا لا
هنأش م دام أ ام ارح اح العلا ةلا ترصأ اذإ " :
اع عفی نأ يعلا لل زاج واعلا يف ردالا لا يف ثألا
اه فت ىلإ ينفلا ةلولا لم هذ قف". ألا اه حل همامأ
یلاو3.لا باسأ غت هنأش م دالا ألا نا اذإ هنا ، لا
ی ل ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق يفئالاعلا نأ لا
.ههأ غر لا اه
، ةئاقلا ةللا ، )ةلخالا زو( ض )م،ب( ةق ،26/12/1981يف خرم  ،20411قر راق-1
.181ص ،1989، ئالا ،2دعلا
تارم ، ىلوألا ةعلا ، ينالا ءلا ، رادإلاءاقلا يف ئالا داهجالا ، لاج اس هلإ راشأ-2
1220ص ،2013، ئالا ، لك
.501ص ، بالا عجلا ، والا م نالس-3
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:انناق دلا لجألا لالخ ةدالا ءاخألا حب علا عقو-ت
ةنلا تاءاجإلا نناق م)964/2(ةدالالالخ م علا شا قل
ت )02( هش لالخةداـلاءاــخألا حــت ـعدقـتبجو ةرادإلاو
.ألا بلا راقلا وأ لـل يسـلا غلــلا خرات م ءاـبا
: ةرادإلا ةئاقلا ماحألل دالا ألا حب علا راثآ : ينالا عفلا
، دالا ألا حب علا لق ةلاح يف ه ، هع یلا يغی لا ثألا
ن لقلا ةلال عجلا ح ثأ أ تی ال اهیب حلا علا فر نأل
: يلی ا اهدرن ماه ثأ ىلع علا
: ةملا فاأ تامالاو ققح م لا ه ىق ام لیعت مع : الوأ
حـــــــت نأ ــــغ" :اهلق)287/2(ةدالالالخ م علا هس ام هو
قــــقـــح م ــــلا ه ىــــق اـــم لیــــعـــت ىلإ دــی ال لاــفــغإلا وأ داـلا أــــلا
".فاألل تاـــماــــــلاو
تزاجأ قل: قلا عللدالا ألا حب يضاقلا لا ةلباق :اناث
" :اهلق حلا ل قلا علا ةناما ةمالا اهتقف يف)286(ةدالا
ـــــــالــف هـب يـــــــقـــــلا ءيـــلا ةـــقـل اـئاـح حــلا ـلا حــی اــمــع
".قلا علا  ع الإ حلا يضاــــــقــــــلا ـــــــلا يـــف عـــــــــــــلا
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: ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فب علا : ينالا للا
ول قلا ث ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فب علا عل قن فس
هراثآ ن فس ينالا عفلا يفو لوألا عفلا يف هلق ةصالا
ةصالا ولاو ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فب علا عت:لوألا عفلا
ث الوأ ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فب علا عل قن فس: هلق
.اناث اهلق ةصالا ول قلا
ةهلا عن فس:ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فب علا عت : الوأ
: يلی اجو نإيهقفلاويئاقلاويعلا نالا يف لاحلا يف اهتاذ
ىلع)965(ةداـلايف اهلع صلا ةلاحإلل اق: يعلا علا-أ
1.ةرادإلاو  ةنلا تاءاجإلا نناق م)285(ةدالا
علا عتصالسا  هالعأ ةرلا)285/1(ةدالل عجلا ح
وأ هللم حضـت ضغ لا ـفت نإ": هلق ةئاقلا ماحألا فب
".هترصأ يلا ةـئاـقـلا ةهـلا صاـخا هنــم یـت
ضعم يف اهرن يلا ةهقفلا تالوالا ب م: يهقفلا علا-ب
: يلیامةرادإلا ةئاقلا ماحألا فب علا عت
يئاقلا رادإلا راقلا وأ لا فب علا " : ةف ح رلا هفع یأ
هم ردالا لا فل ةلولا لم مامأ وأ ةرادإلا ةلا مامأ هعفر 
ـــعد عفـــت :يلیام ىلع)09/08(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)965(ةدالات ح-1
اه م285ةدالا يف اــهــــلــع صــــلا تاءاـــجإلاو لاــــشألل اــقــفو اــهـــــف لــفـــوماـــــحألا ـــــــفــت
". نناقلا
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وأ لا اهف رص يلا ، علا فاأ حأ فت عد عفار ن نأ ةش
. هفت دالا راقلا
ع  ، ضغلا م ءيش لا د نأ بال ، فلا علا  لقلو
ترصأ يلا ةهلل  اهو ، تامالاو ققح م ه ام هف فاألا ىلع
.1هنم یت وأ هللم حضت ضغ هفت يئاقلا راقلا
، ةللا حاص عالا هعفی ع ": هنأ يلعب عس ذاسألا هفع اك
فو ، هفت فهب يئاقلا رقلا ترصأ يلا ةئاقلا ةهلا فن مامأ
2". هع ضغلا
فالخ ىلع: ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت ع ةصالا ولا : اناث
ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فب ةصالا ولا نإف لا ةفلالا نعلا
قت مع ناج ىلإ ، رادإلا يئاقلا لا ماهبو ضغ ش ىلع قت
: يتآلا يف هلفس ام هو دم داع فلا عد
ف ام ه ماهبإلاو ضغلا : رادإلا يئاقلا لا ماهبوضغ-أ
ل ، ةمهفم غ تارا وأ افلأ م رادإلا يئاقلا لا قم
اهف ن يلا ةلالا يف ،هفت مامأ تاعص ع وأ هفتع
تارالا ىلإ وأ ، هل ةللا ةغالا ىلإ اعجار ، ماهبإلاو ضغلا
ق انو ، هل لا يللا ىعلا قلا ق الو ، ه ةاضإلا
.285ص ، بالا عجلا ، ةف ح-1
.253ص ، بالا عجلا ، يلعب عس-2
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باسألاو عئاقلا عم قلا ل  ، عسالا يعضلا ىعلا ه
.1هم أی ال ءج لش يف ه ةتلا و هل ةللا
:ةرادإلاةئاقلا ماحألا فلا عد قت مع-ب
فت نأ الا ، عم داعل رادإلا يئاقلا لا فت عد عفر ع ال
ةلل فلا ل قت   ، مداقلا ق ل رادإلايئاقلا لا
. هفاسال ةرقلا ةلا لالخ ، لل ةرلا ةرادإلا
ةنلا تاءاجإلا نناق م)630(ةدالا ن لالخ م علا دح قو
لا ةلباق خرات م أت ةلما ةس15ةع ةفلا مداقت ةم ةرادإلاو
2. ی فت ءاجإ أ هعق مداقلا اه نأ ةاعام عم ، فلل
:ةرادإلا ةئاقلاماحألا فب علا راثآ : ينالا عفلا
امعلا اه ىلع ةتلا راثآلا ىلإ ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق قی ل
فقو هنأش م ل ، ةرادإلا ةئاقلاماحألا فب علا نأ لقلا ح
3. ةداعلا غ نعلا م هراعا ، فلا
لل ام يتأ فلا عد يف ردالا لا نأ ىلإ ةراشإلا رت اك
اهتاذ علا قل عو ، اهتاذ ةلا  ، فلا عد عضم
4. يلصألا رادإلا يئاقلا لل ةرقلا
يعمالا فلا راد ، كالا ماحأو هقفلا ءارآل اقفو ءاقلا ماحأل ةماعلا ةلا ، لالا دم-1
.112-111ص ،2006، ةرسالا م ،
.60ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-2
.378ص ، بالا عجلا ، ةرادإلا تاعزالا يف سلا ، يلع غلا م-3
.61ص ،بالا عجلا،نوح ةدواذ-4
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: ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا يف لا ةداعإ سالا علا : عالا لا
غ علا ق ض لا ةداعإ سالا علا ئالا علا جردأ قل
هم عالا بالا يف ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق هت ام هو ، ةداعلا
علا اه ن ح ، ةرادإلا ةئاقلا تاهلا مامأةعلا تاءاجإلا :ــب نعلا
فن ت دام ىلإ ةلاحإلا نود هم)969ىلإ966(م دالا نعلا م
.داعلا ءاقلا مامأ علا
ام ءاس لا ةداعإ سالا علا ناةاحإلا ئالا علا لواح قو
هانعا لا لا فن ىلع اساو هلع و ، هلع ةتلا راثآلاو هو لعت
ةداعإ سالالا علا مهفم لوألا للا يف لوانفس نعلا ةفا يف
يف علا اه ىلع ةتلا راثآلا ىلع جعن ث ،هلقل ةصالا ولاو لا
ينالا للا
:هلقل ةصالا ولاولا ةداعإ سالا علا مهفم : لوألا للا
ث ، لا ةداعإ سالا علا مهفم ىلعللا اه يف ءلا لن فس
 هلإ ءللا عالا ل اهفات جالا ولا فلم لذ ع حضن
.علا قم
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هءاج اميلیا جرن فس: لا ةداعإ سالا علا مهفم :لوألا عفلا
لا ةداعإ سالا علا لل تجو نإ تافعت م هقفلاو ءاقلاو علا
:يلیا
: يعلا علا: الوأ
علا عت ىلإ قی ل هن ،ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناقل عجلا
نأ ،هم)390(ةدالان لالخ م هفه ناب قا لب لا ةداعإ سالا
ةقل ئالاو ، عضلا يف لصافلا راقلا ةعجام ىلإ فهی لا ةداعإ سالا
1 . نناقلاو عئاقلا ح م یج م ه لفلل لذو ، ه يقلا ءيلا
: يهقفلا علا: اناث
اهدرن يلا و لا ةداعإ سالا علا عل ةهقفلا تالوالا م یعلا ن
يف علل يئاسا  " : هنأ للا غار جام رلا هفع قف : يلی ا
2" ةلولا لم مامأ ةرادإلا ماحألا
هرق ،داع غ ع  " : هنأ ىلع ين لا ح رلا هفع اك
ترصأ يلا ةلا فن مامأ ع ي ، ةملا يف اف نا ل  علا
ق م لا اه باسأ م كأ وأ س فال ه نعلا لا
3". علا
.بالا عجلا ،)09/08(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)390(ةدالا لذ يف عجار-1
.285ص ،2004، ةرسإلا ، فراعلا ةأم ، رادإلا ءاقلا، للا غار جام-2
394ص ، بالا عجلا ، ين لا ح-3
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علا ف م داع غ  هنأ ": يلع غلا م رلا هفع اك
ماحأ م هترصأ ام يف اهفن علا ةمخ فاأ ل ةئاقلا تاراقلا يف
1". نناقلا اهلع ی يلا باسألل تاراق وأ
، رادإلا ءاقلا دام يف لا ةداعإ سالا " : ناعب لداع رلا هفع اك
لم ع ةردالا ةئاهلا ةئاقلا تاراقلا يف علل داع غ  ه
يقلا ءيلا ةقلئالاو عضلا يف لصافلا راقلا ةعجام ىلإ فهی ، ةلولا
2". نناقلاو عئاقلا ح م یج م ه لفلل لذو ، ه
ققلا ةال ةلسو لا ةداعإ علا ع ":شاعم راع رلا هفع اك
ح ع نأ ةئاهن تاراق هاعد خ لا يضاقلل ةصفو عالا م
3". انناق ةللا ولا ءافسا م ت اذإ یج م علا
ةهلا تاذ ىلإ عفی لا علا ه " : وع رداقلا ع رلا هفع اك
ح م یج م علا يف لفلا ةداعإ ق لا ترصأ يلا ةئاقلا
لا روص قو اهیل ةفم ت ل ةعم تاملعم ءض يف ، نناقلاو عئاقلا
هه لم زاحا  وأ ، ةئاقلا ةهلا ىلإ ةمقم ئاثو وت  اهو
4". ملا حأ عئاثلا
.546ص ، بالا عجلا ، رادإلا ءاقلا ، يلع غلا م-1
.256ص ، بالا عجلا ، ةرادإلا تاعزالا يف سورد ، ناعب لداع-2
05،2004دعلا ، ةلولا لم ةل رم لاقم ، ةلولا لم تاصاخاو لت ، شاعم راع-3
.54-53ص
.325ص ، بالا عجلا، وع رداقلا ع-4
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ةعجا حت يلا ةئاقلا قلا م ه " : يلعب عس ذاسألا هفع اك
1". قف ةلولا لم ع ةداع غ فو يف ةردالا ةئاقلا تارقلا
:لا ةداعإ سالا علا لقل ةصالا ولا :  ينالا عفلا
وش جی علا ق ةفا يف اهفات  يلا ةماعلا ولا ىلإ ةفاضإلا
ن نأ بجو يف لتو لا ةداعإ سالا علا  اهب دفی ةصاخ
ةروض و، لا ةداعإسالالا علل الباق رادإلا يئاقلا لا
شو، انناق ةدلا تالالا حأللا ةداعإسالالا علا داسا
ام هو ،انناق دلا لجألا لالخ لا ةداعإسالالا علا عقو
:يلی ا هلفت لواس
ةداعإسالالا علل الباق رادإلا يئاقلا لا ن نأ بجو: الوأ
اه ق ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)966(ةدالل اق:لا
يف ائاس نا ال افالخ ، ةلولا لم ع قف ةردالا تاراقلا ىلع علا
2. اأ ةرادإلا فغلا تاراق يف علا اهب ح نا لا ، ىغللا نناقلا
ةداعإ سالاعلا اهل لقت ةلولا لم تارا ق نإف ،)966(ةدالل اقفوو
3. ةبا وأ ةرح نا ءاس لا
ماحألا يف لا ةداعإ سالا علا نأ اضلن نأ  هلعو
يلا)390(ةدالا ع اهو لقم غ ه ةرادإلا كالا ع ةردالا
.254ص ، بالا عجلا ، يلع ب عس-1
.380ص ، بالا عجلا ، ةرادإلا تاعزالا يف سلا ، يلع غلا م-2
.299، بالا عجلا ، ين لا ح عجار كأ لفلل-3
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  داعلاءاقلا يف ةئاقلا تاراقلاو ماحألا ماوألا يف علا اه تزاجأ
.ه يقلا ءيلا ةقل ةئاحو عضلا يف لف ق نت نأ
علل ةلباق غ ةلولا لم ع ةردالا ةلاعسإلا ةئاقلا ماوألا نأ اك
ةلولا لم ع ةردالا تاراقلا ىلع)966(ةدالا راقال ، لا اهب اهف
. عالا يف ةلصافلايهوو
ةدلا تالالا حأللا ةداعإ سالإلا علا داسا ةروض: اناث
لا ةداعإ سالا علا ح لا حت يلا سألا وأ تالالا نإ: انناق
ال  ، لا لس ىلع نناقلا اهذ تالاح يه ، ةلولا لم تاراق يف
نناق م)967(ةدالا اهت قلو ،1اهلع سالا الو اهزوات ز
حإ يف لا ةداعإ سالإ قت  " : اهب ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
: تآلا لالا
مامأ ةم لوأل مق ةروم ئاثو ىلع ءاب رص ق راقلا نأ فكا اذإ-
. ةلولا لم
ةم ناةعاق ةقثو قت مع  خ ىلع خ ىلع ح اذإ-
: يلی ا هلفت ىلس ام هو ". لا ع
مامأ ةم لوأل مق ةروم ئاثو ىلع ءاب رص ق راقلا نأ فكا اذإ-أ
: ةلولا لم
للد ىلإ ام لا رص اذإف ، اص هس ن نأ  لا ةل
هع ترص م راقإ ةروم  ئاثلا لت نأ ثو ، ئاثلا يف بم
علا لم لل حال يئاق  ئاثلا لت وب يقوأ ، اهوب
.183ص ، بالا عجلا ، عس علا ع-1
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غ عقاو ىلإ سا ح ، هس قف ق ن لا نإف ، لا ةداعإ سالا
. لا ةداعإ سالا ه علل الم هلع لا مألا ، يقح
لع وأ لا لع ولا ناءاس ولا ةلاح يف سالالا زو
هفن لا وتسالاللاهجوحل ال لو ، ةملا ع جراخ ش
هه يفسالالالقل و ، ولا ه علا هم للا لس انو
ن  ، ةرولا ةقثلاو لا ب ثو اترا كاه ن نأ ةلالا
لا رول دأ لا ه ، ةلولا لم ن ت ةقثلا لت دجو
1. اهب رص يلا ةرلا
ع ةم نا ةعاق ةقثو قت مع  خ ىلع ح اذإ-ب
ةداعإ سالا هض ردالا لايف علا هض ملل :لا
هن لاح ةلولا لل مق ل تام وأ ئاثو ىلع لح اذإ لا
. علا يف لا هجو غلو ، اهتقع يف تثأل علا
للد أ اهع يغ الف ، ةم ئاثلا نت نأ ةلالا هه يف علل عو
نأ  انو ، سالالا علا ح هعل هض ملا هلع ل خآ
. ابا لللا ن
قت نود لاح لا ه لا ن نأ  ، ةلالا هه يف سالالا لقلو
م غلا عم وأ هی ت اهحا ق نال ا ، ةلولا لل ةقثلا لت
نناقو رادإلا ءاقلا ةم نناق ماحأل اقفو لا ةداعإ سالا علا ، دمالا م ب حلاص-1
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نت نأ ل و ،علا وأزاحالااهب للا لع مع عم ،اهقت
علا يف لا هجو غل ةلل مق ل  ، علا يف ةعاق قاروألا
روص ع ةقثلا لت ىلع للا ل نأ اخأ و ، للا حلال
نأ يف لب ، للل ةدالا ةزالا يف ةقثلا نت نأ  الو ، لا
1. ئاع غ اهلععالالاه هل فت
: يلیام ن ةلالا هه ع ءاقلا تاقت مو
" : ه ءاج23/09/2002خراب ردالا8560قر ةلولا لم راق-
سالالاس ل ةساح ةقثب انناق خآلا فلا راخإ وأ قت مع
سالالا يف يعلا نامح ، اه قلا مع نأش م نا ذإ  لا ةداعإ
2". ةقثلا هه يف علا م
)م ، ب( ض )ع ، ش( ب ةق يف010331قر ةلولا لم راق-
: ه ءاج11/05/2004خراب ردالا
ةفص هل ل هنأ ت ئاثو علا يف ف ىفخأ اذإ هنأ انناق رقلا م "
. لا ةداعإ سالا عفی نأ رلل زاج يضاقلا
عالا لم راقعلا عا امع ةلا هفص ىفخأ ق نا هض للا نأ ح
مامأللا ض عد عفب ماق ،27/02/1995يف خرم يسر يقثت قع
لا ، رادإلا قعلا ءاغلإ اهف الائالا ءاق لم ل ةرادإلا ةفغلا
يف نا علا عفر خرات ءالل ةضرألا ةعقلل هلل للا هلع لت
18/02/1996."
.08ص ، بالا عجلا ، دمالا م ب حلاص-1
ئالا ،02دع ، ةلولا لم ةلم ،23/09/2002خراب ردالا،8560قر ةلولا لم راق-2
.174ص ،2002،
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نأ فكا ، ةخألا ةلا يف الإ ةقلا لب لع  ل للا نأ ح
خرات عتاراقلاو ماحألا ل هلعو ، يضاقلا ةفص ، هل  ل هض للا
1".. ةلا عالا لم راقعلل هض للا راقعلا عب قع
:انناق دلا لجألا لالخ لا ةداعإسالالا علا عقو ش: الاث
علا داعم د هنإف ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)968(ةدالل اق
خرات م وأ يسلا غللا خرات م )02( ه لا ةداعإسالالا
ف م ح غ ةلا ةقثلا دادسا خرات م وأ ولا فاكا
، ماحألا ةح یهل ح عضو ه علا اهل داعم یت م فهلاو.لا
2. لا ةداعإ سالا اهف علا هل لا
لا ةداعإل سالالا  علا راثآ : ينالا للا
:ةلالا ةساسألا راثألا لا ةداعإ سالا علا ىلع تی
ةداعإ سالالا  علا ىلع تلا لا غ ثألا : لوألا عفلا
نناق م)348(ةدالل اقفو ، فقم ثأ لا ةداعإل  سالالل ل :لا
ل " : اهب3ةداعلا غ نعلا م هراعا ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
ىلع نناقلا ی لام ، فقم ثأ هسرام لاجآل الو ةداعلا غ علا قل
اهو ، هفت فقو ةلولا لم م لنأ عالل ز ال ا". لذ فالخ
ةنلا تاءاجإلا نناق ل يف ةلولا لم هلع قسا ام عم فی فقلا
، ىلوألا ةعلا ،لالاءلا  ، رادإلا ءاقلا يف ئالا داهجالا ، لاج اس  هلإ راشأ-1
.1625ص ،2013، ئالا ، ل تارم
.286ص ، بالا عجلا ، ةرادإلاتاعزالا حش ، ةف ح-2
.381ص ، بالا عجلا ، ةرادإلا تاعزالا يف سلا ، يلع غلا م-3
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ةداعإ سالا  نعلا لا فت فقو ل لق زاج مع م ىغللا
.1لا
:لاةداعإ سالالا  علافرىلع تلا ثألا :ينالاعفلا
فی لا لا ىلع لا زاج لا ةداعإ سالالا فر ىلع تی
ز " : اهلق نناقلا تاذ م)397(ةدالا ةدم يه ا ةماغ هسالا
راید فالآ ةع م ةنم ةماغ علا خ لاللا ىلع لا يضاقلل
لالخإلا نود ، )ج د20.000(راید فلأ ع ىلإ )ج د10.000(
. اهب لا ق يلا تاعلا
يف لصافلا يئاقلا رقلا يفلا ةداعإ سالالازاج مع:لالاعفلا
يف ناث سالا لق مع لا ةداعإ سالا يف لفلا ىلع تی:سالالا
سالا قت ز ال " : اهب نناقلا تاذ م)969(ةدالا درو ا هنأش
ءاقلاهكأ ام هو ". سالالا عد يف لصافلا راقلا يف یج م لا ةداعا
مامأ ةشالا لا ةداعإ سالا عد نإ ": ه ءاج هل راق يفرادإلا
،ارح رلا علا يف راق هنا ام اذإ هرصأ راق ض ىلعألا للا
فن ىلع للا فهب خآلا ةداعإ سالا ل اهنأ قت ز ال هنإف
تاءاجإلا نناق م)296(ةدالا ماحأ عم هضراعل هفر علاو ، ةاغلا
رص ح يف لا ةداعإ لوأ سالا يف لف اذإ هنأ يقت يلا ةنلا
2". هنأشيف ناث سالا لق الف ارح
، ئالا ،04دع ، ةلولا لم ةلم ،30/09/2003خراب ردالا ، ةلولا لم راق نأ-1
.140ص ،2003
، ةئاقلا ةللا ،25/12/1982خراب ردالا ، يلالا و )م.ع( ض )أ.ع( ةق ،31884راق-2
247ص ،1989، ئالا ،01دعلا
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يف ةئاقلا ماحألا فب ةرادإلا ةهم ل ئالا رسلا ءاج اهل.ماحألا
ل يف مقت نأ ةلا ةلولا ةهجأ ل ىلع " : اهب هم)163(ةدالا
.1" ءاقلا ماحأ فب فولا عج يفو نام ل يفو ، قو
عقالالامىلإ،رلاوفلاحمهجاخوءيلاقتهفلاف
.2هاقو هاجأأمألارمألافنلاق،سللا
وأ راخالا فلا : اه ق ىلإ هقفلاو علا ح فلاقی یأ
فت يف ةرادإلا عت ةلاح يف هوهقلا وأ لا فلاولصألا هويعلا
.اهض ةردالا ةئاقلا ماحألا
لا2016ةس سرام06ـــل فالا1437ماع لوألا داج26يف خرلا)16/01(قر نناقلا-1
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ةللا م لخت نود هتدارإ  هلع فلا ه مق لا ه راخالافلاف
اعفم هلع فلا ه ماق لو ىح اراخا فلا عو ، هلع هراجإل ةماعلا
لئاسلا وأ تالألا م ةعلذ و ،لا فت ىلع هراجإ م فلا
1.فلا لال نناقلا اهقأ يلا
فاشإ ت وأ ةماع ةلس ةساب ی لا هف، هقلا وأ لا فلا امأ
ماحألا فت ىلع ةرادإلا هاكإل،فلا لا م ل ج هباقرو ءاقلا
2. اهعاما ةلاح يف اهض ةردالا ةئاقلا
ن نأ ه لصألا ، ةرادإلا ض ردالا يئاقلا راقلا وأ لا فف نذإ
هقم عةتلا راثآلا ةجل تالآلا م ملی ام اهفب ةرادإلا ف ، اراخا
ىلعاهلل فلا لا اهلع ىلوألا ع ةیاغم تالآ لاعسا اج ن وأ
: لالا لفلا لالخ م هس ام هو فلا
04ص ،1980، ةعلا ةهلا راد ، ةرالاو ةنلا دالا يف لا فلا ، يلاو يف-1
415ص ، بالا عجلا ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق حش يف سلا، قص لن-2
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: لوألا لصفلا
ذیفنتلاةلحرم يف ةیرادإلا ةیئاضقلاماكحألا ذیفنت ةردابمل ةررقملا تایلآلا
يرایتخالا
هیم م هقح يقالنأ شأىلعملت يلاةماعلا ةعاقللادانتسا
لا ىلع عم، یلا هات ئالا هی لا فعلاو للل اعم لذو ، هفب
فلا ةلحم يفنناقلاهعقالا اه يفو، هفب هقح يق ال نأ فلا
فلت فلا ةفللاةهلا ههو ، فلا ةه مقت ةصاخ ةهلراخإلا
لا ماب خأ م تاعلا ف ةلود لل ةنناقلا لا فالخا
، فلا يضاق ماب خأ م كاهو  ئالاو ينفلا علا ، ئاقلا
1. رلاو يناللاو لنالا علاك
91/03نناقلا ىق يئاقلا لا مان ثسا ، ئالا علاف
ف20يف خرلا06/03نناقلا ىغللاو ،1991يفناج08يف خرلا
ىلع ئاقلالل ةمع تام ست ح ،2لعفلا رالا2006
صاخا ةئاد يف هماهم يئاقلا لا سراو ، ةئاقلا كالا م
ت لذو خأ ئاول صاخالا داما جی ال ح ، اهل عالا ةلا
لا نو ، ةهج م ةماعلا ةللل الم هراعا ةرهلا لو ةام
3. خأ ةهج مفلا لا ع الو يئاقلا
.27ص ، بالا عجلا ، فلا ق ، قص لن، رداقلا ع لا يعلا-1
، يئاقلا لا ةهم  ت لا ،2006ف20يف خرلا)06/03(قر نناقلا-2
.بالا عجلا
لل هلا راد ، ينالا ءلا ، فلا ق ، ئالا ةنلا تاءاجإلا نناق حش ، شرا نالس-3
.22ص ،2006، ةللم ع ، عزلاو
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 راخإلا فلا ةلحم يف ی يئاقلا لا لخت نأ ىلإ ةراشإلا يغی
، رادإلا يئاقلا لل يللا نالا فت ةردال ةلوأ تاءاجإ ذاتا ىلع
جاخا اهنأش م تالا ذاتا ةرادإلا ةهل اع لم فلا يف لصألا نأل
يعضلا نالا لعت ام هو ، يعقالا لا ىلإ فلالا م لا
ىلإ  لفلا اه  عضم اق ساسألا اه ىلعو ، رادإلا يئاقلا لل
ماحألل يللا نالا فت ةردال ةرقلا تالآلا ةسارلا لواس ، م
فت ةردال ةرقلا تالآلا ةسارلا لواس ينالا لا امأ ةرادإلا ةئاقلا
.ةرادإلا ةئاقلا ماحألل  يعضلا نالا
: لوألا لا
ة رادإلا ةئاقلا ماحألل يللا نالا فت ةردالةرقلاتالآلا
ماوألا عج فت تاءاجإ مالا  فللا ه يئاقلا لا نأ راعا
ةلحميفاقاس انشأ افلا لخی هنإف، ةرادإلا ةئاقلا تاراقلاو ماحألاو
عاهو،ةرادإلا ةئاقلا ماحألل يللا نالا فت يف راخإلا فلا
كألايئاقلا لا مق یأ، )هل ملا( فلا لا لق مل قت
ثفلل ةرادإلا ةئاقلا ماحألا ةلباقل  ةضلاو ةللا ولا فات م
ةسارلا هلواس ام هو ، ةرادإلا ةئاقلا ماحألل يسلا غللا تاءاجإ مالا
: لالا للا يف
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ةرادإلا ةئاقلا ماحألا ةلباقوش فاتم كألاةلآ: لوألا للا
:  فلل
كأللةشام لخی ، يئاقلا لا ىلإ فلال فلا لا قت ع
يفی اهنوف فلل لا ةلباق وش يهوةئاجإلا ولا م ةلج فاتم
،1ةضموشو ، ةلش وش ىلإ هقفلا اهقولا ههو،فلا
: يلی ا اهدفن
: ةرادإلا ةئاقلا ماحألافت ةلباقلةللا ولا :لوألا عفلا
نالا لعت يلا يه، ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فل ةللا ولا ق
،2فلل رادإلا يئاقلا لا ةلباقل اهلالخ م كأی يلاو  لل يللا
: ةتآلا ولا لذ يفن ح
فلل فاأ دجوم كألا-1
ةفلا ةغلا ارهم لا ن نأ-2
 رادإلا يئاقلا لا فت ضراع م ضراع دجو مع-3
.73ص ، بالا عجلا ، لا لا دم-1
.39ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-2
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:ةیرادإلا ةیئاضقلا ماكحألا يف ذیفنتلل فارطأ دوجو نم دكأتلا :الوأ
هوفلا نعلا صاشألا ، رادإلا يئاقلا لا فت فاأ ق
يففلا فاألتح ، فلا يف ةشالاةللا وةفلاباصأ
1.هلع فلا و فلا لا
:)هل ملا(  فلا لا-أ
، هل ملا ةملا ف ، رادإلا يئاقلا لا فت لا ق
اقفو ، هللو هسا لا فت  ام هو ، هفت يف لا حاصو
.2ه بالا لا ةداعسا لجأ م ، علا اهعضو يلا ماحألل
وأ فلا لا م ءاس هلال فلا  م ل هنأ : هفعت  اأ
.3فلا تاءاجإ يف هلاخدإ نناقلا جوأ م ه
هسا فلا ءاجإ فلا ل م ه : فلا لال خأ عت يفو
4. ه يباإ روب مقو فلا حم ىلع ه ش لوأ هو ، هللو
، ئالا ، ئالا ، يباإلا فلا اهم فلا لا ىلع افلأ ةع لتو
: يلی ا اهدرن ةعم وش فات نأ  ح .5هل ملا
.61ص ، بالا عجلا ،نوحةدواذ-1
، داغ تارم، ىلوألا ةعلا ، ةئالاو ةنلا حالا م فلا ق ، ناحلا ع ةراب-2
.20ص ،2009، ئالا
.20ص ،2004، ةاع ، ملعلا راد ، ةع نوب ، هتالاشو فلا ،ةراع غلب-
19ص،بالا عجلا،قصلنورداقلاعلايعلا-3
لل ةفاقلا راد ، يندرألا فلا نناقل تالیعلا ثحأل اقفو فلا لصأ ، ةاقلا داعحلفم-4
.94ص ،2008، ندرألا ، عزلاو
ةعماج ، جام ةلاسر ، ةرادإلا ةهجام يف هتالاشو ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فت ، ينامر ف-5
)ةرم ( .16ص ،2014، ةسالا ملعلاوققلا ةل ، خألا جالا
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: فلا لا ةلهأ-1
ماحألا ىلإ عجلاو هنأ ح ، فلالا يف اهفات  يلا ولا م
ءادألا ةلهأ ؛ ناعن ىلع ةلهألا نأ حی ، ينلا نناقلا يف ةلهأللةماعلا
 أی نأ م يعلا لل بجلا ةلهأ ت  ، بجلا ةلهأو
امأ ، اهباكال وش أ تت الو ، اققح  نأ هلت ذإ ، همأ  يف
، تامالالا لی نأ ققلاباكا ىلإ لا ةحالص يهف ، ءادألا ةلهأ
فلا لا ةلهأ ةسارد سو .1هغلو هفل ةنناقلا تافلا مق نأو
: اراعإ ش وأ ا اش هن 
نناقلا م)40(ةدالا ح: ا اش هفصب فلا لا ةلهأ-أ
لجأ م ، اعم ءادألاو بجلا ةلهأ فلا لا يف فات نأ  ينلا
م همالسو ، ةلما ةس )19( ةع ةعلا هغلب فلا تاءاجإ ةشام
.2ةلهألل ةقلا وأ ةقفلا بعلا
ئالا ، ةمالا تاعلا ناید ، ئالا ينلا نناقلا حش يف جلا ، للخ ةداق ج حأ-1
.46ص ،1994،
هلع  لو،ةلقعلا هاق اعم شلا س غلب ش ل ":ينلانناقلا م40ةدالا ت-2
. ةنلا هققح ةشال ةلهألا لما ن،
". ةلما ةس19ةع ةعت شلا سو
لا1975س26ـل فالا ،1395ماع نامر20يف خرلا)75/58(قر مألا م-
قر نناق ج لاو لعلا .78دع ،30/09/1975خراب ، ةسلا ةلا ، ينلا نناقلا
لاو لعلا ،44دع ،26/06/2005خراب ، ةسلا ةلا ،2005نی20يف خرلا)05/10(
.31دع ،2007ةس یام13ــل فالا1428ماع ينالا عر25يف خرلا07/05قر نناق ج
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م)50(ةدالا ح:اراعإاش هفصب فلا لا ةلهأ-ب
همان اهعيلا دولا يف ةلهأ راعالا لل.1ينلا نناقلا
م)49(ةدالال اقنناقلا اهرق يلا وأ هل ئلا ينناقلا
.2ينلا نناقلا
ةلا ةلهألا ماعنا نأ علا عا قلةلهألا قاس يف هدس س ال ةك
اق  ناللل ةضع فلل ةلا تاءاجإلا م لع هلم وأ ملل
نالـــب تالاــح":اهبةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م64ةدالا ل
ىلـــع ةدــــــم اـــهـــعـــضــم ــــحـم تاءاـــجإلاو ةـــــئاـــــقــلا ـــــغ دـــقــعـــلا
:يتأ ا لا لــــــس
ملل ةلهألا ماعنا1-
". علاوأيعلا ــــلا لـــلــفــــلا وأ ةـــلــهألا ماــعــنا2-
نا ام الإ هققح ع راعإلا لا عی " : يلیام ىلع ينلا نناقلا م)50(ةدالا ت-1
. نناقلا اهرق يلا دولا يف لذو ، نانإلا ةفل امزالم اهم
".... نناقلا اهرق يلا وأ اهئانإ قع اهع يلا دولا يف ةلهأ ... : اصخ اهل نو
ةللا ، ةاللا ، ةلولا-: يه ةراعالا صاشألا ": ينلا نناقلا م)49(ةدالا ت ا-2




". ةنناق ةش نناقلا اه لامأ وأ صاشأ م ةعم ل-
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: فلا لال ةللاو ةفلا-أ
ةفلالاةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)13(ةدالا ن م اقالنا
يف افای نأ  ناش ةللاو ةفلا عا علا نأ ی ،1لا
. علا لق مع ةلئا ت لذو ، ةئاق عد عفی نأ ی لا لا
بأ ذاسألا  فلا لال ةفلل ءاهقفلا م علا همق لا علا مو
ل رلاو ،3باث هللا ع ن يللا رلا ،2يلاعلا   ع ناهش
بللا لا يف بالا يعضلا لا حاص ه هنأ" :4ةع بأ يلع
."هفت
نا الو ، فلا تاءاجإ ةشام ةاب ع ه ، ةفلا هه تث يف ةعلاو
.5ع ا ةفلاهه ث لو ىح ةلا
أل زـی ال " : يلیام ىلع)08/09(ةرادإلا و ةنلا تاءاجإلا نناق م)13(ةدالا ت لل-1
ماـعنا اــئاـقلـت يضاـقـلا ــی. نناقلا اهق ةلم وأ ةئاق ةلم هلوةفص هل ت ل اـم يضاقـلا ـش
عجلا ،". نناقلا هـــــشا اــم اذإ نذإلا ماـــعــنا اـــــئاـــقــلـــت ـــــــی اـــــك.هلع ىعلا يف وأ يعلا يف ةـفــلا
. بالا
ئالا ، باهش ةعم ، ئالا ةنلا تاءاجإلا نناق فو فلا تاءاجإ ، ناهش بأ يلاعلا ع-2
.45ص ، لل خرات نوب
لا فلا نناقل ةسارد ، ةرادإلا ض لا فلل ةصالا تاءاجإلا ، يللا باث هللا ع ن-3
.14ص ،2006، ةرسالا ، م ، یلا يعمالا لا ، يلا
، ةمالا تاعلا راد ، ةرالاو ةنلا تاعفالا نناق يف لا فلا ، ل ةع بأ يلع-4
.121ص ،2008، ةرسالا ، م
2001ئالا ةعماج ، ققلا ةل ، جام ةم ، يئاقلا رقلا فت ، یلا رن را-5
)ةرم غ ( .27ص ،2002/
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علا وش حأ اهنأ ىلع ،1حأ لم ذاسألا اهفع قف ةللا امأ
." ءاقلا ىلإ ءللا اهقت دای يلا ةعولا ةلعلا ةئافلا " : ةئاقلا
: يتآلا للا علا اه تارا بهش دعم ذاسألا ف قو
،ام ةعفم قت نود ءاقلا ىلإاع ءللا ز ال هنأ :ةئاف ىعم·
لعتو ، هفنأ فاألا ب ( اهفن علا عفر س ق ن نأك
يلاو ، ه يقلا ءيلا ةح هلع ل ام هو ) هفن لاو للا
. رادإ راق ءاغلإ عد عفر ةلاح يف اهثأ قان عی
الم نت نأل حلت ال اهنأل ، ةلا لئالا عت هنأ: ةلع ىعم·
ن أر حجت لو تاعزالا لح يه ءاقلا ةفف ، ةئاق عل
ءافإلا وأ
ه ح ةا نت نأ ، ةنناق ةللا نت نأ: ةعوم ىعم·
ةللاةاح ناج ىلإ جی ةرادإلا تاعزالا لام يفو ، نناقلا
ةنناقلا ةلولا ئاعد حأ ه لا ةولا أم ةاح ةروض ، ك
نناق م)13(ةدالاو ماع هجب ةللا عت م اقالنا هنأ ح
لا فت يف ةللا عت جاسا  ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
ةئاقلا ( ةعولاو ةئاقلا ، ةشالا ةلا ةئافلا اهنأ لقلا رادإلا يئاقلا
تاعلا ناید ، تاءاجإلاو تاهلا ، لوألا ءلا ، ةرادإلا تاعزالل ةماعلا دالا ، بهش دعم-1
.304ص ،2009، ئالا، ةمالا ةعلا ، ةمالا
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لا الع لعت ، ةعم وأ ةدام ناكأ ءاس )-ةنناقلا–ةعولاو
. فلا لال ينناقلا
هنأدل هل ملل هفت يف ةفلا ت ةلام ةنادإ لا لل ةلا
. هفت دالا لا اهنأ رص يلا ، ةئاقلا علا يف ف
علا يف اف ن نأ يف الف ، رادإ راق ءاغلإ لا لل ةلا امأ
لا ىغللا رادإلا راقلا شام لاعم ن نأ  لب ، ةئاقلا
ةح هل ءاغلإلا ح نأل ،اءاهنإ وأ الیعت ينناقلا هم  نأ ، هفت دالا
لا ةفص هل م لو ، شام غ ل ه نعم ةفالاف يلالاو ، ةقلم
1. هح ع ل ة فلا تال نال فلا
ح ) ةثرلا ( ماعلاهفلخ ىلإ هتافب ،فلا لا ع ةللاو ةفلالقتو
هلع  ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م ىلوألا ناتقفلا)615(ةدالا
2. ةف ج فت لا هفص تاثإ
.15ص ، بالا عجلا ، يللا باث هللا ع ن-1
يفـت اذإ-" : يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)615/1(ةدالا ت-2
نـــــلــــی ـیــلا هـــثرو ىلـــع ـی هماـــتإلــق وأ ـــفــــلا تاءاـجإ يـف ءــلا لــق فـلا ـلا م فـلا
. بالا عجلا ،".ةف هـــــفــص تاـــــثإ ـــــفــــــــلا
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:)ةرادإلا()هلع ملا( هلع فلا-ب
ت لا رادإلا يئاقلا لااهضردالاةرادإلاهلع فلا ق
يف بالا فلا لا ح ءادأةمللااهنأل ،اههجام يف فلا تاءاجإ
ع عامالا وأ لع ءادأ يف لماهمالا ناكأ ءاس .1رادإلا يئاقلا لا
يف يللا فلا حلماهلع ل ةداعو ام ءيش ءاعا وأ لع ءادأ
ىلس يلاو ، ةفصو ةلهأ هلع فلا يف  فلا لا او .2.فلا
: يلی ا اهنات
: هلع فلا ةلهأ-1
، ماعلا نناقلا صاشأش ن امع، هلع فلا ةلهأع یلا نإ
هجت ی ، لا فلالا ينلا نناقلا م)50و49(تدالل اقهنإف
ةماعلا ةسلا وأ ةللا وأ ةاللا وأ ةلوللينناقلاللاىلإ فلا تاءاجإ
تاءاجإلا نناق م )828( ةدالا حللا ی ح، رادإلا عالا تاذ
: يتأ ا،3ةرادإلاو ةنلا
21ص ، بالا عجلا ،ةئالاو ةنلا حالا م فلا ق، ناحلا ع ةراب-1
30ص ، بالا عجلا ، یلا رن را-2
ةاــعاــم عم" : يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)828(ةدالا ت-3
اـفـ ةرادإلا ةـغــلا تاذ ةمعلا ةـسلا وأ ةللا وأ ةـیاللا وأ ةلولا نت اــمــــع ةــصاــلا صــــــلا
يــعــــلا للا ــئريلاــلا يـــعــلا ــزـــلا ةـــــساـــب لـــــتهـــلــع ىـعــم وأ يعم ةـفــب عـلايف
. بالا عجلا ،".ةرادإلا ةغلا تاذ ةسلل ةلا ينناقلا لـــلاو يلاــــلا ىلــع ــلــــلا
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ةدلا ةفلا سالا هلع نام  ، يعلا زلا ةلولا ل-
هل عات رادإ فم فب يعلا زلا مقو ، ءارزلا ةحالل
. انناق هلل
.1ةاللا لعلا نناقلا م )106( ةدالل اق ، يلالا ةاللا ل-
لعلا نناقلا م ةدالل اق، للا يعلا للا ئر ةللا ل-
.2ةللا
مالل اق دلا اهیم ، رادإلا عالا تاذ ةماعلا ةسلا ل-
. اهل ئلا ينناقلا
:هلع فلا ةفص-2
مللا ه هلع فلا نأ ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت لام يف ةفلا ق
نأ  لاو ،3رادإلا يئاقلا لا يف فلا لال بالا لا ءادأ
،2012ةس یاف21ــل فالا ،1433ماع لوألا عر28يف خرلا ،)12/07(قر نناقلا-1
.12دع ،1433ينالا عر07خراب ةسلا ةلا ، ةاللا لعلا
نناق لا،2011ةس نی22ـل فالا1432ماع جر20يف خرم)11/10(قر نناقلا-2
.37دع ،1432ناش01خراب ةسلا ةلا ردالا، ةللا
ةعلا ةللا ، ةماعلا ةرادإلا ةلم ، دعلا يئاقلا مالا يف لا فلا ، ع لعاسا لن-3
.63ص ،1992لبأ ،31ةلا ،74دعلا ، ةدعلا
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ىلع  هنأل ، هفت بللا رادإلا يئاقلا لا يفةقبهیتوه ذ
.1هلع فلا هوهلع ملاهنأل هلإ فلا تاءاجإ هجی نأ فلا لا
:ةفلا ةغلا ارهم لا ن نأ :اناث
ةغلاهت ل ام فلل الم نت ال ةرادإلا ةئاقلا ماحألا نأ ماعلا ألا
. فلل الاص رادإلا يئاقلا لا م لعتيلايه ةخألا هه ، ةفلا
عضم هعضو م لا لماح ی اهاق يلا ةلسلا يه ةفلا ةغلاو
.2یلا لق م هقح ءافسال فلا
ةم ةعم ةرا يه ، رادإلا يئاقلا لل ةلا ، ةفلا ةغلاف هلعو
ةفلا تالا حأ هفصب ، رادإلا يئاقلا لا مة ةب فت
ىلع3.ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)600(ةدالا يف علا اهدح يلا
.لا لس
،ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)601/2(ةدالا يف علا اهغاص ح
: ةرا حفت 
.70ص بالا عجلا، نوح ةدواذ-1
.54ص ، بالا عجلا ، شرا نالس-2
ــــــفــــــــلا زــــــی ال" : يلی ام ىلع)08/09(ةرادإلو ةنلا تاءاجإلا نناق م)600(ةدالا ت-3
7:يـه ةـیفلا تاـلاو.ـــفت ــــــــب الإ ـــــلا تاراقو ةرادإلا كالا ماحأ".……………–
".....ةلولا لم
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ةعلا ةاقلا ةئالا ةرهلا
ئالا علا سا
: ةرا يهتو
ئر وأيلالا وأ زلا مأتو اعت ، ةعلا ةاقلا ةئالا ةرهلا (
مأتو عتو ، ه ا ل ، خآ رادإ لوم لو ، للا يعلا للا
ملا ض ةعلا تاءاجإلا لعی ا ، لذ هلإ بللا لا لك
). لا اه فب امق نأ ، صالا
ذاتا،رادإلا يئاقلا لل ةفلا ةلا لل هنأ ىلإ ةراشإلا رت
: ةلالا تاءاجإلا
هكأت ع ، لل ةرلا ةرادإلا ةلا ض ءامأ ئر اهل نأ-1
ةنلا تاءاجإلا نناق م609ةدالل اق ، فلل لا ةلباق م
1ةرادإلاو
ةدالا ( ةصاخ ةلاو ج هلل وأ اش فلا لل لت نأ-2
2) ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م602/1
تاراــقـلاو ماــحألا" : يلی ام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)609(ةدالا ت-1
لـب ةداــهـشـقــتو فاــــسالا وأ ةــضراـــعــلالاــجآ ءاــــــقــنا ـــعـــب الإ ـــــفــــــــلـــل ةــــلـــباــق نــت ال ةـــئاــقـلا
مـــلا ىلإ راـقــلا وأ ـــلـل يـســلا غــلــــــلا خراــت ـــــتةــــــعلا ةــــئاــــقـلا ةـهـلا ـض ةـناـمأ ـم
ةداهش لـت ــفــلـل فقلا قــلا ـعـلاتالاـح يف.فاسا وأ ةضراعم لــح مــع ــتو هــلـع
ةـــلـــباــق نــــــت ةـــــلاـــــعــــــسالا ماوألاو لـعلا ذاـفــلاـب ةـلــلا ماــحألا نأ ـغ.قلا علا مع
. بالا عجلا ، ".فاسالا وأ ةــضراـــعــلا غر ـــــفــــــــلـــل
م فـم لل" : يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)602/1(ةدالا ت-2
ةداـلا يف اـهـــلــع صــــلا ةــیـــــفــــــــلا ةـــغــــــــلاــب ةرـــهــمةــــــــن ىلــع لــــــلا يف لا فت س
،".ةصاخ ةلاب هع لـل وأ اــــش ـفــــلـل الإ لـت الو ." ةـیــفـــلا ةـــــلا" ىـــت هالعأ601
. بالا عجلا
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اهلع عقو ، لل ةرلا ةرادإلا ةلل يسلا لا هت نأ-3
" لصألل ةقام ةفت ةن " ةرا عضو عم ، اهیل لا ءامأ ئر
.1) ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م602/2ةدالا (
ةفلاةلصألا لا ةن ىلع شألا لا ءامأ ئر مق نأ-4
مالسالاخراتو للا سا ذ عم ، ةفت ةن لت ت هنأ ، هل
2) ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م602/3ةدالا (
صاخ لس يف اأ للا اهب ،شألا لا ءامأ ئر مق نأ-5
نناق م602/4ةدالا ( للا عت ی ، ةللا ةفلا خلا
3) ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
نو ، ةحاو ةن لت يف لا ) هل ملا أ ( فلا لل-6
ةخرمو ، هللعم ةع قت هلع نإف ، فلا لق هم عاضولح
اصءاعسا فاألا عج ءاعسا اهلع اءاب ل هم ةعقمو
 نوت يلا هتاحالم ءابا لجأ م ، ةرادإلا ةلا ئر مامأ رلل
. ةرلا ةعلا ىلع مألا عم ع ا هقافرإ ی م يف
ةعلا عضم يفةلولا لم وأةرادإلا ةلا ئر ی-7
، لذ فب وأ ةناث ةن حم لق ام ةع ىلع مأ رو
فات ع هفن للا ةع قت ةداعإ لالل  فلا ةلاح يفو
ىلـع عقـو هـ" : يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)602/2(ةدالا ت-1
ةـیــفــت ةـــن" ةراــع لـــتو ةـــلاـــلا ـــح يـمــــــعـــلا اــــــلا وأ ــــــلا ءاـمأـئر ةــفــلا ةـــلا
. بالا عجلا ،".هترصأ يلا ةهلل يسلا ـلاـب ـــتو "لصألل ةـقـباــم
ىلــــــع ـــــی" :يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)602/3(ةدالا ت-2
ةـن لـب هل ةـفـلا ةـلـصألا ةــلا ىلع ـشـی نأ يمـعلا اــــــــــلا وأ ـــــــــــلا ءاــــــــــمأ ــــــئر
. بالا عجلا ،".اهلسا لا لا ساو ـلـلا خراتو ةـیفـت
ــــلــــــــــــلا اــــهـــب اــــــــیأ ــــشــــی" :يلیام ىلع ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م602/4ةدالا ت-3
. بالا عجلا ،".للا ةــفـــصو عـــقـــت عـــم ةـــــلــــــلا ةــــیــــــفـــــــــــلا خــــــــلاـــب صاـــخ لـــــس يف
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ةنلا تاءاجإلا نناق م)603(ةدالا  ةناث ةفت ةن حم وش
.1) ةرادإلاو
لا فت بجو ةلأم يف دش ق ، ئالا علا نأةراشإلا رتو
لعلا ذافلا الم نا لوىح ، ةفلا ةلا دجب رادإلا يئاقلا
ىلعن ح ،ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)935/3(ةدالل اق
ةرادإلا ةدالا يف يلاعسإلا مألاقم لالا يف ةللا ض مأ غلی هنأ
.2ملاىلإ ةفلا ةغلا ارهم
:ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت ضراع م ضراع دجو مع :الاث
اهاحإ ، ةنناقلا لئاسلا م يه رادإلا يئاقلا لا فت ضراع
خألا امأ ، فلا يف ةللا وذ م هغو فلا فاأ اهم
فت لجأ م اهوش تفات ىم فلا فاأ ىلع اهماسا  قف
 ، فلا تاءاجإ ة شام يف راسالا م ذأی لا هقل ةقو ةاح
هه لتو . ةعم ةل فلا ءاجرإ ةنناقلا لئاسلا لت لاعإ ىلع تی
ةــــن الإ لـــت ال" :يلیام ىلع )08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)603(ةدالا ت-1
ةن ىلـع للا هـ فـلا لــق اــهـــلــــت م ةــــــــلا هــه تــقــف اذوــــفـــــم لـل ةـحاو ةـیـــفــت
:ةتآلا ولا ةع ىلع مأ خأ ةـیفـت 1 2هم ةعقمو ةخرمةللعم ةعقت- ءاــعـــــسا-
ةـــــئاــــقـــلا ةــــهــــلا ـــــئر ماــــمأ رــــــــــــــلــــل لاـــــــــلا ـم يعـــــــــب اـــــــــص ءاــعـــــسا فاــألا عـــــج
عج يف.رس لا مألا لصأ عم فی م يف نوت نأ ــی يــلا ـهــتاــــحالـم ءاــبإل ةـــــلا
ىــمفـلا ــمأ ةـعــجاـمم.ام ةئاقلا ةهلا ئر ع ردالا مألا ن نأ تالاـلا
. بالا عجلا ،".ةناث ةفت ةن   حم وـش فـــسا
مأ غلی": يلیام ىلع )08/09(ةرادإلاو و ةنلا تاءاجإلا نناق م)935/3(ةدالا ت-2
مــــــــــــلا ىلإ لاـــلا يـف ةـــیـــــــفـــــــــــلا ةـــغـــــــــــلاـــب ارـــهـــمـــمألا قم يضاقلا م مأةللا ـض
. بالا عجلا ،".لذ لاعسالا فوـــــ ـــــــــــــقا اذإ مالـــــــسا لصو لـباــــــقــــــم
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ىلع جو اهل ، فلا فقو لو فلا يف لاشإلا عد يف ضراعلا
لا فت ضراع م ضراع دجو مع م كأی نأ فلا فللا
راق دجو معوفلا يف لاشإ عد دج و مع هو رادإلا يئاقلا
: ةلالا اقلا يف هس ام هو ،رادإلا يئاقلا لا فت فقب يئاق
: رادإ يئاق ح فت يف لاشإ عد دجو مع-أ
بالايف ةفلا تالا فت تالاشإ ماحأ ىلإ ئالا علا قت قل
لا( هم عالا لفلا يف ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م عالا
تالل لا فلا يف ةماعلا ماحألا لعلا )635ىلإ631م دالا
. ةفلا
ث ، فلا يف لاشإلا عد مهفم ناب م بال ضراعلا اه حضل و
ةتلا راثآلاو ، اهف لفلا ةلا ةهلاو ، اهلق وش ىلإ قلا
: يتأ ا م ل اهع
عد عل ةهقفلا تالوالا ب م : فلا يف لاشإلا عد مهفم-1
يه " : شاه فوؤلا ع ين رد عت ن فلا يف لاشإ
ةقلعلاهتاءاعدإ ءاقلا ىلع ةللا ووذ اهب ضع ةنناق ةلسو
م ءاجإ أ وأ فلا نال مأ ة وأ فلا زاج مع وأ زا
1". اقم فلا فقب وأ اقم فلا يف يلا هتال وأ ، هتاءاجإ
فلا نأ رت يلا ةعزالا ه " : يلی ا ع ةدوز ذاسألا اهفع اك
لال ح اهلع تو ، همات لقو هتاءاجإ ذاتا لالخ وأ هئب لق ءاس
فلا راد ، ىلوألا ةعلا ، رادإلا ءاقلا ماحأ يف فلا تالاشإ ،  فوؤلا ع ين شاه-1
.06ص ،2008، ةرسالا م ، يعمالا
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ةعزالا هه ءابإ يف )فلا يف ةلم ذ( غلل وأ هلع فلل وأ فلا
مامأ هلاعسا ةئاق عد عفر ث ، فلا ئاقلا يئاقلا لا ل
امأ ر لاو ، ه للا لا ترصأ يلا ةرادإلا ةلا ئر
1". ةلالا  فلا يف راسالا وأ فلا فقب ائاق
دالا لالخ م : فلا يف لاشالا عد لقل اهفات جالا ولا-2
م دالا أ ةفلا تالا فت تالاشإ ةت تاءاجإ ةقلعلا
 ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)635ىلإ631(
فت يف لاشإلا عد يف اهفات جالا ولا م ةعم صالسا
: يلی ا اهجن ةرادإلا ةئاقلا ماحألا
فلا  فللا يئاقلا لا لق م فلا يف لاشإ م دجو-
يئاقلا لا مامأ لاشإلا نألا وذ ی نأ علا شا قل  :
لا مق ث ، لاشإلا عد عفر لق لذ ی نأو ، فلا ئاقلا
فلا ىلإ هم ةن لو ، لاشإلا لح م ب يئاقلا
ةدالا ل اق لاشإلا عد عفر م ی ىح للا
.2ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)631/1(
ال،لاشإلام ت يئاقلا لا اهف فی يلا ةلالا يفو
لا فت فقو ل هخآ  كلس س للا فلا مامأ ن
ىلع لعت ، ه لفلا ةلا ةئاقلا ةهلاو رادإ يئاق راق فت يف لاشإلا ، ع ةدوز-1
،04دعلا ةلولا لم ةلم ،2002فن05يف خرلا9934قر ةلولا لل ةمالا ةفغلا راق
.179ص ،2003
دــجو ةــلاـح يـف " : يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاوةنلا تاءاجإلا نناق م)631/1(ةدالا ت-2
يـئاــــقــلا ـــلا رــــی نناـقـلا اـه يف اـهـلـع صــلا ةـیـفـــلا تاــلا ـحأ ــــفـــت يـف لاـــشإ
. بالا عجلا ،"..... لاــــشإلا ـع اـــــم
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ةدالا هتكأ ام هو ةلا ةئاقلا ةهلا م رادإلا يئاقلا
.1نناقلا تاذ م)632/2(
ةدالا هتكأ ام هو:هلاعساعدلش يف لاشإلا عفی نأ-
ئر ىلع لاشإلا ضع ... " :اهب نناقلا فن م)631/1(
". لاعسالا ع فلا اهصاخا ةئاد يف شای يلا ةلا
يف لاشإلاعد لقل  : فلا مات لق لاشإلا عد عفت نأ-
ت ق خألا اه نا نإف ، فلا مات لق عفر ق للا ن نأ، فلا
عفر لق فلا مات نإف ث مو ،2اقم ه راسالا وأ هفقو ری الف
نت ال ةلالا هه يف هنأل.3هلق مع لا ىلإ دی لاشإلا عد
عفر ه لاشإلا م فهلا نأل ؛ رادإلايئاقلا لا م ةلم كاه
.4هلعت خ وأ فلا خ
دالل اق علا دح قل : لاشإلا عد يف لفلا ةلا ةهلا-3
ةهلا ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)634و633و632(
ةرلاةرادإلا ةئاقلا ةهلائب القو ان ةلا ةئاقلا
.ه للا رادإلايئاقلا لل
ةلاح يف ...." :يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)632/2(ةدالا ت-1
لـقـت هـحأل زــی فاـألا ـحأ هـــی ـلا لاــشإلا ع م ـت يئاقلا ـلا فر
ــــــلا ــــلــــــتو ةـــعاــــس ىلإ ةـــعاــــس م ةــــــلاـــــعـــــسا عد  ع ةــلا ئر ىلإ ـفــلا فقو
. بالا عجلا ،".…ئلا مامأ رلا فاألا يقاو يئاقلا
نایلا ، ىلوألا ةعلا ، ئالا يئاقلا  مالا يف هتاقتو لعلا ءاقلا ، ةلم ب يثغلا-2
.40ص ،2000، ئالا ، ةلا لاغشألل يلا
ةعماج ، جام ةم ، ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فت نال ةنناقلا لئاسلا ، يحالب یباعلا ز-3
)ةرم(.54ص ،2008-2007، نالت یاقلب  يبأ
.143ص ، بالا عجلا ، غلب ةراع-4
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عد عفر ىلع تی : فلا يف لاشإلا عد ع ةتلا راثآلا-4
راثآلا م ةعم اهف لفلاو رادإلا يئاقلا لا فت يف لاشإلا
: يلی ا اهجن
ىلو ،لاشإلا عد عفر خرات م يئاقلا لا فت تاءاجإ فقت-
هو ةلا ةرادإلا ةلا ئر ف م ، اهف لفلا خرات ةاغ
.1نناقلا تاذ م)632/3(ةدالا هع نام
فقب مأو ، لاشإلا عد ةلا ةرادإلا ةلا ئر لق اذإ-
ال نأ  يلا ، فقلا اه ةم د نأ  هنإف ، لا فت تاءاجإ
ام هو لاشإلا عد عفر خرات م أت ، هشأ )06( ةلازوات
.2 نناقلا تاذ م)634/1(ةدالا هع ن
مأ ، فلا لاشإلا عد ةلا ةرادإلا ةلا ئر فر اذإ امأ-
امأ .3نناقلا فن م)634/2(ةدالا هع ن ام هو فلا ةلصا
ةئاق لات الو ةص عت لاشإلا عد عفر لق ت يلا تاءاجإلا
اق هع فقلا ت ءاجإ خآ ع ءلا فلا تاءاجإ ةلصام و
4نناقلا اه م)634/4(ةدالا ل
تاءاــجإ فـقــت " :يلیام ىلع )08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)632/3(ةدالا ت-1
عجلا ،".ةلا ئر فـ ـم ــفـلا فـقو ـلـ يـف وأ لاــشإلا يف لـــفـلا ةـــیاـغ ىلإ ــــفـــــلا
. بالا
لـــق ةـلاــح يف " : يلیامىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)634/1(ةدالا ت-2
ءابا ـهشأ06ةس زوات ال ةدم ةل فـلا فقب ـئلا مأـی فلا فقو لـ وأ لاـــشإلا ـعد
. بالا عجلا ،". علا عفر خرات م
ةــــــلاـــــــح يـف ": يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)634/2(ةدالا ت-3
. بالا عجلا ،".فلا ةلصا مأ فلا فقو ـلـــــــ وأ لاـــــــــــــشإلا ـــــــعد ـفر
عـــــج ىقــــت " : يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)634/4(ةدالا ت-4
. بالا عجلا ،".ءاجإ خآ م تو ةصو ةئاق ةــقــباــــلا ــــفـــــــلا تاءاــجو دــقــع
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رادإلا يئاقلا لا فت ب يئاق راق دجو مع-ب
)914و913(تدالا لالخ م ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق ن قل
يلا و ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فت فقب اهف ح اءاسا لاح ىلع
: يلی ا اهنات ىلس
: ةلا ةلالا ةرالا-1
ةنلا تاءاجإلا نناق م)913(ةدالا  ةلالا هه ىلع ن ح
عردالا لا فت فقب مأ نأ ةلولا لل ز " : اهلق ةرادإلاو
ةلام ةرال فنألا ضع نأ هنأش م هفت نا اذإ ةرادإلا ةلا
اهنأش م فاسالا يف ةرالا هجوألا وت امعو ، اهرات  ال ةم
." فنألا راقلاءاغلإ ت
ف ، ةماع ةعاق لو . اءاسا رادإلا يئاقلا راقلا فت فقو ع ح
رادإلا يئاقلا راقلا وأ لا فت نأ ، فاسالا يضاقل ت اذإ هنأ يقلا
نأ وأ ، اهحالصإ علا م ن عاضوأ ىلإ ةلام ال دس فنألا
دس  ، ةلا م نت هع يف فنألا اهمق يلا تالا
راصإ ح ىلإ لا اه فت فقی نأ هلف فنألا لا ءاغلإ ىلإ ةرولا
1. فاسالا ةم ح
ةئاقلا ةرادإلا ةفغلا تاراق ءاس ئالا رادإلا ءاقلا فقم م ال حو
، ءاسالا اه لاعو ت الاح ةلولا لم تاراق وأ ، اقاس العلا ةلا
خراب راق رص لذ تاقت مو ، ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فت فقو أ
رادإلا يئاقلا راقلا فت فقب ىق ،000663قر ،21/02/1998
.109ص ، بالا عجلا ، ئالا يف ةرادإلا ماحألا ض فاسالا علا ، م -1
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امو ، وزو ت ءاقلل ةرادإلا ةفغلا ع02/06/1997يف ردالا
ع ق ، ةرادإلا ةفغلاف ةقلا عاجرإ ىلع اءاب هنأ ح ...... " : ه ءاج
راضألا ع ، ع جد42800.000.00غلم عفب يعلا مالإ ةلا
فت نإف ةهج مو هنأ ح ، ةج يعلا ف م ةمقلا عفلا نأح
يف اهت  ال ، ةاللا ةنام ىلع راضأ ىلإ دس فنألا راقلا
1". اعضمو الش للا لق عی ام ، ةلولا لم ف م هئاغلإ ةلاح
ةیم (30/04/2002خراب ،9451قر ةلولا لم ع خآ راق يفو
ينناق علا نأ ح " : للا يف ىق ) خ-ت ض ، ةاع ةالل ئالا
فت فقو لت ةالل ئالا ةیم نأ ح عضلا يفو ، لقمو ينناق
قداص امع لا ، ةاع ءاق لم ع03/12/2000خراب ردالا راقلا
1995ةاغ ىلإ1990ةفلا م ةلا ئالا ب مأ ةلا قت ىلع
م ةج هجوأ ىلع سی نأ يغی فلا فقو نأ ح ، خ-ت لا ةئافل
 ا لو ، عالا يف يئاهلا لفلا  ا اش ثت نأ ، اهنأش
2".راقلا فت ىلع ت نأ  يلا راضألا حالصإ ةلاساو ةماج
: ةللا زوال رادإ راق ءاغلإ ةسا-2
، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)914(ةدالا ةلالا هه ىلع ن قو
ةرادإلا ةلا ع رداص ح فاسا ی امع " : يلیام اهف ءاج يلاو
ل ىلعاءاب ةلولا لل ز ، ةللا زوال رادإ راق ءاغلإ ىق
م وت ، فاسالا هجوأ نا ىم لا اه فت فقب مأ نأ فنألا
.37ص ،بالا عجلا، ينامر ف ع القن-1
ةاع ، عزلاو لل ملعلا راد ، ةرادإلا ةئاقلا تاءاجإلا يف جلا ، يلع غلا م ع القن-2
.251ص ،2010
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، وأ ه نعلا لا ءاغلإ ع الف دت نأ اهنأش مو ، ةج قلا
ىق لا ةللا زوات لجأ م ءاغلإلا ىلإ ةمالا تاللا فر ىلإ ، هلیعت
. لا ، ه
اه م912ةدالا يفو ، هالعأ ةقفلا يف اهلع صلا تالالا عج يفو
ىلع اءاب فلا فقو ةلاح عفی نأ قو أ يف ، ةلولا لل ز نناقلا
". مألا ههی م ل
لافت فقب مأ نأ ةلولا لل ز هنأ فت لا اه م ىلوألا ةقفلا
نأ م كأی نأ ىم ةللا زوال رادإ راقءاغلإ يضاقلا همامأ فنألا
لا ءاغلإ ع الف دت نأ اهنأش مو ةداج ةعلا يف ةرالا هجوألا
زوات لجأ م ءاغلإلا ىلإ ةمالا تاللا فر ىلإ هلیعت وأ ه نعلا
ةلولا لم ه ىق ام  لا اه تاقت مو . لا ه ىق ةللا
ض لا ئالا ةفام ل فالا زلا ةق (17/01/2000خراب
ةفغلا ع1998لفأ02خراب ردالا راقلا فت فاقإ ) .أ ةلا
لم مامأ حولا فاسالا يف لفلا ةاغ ىلإ ئالا ءاق لل ةرادإلا
نأ ، فاسإلا فلم م ی ح ..... " : يلی ا هت ناو ، ةلولا
نناقلا راإ يف هتئافل لزالا ت ا ، هس راإ ةب دافسا ق يعلا
ق ، اهلع ىعلا ف م عد عفر ثإ ىلع07/02/1981يف خرلا
. ) ف.ش ( ةئافل ملا علا قع ءاغلإ ةرادإلا ةفغلا
، ةنناق لا عو ةلا ن ساسأ ىلع راقلا اه فنأسا يعلا نأ ح
. هفت فقو لی ال ، نناقلا ت يف ىلوألا ةجرلا يضاق أخأ ث مو
، اعم للاو اهلق عی ام ةج يعلا ف م ةمقلا عفلا نأ ح
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راقلا ءاغلإ ةلاح يف اهحالصإ  ال راضأ يف س فلانأ الع
1".... فنألا
ةقفلا يف اهذدرالا تالالا عج يف هنأ ترقف لاتاذ م ةنالا ةقفلا امأ
ز هنإف ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م912ةدالا يف ءاج امو ، هالعأ
ههی م ل ىلع اءاب ، فلا فقو ةلاح عفی نأ قو أ يف ةلولا لل
2". مألا
ال يف ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت فقو ل لق نأ ىلإ ةراشإلا رتو
: ةلالا ولا فاب الإ لا فلالا لالا
ةرادإلا كالا ع ةردالا ةئاقلا ماحألا ىلع فلا فقو قنأ-1
فقب مألا ه ال ةلولا لم نأ لذ ، ةلولا لم تاراق نود
قر ةلولا لم ع رداص راق ه ءاجام اهو ، هع ةرداص تاراق فت
ع رداص راق ض " و. س " ةق2002لفأ30يف خرلا9889
ةردالا تاراقلل يئاهلا عالا اه نإ " : يلیام ه ءاجو ، ةلولا لم
علا يق ةساب الإ ه علا  ال عا ، ةلولا لم ع
ت یللا دام أخ يفو ، لا ةداعإ سالا يف للا یداعلا غ
هنو ، انناق ةدم ول اهعاخإ ت ا ، ض راإ يف اهح
م ن ال ةلولا لم ع ائاهنو ائابا ردالا راقلا نإف يلالا
ةلا ض لا ئالا ةفام ل فالا زلا ةق (17/01/2000خراب ةلولا لم راق-1
) .أ
، ةهقف ، ةنناق ةسارد ( ، رادإلا لاعسإلا ءاق يف ىقلا ، الم ثآ خلا ل هلإ راشأ-
.2007، ئالا ، لاو ةعالل ةمه راد ، ) ةنراقم ، ةئاقو
، هلإ لآمو  هلع لعلاو  هحشو، هب ، یلا  ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق ، ةققس حئاس-2
.119ص ،2010، ةللم ع ،  عزلاو للهلا راد ، ينالا ءلا
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لا ةداعإ سالا م ال نأ لذ ، فلا فقل الم ألا ح
1". علل یداع ق ل دالا ألا حتو
ةلا ع رداص راق يف فاسالا ةلولا لم مامأ علاةروض-2
رص ح يف فاسا عقو هنأ ةلولا لل ی ل اذإ ح:ةرادإلا
اءاب رادإلا يئاقلا راقلا فت فقو فی هنإف ةرادإلا ةلا ع
خراب هل راق يف ةلولا لم ه ىق ام اهو .2نألا وذ ل ىلع
امو ) ةب يعمالا لا یم ض م.ب ةق (31/01/2000
مأ فت فاقإ مأ نأ ةلولا لل ز ال هنأ ح ... " : ه ءاج
ةلاح يف الإ–ةرادإلا ةلاعسإلا ةفغلا–يئاق لم ع رداص
. ةهالا ةقلا يف لالا ه ل اهو ، فاسا دجو
ة ءاق لم ع ردالا يلاعسإلا مألا فت فقو ل نأ ح
3. " هفر  نذإ عی ام للا يف لقم غ
. ةلولا لم راق ض )و.س ( ةق ،30/04/2002يف خرلا ،9889قر ةلولا لم راق-1
.252ص ، بالا عجلا ، ةرادإلا ةئاقلا تاءاجإلا يف جلا ، يلع غلا م هلإ راشأ-
.40ص ، بالا عجلا، ينامر ف-2
ةعالل ةمه راد ، لوألا ءلا ، ةلولا لم ءاق يف ىقلا ، الم ثآ خلا ب ل هلإ راشأ-3
. اهع امو213ص ،2002، ئالا ، عزلاو
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ةرادإلا ةئاقلا ماحألافتةلباقلةضلا ولا :ينالا عفلا
ةنناقلا راثآلا يف ، رادإلا يئاقلا لا فل ةضلا ولا لت
علا ن یأ ، فلل الباق ن ىح ، رادإلا يئاقلا لا اهتی يلا
اه فلل لباق نل رادإلا يئاقلا لا اهب عی ناماه ثأ ىلع
هاس ام هو .1 رادإلا يئاقلا لل ةفلا ةقلا ، ه يقلا ءيلا ةح
:ةلالا اقلايف يلالا ىلع
:ه يقلا ءيلا ةرادإلا يئاقلا لا عی نأ:الوأ
اهلصأ ح م، قعلا ةاغ يف ةلأم يه ةئاقلا ماحألا ةحةلأم نإ
اهاعم حضت علا م لع ل ، اهلح رالا للاو اهب ةقلعلا حولاو
ةن ىلع ةلا هه ثأ ن ث مو اهمهفم نات قن فس هلعو
. رادإلا يئاقلا
: ه يقلا ءيلا ةح مهفم : الوأ
اخأو ، اهعانأ ث ، اهفعت ضع ی ، ه يقلا ءيلا ةح مهفم يف
. اهوش
: ه يقلا ءيلا ةح عت-أ
ءاعإ ام مألا يقه يقلا ءيلا ةححلم يف لا فهب
هلع و هقفلا او جو نإ ةئاقلا تاداهجالا وأ علا ةحان م ءاسهل عت
:يلالا قلا عس
.90ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-1
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: ه يقلا ءيلاةل يعلا علا-1
لا ه ا يئاقلا لا ةل عت جی ال ئالا علل عجلا
ةلأم ىلع ن،ينلا نناقلا م)338(ةدالا نأ غ ، رادإلا يئاقلا
: اهلق ةنلا دالا يف ردالا يئاقلا لا ةح
م ه لف ا ةح نت ه يقلا ءيلا ةق تزاح يلا ماحألا "
ماحألا لل نت ال لو ةقلا هه قی للد أ لق ز الو ققلا
لعت وهتافص غت نأ نود ، هفنأ ملا ب ماق عان يف الإ ةلا هه
".ائاقلت ةقلا ههب خأتنأ ةلل ز ال لاو للا فن اهل قق
نناق م)101(ةدالا ، ئالا ينلا نناقلا م)338(ةدالا لباقت
ا ةح نت يقلا مألا ةق تزاح يلا ماحألا" : اهب لا تاثإلا
نت ال لو ، ةلا هه قی للد لق ز الو ققح م ه لف
هتافص غت نأ نود هفنأ ب ماق عان يف الإ ، ةلا هه ماحألا لل
1".اسو الم لا تاب لعتو
:اهب ينفلا ينلا نناقلا م)1351(ةدالا اهلباقت اك
" l'autorité de la chose jugée est relative est elle suppose la réunion
de trois identités d'objet de cause et de parties , les annulations
pour excès de pouvoir ont en effet un caractère assoler en raison
de caractère objectif de ce contentieux ,l'annulation qui est
rétroactive , intervient à l'égard de tous c'est à – dire que l'acte est
ةلاسر ، )ينفلاو لا نناقلا يف ةنراقم ةسارد( ، ءاغلإلا ح راثآ، ةج علا ع علا ع-1
.23ص،1970فن  ةهاقلا ةعماج ، ققلا ةل ، ةلالاو ةرادإلا ملعلا عف ققلا يف هارد
)ةرم(
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retiré de l'ordonnancement juridique et considéré comme n'étant
1".jamais intervenu
:ه يقلا ءيلا ةل يئاقلا علا-2
ءاعإ رادإلا يضاقلا ةفو م لف،علل ةلا نألا ه اك
نأ غ،همامأ ةضوعلا ةرادإلا ةعزالا يفلفلا ههم انو،تافعلا
قم ضعم يف،ضعی ق ةرادإلا ةعزالا يف هلف ءاثأ رادإلا يضاقلا
ةلا ضعت ح،2عتىلإ ةشام غ ةر لو ةداشإلا ىلإ،هح
خراب رداص اهل راق يفه يقلا ءيلا ةح مهفم نال العلا
ءيلا ةح ز ال لا نأ انناق رقلا م" : ه ءاج15/11/1989
هتافص غت نأ نود فاألا ةحو يهو ةثالث صاع فاب الإ ه يقلا
اقخ ع ألا اه فال ءاقلا نإف ث مو ،لا ةحوو عضلا ةح و و
. نناقلل
أم ىلع اوسا فاسالا ةاق نأ لالا ةق يف بالا م نا الو
مع اعفد عالا نأو ةصاخ هصاع زابإ نود ه يقلا ءيلا ةح
م ىلعألا للا اعمو ألا اه اقخ العف ا هئاق هنإف ،اهفات
3". راقلا قن جسا ل نا ىمو . هباقر لاعسا
1Editions Publibookadministratif ,Le président du tribunal,Olivier Parguel-Pierre-
,Paris,2008,p285.
.33،34ص ، بالا عجلا ،ءاغلإلا عد ،رادإلا ءاقلا ،يلع غلا م-2
.15/11/1989خراب ردالا ،54168قر ، العلا ةلا راق-3
.231ص ،بالا عجلا ، ةس لفهلإ راشأ-
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:ه يقلا ءيلا ةليهقفلا علا-3
ن ه يقلا ءيلا ةل عت ءاعإل ةهقفلاتالوالا  ضعم يفو
: يلیام
ةملا م عن " : اهنأ ىلع ةج علا ع علا ع رلا اهفعح
لا نأيعت يهو ، ةنناقلا لاعألا ئاس نود ةئاقلا لاعألا ه ت
ىلع ةلا ثأ ق قو ه ىق ا ةح ع هنإف ، رص ىم يئاقلا
الم ه لف لا عالا تاذ ىلعو لا اهنأ رص يلا علا يف ملا
ثأ قو ، ةلا ةلا قلا لا اه ىلع ةلا ىتو المو اسو
م اسو اعضم فلخا لو واعلا ل نأشيف و غلا ىلإ ةلا
1".ةقللا ةلا ةلالا هه يف ةلا ىتو لا اهنأ رص يلا علا
لا نأ ه يقلا ءيلا ة ق " : هلق ه حأ رلا اهفع اك
. ةیج عد يف ه ح ام ةقام عت اهاق ةملا م عب عی
هتاءاجإ ح م اص رص هنأ أ ، ةقلا ناع لا نأ ضف نناقلاف
ش تاذ ةق ةلاف. عضلا ح م هع لا ه ه ىقام نأو
2". ةقلا ةق خألاو ةلا ةق اهاحإ ىت
يلا ةنالا أ ةملا م عن يه " : يلی ا س مر رلا اهفعو
، يعلا لللا لقت ال ةق ام لا ع اهاق . لا اهب عی
ح م هع لا ه يق ام نأو ، هتاءاجإ ح م اص رص هنأ ىلع
3". عضلا
.02ص ، بالا عجلا،، ةج علا ع علا ع-1
.923ص،1989، توب ، ةمالا رالا ، ةرالاو ةنلا تاكالا لصأ ، ه حأ-2
، عزلاو لاو ةعالل ةمه راد ، ةماعلا ةرادإلا ض ةرادإلاماحألا فت تاناض ، وع رداقلا ع-3
.21ص،2010، ئالا
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لا رادإلا يضاقلا وأ ةلا نأ " : هلق ةف ح رلا اهفع اك
لع نأ وأ ، ه ىق اع عجی نأ ةلالا هه يف هل ليئاقلا هح رصأ
أخ م ه عقو ق ام حتو يئاقلا راقلا فت ح ءاقلل نا نو ، ه
، ةلاعلاو ةقلل ناع عضلا ةحان م ع ا ، للا ةحان م دام
عد يف ردالا لا دو خأ ةم ىلع عالا ضع ز ال يلالاو
1". رادإلا راقلا ماعإ ىلإ ءاغلإلا
اه يلا ةئاقلا ةالا اهنأ " :لا دم لارلا اهفع اك
هل ملا م ل عت  ، علا عضم هل ملا ل يئاقلا لا
ةرلا ةرادإلا ةلا مامأ یج م عالا ضع ةداعإ م ، هلع ملاو
2". اهغ مامأ وأ لل
" :هلقه يقلا ءيلا ةل رهلا قازلا ع رلا همق حش يفو
يعقلا لا ح نأ ه يقلا ءيلا ةح لل نت ىح مزاللا م ل
ءيلا ةح نأ لذ ، فاساو ةضراعم م ةداعلا علا ق ذافسا ائاهن
يف هئاغلإ ءاس لوی نأ ىلإ ةئاق ىقتو ، هروص م لل ت ه يقلا
وأ ، هقب وأ ائابإ نا اذإ فاسالا هلاوب وأ ، ابا نا اذإ ةضراعلا
3. ائاهن نا اذإ ه لا ةداعإ لق
.96ص ،بالا عجلا، ةف ح-1
.73ص ، بالا عجلا ، لا دم لا-2
راد ، ماع هجب مالإلاةن ، یلا ينلا نناقلا حش يف سلا ،  حأ قازلا ع رهلا-3
.658ص ، خرات نوب ، يعلا ثالا ءاحإ
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: رادإلا يئاقلا لله يقلا ءيلا ةح عانأ-ب
ةقلموrelativeةن ىلإ اهام ح مه يقلا ءيلاةح فت
absolue، ةرادإلاةئاقلا ماحألا عل ت اهنأل ، لصألا ىلوألا عف
ةلا ةقلم نل اهثأ عاتا يف لی ءاسا لصألا اه ىلع دو
:1اهم علل
: ه يقلا ءيلل ةلا ةلا-1
فاأ ةهجام يف ةباث نت يلا ةلا " :اهنأةلم بيثغلا رلا اهفع
اهثأ عی الف .2هغ نود رادإلا يئاقلا لا هنأ ردالا رادإلا عالا
هدح یلا هفاأ غ هات رادإلا يئاقلا لا ج ال ىع ، غلا ىلإ
.3لا اه
:ه يقلا ءيلل ةقللا ةلا-2
ةلا يعت" : هلق  ح ةف رلا هذ ةقللا ةلل عت يف ءاج
،ةقللا ةلا عت ا  دف ل اهب ی نأ ، ءاغلإلا ردالا لل ةقللا
يضاقلا و  هئاغلإ ملا رادإلا راقلا فن د خأ عد ةأ ن
وأ اهف لفلا س ة خأ ةم عالا هلع ضع اذإ علا فب رادإلا
4".هئاغلإ لا س رادإ راق نأ علا ةماقإ يف يعلا ةلم ءاقنال
1-Maryse Deguergue ,Procédure administrative contentieuse, France-
Paris,L.G.D.J, Montchrestien,2003,p30.
، ةلا لاغشألل يلا نایلا ، ، ةلالا ةعلا ، ئالا يئاقلا نناقلا ، يثغلا ةلم ب-2
.361ص ،2000، ئالا
94ص ، بالا عجلا ، نوح ةداوذ-3
ققلا ةل ، ينالا دعلا ، فلا ةلم ، نناقلاو عقالا ب رادإلا ءاقلا تاراق فت ، ةف ح-4
.119ص ،2007سرام ، ة خ م ةعماج ، ةسالا ملعلاو
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2ماعلا مالا م اهنل ،1ةلا ةلا ع فلت ةئاق ةق يهف هلعو
ف أل ز الف رادإ راق ءاغلإ ةقلعلا ةللا زوات عد يف ةصاخ
  ،3ةولا أم فلاخ ق ن هنإف الو ىغللا رادإلا راقلا لا
اسو اعضم فلخا لو واعلا ل نأش يف و غلا ىلإ ةلاههثأ
يلع واش رلا ح غلا ع و .4لا اهنأ رص يلا علا م
و ، ، اهف الم وأ ءاغلإلا عد يف اخ  ل م ل " : راخ
غ وأ ةشام ةر هفب ثأی وأ ردالا ءاغلإلا  ههجا جاحالا
علا صاشألا وأ علا صاشألا م غلا ن نأ  اه ةشام
5".هفب ثأی وأ ردالا ءاغلإلا  ههجا ج نأ هی ال ا ،
: ه يقلا ءيلا ةحوش-ت
عل ه يقلا ءيلل ةلا ةلا تث ه لصألا نأ لقلا س
ىلوألا ، ةقلم نل اهام عاتا ه ءاسالا نأو، ةرادإلا ةئاقلا ماحألا
ش فات ةماعلا ولا ناج ىلإ لت ةنالاو ، ةماعلا ولا فات لت
:6اه صاخ
ملعلا هعم ، جام ةم ، ) ةنراقم ةسارد ( ةرادإلا ض ردالا رادإلا لا فت ، ةیافوأابإ-1
)ةرم غ (23ص ،1986يفناج ،ئالا ةعماج ، ةرادإلاو ةنناقلا
. اهفن ةفلا.  ، بالا عجلا ، ح ةف-2
.95ص ،بالاعجلا ، نوح ةدواذ-3
اهفن ةفلا ، بالا عجلا ، ةج علا ع علا ع-4
ملع ، يلعلا لا ةداع ، تاسارد ةلم ، غلا ىلإ ءاغلإلا ح ثأ داما ، راخ يلع واش-5
308ص ،1422نامل فالا2001ينالا ت ،02دعلا ، ةندرألا ةعمالا ، نناقلاو ةعلا
. اهع امو
.97ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-6
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: ه يقلا ءيلا ةل ةماعلا ولا-1
ىعلا لا لعت خأو ، رادإلا يئاقلا لا لعت ةماع وش كاه
:ه
: رادإلا يئاقلا لا ةقلعلا ولل ةلا-
ينلا نناقلا م)338(ةدالا ن ف:ائاق اح ن نأ·
يلا يه ، ةرادإلا ةئاقلا ماحألا اهف ا ، ةئاقلا ماحألا اهحو
.1ةئاقلا لاعألا ئاس نود ، ه يقلا ءيلا ة عت
ةلا يف ةللاو2ةئاق ةهج يئاقلا لا رم ننأ لذ ىعم
ب ح،3ةئاللا اهلس ال ةئاقلا اهلس ج ر نأو ، ةرادإلا
عرلا ال اهلقن ىلاو يئاللا لعلا ع يئاقلا لعلا ةقفت یاعم ءاهقفلا
لعلل يللا رالا ىلععا م ءاهقفلا ف،ةج علا ع علا
يئاقلا لعلا ل دالا يعضلا رالا ىلع عا م همو يئاقلا
:4س ا يئاق لع ىلع للل رالا ب عجأ مكاهو
لعلا ت يف  لا ه :)جلام د را ةن( يللا رالا-1
ءاس فلا اهف ی يلا ةللا عاضوألاو،ةجرالا هالا ىلع يئاقلا
لا للا وأ،هراصإ يف عت يلا تاءاجإلا وأ هرت يلا ةهلل ةلا
لع ی ح يف هعضم وأ هنم ىلإ ن نود هل لذو،ه ر
يئاقلا لعلا ب فالخالا و،ةنناقلا عاقلا ءانو لخ يف علا
.اهفن ةفلا ، بالا عجلا  ، نوح ةدواذ-1
.64ص ، بالا عجلا ، حأ قازلا ع رهلا-2
.477ص ،1974، م ، ىلوألا ةعلا ، يعلا فلا راد ، رادإلا ءاقلا، يلح دم-3
.170ص ،بالا عجلا، ةرداغ ةئاع هلإ تراشأ-4
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يلا ةهلا ت يفو،اهم ل ه ی لا للا يف هح رادإلا لعلاو
،ةئاقلا ةفلا ةسرام ق نناقلا اهن ةهج م ر لع لف هرت
الع ةفلا ههل اهسرام يف ةعم تاءاجإ عاتإ اهملأو،تانا اهاحأو
1.ائاق
حلت ال اهنأ اهلع خأ امو،)قلل جلام د راك(ةن ضعت قو
ما ع فتو،يعضلا نناقلا يف ضعت يلا،تالاح م لا فل
لذ لامو،ةئاق لاعأ مقت يئاق عا اهل ل،ةرادإ تاهج وأ تاه
مانو )19(ع عسالا نقلا لالخ انف يف داس لا،يضاقلا زلا ةن
لب . ةدعم ر ينفلا علا اهفع يلا صاخالا تاذ ةرادإلا ناللا
نألا ه ا،يئاق عا اهل لاعأ ناحألا ع يف نمق دافألا نأ
اهل ل لاعأ مقتام ا اهفن كالا نأف خأ ةحان مو،لل ةلا
ىق اهرت يلا لاعألا ه يقلا ءيلا ةل زت الو،يئاق عا
2.ةئاللا ةللا
يلا ةللا تالا فالخ ىلع : ةدالا ةلا وأ دالا رالا-2
لاشأو،ةصاخ تاءاجإ م ه ام ىلع يئاقلا لعلل لا رالا ت
انإتاءاجإلا ههل يئاقلا لعلا ت نأ ت ةدالا تالا نإف،ةعم
تاءاجإلا فالخاف، رادإلا لعلا ع لعلا اه ةع يف فالخا ىلإ عجی
،لعلا ب يلا ةعلا يف لصألا فالخالل اساعنا الإ ل،تاللاو
لل ضعن لو،يئاقلا لعلا ةع یت يف لت ةالا ةقن نإف لو
.3رانب ةنو يجود ةن يهو اههأ ران انو،ءارآلا هه
.73ص ، بالا عجلا ، ةج علا ع علا ع-1
.74ص ،هفنعجلا-2
.75ص ،هفن عجلا-3
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يلا ةنناقلا لئالا لح يف ةئاقلا ةفلا لع لی : يجود ةن·
ةلم وأ ءاعدا دجو ه ،ةئاقلا ةفلا يف لوألا علاو اهلع ضعت
يضاقلا لخو ف ب ةعزام ةرص ءاعدإلا خأ نأ  لو،ةنناق
لعلا يف يساسألا علا ه اهو،ةللا وأ ءاعدإلا اهل ينناقلا للا رقل
فه راق هساسأ ىلع  للا نات م يضاقلا يهی نأ عو،يئاقلا
الع ن نأ امإ هف لاحألا  هع فلت راقلا اه،للا اه قت
ام لذو،مافنالا لقتال ةاب راقلاو للا ب مقتو اتاذ وأ اش انناق
.رادإلا لعلا ع يئاقلا لعلا 
يف يللا نالا اهلافغإ اهلع خأ امو قلل يجود ةن ضعت قو
علا يف نالا اهل ةیالا ةهألا م حالم هام عم يئاقلا لعلا
م ل ةلا اأ قت ةعزالا وأءاعدإلا ةف نأ اهلع خأ ا،يعضلا
اهنأ ةلا هه ىلع عو،يئاللا وأ يسائلا للا اهلامو،ةرادإلا لاعألا
ىلإ قلا اهف يهی ال يلا لاحألا يف يئاقلا لعلا ةفص رانإ ىلإ دت
1قت نودراق يضاقلا اهف ر يلا لاحألا يف لو يضاقلا هی راق
قلا ه رانب ع يئاقلا لعلا يف يساسألا علا : رانب ةن·
لف قلا اهل اداسا يضاقلا هر لا راقلا امأ ةعزالل اح ع لا
يئاقلا لعلا يف جمی جو ىم هلو،يئاقلا لعلا يف اساسأ اع
. هم اءج حو
ىلإ فاو،رانب ةن ىلإ ههجت  قن م يد ةن ىلإ هجو امو
هاعم قلا يف لی يئاقلا لعلا يف يساسألا علا نأ رانب لق نأ لذ
.77ص ،بالا عجلا ،ةجعلا ع علا ع-1
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رانإ لذ يفو لق م ةئاقلا صاعلا ع فلا دم ع فقت ةللا هه نأ
.ءانإلا يف يضاقلا رول
ةثو،يئاقلا لعلا ت يف ةدالا تالاو ةللا تالا م اه
يعضلاو يللا رالا ب عت تان اهنأ اهفصو  خأ تان
ةنناقلا ةقلا ةق هل قت يئاقلا لعلا نأ ت يلاو ج ةن اهب م
1.نالج ةن اهمو
عردالا لا نأ يف لاجالهنإف ةقالا یاعلل ةلا مألا نا اأو
یاعلل اقفو ءاس يئاقلا لعلا صاع هل ةلا فات، ةرادإلا كالا
. ه يقلا ءيلا ةح لا اه ىلع زو ةدالا وأ ةللا
:عضلا يف الصاف أ اق اح ن نأ·
ةفص فات بجو ىلع ل ينلا نناقلا م)338(ةدالا م اقالنا
: ةتآلا اهترا م ی ام هو ، ماع ل يئاقلا لا يف ةقلا
).....ققح م ه لف ا ةح نت...(
لف يعضم رادإ يئاق ح ل ه يقلا ءيلا ة عی هنأ ج
، ائاهن وأ ائابا اح ناكأ ءاس ، يعق ل هم ءجوأ هل رادإ عان يف
ام وأ ام وأ اقت ناكأ ءاس نا ةفص أ ت ، ارح وأ ، ابا
.2اعم امالإ
.78ص ،بالا عجلا ، ةج علا ع-1
.98ص ، بالا عجلا ، نوح ةذواذ-2
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ةرادإلا ةئاقلا ماحألا ه يقلا ءيلا ة علا ةئاد ع يلالا ج
تاءاجإلا نناق م)298(ةدالال اق عضلا يف لفلا لق ةردالا
نود يلاعسالا رادإلا يضاقلا ع ةردالا ماوألا اهف ا ،1ةرادإلاو ةنلا
ةنلا تاءاجإلا نناق م)918/2(ةدالا ل اق لا لصأ ت نأ
ن اذإ الإ ، لصألا ح م ه يقلا ءيلا ةح زت ال يلا ،2ةرادإلاو
ح م اهف لا يلاعسالا رادإلا يضاقلا صاخا ىلع نناقلا
نناق م)300(ةدالا ل اق ةلا زت ةلالا هه يف ، عضلا
.3ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
:ه ىعلا لاةقلعلا ولل ةلا-
لا ةقلعلا ولا ىلع نينلا نناقلا م)338(ةدالاعجلا
ب ماق عان يف الإ،ةلا هه ماحألا لل نت ال...... " : ه ىعلا
".لاو للا فن اهل قق لعتو،هتافص غت نأ نود هفنأ ملا
خرابردالا هالعأ رلا راقلا لالخ م رادإلا ءاقلا هكأ ام هو
ءيلا ةح ز ال لا نأ انناق رقلا م" : ه ءاج15/11/1989
هتافص غت نأ نود فاألا ةحو يهو ةثالث صاع فاب الإ ه يقلا
اقخ ع ألا اه فال ءاقلا نإف ث مو ،لا ةحوو عضلا ةح و و
لـق رداــلا ـلا" : يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)298(ةدالا ت-1
ءيلا ةح لا اه ز ال.قم بب وأ قت ءاجإمآلا لا ه عضـلا يـف لـفـلا
. بالا عجلا ،"...ه يقلا
يف ی ال...... " " : يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)918(ةدالا ت-2
. بالا عجلا ،".لاجآلا بقأ يف لفولا لصأ
يضاـق نـی" : يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)300(ةدالا ت-3
ةـلاـح يفوهصاـــخا م اـــهــــنأ ىلـــع ةــــحاـــص نــــناـــقـــلا ــــی يــــلا داــلا يـف اـیأ اــم لاــعـسالا
. بالا عجلا ،.ه يقلا ءيلا ةحه ردالا ـمألا زــی عـضلا يف لـفــلا
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ه يقلا ءيلا ةح لاعاوش نأ لن س ام هلعو". نناقلل
ىلس لاو لا ةحوو عضلا وأ للا ةحوو فاألا ةحو يف ت
: يتأ ا هناب
: فاألا ةحو·
نال نأ فاألا ةحميئاقلا لا نال نأ فاألا ةحب قو
 ال أ ، غلا ىلإ هثأ  الف هفاأ ىلع الإ ةح رادإلا يئاقلا لا
فاألا ةحو مةعلاوههجام يف ه ج ال ا ،1هلال ه لا غلل
الم ملا حأ نا اذإف،ةلاهف ال،ةنناقلاهفهداتا ه
يف ال لصألا ةهجام يف  لا نإف لو وأ ئان  ع علا يف
یج م علا عفر ىلإ دع نأ م ئالا ةلا هه عت الو،ئالا ةهجام
2ائان ال الصأ هف
:)عضلا ةحو( للا ةحو·
اهف لفو ،علا يف ملا اهمق يلا تاللا ه للا وأ ،عضلا
مع يعت عضلا ةحف،3ةضراع وأ ةلصأ تال نا ءاس رادإلا ءاقلا
.4ةقاس عد يف ه لفلا ت ق مادام هفن للا عد عفر ةداعإ ةناما
: لا ةحو·
افت وأ ةدام ةعقاو ن قو ،ه ىعلا لل ينناقلا رلا ه لا
للاداتا  شو ،ةشام هقح يعلا اهم  ةنناق ةعاق وأ انناق
علا نت نأ هادم نأ ذإ ،ةلاقت يف،عضلاو ملا داتا ش
.100ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-1
.03-02ص ، بالا عجلا ، ةج علا ع علا ع-2
.04ص ، هفن عجلا-3
.102ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-4
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لاعإل  لا داتاو ،اهصاع ل يف ةقالا علل رات دم ةیلا
لع نأو ،ةلا هه قان ت هنأش م فلا ماحأل ةلا ةلا
نأ عب ملا فن و عضلاتاذ يف ام امأ يضاقلا ىلإ ةدعلا
1. فلم لا
: رادإلا يئاقلا لا يف ةقللا ةلا لاعإ وش-2
يلالا ق اهب صاخ ش عم اهفن ةماعلا ولا ةقللا ةلا لت
: يلی ا اهن يلاو لا ةفلالا ولا
ةلا فالخ ىلع: رادإلايئاقلا لا ةقلعلا ولل ةلا-
نإف ، هعن یت نود يعق رادإ يئاق ح فات ت يلا ةلا
؛ رادإلا يئاقلا لا ةقلعلا ولل ةلات ةقللا ةلا
 رادإ راقل يئلاو يللاءاغلإلا ارداصيئاقلالا ن نأ·
يللا ءاغلإلا ردالا لل ةقللا ةلا ةلأم ی عت جیال هنأ غرو
. اهب عی يلا ةلا ةع د وأ ، رادإ راقل يئج وأ
ب مو ، ءاغلإلا ماحأل ةقللا ةلا كأ ينفلا رادإلا ءاقلا  نأ الإ
:1967ةلج13يف رداص هل راق ن هتاراق
.05ص، هفن عجلا ، ةج علا ع علا ع-1
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، رادإلا راقلا ةوم  اساسأ لعی زوال علا ......" ه ءاج
ةهجام يف ةقلم ةح لصأ هل علا اه يف لف لا يئاقلا راقلاو
ءاقلا فقم فن ه اهو ،1" ....علا  عفار ةهجام يف قف لو ةفالا
ةدالا يف ةدلا ةلا ةلام ءاغلإلا ماحأ ىسا ح ئالا رادإلا
للا ةرادإلا ةفغلا راق تاح م هف اهو ، ينلا نناقلا م)338(
ةردالا ماحألا ىت...." اهب1978یاف15خراب ردالا ىلعألا
نناقلا م338ةدالا ماحأ م ةللا زوال رادإ ءاجإ وأ فت ءاغلإ
،2".....ةلا ةلا تاذ ماحألا ىلع الإ ت ال ةدالا ههو ، ينلا
يللا ءاغلإ ةردالا ماحألل ةقللا ةلاةحاص خآ راق يفكأ قو اه
21خراب ىلعألا للل ةرادإلا ةفغلا ع رداص راق يف رادإ راقل يئلاوأ
ةعفم نع يف الف ةردالا تاراقلانأ ح... " :اهب1985د
ت امع ه يقلا ءيلل ةقللا ةلا ت ةللا زوات لجأ م
3".يئج وأ يل نالب
1- C.E. Sect., 13 juillet 1967, Ministre de l’Education Nationale / Ecole privée de
fille  de pradelles  Rec., 339, concl.
- Michel Bernard, les grands arréts de la jurisprudence administrative, 13ème éd.,
Dalloz, 2001, p.163.
- « I Le recours pour excès de pouvoir demeure essentiellement un procès légalité
fait à un acte
administratif ; et la décision de justice auquel il donne lieu a, en principe, une
autorité absolue à l’égard de tous, et non pas seulement à l’égard du requérant .
1978یاف15يف خرلا ،14593قر فلم ،30قر راق ، ىلعألا للا ةرادإلا ةفغلا راق-2
)رم غ(
.18ص ، بالا عجلا ، ةیافوأ ابا هلإ راشأ-
ةللا ،43308قر فلم ،1985د21يف خرلا ، ىلعألا للا ةرادإلا ةفغلا راق-3
.209ص ،03،1989دع ، ةئاقلا
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اهنأ ردالا ةعزالا نأ ه ةلا ههل ءاغلإلا ماحأ باكا س عجی ح
يعضم عاب لعت انو ، صاشألا ب ةصام وأ ةش قق لعت ال
لذ نإف هئاغلإ ح اذإف ث مو ،1نناقلل فلالا رادإلا راقلا ةصام ه
رادإلا راقلا ةلم هل م لو ، علا ةهجام يف هل امهو هل اماعإ ع
غ ش أ ع لو ، ينناقلا هم م ق ن وأ ه نعلا
راقلا نا ءاس ءاغلإلا اهب ی نأ هلال ءاغلإلاراق رص لا يعلا
.2ادف وأ ات
:ه ىعلا لاةقلعلا ولل ةلا-
نإف ، لاو للاو فاألا ةحو لت يلا ةلا ةلا فالخ ىلع
يفو غلا ىلإه ثأءاغلإلا عد يف ردالا للةقللا ةلا
اهنأ رص يلا علا م اسو اعضم فلخا لو واعلا ل نأش
ءاس ، ةئاقلا تاهلا عج ىلع ةح لا اه ع هلعو .3لا
ءاج ا ةملم يهف ةداعلا ةئاقلا تاهلل ةلا ، ةرادإلا وأ اهم ةداعلا
راق ءاغلإل ةناث عد عفر اذإهنإف ةرادإلا ةئاقلا تاهلا مامأ امأ ،4ه
فر امإ ، مألا حأ ع ج ال اهفقم نإف ،  هؤاغلإ س رادإ
.18ص ، بالا عجلا ، يحالب یباعلا ز-1
، ىلوألا ةعلا ، لاو ةعالل لئاو راد ، لالا ءاقو رادإلا ءاقلا ، يلا دح يلع  داعإ-2
.241ص ،1999، ناع
.02ةفلا ، بالا عجلا ، ةج علا ع علا ع-3
ةنراقم ةسارد ، العلا لعلا ةم ءاق يف ءاغلإلا ماحأ فت ت يلا دالا ، ناع لاس فان-4
.248ص ،2001د ،4دعلا ،25ةلا ، لا ةعماج ، ققلا ةلم ، ندرألاو م يف
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يف عالا ةلم ءاقنال علا فر امو ، اهعضم ماعنال علا
.1هئاغلإ لا س رادإ راق نأ ةیج عد ةماقإ
: ةفلا ةقلارادإلا يئاقلا لا عت :اناث
لن رلاةلوام ضعنةفلا ةقلا علةهقفلا تالوالا ب ف
نناقلا اهب فع يلا ةرقلا وأ ةلا وأ ةحاللا م عن " : ع  لعاسا
ةرقلا اهل ن نأ ، ام رم وأ ام ةقرل شام غ  وأ شام 
ذاتا اهنم قت يف اهحاص ةعال يئاقلا زاهلا ت ىلع
يف  نأ وأ ، تاعفالا نناق يف هلع ص لا لا فلا تاءاجإ
2". تاءاجإلا ذاتا
ىلع للا لت ، لا يف ةفص " : يلاو يف ذاسألا اهفع اك
3". لا فلا ةساب ةئاقلا ةالا
لا لاعفلا ءالا لذ يه ةفلا ةقلا ": صالا ب ذاسألا اهفع اك
ق لالخ م ل لاو ، رادإلا يئاقلا لل ةمالإلاةقلا حا
4". لا اهل لا فلا
ىح،فاألاىلإهنالعإد رادإلايئاقلاللتةفلا ةقلا نإ
ةئاقلاماحألاع،لعلاذافلاةصاخمهلالائاباناكلو
، م ، ةرسالا ، ةلالا ةعلا ، فراعلاةأم ، رادإلا ءاقلا ، يغلا ع هللا ع ين-1
.اهع امو700ص ،1996
، توب ، ىلوألا ةعلا ، ةقلا يللا تارم ، لا فلا لصأ ، ع لعاسا لن-2
.87ص ،2004
.120ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذهلإ تراشأ-3
ةنناقلا ملعلل ةئالا  ةللا ، رادإلا ءاقلا ماحأل ةماعلا ةرادإلا فت مع ، صان ب فسی-4
.918ص ،04،1991دع ، ئالا ةعماج ، ةرادإلا ملعلاو ققلا هعم ، ةسالاو ةداقالاو
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هيقلاءيلاةقاهعتعالإ. ة قلاههاهلتاليلا خألا
.1ةئاهن اهت روصعأ
علا قاهفعلانأيه،ةداعلاةئاقلاماحألايفةماعلاةعاقلاف
تاءاجإلا نناقلالخمئالا علا هكأ ام هواهفتفقیةداعلا
ال ةئاقلا تاراقلاو ماحألا " : اهب)609/1(هتدام يف ةرادإلاو.ةنلا
قتو ، فاسالا وأ ةضراعلا لاجآ ءاقنا ع الإ ، فلل ةلباق نت
غللا خرات ی ، ةعلا ةئاقلا ةهلا ض ةنامأ م لب ةداهش




ةدالا يف علا هكأ ام هو2.اهلافقمعاللافاسالا
لم مامأ فاسالا " : اهب ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)908(
". فقم ثأ هل ل ةلولا
.34ص ، بالا عجلا ، ةیافوأ ابا-1
ءاس ةخألا ههف ، ه يقلا ءيلا ةح ع فلت ه يقلا ءيلا ةق نأ ىلإ ةراشإلا رت-
. ائاهن نا وأ ائابا ناكأ ءاس هروص د رادإلا يئاقلا لا وأ راقلل ت  ةقلم وأ ةن ناك
: تالاح ثالث يف رادإلا يئاقلا راقلا وأ لل ق ه يقلا ءيلا ةق امأ
فر فاسالا نأ وأ لذ داعم تافو فنأ ل يئابا رادإ يئاق راق لعت : ىلوألا ةلالا
. ةداعلا علا ق عج فسا يئاهن  رادإ يئاق راق لعت : ةنالا ةلالا
.ائاد هل ةصالا هه تلةلولا لم ع رداص رادإ يئاق راق لعت : ةلالا ةلالا
.21ص ، بالا عجلا ، يحالب یباعلا ز نا-
2, Petit traité du procès administratif, 1ére éd., Dalloz, 2003,ouquetteRémi R-
p.420.
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:ةرادإلا ةئاقلا ماحألل يسلا غللاتاءاجإ مالا:ينالا للا
اضمو الش رادإلا يئاقلا لا ةلباق م فلا فللا كأی نأ ع
ةلآلاههنالو ، لا اهب اسر)ةرادإلا(هلع فلا غلب شای، فلل
: يلی ا هتم او ، اهوشو ، اهفعت ىلع فعلا الع جو
ةرادإلا ةئاقلا ماحألل يسلا غللا عت :لوألا عفلا
ةنلا تاءاجإلا نناق م.1)894،895و408و406(دالا لالخ م
مالعإ " : هنأ رادإلا يئاقلا لليسلا غللا عت  ، ةرادإلاو
هم يفاش هغلت بللا صاشألا وأ غلا وأ هلع ملا ش
لصأيئاقلا لا  عامإ غللا و، هنو لا رو ،
ل ىلع اءاب لذ و ، لا م ةب اقفم غللا م ل لاماع
ع وأ. يقافتإلا وأ ينناقلا هلم ل وأ ) هتاذ هل ملا ( يعلا ش
ذافلا ةللا ماحألا ةلاح يفاءاسإةرادإلا ةلا ض ةنامأ 
.2لعلا
، )08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)894،895و408و406(دالا لذ يف عجار-1
. بالا عجلا
ةلا ض ةنامأ ةساب لعلا ذافلا ةللا ماحألا غللا ی نأ اءاسا علا زاجأ قل-2
ت يلا)08/09( ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)895(ةدالا ل اق لل ةرلا ةرادإلا
مـلا ىلإ ـمألا وأ ـلا غـلـــب ـمأ نأ ةـرادإلا ةلا ئل ةـئاسا ةـف ز " : يلی ام ىلع
. بالا عجلا ،".لا ةنامأ  ع
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فلافللا نا اذإ: يسلا غللا يف اهفات جالا ولا:ينالا عفلا
يسلا غللا يف اهفات  ةعم وشعلاعضونإف يئاقلا لا
: يلالا يهو ه فللا
: ةرولا تاناب ةلج ىلع يسلا غللا م ی نأ–أ
عفلا ةلئا ت ، تانالا م ةلج ىلعهفات غللا م يف  ح
يلاوةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)407(ةدالا ل اقناللا
: يتأ ا اهس
هخو هعتو يهلا هناعو يئاقلا لا قلو سا-1
هعاسو فولا غللا خرات-2
همو فلا لا قلو سا-3
هعو هت ت ، )اصاخ وأ اماع ( اراعااش فلا نا اذإ-4
يقافتإلا وأ ينناقلا هلم ةفصو يعاجالا هقمو
 مألا لعت اذو ، غللا ىقلت لا لا مو قلو سا-5
ساو ، يعاجالا هقمو هتو هع ىلإ را )صاخو ماع ( راعا
. غللا ىقلت لا لاةفصو قلو
هه ت يلا ةقثلا ةع ناو غللا ىقلت لا لا عت-6
، لا ىلع علا هل غللا ىلع رعت اذو ، اهراصا خراتو اهقرو
ه عضو هلع 
هل غللا ىلإ يسلا غللا عضم ةقثلا لت ىلإ ةراشإلا-7
ن خلا م دع غللا م يئاقلا لا رنأ ةراشإلا رت و
. هغلت بللا صاشألا دعل اوام
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: اش يسلا غللا ن نأ-ب
 ن نأ ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)408/1(ةدالا شاح
، هتاب هغلت بللا لا ىلإ غللا م ل نأ أ ، اش غللا
أ ،هل ينناقلا للل غللا م لی اهقان وأ ةلهألا قاف هن ةلاح يفو
م)108ىلإ81(دالل اق ةلالا ح لا وأ مقلا وأ يصلا وأ يللا
اش هغلت بللا نا اذإ الاشإ لا اه ی ال قو ، ةسألا نناق
. راعالا للةلا ری الم ا
ةنلا تاءاجإلا نناق م2،3،4اهتاقف يف ةدالا تاذ هلع باجأ ام هو
لس اذإ ، اش هغلتع صالا راعالا لل ةلا ذإ ، ةرادإلاو
اهل هعت ت ش أ ىلإ وأ ، يقافتإلا وأ ينناقلا هلم ىلإ غللا م
. ةلا ىلإ  هعخ ةلاح يف يفلا ىلإ وأ ، ضغلا
ملس اذإ اش غللا ع ) ةرادالا ( ماعلا راعالا لل ةلا امأ
ب للا ماعلاراعالا لا قو ، ضغلا اهل علا للا ىلإ غللا
. هغلت
هغلت بللا اراعا وأ نا ا لا ع اذإ هالعأ تالالا عج يفو
ةدالا ل اق اص ع خألا اه ىلإ هجلا يسلا غللا نإف ، الو
1. ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)409(
ــــــحأـــــــع اذإ" : يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)409(ةدالا ت-1
".ةص عت للل ةسلا تاغـللا نإــــــفالــــــــومــــــــــــــلا
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: يسلا غللاداعم:لالا عفلا
ل اق ةرادإلا ةئاقلا ماحألل يسلا غللاه  لا قلا لح
لق ی نأ ز ال ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)416(ةدالا
ز ال ا ، اءام)08(ةمالا ةعالا ع الو ، احاص)08(ةمالا ةعالا
لصألا ةفلام ءاسا  هنأ الإ ، لصألا ه اهو لعلا ماأ يف ی نأ
للا يئاقلا لا ةلاح يف لب انذإ ةرادإلا ةلا ئر رصأ اذإ
.1نناقلا تاذم)609/3(ةدالا ل اق لعلا ذافلا
ةئاقلا ماحألل يعضلا نالا فت ةردال ةرقلاتالآلا:ينالالا
:ةرادإلا
ماحألل يللا نالل راخالا فلا تاءاجإ فلا فللا ماتا ع
رت هنأ الإ ، ماحألا هتاهل يعضلا نالافتىلإلقنةرادإلا ةئاقلا
ىلإاهعضم يف عت فلل ةلباقلا ةرادإلا ةئاقلا ماحألا نأىلأةراشإلا
ةلام تانادإ ةم ماحأو ، رادإلا راقلا ءاغلإ ةم ماحأ
هكأام هو  ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فب انناق ةملمةلحلا هه يفةرادإلاف
اهذ فلالا )145( ةدالا لالخ م ئالا رسلا
اهم يلا ةلا لالخ فلا تاءاجإ شافاهناج ماعی فلا اهو
ةدلاو  نناقلا تاذ م )987( ةدالل اق ، اهلع ملا ةرادإلل علا
اهم لأ ةم حم بجو رادإلا يضاقلا رق اذإ الإ ، ماع لصأ هشأ ةثالب
ماــحألا نأ ـغ" : يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)609/3(ةدالا ت-1
".فاسالا وأ ةــضراـــعــلا غر ـــــفــــــــلـــلةـــلـــباــق نــــــت ةـــــلاـــــعــــــسالا ماوألاو لـعلا ذاـفــلاـب ةـلــلا
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ةلا ةلا ماحأللةلا اه ، فلا بات ذاتا هلی ال ةاعام
1. رادإ راق ءاغلإ
ةدالل اق فلا تاءاجإ شات ةرادإلا نإف ةلام ةنادإ ةلا ماحألل ةلاو
ةرالا ةلا ماحألا ت ىلإ تراشأ يلا . نناقلا تاذ م)986(
2. ةصالاو ةماعلا راخالا فلا ةقلعلا ةلا صلا ایتو لعفلا
ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فتةلاحيفةرقلاتالآلا هه لوان فس هلعو
يف ةرقلا تالآلا ضعن ث) لوألا للا(  رادإلا راقلا ءاغلإ ةلا
:)ينالا للا ( ةلام تانادإ ةلاةرادإلا ةئاقلا ماحألا فتةلاح
ــــقـــــت زـــــــــی ال" :يلیام ىلع )08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)987(ةدالا ت-1
يئاــهـــــلا اــهـــــــح ــــفـــــــل ةـــروــــــلا ــــــباــــــلاذاــــــتاـــب ـــمألا لـجأ م ةـــرادإلا ةـــــــــــــلا ىـلإ لـــــ
ءاـــقــناو هــلــع مــــلا ف م فـلا فر ع الإءاـقالا ـعهفـل ةــیــیــهـــــلا ةــماــغــلا ـلــو
ةــلاــعــسالا ـماوألا ـی اـــف هنأ ــغ.لل يسلا غللا خرات م أــــیــهــشأ03ةـثالـث لجأ
.لجأ نوب اهنأ للاقت زــی
فـت ـباـت ذاـتال هـلعمــلـل الجأ ـفـلا لـم اـهــــــح يف ةــرادإلا ةــــــلا دــت يــلا ةــلاــلا يف
.بالا عجلا ، ".لجألا اه ءاقنا ع الإ للا قتز ال ةعم
لا يـقـی امـع" :يلیام ىلع )08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)986(ةدالا ت-2
اق ـفی ةـقلا دم يلام غلـم عفبةـماعـلا ةـعلا صاـشألا ـحأ مالإـب ه يقلا ءيلا ةـقل ـئاـلا
. بالا عجلا ،".لعفلا ةرالا ةـلا ماحألل
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را قلا ءاغلإ ةلا ماحألافت ةردال ةرقلا تالآلا: لوألا للا
 رادإلا
؛ةن ناقلا هكامو هقق ةرادإ تاراق م یلا ، دافألا عفی نأ ل
مع بع حأ دجو ىلإ لذ يف یم ، تاراقلا هه ض ءاغلإ واعد
،تاءاجإلاو للا وأ صاخا م ةرادإلا تاراقلا نارأ ت يلا ةولا
. ةعوم غ تاراق اهم لعت ، فهلا وأ ، للا وأ ، لا وأ
ةجرالا ةولا مع هجوأ فو ، واعلا لت يف رادإلا يضاقلا ی
) فهلا ، للا ، لا ( ةلخالاو ) تاءاجإلا ، للا ، صاخالا ( اهم
ةص مع امو ، عوم هنأو رادإلا راقلا نارأ ة امإ هح ر ث ،
1.ءاغلإلا ج عوم غ ن يلالاو اهعوأ اهحأ
لا لا فت ی ، رادإلا راقلا ةول لا لا فالخ ىلعو
وأ اهلع وأ اهثحأ يلا ةنناقلا كالا  لعی ا ، لئام ةع هؤاغلإ
فت ب فلا ةو ، ةدالاو اهم ةنناقلا هراثآ عم لماعلا ةو ، اهاغلأ
ع ةتلا كالاو ققلا ةاح خأ ةهج مو ةهج م ه يقلا ءيلا
لخلا لی ماحألا م علا اه فت نأو ةصاخ ،ىغللا رادإلا راقلا
فت ه لا ، رادإ راق ءاغلإ لعی هنل ، اهلع ملا ةرادإلل يلا
اهغ نوداهحو اهاإ علا هم لصأ صاخا ىلع ءاب ر ينناق
مألا ، لا لس ىلعو انناق اهلع صلا لللا تالاح يف اع ام
.2هل ةرلا ةرادإلا ىلإ لاغلا يف ءاغلإلا ماحأ فت عجر ری لا
134ىلإ105ص ، بالا عجلا ، ةئاع ةرداغ نأ كأ لفلل-1
149ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-2
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ىلع أی اهض ةردالا ءاغلإلا ماحأ نم فت ةلع اهما ءاثأ ةرادإلاف
ع عامالا ةرادإلا ملت  يللا مالالا هلع ل لوألا ناملا اهقتاع
 يباإلا مالالا هلع ل ينالاو . يغللا راقلا ءاحإ ع ام ذاتا
كالاو ققلا راقسا ىلع لعلاو ، راقلا ءاغلإىلع ةتلا راثآلا ةلازإ 
1. اهع علا لقألا ىلع وأ ، ةنناقلا
: ةلالا اقلا يف لا يفلالا مالالا لوان فس س ام ىلع اءاب
: ءاغلإلا ماحأ فت يف ةرادإلل يللا مالالا:لوألا عفلا
مالا ق ، رادإ راق ءاغلإ ةلا ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت يف
هراصإ وأ ىغللا رادإلا راقلا لا ع ةرادإلا عاما بجو يللا ةرادإلا
لذ نأل هئاغلإ ع راقلل ثأ ثوح هلع تی ءاجإ أ ذاتا وأ ، یج م
يلی ا لت مالالا اه رصو .2ه يقلا ءيلل ةفلام ةضو يف اهلع





.107ص ، بالا عجلا ، ةیافوأ ابا-1
،13ةلا ،04دع ، ققلا ةلم–ةنراقم ةسارد–ئالا يف ءاغلإلا عد ، ىضار-2
.96ص ،1989د
.328، بالا عجلا ، هللا ع ين يغلا ع-3
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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: ىغللا رادإلا راقلا راصإ ةداعإ مع ةرادإلا مالا: اناث
فبأ،ىلوألاهترصيفءاسىغللاراقلاراصإةداعإمعةرادإلاملت






معلا لا حةرادإلاعالاهنإف،ةلخالا وأةجرالاةولا
.2بعلاههحتَتىم ىغللاراقلاراصإةداعإ
، تاءاجإلاو للا وأ صاخالا ب لم ةولا مع عنا اذإف
نإف ، رادإلا راقلل ةجرالا ةولا مع هجوأ ىلإ م ءاغلإلا ح نأ أ
لقو ،ةلا لا عاق ةاعام عم ، هفن ىغللا راقلا راصإ ةداعإ ةرادإلل
ال دجومعو، ءاغلإلا ح فت تاءاجإ عج ذاتا ةرادإلا ىلع  لذ
.3ةعلا ةرادإلا تاراقلا ت ه اهفه مادام لذ م اهع
نأ أ ، فهلا وأ للا وأ لا ب لم ةولا مع ع نا اذإ امأ
ح هنإف ، رادإلا راقلل ةلخالا ةولا مع هجوأ ىلإ م ءاغلإلا ح
. اهفن ةفلا ،بالا عجلا ، هللا ع ين يغلا ع-1
.330ص ،هفن عجلا-2
3Traité de contentieux administratif, , tome ll,Rolandet DragoMarie-JeanAuby-
.L.G.D.J,france Paris  , 1975, p 423.éditioneme, 2
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ىلإ يمت نا اذإف ، ةرادإلا ةن ىلإ لا  ، سا ح ةشاع ذاسألا
فلا ع لذ ی اعو ، هراصإ عت نأاهل ز هنإف ، علا لا ت
ءاحإ ةداعإ ىلع ةمنا اذإ امأ ، هعجر أل اماحا ءاغلإلا ل يللا
ةح أل اهم اقخ ع لذ نإف ، هفن علا لا عولا غ اهراق
1. ه يقلا ءيلا
: ءاغلإلا ماحأ فتيف ةرادإلليباإلامالالا :ينالا عفلا
ةرادإلا مالا ق ، رادإ راق ءاغلإ ةلا ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت يف
ر ل هنأو ، يغللا راقلا اهراصإ لق هلع ناكام ىلإ لالا ةداعإ يباإلا
ةلازو ، لا نم قبةلفلا تاءاجإلا ةفال اهذاتا بجو أ ، ةلا
م لذو ، يعجر ثأ ةدالاو اهم ةنناقلا رادإلا راقلا راثآ وأ جئان عج
:يلی ا لیمالالا اه رصو .2هروص خرات




ةللازوات عدراقلافت ردالا رادإلاراقلافيلالاو.لاهفلا
، فراعلا ةأم ، ىلوألا ةعلا ، ةلولا لم ءاق يف ةرادإلا ماحألا، سا ح ةشاع-1
. اهع امو353ص ،1997، م ، ةرسإلا
.704ص ، بالا عجلا ، هللا ع ين يغلا ع-2
.290ص،بالا عجلا،يقولاابإةداش-3


















.134ص ، بالا عجلا ،ةیافوأ ابا-1
.291ص ،  بالا  عجلا ، يقولا ابإ ةداش-2









1- C.E. 26 Décembre 1925, Rodière, Rec., 1065, concl. Cahen-Salvador :
« IS’il est de principe que les règlements et les décisions de l’autorité
administrative, à moins
qu’ils ne soient pris pour l’avenir, cette règle comporte évidement une exception
lorsque ces décisions
sont prises en exécution d’un arrêt du Conseil d’Etat lequel, par les annulations
qu’il prononce,
entraîne nécessairement certains effets dans le passé à raison de ce fait que les




2Charles Debbasch, Jean Claude Ricci, contentieux administratif, 7éme édition,-
Dalloz, 2001,p 825 .
3 -« I Le principe de la rétroactivité de l’annulation constitue en réalité une fiction»,
voir Charles Debbasch, Jean Claude Ricci, op,cit, p 826
.292ص ، بالا عجلا ،يقولا ابإ ةداش-4





















ةمه راد ، ةلالا ةعلا  ةولا لئاسو ، ةرادإلا تاعزالا يف سورد،المثآخشبل-1
.ص،2007، ئالا ، عزلاو لاو ةعالل 454
293ص ، بالا عجلا ، يقولا ابا ةداش-2


















.457ص ،بالاعجلا، ةرادإلا تاعزالا يف سورد، الم ثآ خلا ب ل-1
2- Serge Guinchard, Tony MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz,
2001, p1466
.325ص،بالاعجلا،هللاعينيغلاع-3


















اهفن ةفلا ،بالاعجلا،  هللا ع ين يغلا ع-1
2.Tony MOUSSA, op , cit,mp,GuinchardSerge-
.326ص ، بالا عجلا ، هللا ع ين يغلا ع-3
راد ، )ةلا واعد ، ءاغلإلا واعد( ةرادإلا واعلا ، للا غار جام، يهف ز بأ ىفم-4
.311ص ،2005، ةرسإلا ، ةیلا ةعمالا
. اهفن ةفلا ،بالاعجلا ، هللا ع ين يغلا ع-5


















اهلع ىللا كامألاو ، تاراقعلا عاجرو ، هلع ل ىغللا راقلا ج
قهنأههلإةراشإلالاءيلانأغ.4ىغللا راقلا ت ةن
.327ص ،بالاعجلا، ين هللا ع يغلا ع-1
.243ص،بالاعجلا،يلادحيلعداعإ-2
.162ص ، بالا عجلا ، ةیافوأ ابا-3
.95ص ، بالا عجلا ، ى ضار-4














.324ص ، بالا عجلا ، ين هللا ع يغلا ع-1
.163ص ، بالا عجلا ، ةیافوأ ابا-2
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ةلا ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت ةردال ةرقلا تالآلا  : ينالا للا
ةلام ةنادإ
واعد نأ ةردالا ماحألا يه ، ةلام ةنادإ ةلا ةرادإلا ةئاقلا ماحألا
ءابعلا رادإلايئاقلاراقلار،1)علا واعد( لمالا ءاقلا
غلام لت وأ ،أخ نوبوأألا ساسأىلعامإةئاقلاةرادإلاةلومىلع




.159ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-1
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علااهفت نةماعةعاقو.اهلةعالاتاهلاوأةلولاض ةلامتانادإ
ماحأةرادإلا عاتإ فلا اه و،ةرادإلافماراخاةئاقلاماحألام
صمةلام ةنادإ ةلا ةرادإلا ةئاقلا ماحألل راخالافلل ةماع
نماحأ ىلإةفاضإلا )لوألا عفلا(1ةمعلا ةسالاناقيف اهلع
ةلام ةنادإ ةلا ةرادإلا ةئاقلا ماحألل راخالافلل ةصاخناق اهع
:)ينالا عفلا()ةاللاو ةللا نناقك(ةصاخ ناق يف اهلع صم
، ةمعلا ةسالا لعی،1990غ15ــل فالا1411مم24خرلا21-90قر نناق-1
.35دع ةسلا ةلا ردالا
لا،1991ةس س07ــل فالا1412ماع فص28يف خرلا ،91/313قر فلا مسلا-
ردالا ، اهامو اهتاو نمعلا نسالاو فلا نومآلا اه يلا ةسالا تاءاجإ د
.43دع ،1991ةس س18ــل فالا1412ماع  لوألا عر09خراب  ، ةسلا ةلا
،1992ةس یاف06ـــل فالا1413ماع ناش14يف خرلا ،93/46ق ر فلا مسلا-
، ةمعلالا لق تاءاجو ةفلا تانالاو تادایإلا ماوألا لتو  تاقفلا عفد لاجآ د لا
.09دع ،1993ةس یاف10ــل فالا1413ماع ناش18خراب ، ةسلا ةلا ردالا
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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 راخالا فللةماعةلآ ةمعلا ةسالاناق ت:لوألا عفلا
:ةرادإلا ض ةلام ةنادإ ةلا ةرادإلا ةئاقلا ماحألل
فت نلی یلا هفلا نومآلا نإف ةمعلا ةسالا نناق ماحأل اق
علا ق یأ ،1ةرادإلا ض ةلام ةنادإ ةلا ةرادإلا ةئاقلا ماحألا
م)23/2(ةدالا ل اقبانالا وأ علا  عفلا نومآلا
، ئابا وأ ئر فلا نومآ ىلإ.2)90/21(ةمعلا ةسالا نناق
.3نناقلا فن م)25(ةدالا ل اق ناث فلا نومآو
: نناقلا اه م)26(ةدالا ل اق ئلا فلا نومآلا ع یأ
ءارزلا-
ةاللا بال نفی امع ةاللا-
. تاللا بال نفی یلا ةللا ةعلا لالا ءاسؤر-
 رادإلا عالا تاذ ةمعلا تاسلا ىلع انناق نعلا نلولا-
ةنام م ةفلا ةلولا حلام ىلع انناق نعلا نلولا-
ةقلم
.162ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-1
بانإلا وأ علا ل " :يلیام ىلع ةمعلا ةسالا نناق م)23/2(ةدالا ت ح-2
، انناق فلا مآلا ةفص هالعآ ةقفلا يف اهلإ رالا تالعلا قت تاحاللا ب م اهل ةفل
". ةفلا هه ءاهنإ عم ةفلا هه لوتو
، ةم علاةسالا لعی ،1990غ15ــل فالا1411مم24خرلا)21-90(قر نناق-
.35دع ةسلا ةلا ردالا
فلا مآلا ن " :يلیام ىلع )21-90(ةمعلا ةسالا نناق م)25(ةدالا ت ح-3
. هفن عجلا ،". ناث فلا مآ امو ساسأ وأ ئابا
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اه م23ةدالا م2ةقفلا يف ةدلا فئالاىلع نلولا-
. نناقلا
: اهب نناقلا اه م)27(ةدالا هتدح نالا فلا نومآلا امأ
ة لا غ حلالا ءاسؤر هف نلوم نالا فلا نومآلا"
".هالعأ23ةدالا يف ةدلا فئالا ىلع
ام اهب م عفلا ماوأ ئلا وأ ئابالا فلا مآلا رح
تارادإلا ض ةلام ةنادإ هل ملا صالا نناقلا صاشأ ةئافل هنور
فلا مآلا ةئافل تاداعإلا فت ماوأ نور ا ، اهل عالا
91/313قر فلا مسلا م)07(ةدالا هلع ن ال اق ، نالا
نمعلا نسالاو فلا نومآلا اه يلا ةسالا تاءاجإل دلا
.1اهامو اهتاو
يلا ةلالا تانادإلا غلام عفد تالا ح نالا فلا نومآلا رو
ام هو هل ةضفلا تاداعإلا دوح يف ةرادإلا ةئاقلا ماحألااهت
.2لا فلالا فلا مسلا م)08(ةدالا هلإ تراشأ
نومآلا ":  يلیام ىلع لا فلالا)91/313(قر فلا مسلام)07(ةدالا ت ح-1
، نلا ض تادایإلا ماوأو ئالا ةئافل عفلا ماوأ نور یلا ه نئلا وأ نئابالا فلا
". نالا فلا مآلا ةئافل تاداعالا فت ماوأو
1991ةس س07ــل فالا1412ماعفص28يف خرلا ،)91/313(قر فلا مسلا-
، اهامو اهتاو نمعلا نسالاو فلا نومآلا اه يلا ةسالا تاءاجإ د لا،
.43دع ،1991ةس س18ــل فالا1412ماع  لوألا عر09خراب  ، ةسلا ةلا ردالا
فلا نومآلا " : يلیام ىلع)91/313(قر فلا مسلام)07(ةدالا ت ح-2
ض تادایالا ماوأو ةضفلا تاداعالا دوح يف ئالا ةئافل عفلا تالاح نور یلا ه ننالا
. هفن عجلا". یلا
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و فلا ماوألا راصإ ، اهلع ملا ةرادإلا ل فلا مآلا مق ث
.هش ل م علا ملاو لوألا ملا ب اهلاسرو تالالا
ىلإ اهلت لجأ م اهلع ملا ةرادإلا ل1.لا ماعلا سالا ىلإ
ث2)93/46(قر فلا مسلا م)02(ةدالا هلإ تراشأ ام هو تاقفن
مآلا اهر يلا عفلا تالاحو فلا ماوأ لا ماعلا سالا ل
: يلی ا ةلولل عالا ئلا سالا)91/313(مسلا م)31(ةدالا تدع قو-1
ةلل لا سالا نعلا-
لا ةلا مأ-
يئلا ةلا مأ-
ةاللا يف ةلا مأ-
.ةقللا تانالل نسالا ناعألا-
–ئالا ااق : نالا نسالا)91/313(  قر فلامسلا م)32(ةدالا تدع ا *
نهلا فام–كرالا اق–ةلولا كالمأ ااق
مأ ه ةاللل يئلا سالا نأ)91/313( قر فلامسلا م)54و53(تدالا تراشاو *
ئالا اق ه ةللا امأ ةاللا ةخ
فلا نومآلا مق " : يلیام ىلع)93/46(قر فلا مسلام)02(ةدالا ت ح-2
بالا ىلإ ، هش ل م علا ملاو لوألا ملا ب اهلاسرو  تالالاو فلا ماوألا راصا
". تاقفن ىلإ اهلب فللا معلا
،1992ةس یاف06ـــل فالا1413ماع ناش14يف خرلا ،)93/46(قر فلا مسلا-
، ةمعلالا لق تاءاجو ةفلا تانالاو تادایإلا ماوألا لتو  تاقفلا عفد لاجآ د لا
.09دع ،1993ةس یاف10ــل فالا1413ماع ناش18خراب ، ةسلا ةلا ردالا
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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ءابا اهباح و، اهمالسا خرات م ماأ )10( ة ع هاقأ لجأ يف فلا
1.)93/46(قر فلا مسلا م)03(ةدالا ل اق اهراصإ هش م
ةلاو ةلا ماحألل عفلا ةلاح وأ فلا مألا ةقام مع ةلاح يفو
م)90/21(قر نناقلا م)36(ةدالل اهقام ةصاخ ، اهب لعلا
فلا مآلا غالبإ نمعلا نسالا مق یأ ، ةمعلا ةسالا نناق
م اءابا امی )20( نوع هاقأ لجأ يف لذو ، عفلل ينناقلا هفراباك
خرات
فلا مسلا م)04(ةدالا ل اق ةلالا وأ فلا مألا هلت
.2)93/46(قر
عفلا ةلا وأ فلا مألا نأ م لا ماعلا سالا كأت ةلاح يفو
فلا مآلا ىلإ لسی هنإف ، اهب لعلا ةلاو ةلا ماحألل بام
نسالا ل  " : يلیام ىلع)93/46(قر فلا مسلام)03(ةدالا تح-1
م ماأ)10( ةع هاقأ لجأ يف فلا مآلا اهر يلا عفلا تالاحو فلا ماوأ نمعلا
. بالا عجلا". اهراصا هش م ءابا اهباح و ، اهمالسا خرات
مألا ةقام مع ةلاح يف" : يلیام ىلع)93/46(قر فلا مسلام)04(ةدالات ح-2
مآلاغالبا نمعلا نسالا مق ، اهب لعلا ةلاو ةلا ماحألل عفلا ةلاح وأ فلا
مألا هلت خرات م اءابا امی)20( نوع هاقأ لجأ يف لذو عفلل ينناقلا هفر ابا فلا
. بالا عجلا ،". ةلالا وأ فلا
يمعلا سالا ىلع  " : يلیام ىلع)90/21(ةمعلا ةسالا نناق م)36(ةدالا ت-
اهب لعلا ةنألاو ناقلا عم ةلعلا ةقام-:يلی ام قی نأ ةقفن ةأل هلق لق
هل ضفلا وأ فلا مآلا ةفص-
تاقفلا ةت تالع ةش-
تاداعالا فت-
ةضراعم لم اهنأ وأ اهلاجأ قت ل نیلا نأ-
عفلل يئابإلا عالا-
اهب لعلا ةنألاو ناقلا اهلع ن يلا ةالا تالع تاشأت-
. بالا عجلا ،". يئابإلا لل ةنناقلا ةلا-
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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ىلإ اهلت ع لذو یلا ةشأت اهلع ، ةلالا وأ فلا مألا م ةن
1.)93/46(قر فلا مسلا م)05(ةدالا ل اق ةقفن
ماحألل راخالا فللةلآةصاخ ةت صن ت :ينالا عفلا
:ةللا تاعالاضةردالاةلام ةنادإ ةلا ةرادإلا ةئاقلا
 راخالا فلا لجأ م ،ةاللاو ةللا اهعت ةصاخ اماحأ علا عضو
اهلوان فس هلعو ، ةلام ةنادإ ةلا اهض ةرادإلا ةئاقلا ماحألل
:اعات
ةنادإةلا ةرادإلا ةئاقلا ماحألل راخالا فلاتالآل ةلاالوأ
:ةللا ض ةلام
سا فلا فللا ،للا يعلا للا ئر ةساب فلا اه ی
رت ةعامو تاقفلا ف مألاو ، ةللا لخام ةرادإ لعی ا ةللا
،2ةللا نناق م)82و81(تدالل اق ةللا ةلام
ىلإ نمعلا نسالا لسی " :يلیام ىلع)93/46(فلا مسلا م)05(ةدالا ت-1
. بالا عجلا ،". تاقفن ىلإ اهلت ع لذو ، یلا ةشأت اهلع ةلالا وأ فلا مآلا
هو ةللا ةنام للا يعلا للا ئر فی " :  يلیام ىلع ةللا نناق م)81(ةدالا ت-2
" فلا مآلا
ةرادإ....... للا يعلا للا ئر مق " يلیام ىلع: نناقلا تاذ م)82(ةدالا ت ا-
". ةللا ةلام رت ةعامو تاقفلا ف مألاو ةللا لخام
ةللا لعی ،2011ةس نی22ـــل فالا1432ماع جر20يف خرلا،)11/10(قر نناق-
.37دع ،2011ةسلی03ـــل فالا1432ماع ناش01خراب ، ةسلا ةلا ردالا ،
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تاقفلا ةغت لجأ مةنالا يفتاداعا قت ةللل علا زاجأ قف
 ةراشإلا رتو .1.ةللا نناق م)200/1(ةدالل اق ةئرالا
لق ةللا ض ةلام ةنادإ لا لا فب ةلالا ملی نأ هل ملل
أت ، تاس)04( عرأ علا اهدح يلاو ، فلا يف هقح مداقت ةم روم
ت الو ، ةقف ةلالا ةنادإلا غلم اهف دلا ةلالا ةلا حف خرات م
ىلإ وأ اهلع ملا ةللا ىلإ دع فلا يف خألا نااذإ مداقلا ةم
2ةللا نناق م)201(ةدالا هلإ تراشأ ا لا يف يئاقلا علا
داعإللا يعلا للائر فر ةلاح يف هنأ ىلإ ةراشإلا رت اك
ال اق ةلالا لم ل راق ی يلالا نإف ، ةنادإلا غلم ةغل ةلاح
.3)203/2(ةدالا ن يف ءاج
يعلاللا ئل  " : يلیام ىلع)11/10(ةللا نناق م)200/1(ةدالا ت-1
.بالا عجلا ، "ةئرالا تاقفلا ةغل تاداعا ةنالا يف ق نأ للا
اهف می ل يلا نیلا مداقت " : يلیام ىلع)11/10(ةللا نناق م)201(ةدالا ت-2
حلال ةئاهن ةف دعتو ، اهب ةقلعلا ةلالا ةلا حافا م تاس عرأ لجأ يف اهعفدو اهفتو
،" ةئاق ةهج مامأ ع دجو لا وأ ةرادإلا لعف خألا اهف ن يلا تالالا ءاسا تاللا
. بالا عجلا
للا ئرفر ةلاح يف " : يلیام ىلع)11/10(ةللا نناق م)203/2(ةدالا ت-3
ل راق يلالا ی ، لت س راصإ وأ ةراجإ ةقفن ةغت ق ةلاح داعإ مالاللا يعلا
. بالا عجلا ،". لعفلا رالا علل اقللا يعلا للا ئر للا س وأ ةلاح لم
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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ةنادإ ةلاةرادإلا ةئاقلا ماحألل راخالا فلاتالآل ةلا: اناث
:ةاللا ض ةلام
عوم داعإ يلالا ئالا علا هفل قف، يلالا ةساب فلا اه ی
مآلا ه يلالاو ، اهلع يئاللا يعلا للا ةقدام ع ، اهفتو ةنالا
1. ةاللا نناق م)107(ةدالل اق فلا
اقت، ةاللا ض اهب ملا ةنادإلا غلم دا مأ لا ه يلالاف هلعو
.2نناقلا تاذ م)113(ةدالا ل اق ، ةرالا تالاو ناقلل
ةئاق عد عفب رداتنأاهلعملاةاللا ملأ علانأ ةراشإلا رتو
يلاو ،مداقلا لجأ ءاقنا ةیاعم ل ت ةلا ةرادإلا ةلا مامأ
اهف دلا ةلالا ةلا حف خرات م أت ، تاس )04( عرأ علا اهدح
3. ةاللا نناق م)174(ةدالاهلإ تراشأ ال اق .ةقف ةلالا ةنادإلا غلم
ع اهفت ىلو ةنالا عوم يلالا ع " : يلیام ىلع ةاللا نناق م)107(ةدالا ت-1
".اهف مآلا هو . اهلع يئاللا يعلا للا ةقدام
لعی ،2012ةس یاف21ـــل فالا1433ماع لوألا عر28يف خرلا)12/07(قر نناق-
،2012ةس یاف29ــل فالا1433ماع ينالا عر07خراب ، ةسلا ةلا ردالا ،  ةاللا
.12دع
ناقلا فت ىلع يلالا ه " : يلیام ىلع)12/07(ةاللا نناق م)113(ةدالا ت-2
"..... تالاو
ىلع ةقلا نیلا ةاللا عفت " :يلیام ىلع)12/07(ةاللا نناق م)174(ةدالا ت-3
تت يلا ةلالا ةلا ةاب م تاس )4( عرأ لجأ يف اهعفد وأ اهف نذإلا وأ اهفت ت يلا ةاللا
". هالعأ ةرلا نیلل يعالا لجألا ءاقنا ةیاعل القإ  ةلا ةلا مامأ اهب
.167ص ، بالا عجلا ، نوحةدواذ اأ هلإ راشأ-
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: ينالا لفلا
يفةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت يف ةرادإلا عت ةهجال ةرقلا تالآلا
:لا فلا ةلحم
،لهلا مألا ل ، ةماعلا ةرادإلا ض ةئاقلا ماحألا فت نأ ه ش ال ام
ةئاقلا ماحألا فت ع ةرادإلا عاما نأ لذ ، ةله هزوات  لا
ح يف عامإلا اه هتی لا رلا دم  ال ، اهض ةردالا ةرادإلا
ءاقلا ةهب اسام ع لب ، ةرادإلا ةهجام يف ن لا ، هل ملا فلا
ذاللا هفصب ، دافألا ناج ماهلع لعلا لامآلا ىلع يقو ، رادإلا
. ةرادإلا فعت م هل مآلا
،نناقلادام هاتا اهمالإ لهاتو ، فلا ع عت ام ا ةماعلا ةرادإلاف
ة ثت ال اهن ةراف ، اهب عرت يلاباسألا فالخا فلت ها
ةراتو ، فلل ةمزاللا تالا اهذاتا هات وأ ، ةحاص تاراقلاو ماحألا
ةنناق تالاشا دجب وأ ، ةمزاللا ةلالا تاداعالا ماعنا عرت اهن خأ
ةماعلا ةللا نألصألاو ، ةماعلا ةللا عرت ةیع تالاح يفو ، ةفلم
فبمالالا هع اعتو ، للا لا نناقلا ب ةرادإلا مالا يقت
.ءاقلا ماحأ
ةردالا ةئاقلا تاراقلاو ماحألا فت ع ةرادإلا عاما ةلاشا نا الو
ةنراقلا ةنألا م یعلا لواح ، تاعلا م لا فعت لازال ، اهض
ةئاقلا تاراقلاو ماحألا فت ةرادإلا راجإل  تالآ داإينفلا مالااههأ
مالاهعهات يلاو تالآلا م یعلا انفتجو یأ ، اهض ةردالا
، ةئاق تالآو ةئاق غ تالآ ىلإهقفلا اهق تالآلا ههف،ئالا
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الع امالنا، انف يف تت ةنراقم ةنأ جان تالآلاهه نأ راعاو
: لالا لا يف.)ئالا ، انف( مالا ل يف علا یه حضت
: لوألا لا
:ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت ىلع ةرادإلا راجإل ةئاق غلا تالآلا
،اهفرادإلا يضاقلل لخدال يلا لئاسلا يه ،ةئاقغلاتالآلاق
ةئاقلاماحألا فت ىلع هاكإلا)ةرادإلا(هلع فلالحىلإ لذ عم فهتو
.اهض ةردالا ةرادإلا
ةئاقلاتاراقلافلةرقلاتانالاحإةئاقلاغتالآلا عت




رتو، ئالا علا اهم ىقساو، يسفلا مالايفاصخوةنراقلا
ةولا معارداص نا ام اذإ لا عن  فلت تالآلا هه نأ ةراشإلا
تالآ م ينفلا علا ه ءاج ام ضع الع امال نا هلعوعلاوأ
علا ه ءاجام ضعن ث مو  فلا ىلع ةرادإلا راجإل ةئاق غ
:قالا فن يف ئالا
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ةلاةئاقلا ماحألل لا فلل ةئاق غلا تالآلا : لوألا للا
:  ةرادإلا ض ةردالا ءاغلإلا لا
ل تاسارلاو قلا ق لخبلت،انفيفاساسأتهتالآلاهه
فلايفةرهلا سو لختىلع وفلا ىلع ةرادإلا هاكإ ينفلا ةلولا
سولخل ةلاينفلا علا وح اح قف ئالل ةلا امأ)لوألا عفلا(
)ينالا عفلا( اقحال س ا هماهم ءاغلإ لق ةعم ةلفلايفةرهلا
يفءاغلإلا حفت ىلع ةرادإلا راجإل ةئاق غلاتالآلا : لوألا عفلا
: ةلالا اقلا يف لآلا ال ةسارلا لواس: انف
ىلع ةرادإلا راجإل ينفلا ةلولا ل تاسارلا و قلا ق لخت: الوأ
: فلا
فتلاميفةمةلآوانایحازاهجتاسارلاوقلاقع
تالآضةسارلاهلوانو، خأتالام عالف رادإلاءاقلاماحأ







جام ةم ، ماعلا علا لا ض هتاراق فت يف رادإلا يضاقلا لخت ، رشاع بةاص-1
)ةرم(.246ص ،1،2014ئالا ةعماج ، ققلا ةل ،ةئاقلا ماحألا فت عف ،






: ينفلا ةلولا ل تاسارلاو قلا ق ت-أ
قر مألا ب لعلا63/766قرمسلا رص30/07/1963خراب
ةلولا لم لع ب لعلا31/07/1945يف خرلا45/1708
هه لع قلو ، خألا اه م ىلع قلا ةل أنأ لا ،1ينفلا
يساسألا نناقلا لعلا مسلا ج تاسارلاو قلا ةل ىلإ ةللا
خراب ردالا63/766قر مسلل لعلاةلولا لم ءاعأل
85/90قر مسلا )une section( ق ىلإ اهقت ت ،26/08/19752
خراب ردالا ةلولا ل تاسارلاو قلا ق ءانإ لا
.  ةلولا لل ةرادإلا ماقألا يقاب لل ،24/01/19853
1- Décret nº 63 / 766 du 30-07-1963 , portant  règlement  d'administration
publique pour l'application de l'ordonnance nº 45/1708 du 31-07-1945 et relatif à
l'organisation et au fonctionnement du conseil d'Etat , JORF nº : 7107 du 01 août
1963 .
2- Décret du 26-08-1975 modifiant le décret nº 63/ 767 relatif au statut des
membres du conseil d'Etat , JORF nº : 8806 du 27 août 1975 .
31985 portant création de la section du rapport et des-01-Décret nº 85/90 du 24-
etudes du conseil d'Etat , JORF nº : 1043 du 25 janvier 1985
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ةرادإلا ماقألا نأ ىلع ، رادإلا ءاقلا نناق مR123-2ةدالا ت ح
قلا ، ةمعلا لاغشألا ق ، ةلالا ق ، ةلخالا ق يه ، ةلولا لل
ةل ىلإ هقت عت ح ،1تاسارلاو قلا ق ، ةرادإلا ق ، يعاجإلا
هل اتو ةقتو زاهلا اه ةهأ ىلع اكأت ق ةجرد ىلإ تاسارلاو قلا





« Les sections administratives du Conseil d'Etat sont : - la section de l'intérieur, - la
section des
finances, - la section des travaux publics, - la section sociale, - la section de
l'administration, - la section du rapport et des études
-Ordonnance no 2000-387 du 4 mai 2000 , relative à la partie Législative du code
de justice administrative , JORF n°107 du 7 mai 2000 .
: يلالا ينولإلا عقلا ىلع  ةنفلا ناقلا ةفا عجا ر-
officiel.gouv.fr-http://www.journal-
. اهعامو اهفن ةفلا ، بالا عجلا،رشاع ب ةالا اأ عجار-
. اهفن ةفلا ، هفن عجلا-2
3Braibant Guy, le droit administratif français.3eme édition, Presses de la fondation-
nationale des sciences politiques & Dalloz, collection amphithéâtre, France, 1992, p
483 .
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–ةس،1*ئرمةرادإلاماقألامهغك-اساسألیهنكعالفف
ل نورام،ةداعةهميفةلولالمل رالام- ّلقألاىلع
اق نعم ةاقو ئاعلا نفلّمةاق،ةداعغةهميفةلولالم
2 رادإلا ءاقلا نناق مR123–06ةدالل
،ئلاناجىلإاهقتاعىلععق،اعاماماعار قمواماعار قمهنإف
3 رادإلاءاقلاماحأفب.ةقلّعلاماهلاةرادإوماعلا لاقلاداعإ




ةاقلاوئاعلافلّلاةاقلابم نع نوعالا نورر قلاامأ
 نودقفتاسارلاوقلاقلةفلاههباعنأزو،علا
نأحالنو،اهفنةدالامةنالاةقفللاق لذو، خأاماهماودینأ
،2013-03-14م لا اه يف ّعلاVigouroux Christianّلا ه قلل يلالا ئلا-1
:: ه ءاسؤلا م ةعم هئانإ مقلا ىلع قاعت ق و Hourtcq Jean1963 - 1970Cadet
Roland،:1970 - 19781978 - 1980 : Tricot،Baecque Francis:1980 - 1984 :
De،- 1984-1992 : Braibant Guy،Bernard،2000 – 2002 : Latournerie Marie-
Aimée . 2009 - 2013 : Schrameck Olivier،2002 - 2009 : Belorgey Jean- Miche
،1996 - 2000 : Thery Jean-François،
.247ص ، بالا عجلا ، رشاع بةاصهلإ تراشأ-
26 « Chaque section administrative est composée d'un président, de-Article R123-
conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers
d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs … » .
3.Braibant Guy , op.cit, mp-










،ئلااهراةداعةلبهماهم123R-6-1ةدالل اق قلا سراو
ةضوعلاااقلانأخألااهأراذإامأ،ءاعأةعسم ّلقألاىلع نت
ةفّاكعتةاجةلب.اهلاعمف؛لذيعتةهأتاذقلاىلع
17 « Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes, nommé par le-Article R123-
vice-président après avis des présidents de section, exerce les fonctions de
rapporteur général de la section du rapport et des études. Il est affecté uniquement
à cette section et a voix délibérative dans toutes les affaires. Des maîtres des
requêtes et auditeurs peuvent lui être adjoints ; ils peuvent alors être affectés
uniquement à la section du rapport et des études. Un ou plusieurs conseillers d'Etat
en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-
ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils
assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent
en tant que de besoin » .
2Dans le cas où une affaire attribuée à une section ressortit à des secteurs« …-
relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune
des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la
section compétente... » .
.248ص ، بالا عجلا ، رشاع ب ةالا هلإ تراشأ-










ئرئانمراقلذو،خآ رادإقهلإ ی نأ ةعمةقةلاعم
Rةداللاقةلولالم 123 قمكأهلإینأرقت اذإ امأ10-
1en formation plénière1 « Chaque section administrative se réunit-6-Article R123-
lorsque son président estime que l'importance des affaires inscrites à l'ordre du jour
le justifie. Dans les autres cas, elle se réunit en formation ordinaire dans une
composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept
membres » ..
28 « Outre le président, une section administrative ne peut-Article R123-
valablement délibérer que si trois membres sont présents »
- اهفن ةفلا ، بالا عجلا ، رشاع ب ةالا نا.
3président d'une section administrative peut décider que la9 « Le-Article R123-
présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le
conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau. Le vice-président
du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives. En cas de
partage égal, la voix du président est prépondérante » .
















1président du Conseil d'Etat peut réunir à la section-10 « Le vice-Article R123-
administrative compétente une des autres sections pour l'examen d'une affaire
déterminée. S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une
commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du
contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition ... » .
.249، بالا عجلا ، رشاع بةالا نا-
250ص ،هفنعجلا-2
3.Braibant Guy , op.cit , p 485-
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15 « … La section du rapport et des études est également chargée,-Article R123-
dans les conditions fixées au livre IX du présent code, du règlement des difficultés
auxquelles peut donner lieu l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au
contentieux et des juridictions administratives ... »
.اهفن ةفلا ، بالا عجلا ، رشاع بةالا  نا-
2n par l'administration des décisions du jugeHouhoulidaki Antonia, l'exécutio-
administratif en droit français et en droit grec. DEA de droit public comparé des pays
européens ,université paris 1 Sorbonne, France,2002,p127
-l-par-https://www.memoireonline.com/02/10/3151/m_Lexecutionvu-
en0.html-et-franais-droit-en-administratif-juge-du-decisions-des-onadministrati
vu 11/08/2016 h 17.15













11 « Lorsqu'une juridiction administrative a annulé pour excès de-Article R931-
pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou
partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité
intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur
les modalités d'exécution de la décision de justice Ces demandes donnent lieu à la
désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous
l'autorité du président de la section du rapport et des études. Sur décision du
président de la section du rapport et des études, le comité mentionné à l'article R.
931-6 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention
de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat. » .
26 « … Sur décision du président de la section du rapport et des-Article R931-
études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du
président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du
rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de sous-section
de la section du contentieux... » .
. اهفن ةفلا ، بالا عجلا ، رشاع ب ةالا-




















1Conseil d'Etat , rapport public activité juridictionnelle et consultative des juridictions-
administratives ( des années 2010 , 2011 et 2012 ). la documentation française ,
France,p121 . , p 121 .
2.ulidaki Antonia,op cit, p 127Houho-
3.Braibant Guy , op.cit , p 524-
4Conseil d'Etat , op.cit , 2010 pp 272 , 267-
5.Conseil d'Etat op cit , 2012 p 119-
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تاسارلاوقلاقلحضتلةرادإلااهفمقيلاااقلاةلمأم
















هللالالايفسلاف تةكو  لاةمءاثأيهلالا























1.Conseil d'Etat op cit , 2010 pp 272 , 273.-
2.Conseil d'Etat op cit , 2012 p 119-
ص، بالا عجلا ، رشاع ب ةالااأعجار ينفلا ةلولا لم راقت ىلع كأ عالإلل-
252-253.





















1. .Houhoulidaki Antonia, op.cit, p 128-





12 « Les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport-Article R931-
et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir
l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction
administrative spéciale. Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être
présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité
administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de
notification des décisions juridictionnelles. Dans le cas des décisions ordonnant une
mesure d'urgence, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du
rapport et des études Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a
elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures
d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce
délai. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au
sein de cette section. Celui-ci peut accomplir toutes diligences qu'il juge utiles pour
assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le
comité mentionné à l'article R. 931-6 peut être saisi de l'affaire, pour avis, sur
décision du président de la section du rapport et des études. Le cas échéant, il est
fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat … » .
25 « … peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au-Article R931-
Conseil d'Etat… les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une
juridiction administrative présentées sur le fondement de l'article R. 931-2. » .
253ةفلا ، بالا عجلا ، رشاع ب ةالا هلإ تراشأ-























.325ص ، بالا عجلا ، رشاع بةاص-1









: ةیهلا ةماغلا ةقلعلا تاسارلاو قلا ق لاعأ·
ة رادإلا ض ةیهلا ةماغلا مألا  ا هم تاسارلاو قلا ق دی
مامأ ةعفلا اهب لا تال يف قلا لفی ةهج ف فلا ىلع اهلل
ةلاح يف اهب لا تاءاجإ ت ىلإ ردای ق خأ ةهج مو ، ةلولا لم
اهل مع
: ةیهلا ةماغلا مألا ل يف قلا-
ةرادإلا ةلل ت يلا ، رادإلا ءاقلا نناق م911L-4ةدالل اقت
وأ ،2ةلولا لم ىلع اهلإ عفلا فلا ناض ل ةلاحإ
اهفن ةفلا ، بالا عجلا ، رشاع ب ةاص-1
24 « … Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a-Article L911-
pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition.
Elle peut … prononcer une astreinte » .
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ةماغلا مألا ل قت ت يلا هتاذ نناقلا م931L-3ةدالل اق
1ةلولا لم مامأ ةشام ةیهلا
اقةیهلا ةماغلا مألا تال لاح اماه ارود تاسارلاو قلا ق دو
يف قلا اهف لیامع، هالعأ رلا نناقلا م931R-6ةدالل
. ةقلا
ةلاع فل لا تاعزالا ق عوف حأ ف م هل فللا لاسرإ ی ح
. تاعزالا ق ئر ف م ةیهلا ةماغلا ـألا ل
ل مالا ىلی ارقم تاسارلاو قلا ق ئر ع فللا ىلع هلت لو
تاءاجإ لذو ،للا لم لل علا فلا ت ق اهنأ ی يلا بالا
. ةئاق غ
عضلا يف اهیأر ءابإل ، لا ةقاس ةعلا راخإ و
اهف ضع ةصالخ هئر ر ، ةقلا يف قلا قت يعام لاكا ع و
قلااهب ماق يلا يعالا احراش ، ةقلل ةنناقلا نالا و ةئاقلا اقلا
ألا دافمو ، ةقلا تخأ ق نا اذإ ، ةرلا ةعلا ةلت ىلإ امو
جئالا ىلإ هتنو قلا یقت ل ةصاللا هه ت نأ و ، هتبأ لا
. تاعزالا ق ئر ىلإ ةصاللا هه لستو ، اهلإ لصلا
13 « Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une-Article R 931-
astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par
une juridiction administrative spéciale… » .
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ئاثو ةفا اقفم ، ةقلافللا تاعزالا ق ع و ف ىلإ فللا داع لذ عو
.1هئر اهرح يلا ةصاللا او ، تاسارلاو قلا ق ةز يلا ةقلا
ةرادإلا ىلع ةیهت ةماغ ضف ل38ةلولا لم ىقلت ،2009ةس لالخ
، للا اه نأ تاسارلاو قلا ق اهف قح يلا ااقلا ةلمأ مو ،
13-6 « Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-Article R 931-
ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4
lorsqu'elles comportent une
demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et,
sous réserve des dispositions de l'article R. 931- 4, affectées à une sous-section
de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans
instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la sous-section de
la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des
études du Conseil d'Etat. Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une
procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer
l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président
de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette
section. Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire
peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du
président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois
membres du Conseil d'Etat, dont un président de sous-section de la section du
contentieux. Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des
études, le président de la section du rapport et des études adresse au président de
la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de
l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a
été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ;
la note peut exprimer l'appréciation de la section sur les résultats des diligences
accomplies par elle. Les pièces produites devant la section du rapport et des études
et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui
est renvoyé à la sous-section du contentieux compétent … » .
.254ص بالا عجلا ، رشاع ب ةاصاهلإ تراشأ-
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-19خراب رص ةلولا لل راق فب قلعت يلا "M.Randier" ةق
: يتآلا اهلصافت305085قر ت09-2007
عم غلم عفب یقاعم لاع ةضو ةت راإ يف ةلولا لم ىق ح
 ،2005-12-31و2001-01-01بام ةفلا ع هم حاو لل
ةدف ماحأ لا اه لتو ، لا باسأ ضةلا ةقلا ىلإ عجلا
. لاعلا م حاو حلال اهم ل رص ةقام
M.Randier" لا فت ةرادإلا فر قو ، لاعلا لوأ ب م حاو
ةلولا لم راق رص يلا ةضلا يف جای ال هنأ عب هلال ردالا
قلا مامأ ةرادإلا ةهجام يف ةیهت ةماغ مألل ال مقف ، اهساسأ ىلع
. ةلولا لل يئاقلا
لا نأ هل تو ، هقت هلع فللا ةلاحإ ع تاسارلاو قلا ق شا
هنأ رق ،305086قر ت2007-09-20خراب للا حلال ردالا
لماعلا تاهلل ةقلا تاسارلا م ل ع ، قاعم لماع ةف عی
. ه
دراو غ عضو هو ،1992ةس امع افم حأ لالا نأ قلل ت اك
ق ن لب ةلولا لم نأو ، ةافلا ةرادإلا تام يف الو هع يف
هفن ءاقلت م لذ لیعت هنامإ  لو ، ةاخ صاع ىلع ءاب هراق رصأ
1تاسارلاو قلا ق نأ الإ ، فلا ىلع "M.Randierصأ اه عمو
255ص ، بالا عجلا ، رشاع بةاص-1
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ىق لا لل یاغم عضو يف لعفلا هنأ هل ب ، تاعزالا ق ماناو
ق لخو ثأ نوب هلال ردالا راقلا نأو ، هساسأ ىلع ةلولا لم
ةماغلا مألللم دجو مع ىلإ ، ههم ءاهنا ع تاسارلاو قلا
عفی ال تاسارلاو قلا ق نأ حالن نأ  ةقلا هه لالخ مةیهلا
هو ، ص لب ، هلإ ءللا د فلا ع ةعلا ةرادإلا عدل هتالوام يف
1نناقلل ةقام هتات نت نأ ىلع ، فلا ىلع عا
: ةیهلا ةماغلا مألا تاءاجإ ت-
م ةیهلا ةماغلا لا911L-5ةدالل اق ایأر ا ةلولا لل ز
2ةرادإ ةئاق ةهج ع رداص ح فت مع ةلاح يف ، هفن ءاقلت
یلا تاسارلاو قلا ق حاقإ ه ةیهلا ةماغلا يئاقللا مألا عجمو
هتاذ نناقلا م931R-7ةدالل اق
ز ،931R-2ةدالل اق ةعفلا ةعالا تال يف لا ةساو ح
تاءاجإ ةشام فهب تاعزالا ق ئر راخإ تاسارلاو قلا ق ئل
ةعلا أب خأ نأ ، لذ لق هل و ، ةئاقللا ةیهلا ةماغلا مألا
931R-6ةدالايف ةرلا
مألا حاقإ يعاود اهف ح ةلم راخإلا فی نأ قلا ئر ىلع و
نا اذإ ، ةرلا ةعلا أب خألا ءاجإ ىلإ اهف و ، ةیهلا ةماغلا
، ةقلا فل ةللا هه فتو ، هتبأ لا ألا دافمو ، اهلتو ت ق
.256ص ، بالا عجلا ، رشاع بةاص-1
25 « … En cas d'inexécution d'une décision rendue par une-Article L 911-
juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut … prononcer une astreinte… » .
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ی لعللو ، ةیهلا ةماغلا ءاجإ حافا تاعزالا ق ئر مأ لذ عو
قلا ی امعو ، فاألل غلو تاعزالا ق ةنامأ مألا اه لت
1.ةلاعسإ تاءاجإ ةقلا يف لفلاو
ةلولالممأنأع،لااهعتاسارلاوقلاقةهميهتالو
ادمقللفللالبتاعزالاقللاعفلامق،ةیهلاةماغلا




17 « Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la-Article R 931-
section du rapport et des études sur le fondement de l'article R. 931-2, le président
de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins
d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Sur décision du président de la
section du rapport et des études, le comité restreint mentionné à l'article R. 931-6
peut, au préalable, être saisi, pour avis, de l'affaire. La saisine est accompagnée
d'une note motivant la proposition du président de la section du rapport et des
études. Si le comité restreint a été saisi de l'affaire, la note le précise et indique la
composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu. La note du président
de la section du rapport et des études est jointe au dossier. Le président de la
section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure
L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée
aux parties L'affaire est instruite et jugée d'urgence » .
.257ص ، بالا عجلا ، رشاع ب ةاص  هلإ تراشأ-




: ماعلا لا قلا داعإ-2
ق ع ، رادإلا ءاقلا نناق م123R-5ةدالا م ةلالا ةقفلل اق
هتااب لعلا ، ةس ل ةلولا لم ع ردالا قلا تاسارلاو قلا




. ةفللا ةلولا لم تااب
ةلا ، ةلا تاحالصإلا ىلإ اهفن ةدالل اق لا قلا 
. اهل ةملا هانإ ةلولا لم فل يلا ةرادإلاو
11 « Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a-7-Article R 931-
prononcé une astreinte, la sous-section compétente transmet le dossier à la section
du rapport et des études. Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le
Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine
de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises,
elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables » .
258ص ، بالا عجلا ، ةالا رشاع ب هلإ تراشأ-
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ىلع ءلا ل نأو ، ةیج تاحاقإ قلا اه ی نأ و
ةرادإلا ةئاقلا تاهلاو ةلولا لم تاراق فت يف ةهجالا تاعلا
1ةرهلا ئر ىلإ لا قلا عفو ، لم لل نا نإ
لعی الو تاسارلاو قلا ق ف م علا لا قلا نإف هلعو
. قلا لاعأ ىلع اح ی الو ، رادإلا ءاقلا ماحأ فب اساسأ
 لا قلا اهلوایيلا روالا حأ تاسارلاو قلا ق ان ع ح
فلا لعت اعضام ةلولا لل ةلا راقلا عج يف ن ال انأ اك
تاعص العف لشو ةلا لالخ تزب يلا لئالا امع لوای قلاف ،
قلا لالا لس ىلع انخأ اذإف،ةلولا لم هانإ تش ةلع وأ ةنناق
يف ةحاللا تارلا ، فلا ص لوات هن ،2010ةل  لا
ةصاخ تاقلعت و ، فلا تاءاجإ ت لح ةماع تاقلعت ، فلا لام
اقت للا )RandierوBouvierيق اهم ( ااقلا ع ىلع
تاسارلاو قلا ق ىلإ ةعفلا حضلا تال ع اعضمو اقاس اهلإ
تائاحإ لواج ىلإ ةفاضإ
15 « … Elle ( la section ) prépare le rapport d'activité que le-L'article R. 123.-
Conseil d'Etat établit chaque année. Ce rapport est soumis au vice-président
délibérant avec les présidents de section et adopté par l'assemblée générale. Il
mentionne les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif sur
lesquelles le Conseil d'Etat a appelé l'attention du Gouvernement ; il peut contenir
des propositions nouvelles et signale en outre, s'il y a lieu, les difficultés rencontrées
dans l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des
juridictions administratives. Le rapport est remis au Président de la République »
- اهفن ةفلا ، بالا عجلا، رشاع بةالا هلإ تراشأ.
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، رادإلا ءاقلا تاراق فل ةلا ، ف2011ةل لا قلا امأ
تال نأ اهدافم يلاو ، تاسارلاو قلا ق ف م ةمقلا تاضلا
قللةعفلا تاللا نأو ، ةرادإلا حلال ةردالا تاراقلا ت حضلا
. خأ ةنناق ق دجل ةلقم غ تاراقلا لت فت ىلإ ةمالا
ادهج فاسالا كام ءاسؤر م لت ةلم ىلع قلا اه ر اك
ص تال ثالث قت يهو ، ااقلا يف قلاو لل ةفعام
فلا فقو ل ،فاسالا علا يف تاللا هه لتو ، ةقلا فن
.ةیهت ةماغ ةلئا ت فلا لو
لعلا الا ع هصالخ يف2012ةل ماعلا لا قلا لشا اك
ناض يف ةلولا لم رول جو حش ىلع رادإلا ءاقلا تاراق فب
ل ع لت هو ، ةرادإلا ةئاقلا تاهلا يقا تاراقو هتاراق فت
-2ةدالل اق تاسارلاو قلا ق مامأ عفی لا فلا ىلع ةعالا
931Rت ، فلا ناض ل ىلإ ةفاضإ رادإلا ءاقلا نناق م
قلا ىلع هلاحو هفن نناقلا م931R-3اق ةیهت ةماغ ةلئا
. خألا اه مامأ فلل يعلاو
ةرادإلا فاسالا كامو ةرادإلا كالا رود ىلإ قلا اهقت اك
م921R،6-921R،4-911R-5دالل اق اهتاراق فت لاح
ةرادإلا ةلحلا اهو فلا اهب  للا لحلاو ، رلا نناقلا
1ةئاقلا ةلحلاو ، فلا ىلع ةعالا تال قت يف ةصاخ ةللا
.259ص ، بالا عجلا ، رشاع ب ةاص-1
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ل ةرادإلا يعالا نأ أر اذإ ةئاقلا ةهلا ئر م مأ حفتيلا
. ةئاف قت
تارادإلا م ةعفلا حضلا تال ع قلا اه لت لذ ع الف
تو ، هالعأ رلا نناقلا م931R-1ةدالل اق فلا ةعلا
قلا ق ىلع فلا تاع ةقلعلا تاحاللاةلاحإ ىلإ ةراشإ
1. ةس ل ةاهن تاسارلاو
عفد لئاسو م تاسارلاو قلا ق ف م علا لا قلا عو
ماعلا ألا مامأ اهف لذو ، فلا ىلإ ةرادإلا
ةردالا ماحألافت ص ةرادإلا عم هلماعت يف جری قلا نأ ح
مع راثآو تال اهمالعو اهتاجاب اهتو ائان اهئاعإ م ، اهض
هع لا ماعلا لا قلا ض تاحالم جاردإ اهیهت ىلإ ، فلا
اهفعت لاسأ فصوو فلا اهف فر يلا ااقلا لصافت جاردإ لذو
هنأ الإ ، قلا يعام عم اهوات معو فلا تالل ةاسالا ع اهعاماو
2. خأ ل اه كی
، ماعلا لا قلا ض تاحاللا هه ل جاردإ لالخ م یهلا و
ءاسأ ذو ، اهع ةلولا ةرادإلا تاهلا ذ عم لیالا رص ذ يف
-و اعلم ماعلا أ لا لع ام ،3ااقلا لب علا صاشألا
اهفن ةفلا ، بالا عجلا ، رشاع بةاص-1
، ةرسإلا ، لل  ةیلا ةعمالا راد . رادإلا ءاقلا نناق ، ناع م ناع ح-2
.370ص ،2003،م
372ص، هفن عجلا-3
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زو ، نناقلا ةلود دالو نناقلل فلالا ةرادإلا فت ىلع-لصافلا
. لو فعب هل ملا عم اهلماعت يف ةرادإلل ةلا ةرلا هل
ةرادإلا ةفلام تالاح ع ، خأ ةهج م لا قلا ف اك
ع ةردالا ءاغلإلا تاراق ىلع لاعت ب لذو ، اهلاعأ يف ةولل
تاراق ع الف2010ةس قت ت ح ، ةئاقلا تاهلا فلم
كالا تاراق م ةرام ةعم ع اقلاعت ، اهلع اقلعم ةلولا لم
ىلع غ نأ لا اه نأش مو ، ةرادإلا فاسالا كامو ةرادإلا
امو تاعالا دافت همو نناقلل اهلاعأ ةقام ىلعاهلل القم ةرادإلا
1.فلا يف لكام م اهع جی
:انف يففلا ىلع ةرادإلا راجإلةرهلا سولخت: اناث
ينفلا ةلولا لم م ىلع ةدجلا تاسارلاو قلا ق لخت ناج ىلإ
أنأ ، اهض ةردالا ماحألا فت ىلع ةرادإلا راجإل هناب س ا هرودو
م ،1973يفناج03خراب73/6قرنناقلا ج ينفلا علا
(Le Médiateur de La République):ةرهلاسو
سو مال يرالا لصألا نات م بال ، ةلآلا هه ةهأل انو
: هناب يتأ ا.هماهمو هعت ةو ، ةرهلا
: ةرهلا سو مال يرالا لصألا-أ
يف(Le Médiateur de La République)ةرهلاسو مان ثحأقل
يف ردالا73/60قر نناقلا ج ، ع ا ئالا مالا ه خأو انف
لع و ،24/12/1976يف ردالا نناقلا ج لا1973يفناج03
.260، قباسلا عجرملا ، روشاع نب ةیفاص-1
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نناقلاج يغلأو14/01/1989خراب ردالا89/18نناق ج
.29/03/20111خراب ردالا2011/334
ةلالا اقلا يف اعات هلواس ام هو:هماهمو ةرهلاسو عت-1
:
: ةرهلا سو عت·
ج یلل ةلباق غ تاس)06(ةس ةل ع ماس فم سلا
ءاهنإ وأ ،ةلا هه لالخ هلع  الو ،ءارزلا لم يف ی يسائر مسم
ىلإ لذ یقت مأ كو ،ةلا هتاجاب مالا هلع رعی امع الإ هماهم
لم ئرو قلا ةم ئرو ةلولا لم ئر ئان م ةنم ةل
لا راقلا نأ ىلع ،ةرهلا ئر ف م اهراخإ ع اهو،ةسالا
1- Créé par Loi 73-6 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif JORF 6
janvier 1973
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 69 JORF 14 janvier 1989
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1.عاجإلا ی نأ  دلا اه يف
،  "Autorité indépendante"ةلقم ةرادإ ةلس ع لب هو
 الو ،نا ةرادإ ةهج ةأ م تالعت ةأل هفو ءادأ ءاثأ ع ال هف
يلی يلا ءارآلا وأ هلاعأ هح وأ هفت وأ هقحالم وأ هلع لا
2.اهب
:ةرهلا سوماهم·
ف م وأ دا فألا ف م ءاس ةمقلا والا يقلب ةرهلا سو 
تاهلاو ةماعلا تاسلاو ةملا تارادإلا ض،ةصالا ةعلا صاشألا
3ةماعلافالا ةفاو ةللا
يئاقلا راقلا باكا ع الإ ی نأ  ال ةرهلا سو لخت نأ الإ
ال يلالا هو–ائاهنح نأ ع أ–ه يقلا ءيلا ةقل رادإلا
.71ص ، بالا عجلا ، يحالب یباعلا ز هلإ راشأ-1
هلع ةتلا ةلولاو فلا أ ةللا ةرادإلا ءاج ، للج له ، راع ةن : اأ هلإ راشأ-
: يلالا ينولإلا عقلا ىلع رم لاقم ، ) ةنراقم ةسارد (
com/Reader/2/94395https://platform.almanhal.-
2., Droit administratif, 6ème éd., Dalloz, p. 325umont, Gilles DombardMartine L-
3Art 6/1 « Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une-
affaire la concernant, qu’un organisme visé à l’article premier n’a pas fonctionné
conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par une
réclamation individuelle, demander que l’affaire soit portée à la connaissance du
Médiateur de la République - ».
.اهفن ةفلا، بالا عجلا ، يحالب یباعلا زاهل راشأ-
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لباق هنأ وأ ،ءاقلا مامأ احوم لایام عالا نا اذإ لخینأ ع
1.ةئاقلا تاراقلا يف لا ع نأ ع ال هنأ ا ،ةعجالل
لب ،ةشام سلا لخت ال نأ نع ال دافألا نإف لذ ىلإ ةفاضإلاو
ل لا ه خألا اهو ،ينالب ئان ىلإ الوأ هتال اهجی نأ هلع 
2هلخت يعو ،هصاخا يف لخی لذ ناكاذإ ةرهلا سو لخت
: يف سلا تالس لاجإ :ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فت لام يفو
: مألا ةلس-1
مأ نأ ةرهلا سو ع1973نناق م)11/2( ةدالا ج
اهد ةمز ة ف لالخ راقلا اهل لامالايئاقلا راقلا اهضردالا ةرادإلا
لا ةرادإلا فت لو لجألا ىقنا اذإف،هماوأل ةرادإلا ماحا مع ةلاح يفو
عن م ءاج ضف سلا مق، هفت فر وأ ، اهـض رداـلا يئاقلا
لذ ن ه،نالللو ةرهلا ئل همق صاخ قت يف لذ جری،صاخ
1Art 11/1 « Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure-
engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d’une décision
juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l’organisme mis en
cause - ».
2ci-La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-Art 6/2 «-
la transmettent au Médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans sa
compétence et mériter son intervention - »,
.71ص ، بالا عجلا ، يحالب یباعلا زاهل راشأ-
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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1.ةسلا ةلايف،ةرهلا ئلو ناللل همق لا لا قلا يف
عفب ةلولا مأ یأ1979ةس ردالا هقت ،ةرلاه راقت ةلمأ مو
1987ةس ردالا قت يف دروأ ا ، ةللا عن يضاق م دلا علا
مع نأ1994ماع صاخ قت ن ا ، ءاقلا ماحأ فل ماوآةع
ةلا ح فت ةعلا فر لفلا حضوو ، ةللا م لا فلا
.2اهفم حأل ةقلا غلالا عفب22/06/1993يف اس ةرادإلا
:ةاضاقلا ح-2
لخـت نأ نود ،ام ةق يف فلا م ئاخ فت ره ةلاح يف اهو
،هاقعل ةئاق ش قب سلا لخف ،هاقعل ةیدألا وأ ةسائلا ةلـلا
فل يئالا ءاقلا مامأ وأ ،يیدألا ءالا عل يیدألاءاـقلا ماـمأ ءاـس
نانو ،كالا مامأ ةعفلا واعلا يف لخل ـح ـل ال هـنأ غ ، لا
.ةملا ةـعلا ةرادإلـل تاـصت راـصإ هل
تاعلا ةلازإل ةعلا تاهلل تاصلا ةفا راصإ اه و:تاصلا-ج
نإ لل عم یتو ،هتاصت جئاب هل ةرادإلا راخإعـم ، ـلا ةللا
هه ن سلل نا جئالا ههبةرادإلا هت ل نو.لل ةهأ اوأر
راقلا ىلع اهدر ن ح ةرادإللو ،اقاس هاـیأر ا صاخ قت يف تاصلا
1Il peut, en outre, en cas d’inexécution d’une décision de justice-Art 11/2 «-
passée en force de chose jugée, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y
conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet,
l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial présenté dans
les conditions prévues à l’article 14 et publié au journal officiel - ».
.72ص ، بالا عجلا ، يحالب یباعلا ز اهل راشأ-
ققلا يف ملع يف هارد ةحوأ ، ةرادإلل ماوآ هجت يف رادإلا يضاقلا تالس ، مات نا-2
.191ص ،2012، ةسالا ملعلاو ققلا ةل ، ة خ م ةعماج ، ماع نناق ت
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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12لیعت جو اه.سلا لخـت ـع هذاـتا لـ لا وأ ،هتتا لا
سلل حـصأ ةرادإلاعم هتاقالع يف الا قق لعلا2000لفأ
ج هل حصأ اك. ش نوو ائاقلت ةرادإلا تاهلل تاصت راصإ ةلس
،ةرادإلا لاعأس يف للخ أ جالعل ةرولا تاءاجإلا ل حاقا نناقلا فن
.1رق م اه ق ام دافل ةت و ،ةت تالیعت حاقاو
يفءاغلإلا حفت ىلع ةرادإلا راجإل ةئاق غلاتالآلا :ينالا عفلا
:ئالا
اهل  ل هنأ الإ ، ةرهلا سو ةت خآلا ه ئالا مالا فع قلو
،2)96/113(قر يسائلا مسلا ج لا اه ئنأ ذإ ،العت نأ
لاو للا،1996سرام23يف خرلا ةرهلا سوسأت لا
لعلاو ،1996یام26يف خرلا)96/197(قر يسائلا مسلا ج
يساسألا نناقلاو ، ةرهلا سو فت ت ةعضلا لعلا لئاسو یب
.3هم تاف عل
.196ص ، بالا عجلا ، مات  لامآ-1
1996سرام23ــل فالا1416ماع ةعقلا ذ04يف خرلا،)96/113(قر يسائلا مسلا-2
31ـــل فلا1416ةعقلا ذ12خراب ةسلا ةلا ةردالا ،ةرهلا سو سأت لا،
.20دع ،1996سرام
لعلاو ،1996یام26ــل فالا1417ماع مم08يف خرلا)96/197قر(يسائلا مسلا-3
، هم تاف عل يساسألا نناقلاو ، ةرهلا سو فت ت ةعضلا لعلا لئاسو یب
.33دع ،1996یام29ــل فالا1417ماع مم11خراب ، ةسلا ةلا ردالا
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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ةام ضعن فس هلعو ،1)170/99(قريسائلا مسلا ج يغلأو
: اهتالس ىلع فعن ث مو ةلآلا هه
:ةرهلا سو ةام-1
اهو ،ه هعب ،ةرهلا ئر ل ةرهلا سو ةه عت
و ،يئاق ءاجإ أ يفلخی ال اـ ،صاخ يساس جمانب أ تی ال سلاف
ثألا ىلع قت ههم نأ اك.اهناعأ و فالا ض ع أ يف لف ال
ةدالا وأ ةنناقلا لئاسلل هراقفال ،اهلع ةلس هل نت نأ نود ةرادإلا يف
ةع م اه يلا ةعلا ةقلا ءاسا ،هتاهجل عانالا اهمالإل
ا ،خأ ةهج م ةلولا ةسائل هق م و، ةهج م ةلولا يف يمالا هم
ةنامإ و،هعم ةرادإلا نواعت مع تالاح ع راقت م ةرهلا ئل هعفی
:هنأ حالن سلا عت لالخ فلذ لجأ م هلخت ل
ةرادإلل يفلا هئانا يع ام ةفلا ةللا عی _أ
يلا لولا يف لالا ه ا ناللا مامأ ئالا يف سلا ةلوم مع _ب
2.هعب  ال راعا ة ةن يه و ،ناللا مامأ هـعبخأت
مسلا ماحأ اهلع ن ةهجأو لكا هماهمءادأ يفةرهلا سوعا
ةدالا اس ال ، لا فلالا23/03/1996يف خرلا96/113قر يسائلا
هعت ةل مق ، نلم نوم ، ةقلا ةنامألاو نایلا ، يهوهم)07(
1999توأ2ــل فالا1420ماع ينالا عل20يف خرلا،)99/170(قر يسائلا مسلا-1
فالا1420ماع ينالا عر22خراب ةسلا ةلا ةردالا، ةرهلا سو ةسم ءاغلإ لا،
52دع ،1999توأ4ــل
. اهفن ةفلا ، بالا عجلا ، مات  لامآ-2
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تارادإ لئاسب ةناعسإلا سلل  ا ، ةلقإلا هتاصاخإ قان یتو
.1انناق لذ اهم لی نأ ع ةلا ةلولل تاسمو
مسم روص ىح لق سلا مان فع ئالا نأىلإةراشإلا رتو
عب ةاللل ةلسلا ةلعلا ج ، رادإلا سلا ى ام لالخ م ،1996
افلا و قلا عاض دافل،1986يف ةردالا ،رادإلا ـسلا ىـ زاهج
يف_ يلالا ف م ع ذإ ةاقولا ىلعءاـقلا و الا ققح ىلع
ش هماه مالا يف هعا نأ  و _ا لا م ةرادإلا قت راإ
:ةلالا ماهلا مق و ،یعام
يفغالا دافألا م ةمقلا عفلا عسألا رام ىلع و امی لق-
ولقإ راإ يف وأ ،ةاللا م ىلع ةعقالا عالا لم هلكاـم حـ
.لا ةلأ ةقلعلا عفـلا و ، ةـیاللا صاـخا
عم ةلاح لل صاخ فلم حف و ،علل عفالا عالا ةعام و ةام-
يملا لـللا ماحا
يف عاسإلل ةاللا يف تارادإلا ل هات ةمزّاللا تاءاجإلا ل مالا-
.تافللا ةلاعم
ح عضو اهنأش م يلا ةلاعفلا تاحاقالا و لللا ل يلالا ىلعحاقا-
.2تاعزالل
اهلإ لصلا ةلا م ل الانالعإ-
02ةع ، ةمه راد ، ةنراقم ةسارد ، ةرادإلا ةئاقلا تاراقلل ةرادإلا فت ةلاشإ ، ةلواص ب ةقش-1
.384ص ،2012، ئالا ،
ةـلا ةللا تاعالا و ةلخالا زو ع ةردالا1986يفناج22يف ةخرلا20قر ةلعلا-2
03ص، رادإلا سلا ـعت
197ص ، بالا عجلا ، مات  لامأ اأ اهلإ تراشأ-
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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:ی ةاللا صاخ يلفت لوج هش ل و لاسرإ-
_ .ةلاعلا لم تالاشإلا_ .اهل سلا ماق يلا تالاشإلا-
و ،يلالا ماها لم لازام و ،ع لح اهل  ل يلا تالاشإلا
لولا ی_ .ةعلا ةلا تاللا لخت يعت يـلا تالالا
ةللا تاـع الا و ةـلخالا زل ةلسلا ةرولا تاحاللا اأ
1ةلأم أ نأ
: ةرهلا سو تالس-ب
م ، اهلی امو)07ةدالا ىلإ02(دالا حةرهلا سو 
:ــب96/197يسائلا مسلا
ةاحيفاسر ةرقلا ةفلاو ةئاجإلاو ةنناقلا لاسألاو لئاسلا لفلا-
يف فانإلاو فعلا هامو باسأ ةفا م الا تاحو ققح
. اهلاعو اهفمو ةماعلا ةرادإلا تالس ف مةلولا ةلس لاعسا
ةفلا باصأ اهعفی يلا والاو تاللا يف لفلاو لا-
، ةلولا يف ةماللاو ةلا ةرادإلا لاعأ ض الا م ةللاو
ةماعلا ةرادإلا تاقالع ت لاعأو تاءاجإ ةقلعلا والا لقت ال ل
تارادو يلا عافلا فم ض عفت يلا تاللاو والاو ، اهفمو
. ةئاقلا تاءاجإلاو لاعألا ض او ،ةفللا يلا مألا حلام
ح مان ةماقإل ةلعلاو ةفلا ةنناقلا لاسألاو لئاسلا ةفا لعلا-
ةالا لئاسو  ع الاو ةماعلا ةرادإلا ب ةماع تاقالع
819ص ، بالا عجلا ، مات  لامأ-1
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تاسارلاو عرالا قتو ، داشرإلاو هجلاو لاو ةلا ةعالاو
1ةلعلا تاولاو تاحاقإلاو
: اهم ةع لاسأ ةرهلا سو لع اه ل لجأ مو
اقةعوم غ ةرادإلا تافت ض ، تاللاو نعلا يف لفلا-
لا فلالا)96/113(يسائلا مسلا م)03(ةدالا ل
تاللا م ةعالا ی ل لذ لجأ مو ، ةمزاللا تالا مالا-
ةلص اهل يلا تافللاو ئاثلا ةفا ىلع عالإلاو ، ةلا ةرادإلا
فلالا)96/113(يسائلا مسلا م)05(ةدالا ل اق هفئاب
لا
ل ةماعلا ةرادإلا فامو تاسل تاحاقإلاو تاصلاهجت-
م)09(ةدالا ل اق ، الا عم اهتاقالعو اهلاعأ فو
)96/113(يسائلا مسلا
ةرسد تالس م سراو ز ا ةرهلا ئر لخت ل-
فت يلاةرادإلا تاللاو تاهلا ةهجام يف ، ةنناقو ةساسو
)96/113(يسائلا مسلا م)06(ةدالل اق هعم لماعلا
مالا تو حالصإ عرام قتو یتو لاو تاسارلا داعإ-
ةلولا يف رادإلا
ةرهلا ئر ىلإ ةلمالا ةلاو ةئرالاو ةئلا راقلا لاسرو داعإ-
هقالع يفو ةماع ةف هتالسو ةلولا يف رادإلامالا لع ةلاح لح
2. ةصاخ ةف الاو نانإلا تاحو ققل ينناقلا مالا
.385ص ، بالا عجلا ، ةلواص ب ةقش-1
.387ص ،هفن عجلا-2
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96/113قر نائلا نامسلا  نأ غر هنأىلإ ةراشإلا رت-
ةرادإلا راجإل ةرهلا سو تالسىلعةحاص ای ل96/197و
ةءاق م ةاحم ةللا هه نإف، اهض ةردالا ماحألا فت ىلع
سو نأ اهب)02(ةدالا اهم ةصاخ96/113مسلا صن
تاحو ققح ةاح يف هات يئاق غ ع ةهج " ةرهلا
ةهجلا لا ىقت ث مو ، " ةرادإلا تاسلا س حو الا
ه تءاج ام ص م ةئاقلا تا راقلا فت راإ يف ةرهلا سل
ههل لا لا مع راإ يف لخی فلا ةرادإلا فر نأ ذإ ، ةدالا
. ةرادإلا تاسلا
قت ةلس ةرهلا سو م ح مسلا فن م03ةدالا نأ اك
اماذإلخلا يف سلا ةلس ىلع تكأ الاو ةرادإلا ب ةقالعلا ةع
. يئاقلا راقلل ةرادإلا فت مع  الاو ةرادإلا ب ةقالعلا تعت
ةرادإلا نالعإ سلا م ح مسلا م)09(ةدالا نإف لذ م كأو
ل ، اهل هتاصتو هتاحاقا ضعو اهض ةهجلا والا ةعلا
ةلع يف ه لاةرهلا سل نا لا لاعفلا رولا ىلع للل عضلا
، مسلا فن م)08(ةدالا نو ، ةهج م اه تاراقلل ةرادإلا فت
لح س قب ةرهلا ئر لا غلب ، ةرهلا سو اهمالإ
هغلب عاضوألا ت ىلع ةرق م سلا اهل نا ام ىلع للد ال هان
تاراقلا فت ةرادإلا فر م الا هم يناع ام داللل لوألا يضاقلا
1. اهض ةردالا ةئاهلا ةئاقلا
.388ص ، بالا عجلا ، ةلواص ب ةقش-1
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ةئاقلاماحألا فت ىلع ةرادإلا راجإلةئاق غلا تالآلا :ينالا للا
ةلام ةنادإ ةلا
نناقلا نأ ن ، فلاىلع هعاما ةلاح يف ةعلا صاشألا ةلاح ىلع اسا
، هلامأ ىلع لا عت اهمو ، لذ ىلع هراجإل اق ههجام يف رق
ذإ ، قالا اه ع جتةرادإلا ل ، مألا ىقا نإ يلالا هاكإلل هعاخو
ةنناقلا ةالا ، علا ماحأ راإ يف ، ةلام غلا هل ملا م
يفو هنأ الإ ، لا ةلباق مع يهو الأ ، ماعلا لالا ىلع علا اهب احأ يلا
ام هو،1اج غلالا لت م اهاق ه تاءاجإ عضو ، لذ لباقم
ئالاو ينفلا علا يف هاس
ىلعةرادإلاراجإلةلآةمعلا ةلا  ع يلالا فلا:لوألا عفلا
: ينفلا علا يفةلام ةنادإ ةلا ةئاقلاماحألا فت
ةلامتانادإةلاتاراقلافبلعیاصاخامانينفلاعلاجوأقل





.306ص ، بالا عجلا ، ةلواص ب ةقش-1
2- Loi n° 80-539 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à
l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
.33ص ، بالا عجلا ، يحالب یباعلا ز-3
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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لا .1959يفناج02خراب ردالا59/02قرمألااهب ءاجيلا
يف ىقلاغللافاهةلولاملتو.ةماعلاةلالالعلا علا نناقلل
:اهناهوL.911-9قرت رادإلاءاقلا نناقيفمدأةدالاهه-1
- « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la
condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont
elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet
1980, ci-après reproduites, sont applicables….. »
اهفن ةفلا ،بالاعجلا ،  يحالب یباعلا زاهلإ راشأ -
2- «I Art. 1 er I. Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée
a condamné
l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision
elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la décision de justice »
اهفن ةفلا ،بالا عجلا ،  يحالب یباعلا زاهلإ راشأ-












1- «I Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent
insuffisants,
l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources
nécessaires pour les
compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n°59-2 du 2
janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de
quatre moi à compter de la notification. »
اهفن ةفلا ، بالا عجلا ،  يحالب یباعلا زاهلإ راشأ-
2- « I défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus,
le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur
présentation de la décision de justice, procéder au paiement I»
اهفن ةفلا ، بالا  عجلا ،  يحالب یباعلا زاهلإ راشأ-











1- «II. Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a
condamné une
collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent
dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée
ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision de justice »
34ص ، بالا عجلا ،  يحالب یباعلا زاهلإراشأ -
2- «I ه défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant
de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement
d’office. I »
اهفن ةفلا ، هفن عجلا ،  يحالبیباعلا ز  هلإ راشأ -
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ىلع ة رادإلاراجإل ةلآةمعلا ةلا  ع يلالا فلا:ينالا عفلا








1- « I En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le
département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une
mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le
représentent de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et
procède, s’il y a lieu, au mandatement d’offices.. »
اهفن ةفلا ، هفن عجلا ،  يحالب یباعلا زهلإ راشأ -
.56ص ،1994، ئالا ، ةمالا تاعلا ناید ، ةرادإلا ةلولا نناق ، يفلخ شر-2
، ةمعلا ةلا ل نیلا غلم ىلع ل نأ  " :يلیام05ةدالا ن يف ءاج ح-3
ةلولا ةنادإ ت يلا ءاقلا ماحأ م نوفلا نضاقلا اهعی امو06دالا يف ةدلا ولاو
". رادإلا عالا تاذ ةمعلا تاسلاو ةللا تاعالاو
د ،1991ةس یای08ــل فالا ،1411ماع ةنالا داج22يف خرلا)91/02(قر نناق م-
ماع ةنالا داج23خراب  ةسلا ةلا ردالا ، ءاقلا ماحأ ع ىلع ةقلا ةصالا عاقلا
.02دع ،1991ةس یای09ــل فالا ،1411
.58ص ، ةماعلا ةرادإلا ضةرادإلا ماحألا فت تاناض ، وع رداقلا ع-4
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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مكحلابقلعتیاماھنمولا م ةلج فات  ،)91/02( نناق لو
يف اهدرنهتاءاجوھب ةقفرملاقئاثولاو ذیفنتلابلطبقلعتیاماھنموهذیفنتدارملا
: ةلالا اقلا
ا  ولا هه عن نأ : هفت دالا لا ةقلعلا ولا: الوأ
: يلی
فت يف ةماعلا ةعاقلا نأ غر: ائاهنهفت دالالا ن نأ-أ
ئالا يف ءاس ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناقل اق ةرادإلا ماحألا
ال فاسالا نأ ساسأ ىلع ، اهغلت د فلل اهلباق يه انف وأ
تاراقلا فت ةلا مأ ىلع ىع ، ةرادإلا ةدالا يف فلا فقی
ةضراعلا غر اهروص د ةلولا ض ةلام تانادإ ةلا ةرادإلا
1.فاسالاو
34/06قر ت1991ام11يف ةلعت ترصأ ةلالا ةرازو نأ الإ
يفدروام فلات)91/02(نناق ل ةلعلا تاءاجإلا یب ةقلعلا
ه ا الع اهو ، ةئاهلا ماحألا الإ ةلا مأ فی الأ ىلع نناقلا اه
يف هلع ةلا مأ نأ " : ه ءاج لا اهب ، ينفلا علا يف ئاس
ةلا صاخا ةئال ماعلا ئالا لسای نأ يئابالا يئاقلا لا لاح
2". يئاهن لا نأ ی ا هتافام لجأ م يلقإلا
ىلعاءانبلدعلاةرازوبثحبلاةیریدمھتطعأيذلاریسفتلاتفلاخاھنأىتحلب
نیبدراولاضقانتلالوحراسفتسالل20/10/1998يف اهل ةلالاةرازوةلسارم
.251ص ، بالا عجلا ، مات  لامآ-1
نناق ل ةلعلا تاءاجإلا یب ةقلعلا1991ام11يف ةخرلا34/06قر ةرازلا ةلعلا-2
91/02.
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يقت لا بالا ةنلا تاءاجإلا نناق م)171/3(ةدالان
، فاسالاو ةضراعلا اهلع علا غر ةرادإلا ماحألللعلا ذافلا
مأ د " : يلیام ىلع ت يلا)91/02(نناق م)08(ةدالا نو
"..... يئاهلا يئاقلا لا غلم لالا وأ لالل ةلا
ةیمدرءاجح،اهلعتراصإيفاهلعتسايلايهةخألاهه
تاءاجإلا نناقيفةدرالاةعاقلاتىلعاملعلا ةرازبلا
،ةلولاضهملاغللایل يئاهن لا ننأاشامعةنلا
لی يلا ماحألا لعی)91/02( نناقم)08(ةدالاننأو
. اهفل ةئاهن نت نأ نناقلا اهف
يف ردالا001قر فلا هأر يف ةلولا لم هكأ ام اأ اهو
ال تاراقلا هه نأ هكأت عم ، ةلالا زو ل ىلع اءاب ،27/02/1999
فقب علا  ع الإ ، ةئاهن غ نا نو ىح فاقإ لم نت
ةنلا تاءاجإلا نناق م)283(ةدالاو رم)171(ةدالل اق اهفت
. ىغللا
يفتااللاعةلاءامأىلإةلالاةرازولسرألذغروهنأ ّالإ
؟!ةئاهلا غ ماحألا فت مع ىلإ هعت23/04/2002
ةرادإللتيلاةئاقلاتاراقلاعروصهلذمكألاولب
يئابالاراقلاءاغلإفاسالايفءاقلاعةعفلا غلالاعاجسا
لا، بالا نناقلل اق ةهلاوةللافغلاعردالايئاهلا
1.فلاماقاهنأيحیامةرادإلاضةلامتانادإ
.311ص ، بالا عجلا ، ةلواص ب ةقش لذ يف نا-1
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يف ةلولا لم ع ردالا راقلا تاراقلا هه ب م نو
باسأ م راقلا يف ءاج ام ض مو ،007470قر ت18/03/2003
لاإ ع غلالا ئالا ةرادإ  يف للا يقفلا ألا باث ح...
غلالا ىلع ءاقإلا يف ةرادإلا دات ةن او ، ةهج م ائاق اهضف راق
غلالا ةداعسا ل ىقی يلالاو ، راقلا اهغلت م اهیل ةقلا غ
1هسی ام هل ةعفلا
نناق م)05(ةدالا ن يف درو ام اهو :ةلام ةنادإ لا لعت-ب
غلم ىلع ل نأ ..... " : ىلع اهب اهذ بالا91/02
ض ةلامةنادإ ت يلا ءاقلا ماحأ م نوفلا ..... نیلا
ىع ".رادإلا عالا تاذ ةمعلا تاسلاوةللا تاعالاوةلولا
ةرادإلا ض ةلام غلا ةفت تاس هل م ءاجإلا اه م ف ال
وأ ، الم دقعلا ، ةلام تانادإ لعت ال وأ يئاق غ رم تاذ
م فلا وأ ةرادإلا عم قاعلا ىلع هنأ لذ ، ةلاو ءاغلإلا ماحأ
غلالا ةلالل ةئاق عد عفی نأ علا تم غلا ءاغلإلا ح
غلالا ههب ةنادإلا راق ىلع لی ىح ةرادإلا ةمذ يف ةتلا ةلالا
2.)91/02(نناق ماحأ ت م ةدافسالا هل
ةلاملت ىح:ھب ةقفرملاقئاثولاوفلا ل ةقلعلا ولا-ت
ةقفلا ئاثلاو فلا للعت اوش ئالا علا شا ، فلا
:يلالا للااهجن نأ ه
.313-312ص ، بالا عجلا ، ةلواص ب ةقش هلإ تراشأ-1
.252ص ، بالا عجلا ، مات  لامأ-2
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م هش)02(ةم يم ع الإ ةلا مأل فلا ل قت ی ال-1
يلا ةلا يهو  ةرادإلا ض فلا ئاقلا ل رادإلا فللا عایإ خرات
م)07/2(ةدالا هلإ تراشا ام هو فلل ةن لح مع ت
)91/02(نناقلا
ه اهذ جالا تانالا ىلع ام ) للا ( فلا ل عایا ی-2
للا عضمو مألا يعلا قلو سا يهو لا ةفلالا ةلعلل اق
قرو ، فلا م فلا باح قرو ، للا ه  لا خرالاو
.1لا اهض ردالا ةهلا باح ناعو
، ةعلا ةرادإلا ةئاقلا ةهلا راقل ةفت ةب فلال فی-3
ت يلا تالاو ئاثلا لو اهلع ملا ةهلا ةنادإ ی لاو
عایإ خرات م اءابا ، هش ةل ةن نوب ق فلا تاءاجإ نأ
اقئاثلا هه لتی ،ةرادإلا ض فلا ئاقلا ل رادإلا فللا
: يف اهذ بالا)34/06(قر ةرازلا ةلعلا يف درو ال
هلع ملل لا يسلا غللل لا لا-
هلع ملا لق م فلا ع عامإلل لا لا-
ه ق لا ترصأ يلا ةل عالا ماعلا ئالا ف م ل ناب-
2.لا يف ع دجو مع
فد يف فللا اه ل ةلا مأ نإف ، لا ةفلالا ولا تفات اذإ
لالخ فلا اه ی نأ علا شا قو فلا ةلع يف أی ث ، لب صاخ
نناق م)08(ةدالا هتكأ ام هو فلا يف للا خرات م هشأ)03(ةثالث
.315ص ، بالا عجلا ، ةلواص ب ةقش-1
.314ص ، هفن عجلا-2
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، يئاهلا لا غلم لالا وأ لالل ةلا مأ د " : اهب)91/02(
1". هشأ ةثالث زوای ال لجأ يفو ، فللا اه ساسأ ىلع لذو
: ينالا لا
اهضةردالا ةئاقلا ماحألا فت ىلع ةرادإلا راجإل ةئاقلا تالآلا
ةردالا ماحألا فت ىلع ةرادإلا راجإل ةئاق تالآ ةع فلا لا ل
یح ه ام اهمو ، ةلقلا ةئاقلا تالآلا هلع اقلأو ق هام اهم اهض
: لالا للا يف هنات ىلس ا2ةیلا ةئاقلا تالآلا هاسأ
ماحألافت ىلع ةرادإلا راجإل ةلقلا ةئاقلا تالآلا: لوألا للا
:اهض ةردالا ةئاقلا
مع ةهجام ق فلا لال ةحالا ةئاقلا واعلا يف تالآلاهه لت
يلس وأ  يباإ راق اهراصإ امإ اهو ، رادإلايئاقلا لل ةرادإلا فت
هل ملا ينفلا رادإلا ءاقلا م ح ، ه يقلايلا ةح ه ةم
را قلا ءاغلإ عد عفر ةناما ئالا ءاقلا لذ يف هیاسو )فلا لا (
ع ةرادإلا ةلءام ةنامإ قأا ، رادإلا يئاقلا لافلالا رادإلا
ةعام ةنامإ قأ لب لب يف لو ،رادإلا يئاقلا لا فتةفلام
ماحألا فل ةرادإلا راجإ هم اق اهو ، ائاج فلا ع علا فلا
: ةلالا عوفلا يف تالآلاههلوان فس هلعو ، اهض ةردالا
.315ص ،  بالا عجلا ، ةلواص ب ةقش-1
.257ص ، هفن عجلا-2
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رادإلا يئاقلا لا فل فلالا رادإلا راقلا ءاغلإ عد: لوألا عفلا
فلاىلع ةرادإلا راجإل ةلآك
عما اذإف،لصألا ه اهو اهض ردالا يئاقلا لا فبةرادإلا ملت
ح اه نإف ، عامإلا رص م ةرص أ يئاق ح فت ع ةرادإلا
ءاس ، نألا اه يف ةرادإلا راق ءاغلإ ةیج عد عفر يفلا هل ملل
وأ ، فلا فب ةردالا ل يباإ راق ةرص يف اهفقم ع ةرادإلا فأ
عضلا ه اهو ، يلس راق ةرص يف وأ ، اس وأ اقان افت لا فت
.ةلقعم ةم يف فلا ع ةرادإلا عاماعةض ةق جی ح ،لاغلا
ع ءيش يف فلت ال، رادإلا يئاقلا لا فلفلالا راقلا ءاغلإ عف
يف ةلالا هل ملل  هنأ ةفاضإلا ، خآ رادإ راق أ ءاغلإ عد
عد يف لفلا ل ،فلاةفلا ردالا راقلافت فقب ءاغلإلا عد
يباإلاةرادإلا راق ىلع تی اع علا ةلالا اأ هنامإو،ءاغلإلا
.1خآ رادإ راق أ لذ يف هنأش رض م ، يللا وأ
ع فعلاو ، علا هه لق و مالإلا جوءاغلإلا عد لفل و
: ةلالا اقلا يف اهم رادإلا ءاقلا فقم
،188ص ،  قباسلا عجرملا ، ةماعلا ةرادإلا دض ةیرادإلا ماكحألا ذیفنت تانامض ، ودع نب رداقلا دبع-1
189.
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ض ردالا يئاقلا لا فل فلالا راقلا ءاغلإ عد لق وش:  الوأ
رادإلا راقلا ءاغلإ عد لا رادإلا يضاقلا ىلع ضعت ح:ةرادإلا
عی يلا ةللا ولا م الوأ قی هنإف ، رادإ يئاق ح فل فلالا
لذ ع ی هنإف ةللا ولا ص نإف ،الش علا هه لقل اهفات
ملا ل اهلع يب يلا هجوألا وأ هجلاف أ ، علا عضم فل
ا ةضلا ث ةللا ولا اعات ضعن فس هلعو1. ءاغلإلا يف هل
: هناب يلی
:ةللا ولا-أ
اه راعاةرادإلا ض ردالا يئاقلا لا فل فلالا راقلاءاغلإ عد
،اهقتو اهلقل انناق ةرقلا ولل اهقتو اهت يف عت ةئاق عد
اهف لفلاو لا ةلع ءاغلإلا عب لا يضاقلا لق  نأ  ال اهف
ةلا ةئاقلا ةهلل  ال اهنوب نألةللا ولا ولا فات ل ام
ةرادإلا تاراقلا ءاغلإ هواهعضميف لفلاو لا تو لقت نأ ،اهب
مع عو باسأ م ةلاخو ةعوم اهتجو ام اذإ اهءاغلإ مع وأ ةعولا غ
.اهنارأ عج يف ةلا
أ ةماع وشىلإ قتءاغلإلا  عل ةللا ولا نأ ىلإ ةراشإلا رتو
يف اهل قن فس اهل ، ءاسا نود ةرادإلا واعلا ةفا يف اهفات لی
علا هه اهب دفت ةصاخ وش اهل ا ،2باإلل اعم قف عضلا اه
: اهغ نود
.543ص ،1984، يلا عافلا لم عام ، ةرادإلا ماحألا فت ، عس يح حالا ع-1
اهالوات انأ راعا ىلع اهو ،  رالل اعم قم ل ةماعلا ولا لواس هنأ ىلإ ةراشإلا رت-2
. ةحوألا هه م لوألا بالا يف
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:ةماعلا ةللا ولا-1
:يلی ا اساسأ ولا ههلتو
.علا ةع ةقلعلاوش و علا فاأ ةقلعلاولا
: علا فاأ ةقلعلا ولا·
لقل شىلعلعفلا رالا ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناقن قل
اذإ ا،يضاقلا لخت ىلإ نذإلا ع لاحأو،ةللاو ةفلا اهو،علا
ت يلااه م)13( ةدالا ن لالخ م لذه یأ،نناقلا هشا
وأ ةئاق ةلم هلو ةفص هل ت ل ام يضاقلا ش أل زال " :هنأ ىلع
.نناقلا اهق ةلم
ی ا،هلع ىعلا يفو،يعلا يف ةفلا ماعنا ائاقلت يضاقلا ی
."نناقلا هشا ام اذإ نذإلا ماعنا ائاقلت
:علا ةع ةقلعلا و لا-1
م ةلج ىلع لت نأ عیالش ةلقم علا حافا ةع نت يل
ع ةلمالا ةرلا يف هلع ىعلا عضو ىلإ اهعج فهت يلا ةللا ولا
.1اهغو ةصالا عضم عو هصات يلا فاألا
ىلع ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلانناق م )816و815( ةدالان ح
م )15( ةدالل اقو،مام لق م ةعقمو ةم ةع ةرادإلا علا عفت
 علا حافا ةع نإف )816( ةدالا ج اهلع لالا نناقلا تاذ
2. اقاس اهذ تتانالا م ةلج ت نأ
.252ص ،بالا عجلا ، لوألا ءلا ، ةرادإلا تاعزالل ةماعلا دالا ،بهش دعم-1
. ةحوألا هه م16ةفلا لذ يف عجار-2
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ىعت اهنأل،ةصالاةللاولا س:ةصالا ةللا ولا-2
ولا ههو. خألا ةرادإلا واعلا م اهغ نود ،ءاغلإلا عب
فل فلالا راقلا ءاغلإ عد ةع قافرإ بجو يش ، يف لت
عفرداعم ل ةفاضإلا ، ه نعلا رادإلا راقلا يئاقلا لا
 قس ام هو رادإلا يئاقلا لا فل فلالاراقلا ءاغلإ عد
: يلی ا هلإ
يئاقلا لا فل فلالا راقلا ءاغلإ عد ةع قافرإ بجو-1
:ه نعلا رادإلا راقلا
م ،اهغ نود1ةرادإلا تاراقلا ىلعءاغلإلا عديف يضاقلا ةاقر ت
نناق م )819( ةدالالالخ م ئالا علاضفاهل ، رادإلا لاعألا
،رادإلا راقلا ءاغلإ ىلإ ةمالا ةعلا قافرإبجوةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
لل راق يفئالارادإلا ءاقلاكأ ام هو .لقلا مع ةلئا ت
ال عالا نأ ح ... ": هتاحيف ءاج13/09/2001خراب رداص ةلولا
علا هفع يغلا هقفلا م ىلعف :اههأدرن تافعلا م ةعم هقفلا مق قل-1
وأ،ةفتةرص يف ةرادإ ةلس ع ر دافألا ءازإ ينناق ثأ ثاحإ ق ةرادإلل نالعإ " :هنأ "ره"
".شالا فلا ةرص يف
- Aude Rouyère ;Jean-François Brisson , droit administratif, Monrestien,
2004,p150.
ا ة رادإلا ع ر ينناق لع هنأ "ةشاع سا ح رالا هفع قف يعلا هقفلا م ىلع امأ
"باسينناق م يف ثی وأ ایج انناق ام ث ةماع ةلس م اهل
بأ راد ،ةنالا ةعلا ،لوألا ءلا ،ةلولا لم ءاق يف رادإلا راقلا ةعسم ،ةشاع سا ح-
.21ص ،2001،ةهاقلا ،ةعالل لا
عاهلو ،ةماع ةرادإ ةهج م تا ،دافنا ينناق لع ه " :هنأ ىلع :شر يفلخ رلا هفع اأ
".هتاب ذأ لو ،فت
65ص ،بالا عجلا،ةرادإلا تاعزالا نناق ،يفلخ شر-
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حلا عو،م غ رادإلا يضاقلاف هلعو،رادإ راق ىلع ی
1". الش علا لق مع
عنام د جب ... ": هلق ةدالا تاذ يف لا اه ةماصم ففخ علا نأ الإ
ع ةرادإلا عاما ىلإ دع عنالا اه نأ ث اذو.ةعلا قافرإ معلرم
،ةلج لوأ يف هقب رقلا يضاقلا اهمأ ه نعلا راقلا م يعلا ت
ع ال رادإلا يضاقلا نأ ح،عامالا اه ع ةتلا جئالا لو
ةعد ع الإ.لا ةفلالا واعلا حإ ةع لق مع ءاقلا ىلإ ةشام
.ة رادإلا رقلا يضاقلا
: رادإلا يئاقلا لا فل فلالا راقلا ءاغلإ عد عفر داعم ش-2
كالا مامأ ءاس،ةماع ةعاقءاغلإلا عد عفرداعم ئالا علاحو قل
،)907( ةدالال اقةلولا لم مامأ وأ )829( ةدالال اقةرادإلا
خرات م وأ دفلا راقلا نألا حاصغلت خراتم هشأ )04( ةعرأهدحو
.2يلا وأ يعالا رادإلا راقلا ن
ارادإالت يعلا قت ةلاح يف اءاساءاغلإلا عد عفر داعمفل هنأ الإ
خراب ردالا،))ز .ك( ض )ن.م( ةحالفلا ةلا ةق(،002196قر فلم،ةلولا لم راق-1
13/09/2001.
.120ص، بالا عجلا، رادإلا ءاقلا،يلع غلا مهلإ راشأ-
لجأ د " :يلیام ىلع )08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)829(ةدالا ن ح-2
رادإلا راقلا م ةب،يلا غللا خرات م  ،هشأ)04( ةعرأ،ةرادإلا ةلا مامأ علا
. بالا عجلا ،". يلا وأ يعالا رادإلا راقلا ن خرات م وأ ،دفلا
لم لف امع " : يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)907(ةدالا ن اك
832ىلإ829م دالا يف اهلع صلا لاجآلا ةقلعلا ماحألا ت،ةخأو ىلوأ ةجر ةلولا
. بالا عجلا ،" هالعأ
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ةدالا ل اقهشأ )04( ةعرألا ةلهم لالخ للا عفر داعم دیأ
رت ،لا ةفلالاةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م )830(
:اهتس ةلاحو ةرادإلا در ةلاح يهو :ءاغلإلا عد داعم باللاح
راقلا م رللف،اهل حلا لجألا لالخ ةرادإلا ةهلا در ةلاح يفف-
حلا راقلاغلت خرات م ءاقلا مامأ هاعد عفل)02(هش ةلهم رادإلا
.للافب
اهتس ع هش لالخ اهمامأ للا ىلع دلا ع ةرادإلا تس ةلاح امأ-
هه يفو،للاعفرخرات م اه هلا داعم أو،فلا راق ةا اه
م  لا،يئاقلا هع قل)02( هش لجأ م للا ف ةلالا
1.اهدر قل ةرادإلل حلا هلا لجأ ءاهنا خرات
: ةضلا ولا-ب
 نأ ، ءاغلإلا عد يف ةللا ولا فات مكألا عيضاقلاىلع 
ملا للةاسإلل ةجلا ةضلا ولا فات يف لا ىلإ ةشام
لخمكألا ع اهو ، يئاقلا لا فل فلالا رادإلا راقلا ءاغلإ يف هل
. ةلخالاو ، ةجرالا ةولا بع م ه نعلا راقلا
: ةجرالا ةولا بع م ه نعلا راقلا لخ م كألا-1
ةولا مع هجوأ ىلإ ام يئاقلا لا فل فلالا راقلا ن ق
تاءاجإلاو للا وأ ، صاخإلا ح م ع اعم ن نأ ةجرالا
2. ةلخالا ةولا هجوأ يف لا ىلإ ةجاح ام نود هلی يضاقلاف.
)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م )2،3،4( تاقف)830(ةدالا ن لذ يف عجار-1
. بالا عجلا
.354ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-2
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م عفت علا هه نأ  ، عقلا ردان مألا اه نأ ىلإ ةراشإلا رتو
هاش اهم فلا ردالا راقلا ءاغلإ يف ةلم هل نت الف ، هل ملا
اذإ ،ائاق ىقی بعلا هه ساسا ىلع علا لاحا نأ الإ ، بعلا هه م
روق ذإ ، حص غ لو يئاقلا لل افت رص ق راقلا ناك
ةفلالا م ل ىلع هاعد سی نأ تالالا هه لم يف عالا
اضم راقلا فن راصا دافی ىح ةللا ةفلالا لو ، ةضلا
1. ائاجا هت ع لو
: ةلخالا ةولا بع م ه نعلا راقلا لخ م كألا-2
)ن ناقلا ةفلام(للا ح م وأ ، لا ح م اعم رادإلا راقلا ن ق
يضاقلا م لی هنإف ، ) ةللا لاعسا يف فانالا( فهلا ح م وأ
. لل كأ اهج
يضاقلا م لی هنإف ، رادإلا راقلا يف لا عل لا هجلل ةلا
فلالا اهراق راصإ ىلإ ةرادإلا عفد يلا ةنناقلا وأ ةقالا ةلالا يف لا
دهت تااضا ثوح الم ةقالا ةلالا د جو م كأی نأ ،لا فل
حاورألا ىلع اافح راق ذاتا ىلع ةرادإلا تجأ ماعلا مألاو ماعلا مالا
لوعلا هل ملا ىفی نأ ةنناقلا ةلالا دجو م كأی وأ ، تاللاو
ةفصنأ اراق ةرادإلا رف ، هفو ىلإ هعاجرإ يق ح م فلا
ءاهنإ ىلإ انناق ةفلا باسألا حأ قل ، هع لاز ق ماعلا فلا
.552ص ، بالا عجلا ، عس يححالا ع-1
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يساسألا نناقلا م)216(ةدالا لاق ةماعلا ةفلا راإ يف.1ةملا
.2ةماعلا ةفلل ماعلا
ةفلام ع، )نناقلا ةفلام ع( رادإلا راقلا لم يف عل لا هجلا امأ
،)2016رسد م163ةدالا(رسلا يهو علا م ىلعأ ة تاذ ةعاقل
.ةئاقلا ماحألا فب ةلولا تاه عج ملأ لا
ع ىلع هل ملا سا اذا تاثإلا يف يضاقلا ىلع ةعلا هتو
 ال يجأ ةرادإلا راق فه ن قف ، ترص ىلع هو ةللا فانالا
فلا مع رت ال اهلو ةللا هفه ن ق ا ،ةماعلا ةللل ةلص أ
.3ةلام ةلم قك
لا فل فلالا راقلا ءاغلإ عد مرادإلا ءاقلا م : اناث
،ينفلا رادإلا ءاقلا هءاجام ضعن فس: ةرادإلا ض ردالا يئاقلا
: يلی ا ئالا هلی ث
فل فلالا راقلا ءاغلإ عد م ينفلا رادإلا ءاقلا م-أ
:ةرادإلا ض ردالا يئاقلا لا
Bottaةق يف1904نی08خراب ردالا ينفلا ةلولا لم ح ع
عل لا فل فلالا راقلا ض ءاغلإلا علا زاج ه قأ ، ح لوأ
راق رصأ ةسالا لم نأ يف ، لا اه عئاقو لتو " ةللا زوات
.355ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-1
15فاـIا1427ماـع ةـــناـــلا داـــج19يف خّرـم )03-06( قر ـمأ م )216( ةدالاعجار-2
20يف ةسلا ةلا ردالا ،ةمعلا ةفلل ماـعــلا يساـسألا نــناـقــلا ّــــی2006ةـــس ـــلـی
.46دع ،2006ةـــس ـــلـی16فاـلا1427ماـع ةـــناـــلا داـــج
.357-356ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-3
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دب هملأو ، ةعلقلا ةلل ایم اتب لا نأ ه لع1889د06خراب
ءاغلإل ةلولا لم مامأ عد رلا لاعفف ، ةللا هه ىلإ یلا غلم
لم نأ غ ، هعوم معل ةلولا لم ف م هؤاغلإ تو ، راقلا اه
،21/07/1902خراب اناث اراق رصأف ،لا اه ىلإ ل ل ةسالا
راقلا يف ةناث ةم اتب لا عف ، يغللا بالا راقلا نم ه ر
.1904نی08خراب ةلولا لم ف م هؤاغلإ تو ، خألا
راقلا ءاغلإل هقت يف ةملا ضفمromieuلا هلإ ساام ةلج مو
: يلیام ينالا
يلا باسألا فن ىلع تعا ق ةرادإلا نأل ، ةنناق ةفلام كاه نأ-
. لوألا راقلا ءاغلإ ىلإ تدأ
ه يقلا ءيلل ةرادإلا ماحا مع ىلع ام ةللل ازوات كاهنأ-
راقلا نأ عاو هحيفخألا لا ىلع ينفلا ةلولا لم عا قو
اه ع ةنناقلا ةهجلا مو ، ه يقلا ءيلا ةح لهات ق ، ه نعلا
1. ةللل ازوات
تاراقلا يف ءاغلإلا علا لق يف لذ ع ينفلا ةلولا لم ددی لو
فرماحألا م ا نألا اه يف رصا قو ،يئاقلا لا فلةفلالا
فت فل ةرادإلا اهب ت يلا راعألا م لا ينفلا ةلولا لماهف
فلا س  ةتلا تاراعإلا اض وأةحاص عساف ةئاقلا تاراقلا
2ةماعلا ةللا وأ ماعلا
.261، بالا عجلا ، ةلواص ب ةقش-1
.262ص ، هفن  عجلا-2
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فل فلالا راقلا ءاغلإ عد م ئالا رادإلا ءاقلا م-ب
:ةرادإلا ض ردالا يئاقلا لا
تاراـقلا ىـلع هـباقر ضف هماحأ يف اأ ئالا رادإلا يضاقلاسقل
ةفغلا راق لالخ ف.يئاقلا لا فلةضراعلا و ةفلالا ةرادإلا
ق رادإلا يضاقلا نأ ی،1965لفأ02يف خرلا ىلعألا للا ةرادإلا
ف ماق نأ ،ةنلا ماحألا فل ةفلالا ةرادإلا تاراقلا يف علا لق
1". ماحألا فل ةفلام رت يلا ةرادإلا تاراقلا ةوم
يلاو ض25/05/1965يفىلعألا للاةرادإلا ةفغلل راقيف ءاج اك
،يئاق ح فل ةمعلا ةقلا ماسا عم لا يلالا راق ءاغلإ ،ةا ةالو
ةفلالا ةرادإلا تاراقلا ض راقلا اه جری و ،ةللل زوات لذ راعا
2.ةئاقلا ماحألا فل
ءيلا ةح ةفلام لا27/06/1987يف ردالا53089قر راقلا و
م " :هلم يف ءاج و ىلعألا للا راق ض فق رقم دجل ه يقلا
يئاهن يئاق ح ض فقلا فهت يلا ةرادإلا تاراقلا نأ انناق رقلا
جت،ةللا زوات ع ةم عتو هـف مـلا ءيلا ةق أ ت
3. "ناللا
.96،97ص ،1965ةس،2دعلا ، ةداقإلاو ةسالاو ةنناقلا ملعلل ةئالا ةللا-1
56و55ص ،1965ةس ،30دعلا ، ةداقإلاو ةسالاو ةنناقلا ملعلل ةئالا ةللا-2
ئالا،عالا دعلا ،ةئاقلا ةللا27/06/1987يف ردالا53089قر ، ىلعألا للا راق-3
175،ص،1990
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21/07/1996يف_رم غ راق_ اأ العلا ةلا ةرادإلا ةفغلا راق و
ةئافل س حم لاإ لايلالا راق لاإ عالا فاسا لـق
ىلإ ،ةق ءاق لل ةرادإلا ةفغلا ه ق اـم فلاـ ا ،عالا
1.علا هل لا ناج
هـماحأ یع يف داهجالا اه راقإ ئالا ةلولا لم راس جهلا فن ىلعو
:اـهم
رـم ـغ راق _23/04/2001يف ردالا03ةفغلا ةلولا لم راق
عب ةخر  ماق لا ،شت ع ةالو يلاو ض002314ـقر ـت_
ءاق لل ةرادإلا ةفغلا هتقأ ام لب افلام عالل ةـللا تاوـلا
.اهس رـقم ءاـغلإ ق يلا ،ناهو
135، بالا عجلا ، مات  لامآ هلإ راشأ-1
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ةلآ يئاقلا لا فت ةفلام ع ةرادإلا ةلولا عد : ينالا عفلا
فلاىلع ةرادإلا راجإل
ملل  ، يئاقلا راقلا فل اهضراعم وأ اهن ءسو ةرادإلا دجمامأ
علا هكأ ام هو ،1عت ىلع للل لمالا ءاقلا  ل نأ ، هل
ب ةقالعلل لا88/131قر مسلا م)39(ةدالا لالخ م ئا لا
ع ، علا ل لجأ م اهعفر يف الا ح راقا ،2الاو ةرادإلا
.)ةرادإ دقع وأ ةرادإ تاراق ءاس( ةنناقلا ةرادإلا تافت م ةجالا راضألا
يئاقلا لا فت ع عامإ م ب ، يئاقلا لا مق 
ةرادإلا ةلا ىلإ هل ملالو ، رادإلا راقلا ءاغلإ لا رادإلا
804(ةدالل اق فلا ع عامالا لعف لح نام اهصاخا ةئاب عقالا
ةئاق عد عفر لجأ م ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م07قر ةقفلا
امو رض م هقل اع ، يلام عت عفب اهلع ملا ةرادإلا ةلام ت
3. هتئافل ردالا رادإلا يئاقلا لل اهفت معءاج م  م هتاف
، ةرادإلا ض ةردالا ماحألا فت لام يف رادإلا يضاقلا تالل  ةیلا تاهجلا ، ةرداغ ةئاع-1
،12دع ، ل ةح هلا ةعماج  ، ةسالا ملعلاو ققلا ةل ، ةسالاو ةنناقلا ملعلا ةلم
.2016يفناج
ةقالعل لا ،1988ةلج04ـــل فالا1408ةعقلا ذ20يف خرلا88/131قر مسلا-2
،1988ةلج06ــل فالا ،1408ماع ةعقلا وذ22خراب ةسلا ةلا ردالا ، الا ةرادإلا
.27قر دع
.359ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-3
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وش ناب ، ءاغلإلا عذ ةسارد يف هانعا ام عن فس علا هه ةسارل
الوأاهض ةردالا ماحألا فت ةرادإلا ةفلام ع ةرادإلا ةلولا عد لق
:اناث علا هه م رادإلا ءاقلا فقم ناب ث
لا فت ةرادإلا ةفلام ع ةرادإلا ةلولا عد لق وش: الوأ
: اهض ردالا يئاقلا
اهض ردالا يئاقلا لا فت ةرادإلا ةفلام ع ةرادإلا ةلولا عد
اهل قل انناق ةرقلا ولل اهقتو اهت يف عت ةئاق عد اهراعا
لفلاو لا ةلععلاعب لا يضاقلا لق  نأ  ال اهف
ةلا ةئاقلا ةهلل  ال اهنوب نألةللا ولا فات ل ام اهف
اهعضم يف لفلاو لا تو لقت نأ ،اهب
ع)علا(ةرادإلا ةلولا عب ةصالاةللا ولا-أ
: اهض ردالا يئاقلا لا فت ةرادإلا ةفلام
ع ةرادإلا ةلولا عبةصالا ةللا ولا ذ ىلع قن فس
ةماعلا ةللا ولا نوداهض ردالا يئاقلا لا فت ةرادإلا ةفلام
، ءاسا نود ةرادإلا واعلاو ءاغلإلا عد اهلت يلا ولا فن يه اهنأل
اواعلا م اهغ ع علا عد ه ت ام زابا الع قف ىقی
: يلی
يئاقلالا فت ةرادإلا ةفلام ع علا عد عفل داعم اشا مع-1
ةلا لالا ه اعلا عد عفل لجأ علا دل:اهض ردالا
.ءاغلإلا عل
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ةدالا تاقل اق يئاقلا لا فت ع عاما م قافرا بجو-2
ماـحأ لالخإلا نود ": اهب ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلانناق م)625/1(
عاـــــــمالاــب اماـلا فلاخ وألـع ماـلا ـفـت هـلع ـفلا فر اذإ لا فلا
حاص لـوفـلا ع عاـما ــــــم يـئاــــقــلا ـــــلا رــــیلـــع ع
تاـــماـــغـــلاـــب ةــــــلاــــلاوأتاـــــــــعــــــلاـــب ةـــــــلاـــــــــلـــل ةلاىلإ ةـللا
".لق م اهب يق ق  ل ام ةیهلا
ةفلام ع )علا( ةرادإلا ةلولا علةضلاولا-ب
: اهض ردالا يئاقلا لا فت ةرادإلا
ةشام  نأ علا يف ةللا ولا فات م كألا ع يضاقلا ىلع 
هل ملا لل ةاسإلل ةجلا ةضلا ولا فات يف لا ىلإ
ردالا رادإلا يئاقلا لا فت مالا لالخإلا ع علا يف ، يعلا
. هتئافل
مقت ق يلا ، فلا مالا لالخإلا ع ةرادإلا ةلولا ما م يف لا أ
:1اهم أخ نوب مقت وأ ، اهلعملا ةرادإلا أخ ساسأ ىلع
:ألا ساسأ ىلع ةرادإلا ةلولا ىلإ داسإلا ةلاح-1
ب ةلا ةقالعو رلاو ألا يه نارأ ةثالث ىلع ةلولا هه مقت ح
.رلاو ألا
نناقلا ماحأل ةفلام " : هنأ ىلع للا غار جام رلا هفع : ألا·
وأ ، يباإ لع ةرص خأ ، ينناق فت يف وأ دام لع يف لت
362ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-1
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يهیو1". نناقلا هجی ا مالا مع ع أی يلس فت ةه ىلع
ع ألا ر انو أت نأ اهلال ، عم  ةرادإلا نأ
لام يف ألا خأو ، اهع نوعو اهبال نلع یلا اهفم
لاحألا عم امع فت ةدعم ارصيئاقلا لا فلةرادإلا ةفلام
: يهو يقفلا ألل ةفللا
ةعس هت م ةرادإلا لم ةل عقلا ردان نا نو حلا عامالا-
. ةخألا هه
فقم ذاتا لش يف ، ةرادإلا ف م لاعسالا لا يلا عامالا-
. لیالا ىلإ ءللا وأ يلس
فلالا وأ قالا فلا لالخ م ةرادإلل ةلا ةلا ی للد دجو-
. لا فتبال
فلا( اعم فلا م لعت ، لا فت لباقم ول ةرادإلا عضو-
)يئلا
2. لا فت يف اهخأت لالخ م ةرادإلل ةلا ةلا ی للد دجو-
تاذ وأ ةلام ة تاذ رولا ةل لالخإ ع ةرا ه : رلا·
يف ءاقلا قسا قف ، اعم وأ ادام رلا ن نأ ه  ةهأ
.علا رلا ع علا ل لق ىلع ئالا
ةرادإلا أخ ب ةس ةار دجو ةروض لذ يعو : ةلا ةقالعلا·
عو رولل لصالا رلاويئاقلا لا فتةفلام يف للاو
.228ص ، بالا عجلا، ةرادإلا ماحألا فت تاناض، وع رداقلا ع-1
.363ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-2
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نا ىم اشام رلا عو ،اشام رلا ن نأ اشا لذ ع
1ةرادإلا ىلإ ةلا لاعألل ةشالاو ةلا ةلا ةا
:أخ نوب ةرادإلا ةلولا ىلإ داسإلا ةلاح-2
مال أخ دجو  الف ، ألا ساسأ ىلع ةلولا ع فلم اه مألا
ةلا ةقالعلا دجو يعلا هلملا ی نأ يفو ، ةلولا م علا اه
انناق افت ناكا ءاس ، عولا ةرادإلا فت و ، هل لصالا رلا ب
. ادام وأ
ةلولاو ، الا ساسأ ىلع ةلولا اه ناترص أخ نوب ةلوللو
الا ساسأ ىلع ةلولل ةلاف ، ةماعلا ءاألا مامأ ةاوالا ساسأ ىلع
اهلوم تت يلاو ، ةرادإلا تاان ع ع ةجالا الا لعت اهنإف
ةشام ةقالع اهل ل ةلولا م ةرلا ههو اهم رلا عت يف
. ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فب مالالا لالخإلا ةلأ
اهلإ ام اف ، ةماعلا ءاألامامأ ةاوالا ساسأ ىلع ةلولل ةلا امأ
يلا و، ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت مالا لالخالا ع ةرادإلا ةلوم ما يف
هل ملا ضأ هنأ الإ هعوم غر لا ينناقلا ةرادإلا فت ىلإ ت
هحو لی الىح هعت و ، رادإلا يئاقلا لا فت نود لاح هنل
: هلامو ، عفلا يقا نود ةماعلاةللا قت م تت ام ءع
يعاول وأ ماعلا مالا ىلع اافح فلا م الس افقم ةرادإلا ذاتا-
رادإ راق لش يف هل ملل اهفقم حضت لافغو ، ةماعلا ةللا
. اهلاغنا  حص
.230ص ، بالا عجلا، ةرادإلا ماحألا فت تاناض، وع ب رداقلا ع-1
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مالا ىلع اافح فلا ع اهعاما ی اصاراق ةرادإلا راصا-
1. ةماعلا ةللا يعاول وأ ، ماعلا
ع )علا(ةرادإلا ةلولا عد م رادإلا ءاقلا م: اناث
:اهض ردالا يئاقلا لا فت  ةرادإلا ةفلام
: يلی ا ئالا هلی ث ، ينفلا رادإلا ءاقلا هءاجام ضعن فس
ةفلام ع ةرادإلا ةلولاعد م ينفلا رادإلا ءاقلا م-أ
:اهض ردالا يئاقلا لا فتةرادإلا
1923فن30خرابينفلا ةلولا لم ع ردالاcouitéasح ع
لا فت مع ىلعةرادإلا ةلوم رق لا يئاقلاداهجإلل ةقالنا ةراشا
. يئاقلا
راه38000اهحام ، ةحالف يضارأ ةل هل فاعإلا ت ق سا لاف
د يف هقح ىلع ح ج لحو ، )انف ف م ةعلا نت يف(
تا م ةع اهلإ أل يلا ، ةنفلا ةملا لو ، )لصألا نالا( اهلغاش
م يلا ةلا تااضإلا ةخ ةمزاللا ةعلا ةقلا هم فر ق ،فلل
ه هفنأ نوع هنأل ، يضارألا لل نلصألا نالا اهی نأ لا
. نامزألا باغ م نعلا نلالا
ع عت عد سا  لا عفر ، ةملا لق م فلا اه جو
نأ ،هراق يف ءاج ح لا فت ع ةرادإلا عاماهل ةلصالا راضألا
فت فو یقت اهجاو م نأل ةللا ةقلا قت فر اهقح م ةملا
.364ص ، بالا عجلا ، نوح ةدواذ-1
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سا لا ح ملو ، ماعلا مالاو مألا دهی نا نإ ، يئاقلا لا
نإف لقعلا لا قف فلا ةم لا اذإف ، ةقلا لاعساعم فلا لا نأ
هلع ضوفلا رلا نأل ، هحو هلی نأ لقعلا غ م الح نس لذ
نأ هقح م يلالاو ، ةدم غ ةل عافنالا م هنامح ه ، ةلالا هه يف
. هع علا لا
نأ اهقح م ةماعلا ةللا نأ رق نأ ناحألا ع يف يضاقلل  اهو
ةماعلا ةللا سا ةصالا ءاألا ع علا دافا ع لها ىلع لعت
الاو نانإلا ققح ناب م ذخألا ةماعلا ءاألا مامأ ةاوالا أم لو ،
1". لذ لباقم اعت ا نأ جی1789ماعل
ع ةرادإلا ةلولاعد م ئالا رادإلا ءاقلا م-ب
:اهض ردالا يئاقلا لا فتةرادإلا ةفلام
قأ ق هن هتاراق م یعلا لالخ موئالا رادإلا ءاقلا ىلإ عجلا
ام هماحأ يف یاس قو ، ةئاقلا ماحألا فت ع عامالا ع ةرادإلا ةلو
ءللا ةرادإلا فت م رلا ح قأو ، ينفلا ةلولا لم هلإ هذ
ىلع اداسا ءاس2.عامالا لذ ع ةرادإلا ةلوم راقإل لمالا ءاقلا ىلإ
: أخ نوب وأ ألا
: يلالا ينولإلا عقلا ىلع رم لاقم ، ينفلا رادإلا ءاقلا يف لا تاراقلاو ماحألا-1
http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=16140خراب ع
08:00ةعالا ىلع25/02/2018
، ةرادإلا ض ةردالا ماحألا فت لام يف ردإلا يضاقلا تالل ةیلا تاهجلا ، ةرداغ ةئاع-2
.232ص ، بالا عجلا
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: ألا ساسأ ىلع ةرادإلا ةلولا ىلإ ءاقلا داسا ةلاح-1
ساسأىلع ةرادإلا ةلولا ىلع رادإلا ءاقلا اهف سا يلا تاراقلا ب م
: يلیام ن ألا
ةلولا ةلوم ترق اهنأ ، العلا ةلل ةرادإلا ةفغلا ع رداص راق يف ءاج
أ لعی ال لالا ةق يف فلا ع عامالا نأل ، لا ألا ساسأ ىلع
ال ع لا اه ىلع اهلس نألو ، ماعلا مالا تاروض ع جتان س
1.اش
قلا م ىلی ح  " : يلیام ةرادإلا ةفغلا ع رداص راق يف ءاج اك
مالا تاروض م ذخأم س أ جی الف ، ةقلا هه فول ةلا هنأ
يلالاو . هالعأ رلا راقلا فت ع عامإلا ةرادإلل خی ، ماهعلا
، هلع تی ج أخ ةا ه ، عامإلا اه نأ لا يف لا ضراعلل
2". هاصأ لا بالاو شالا رلا ع اعت هعت
.1979يف خرلا ، العلا ةلا ، ةرادإلا ةفغلا ع رداص راق-1
.367ص ، بالا عجلا ، نوحةدواذ هلإ تراشأ-
غ ،11/05/1997يف خرم ، العلا ةلا ،  ةرادإلا ةفغلا ع رداص ،163254قر راق-2
. رم
ق قلا ةل ، جام ةم ، ةنراقم ةسارد ، ةئاقلا ءاغلإلا تاراق فت ، ماهلإ لضاف هلإ تراشا-
77ص ،2005-2004، ةلاق ةعماج ، ةرادإلاو ةنناقلا ملعلا ق ، ةاجإلا ملعلاو بادآلاو
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عاقلا هرت ه ملا علا نأ ح " : هنأ ةلولا لل راق يف ءاج اك
ارض س فنألا ن ، ينلا نناقلا م124ةدالا ةصاخو ةماعلا
الو ، ئاخ فت هو ، يئاق راق فت ع عامإلا ءاج م هلع فنألل
1". ساسأ نوب ينالا هجلا لع ام خآ نناق أ ل ةجاح
فنألا لاقأ حو هنأ ح " : يلی ام ةلولا لل یح راق يف ءاج اك
30خراب ردالا راقلا اهف اهلع فنألا لق م ةقام غ يه يلا
ةلاو ةحالفلا زو ةلسام غر ، ملا اه ىلإ فم غ لاز ال2004كأ
م اهف لی يلاو ،1148قر ت2006توأ08يف ةخرلا ةلا
يفخرلا راقلا الع فنألل لع ةداهش لت ةفللا ةالل تااغلا فام
. ةفللا ءاق لم ع ردالا2004كأ30
العف ضأ ىلوألا اهلع فنألا لق م يفعلا عامإلا اه نأ ح
راید فلأ نخو ةئا رق غل هع علا  لا فنألا
ىلع ءاقلا یج م الفو فنألا راقلا ءاغلإ عی ام ، )جد150.000(
2". ع ج د150.000غلم فنألل اهئادأ اهلع فنألا
:أخ نوب ةرادإلا ةلولا ىلإ ءاقلا داسا ةلاح-2
 نوبةرادإلا ةلولا ىلع رادإلا ءاقلا اهف سا يلا تاراقلا ب م
: يلیام ن ألا
. رم غ ،2001لفأ23يف خرلا ، ةلولا لم ، ةلالا ةفغلا ،001007قر راق-1
.273ص ، بالا عجلا ، ةلواص ب ةقش هلإ تراشا-
غ ،2008لفأ23يف خرم ، ةلولا لم ، ةنالا ةفغلا ،331قر سهف ،042254قر راق-2
. رم
.368ص، بالا عجلا ، نوح ةدواذ هلإ تراشأ-
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ح... "13/04/1997يف115284قر العلا ةلا ع رداص راق ن
لالل ةرادإلا فغلا تاراق تاقل لامالا فر نأ ح : ه ءاج
ةمع ةلس ع ر لاو ، ه يقلا ئلا ةقل ئالا العلا ةلاو
ةللا ةلولام اع خأ ةهج مو ةللل ازوات ةهج م ع
نإف ، ةنلا تاءاجإلا نناق م340ةدالا تاقل اق هنأو ، ةمعلا
نأ ی نا اذإ علا ىلع للا فهب عد عفر ه فنألا
1".... اهقتاع ىلع عقالا ءادألأ يئاقلا مالإلا مالا فر ، اهلع فنألا
خراب ردالا ، ةلالا ةفغلا ع4033قر ةلولالم راق ءاج اك
عت ل لعی عالا نأ ح " ه ءاج ح... "15/07/2002
فنألا ما مع ءاج م ةراخ م هقل امو  م هتاف اع فنألا
فنألا ف م ه لالا علا نأ حو ... مالإلا فب اهلع
راقلا فب ةللا ما مع يف للاو . هقل لا رلا دوح زوای
اقح س ق.... راقلا اه فت ع ةخألا هه عاما نأ حو... يئاقلا
2". فنألل اعم اراض
21/12/2004خراب ردالا3750قر ةلولا لل خآ راق يف ءاج اك
مو ةللا ةم ل ةرهلا لو ض )ز .أ( ةمحلا ققح وذ ف
. هعم
، ةئاقلا ةللا ،13/04/1997خراب ردالا ،115284قر ، ةرادإلا ةفغلا ، العلا ةلا راق-1
196-195ص .1998، ئالا ، لوألا دعلا
. رم غ ،2002ةلج15يف خرم ، ةلولا لم ، ةلالا ةفغلا ،004033قر راق-2
.274ص ، بالا عجلا ، ةلواص ب ةقش هلإ تراشأ-
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خألا ع جالا رلا ع عت سالا يفنقم )ز.أ( ف نأ ح " :
می ردالا راقلا نأ اس لذو ،1996ف03می ردالا لا فت يف
. علاح هل فح ، العلا ةلا ع1996ف03
هرق اعت هم لعلا م هنإف كأ رض هب ل )ز.أ( ف نأ ح
1". رلا ع ج د50.000
ماحألا فت ع علا فللةئالا ةللا عد : لالا عفلا
:ةرادإلا ض ةردالا
ةلا هه لتو ،ةج ةفلا ةغلا زت يلا ماحألا فت مع ل
لا ه ن نأ وأ ،لا فت ةلقع يف هتالس لاعسا فلا ما يف
ىلإ ةلا لت ىلع ةضوفلا ةقعلا لت نأ لا مو ،هع عو فلا
تاقعلا نناق هلع ن ال اقفو هفو ع هلعو للا فلا ح
.2 اهل ةعدالا ةقعلا عضوو ةلا هه ىلع ئالا
ةئاقلا ماحالا فت ع علا فلا ةعام ئالا علازاجأیأ
فتلاميف،ماعلافللةئالاةلولاعتذإ ، ةرادإلا ض ةردالا
،فلا عفلاعامإةج نارأققت ىمةرادإلاةئاقلاماحألا
الوأ جو فلا ع علا فلا ةعام تاقم ىلع فعن ىح هلعو
فت ع عامالا ةج ما نارأ ناب ث ، ماعلا فلا مهفم ىلع فعلا
)رم غ(،2004د21يف خرم ، ةلولا لم ، ةلالا ةفغلا،3750قر راق-1
. اهفن ةفلا ،بالاعجلا ، ةلواص ب ةقش هلإ تراشأ-
، يترامإلاو لا علا يف ماحالا فت عاما ع علا فلل ةئالا ةلولا ، دام ةمأ-2
: ينولإلا عقلا ىلع رم لاقم
http://democraticac.de/?p=4584310:00ةعالا ىلع01/01/2017خراب ع-
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ع علا فلا ةعام تاءاجإ ىلع زاإ لو ءلا لت ث ، ماحألا
. ةلالا اقلا يف فلا
:فلا ع علاماعلا فلا مهفم : الوأ
،  امع افمةلاتم ننأمبالةئالا ةلولا ماقت يل
 نناقلالا2006ةلج15يفخرلا)06/03(مألل عجلا
فلافع يلاهم(04)ةدالاایتوةمعلاةفللماعلايساسألا
للايفةتريفسرو ةئادةمعةفويفع نعلكافمع'' :هنأ
يفهان نسرا یلاناعألاىلعیعلااهف.''... رادإلا
.1ةمعلاتارادإلاوتاسلا
: يهو ماعلا فلا عت اهلع مقيلا ةلالا صاعلا ل همو
وأ ةافلا الإ هع فت ال  ،ةراسإلا أ : ئاد لع مالا-أ
. قاعلا نعلا افم ع ال ث مو ، عاقلا وأ لعلا وأ ةلاقسإلا
اءاو ، انناق ةرقلا ةق ةملا دفلا قالا ی ح : علا-ب
يف ، هست ث مو ، ةملا ةهلا م عت رقم ىلع لی هلع
. يفلا للا تاجرد حإ
مق نأ اماع افم ع يل لا يف  : ماع فم يف لعلا-ت
ةعالا ماعلا نناقلا صاشأ حأ وأ ةلولا هیت ماع فم يف ةملا
.2اهل
. بالا عجلا ، ةمعلا ةفلل يساسألا نناقلا لا )06/03( مألا م )04( ةدالا-1
.125ص ،بالاعجلا، ينامر ف-2
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ع دجو م بال فلا ع علا فلا مهفم ل ىحو






مال ملی: ماعلا فلل ةئالا ةلولل ةتلاعامإلا ةج نارأ : اناث
ةللاو اهنارأ فات  ةرادإلا ةئاقلاماحألا فت ع فلا عاما ةج
. علا لا ، دالا لا ،يعلا لا يف
: يعلا لا-أ
يف للاو ،ماعلا فلا هاتأ لا لعفلا م لا ينناقلا لا هو
ىلع اهم ل ن ذإ تاقعلا نناق م2)رم138و138(تدالا
: يلیام
اهلاعسا وأ ةمعلا ةقلا لخت ل فم وأ ضاق ل " :)138(ةدالا
يئاق راق وأ مأ فت ض وأ انناق ةرقم ئاض لت وأ نناق فت ض
ىلع لع وأ اهلاعسا وأ اهلخب مأ وأ ةلا ةللا م خآ مأ أ وأ
. اهفن ةفلا ، بالا عجلا ، ينامر ف-1
، تاقعلا نناق لا ،1966ناج8ــل فالا1386ماع فص18يفخرلا)66/156(مألا-2
.49دع ، ةسلا ةلا ،1966ناج11ــل فالا1386ــل ماع فص21خراب ردالا
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)05( خ ىلإ)01( ةس م لا قاع مألا لذ وأ للا اه لح
تاس
فت فقل هفو ةلس لعسا يمع فم ل " :1رم)138(ةدالا
ةس م لا قاع ، هفت اع لقع وأ ضعا وأ عما وأ يئاق ح
" جد50.000ىلإ جد5.000م ةماغو تاس )03( ثالث ىلإ هشأ )06(
: دالا لا-ب
ناتدالا اهتدح يلا لاعفألا حإ قب ةلا ههل دالا لا فای
: يلی ا لتو ةئاق ةج اهم لعف ل ع يلاو، لا يفلالا
. رادإلا يئاقلا راقلا وأ لا فت ض ةماعلا ةقلا لخت ل-1




ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت لام يف ةملا لاعفألل ت صالسا 
: قش م نم
حألا وأ ، اهلع ملا ةرادإلا هع عت لا فلا مع ه : لوألا لا
ةقلا لاعسا لالخ مرادإلا يئاقلا لا فت يف اهل للا فلا ىلع
و لع ،20/12/2006ـل فالا1427ماع ةعقلا ذ29يف خرم)23-06(قر نناق-1
.تاقعلانناق لاو1966نی8ـل فالا1386ماع فص18يف خرلا156-66مالا
24/12/2006ـل84دعلا ةسلا ةلا
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ةلس لاعسا لالخ م وأ ،)تاقعلا نناق م138ةدالا( فلا عل ةماعلا
)تاقعلا نناق م رم138( هع عامالا وأ فلا فقو لجأ م ةفلا
لالخ م اهلع ملا ةرادإلا هع عت لا علا فلا ه : ينالا لا
.1)تاقعلا نناق م رم138ةدالا( رادإلا يئاقلا لا فت ةلقع
:)يئالا قلا( علا لا-ت
لا فات ع الف ةئاقلا ماحألا فت ع فلا عاما ةج مال ملی
.يئالا قلا هلع ل ام هو علا لا فات دالا
بللا لا لع نا اذإ فلا لا فلا ل يئالا قلاقو
عاع عامالا ىلإ فلا ةدارإ هاتا ع الف ،جاو مأ هفت نأو ،هفت
..فلا اه ةلقع ق هفت
: يلیام تاثا ءع فلا لا تاع ىلع عق یأ
قاع كری نا فلا نأ تاثا هلع أ : ماعلا يئالا قلا-1
ل هفتوأ رادإلا يئاقلا لا فت مع تیهلعف نأ لعو ، هلعف
2انناق امم العف ع هنأو ، عم
.392،393ص ، بالا عجلا ، نوحةدواذ-1
ةللا ، ةرادإلا ض ةردالا ةئاقلا ماحألا فت ع فلل ةلا ةلولا ، نلب ماع-2
.69ص ،2006ةس د–فن ، ةلاو ةللا ةرادإلل ةغلا
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راضإلا ىلإ فلا ةدارإ فانا تاثا  : صالا يئالا قلا-2
ت هلع تی ال لاهالا دم نأل ، اه هلعف لالخ م ، هل ملا
1. رم)138(ةدالا ن
:  رادإلا يئاقلا لا فت ع علا فلا ةعام تاءاجإ:الاث
دقلاو تاقعلا نناق يف ةساسألا تالا هأ مةئالا ةلولا عت
نأ لذ ىعم ، انناق اهل رقلا ءالل علا مالإلاو ، ةلا ةعت لت اهب
لا ، يئاقلا بلا وأ ةقعلا لل لا ةحالص يه ةئالا ةلولا
2ةلا باترال ثأ نناقلا هرق
راقءاغلإ لا لل علا فلا وأ فلا مع نأ هل مللت اذإف
ةلا روم ع ، فلا انناق لا فلا ش ىلإ عجار ، رادإ
ةفلالاةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)987(ةدالا ج فلل ةدلا
، فلا هلی ال اقفو يضاقلا اهدحيلا ةلا وأ ، هشأ ةثالث يهو ، لا
. ائاج فلا ةلآم ةلا ةمعلا علا ت هل ملل ز هنإف
ض ، ةلام ةنادإ ةلا ةرادإلا ةئاقلا ماحألل ةلا للا اه ح الو
ت يلاو)91/02(قر نناقلا ج اهل لا فلا ةلآ دجل ، ةرادإلا
ل عضم ماحألا فت ةاللا ةخ مأ فر اذإ الإ ، اقاس اهف لفلا
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ةلا تم اذإ ، ةئالا ةلآلا ههل ةضع ه ن ةلالا هه يف ،فلا
1.)91/02(قر نناقلا م)08و3/2(تدالل اق فلل ةدلا
م ت ضغ يئاقلا لا ىلإ هج لا هل ملل  هلعو
وأ ةمعلا علا ت ق ةرهلا لو ىلإ ث فلا ع عامإلا
ةلم ةرادإلا ض ، ينم ءاعدا ةم ش ةساب قلا يضاقل هجلا
عو ، هالعأ ، اهلإ رالا لاعفالا حا هع ترص لا فلا ش يف
هع لا فلا ع عامالا م ىلع ةلا ههل دالا لل هتاثا يف
فلا نأ فامو ، لا هقافرا  لاو ، يئاقلا لا
م)رم138و138(تدالا يف اهلع صلا لاعفألا حأ ماق ماعلا
.2تاقعلا نناق
.393ص ، بالا عجلا ، نوحةدواذ-1
.394ص ، بالا عجلا ، ةرادإلا تاعزالا يف سورد ، الم ثآ خلا ب ل-2
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ماحألا فت ىلع ةرادإلا راجإل ةیلا ةئاقلا تالآلا: ينالا للا
:اهض ةردالا ةئاقلا
ع لا نإف ، رادإلا ءاقلا  رابا م ةلقلاةئاقلاتالآلا نا اذإ
راجإ م يضاقلا ت ةیح ةئاق تالآ قأو اهقت ع فلی ل ئالا
لتو  ينفلا علا ةسأ لذو ، اهض ةردالا ماحألا فت ىلع ةرادإلا
ةماغلا مألا و ، فلا  ةرادإلل ماوأ رادإلا يضاقلاهجت يفتالآلاهه
: يلالا  لآلا تاه لوان فس هلعو  ةیهلا
ةردالاماحألا فت ىلع ةرادإلاراجإل ةلآ ةئاقلا ماوألا : لوألا عفلا
اهض
، هماحأ فتنالماوأ رادإلا يضاقلا هجتةلآ ىلع فعلا نإ
مألامهفم ىلع فعلا : اهلوأ : ةساسألا اقلا م ةلج ىلإ ضعلا يع
: يلیا  همءاقلاتاقت و علا فقم ناب اناثيئاقلا
:يئاقلا مألا مهفم : الوأ
يف ن ث ،يهقفلاو يئاقلا لا ىلع مألا عت ىلإ ه قن
:هل ةلا ئالا
: يئاقلا مألا عت-أ
كلس ذاتا عالا فاأ حأ ىلإ رادإلا يضاقلا ع رداص ل همألا
ةقلا يفو ، هزانإ ع عامالا وأ ،هع عامالا وأ لع زانإ لذو ،عم
ىلعةرادإلا ىـلإ رادإلا يـضاقلاههجی نأ  لا مألا مهفم ح قل
:يهقفلاو يئاقلا لا
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: يئاقلا لا ىلع-1
رود ـمـعت ال تافعلا نأل ،مألل ًاماع ًافعتيئاقلاداهجالا حق ل
ءاـقلا ةـقورأ يـف ًامـم  ل مألا حلم نأ يع ال اه لو  ،ءاقلا
ههاتا هلس لمألا عت م ئالاوينفلا رادإلا يضاقلا نألب
ـع ةراـشإ ساسأ ىلع هح انإف ةفللا هتاعت لالخ م هح ذإ هو
نأ ح يف ،ةرادإلا ىلإ ماوأ رادإلا يضاقلا هجی نأ ةلاسا ىـلإ ماـحألا
يضاقلا ىلع عقالاـخأن نأ  ال عقالا يفو.مألا هجتت خأ اماحأ
،ةاوالا مق ىلع علا یه ةرادإلا ان قان يف فی نأ يف رادإلا
ًالب رادإلا يـضاقلا فـتةلاسا ـلعی لوألا علاف ،عساش اهب  قفلاف
نأ ح يف ،اهتاصاخا لقی نأو ،اهتال هتالس ل نأو ،ةرادإلا ع
ًافقم ل ةرادإلا ىلإ مأ هجت ىلع رادإلا يضاقلا ماقإ لعی ينالا علا
ل نأ نود ،اهلس اهلع يل هنإف لو ،هح قم ـض ـلذو ،ًادـم
هه يف ًاحضو لقأ ن ةرادإلا ان ضيـضاقلا لخـت نإـفث مو ،اهلم
و ةرادإلا تاللا ـب صاـخالا عزت ح  ال هو ،ىلوألاةلالا
ةئاقلا تاحولل ًاقفو مألا حلم نإف ،مقت ام ىلع ءاو.ةرادإلا يضاق
م رادإلا يضاقلا اهف ل يلا ةلالا ىلع هراـقا ساسأ ىلع هف نأ 
ال مألا نأ يع اهو ، فی نأ ال و ،ًادم ًاعضو ت نأ ةرادإلا
،ًارادإ ًاراق اهع ًالب تاراقلا ذاتا و ،اهلم لللا ةنامإ ىلإ ًاقلم ن نأ
فو ض ،دم رادإ دفليضاقلا م ر هنألداعإ ءاجإ ه انإ
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جراخ ةرادإلل ةلما لعلاةح كی لب هو ،اهساسأ ىلع عالا راث يلا عقالا
1.يضاقلا لخت س لاقالا
اهوينفلاماعلا نناقلاءاهقف قت قل:يهقفلا لا ىلع-2
Guettier- Chevallierةلم ب و هب ماولا ىلعهر و مألا ىلإ
ناه انإ يئاقلا لا فتو مألا نأ ح يف ،ةرادإلا ماحألا فت
لعت ةلأم مألاف ،تعام ل يف ينناقلا دجلا ـح ىـلإ
رص يلا ةرادإلا لعی مأ يئاقلا ـلا ـفت نأ ـح يف ،يضاقلا
ه ًاجرمو لا ىـلع ًاقاـس نـ مألا نإفث مو ،اههجام يف لا
لا روص ع الإ رت ال فلا لكام نأ ح يف ،ألا ح م
2. ةرادإلل هغلتويئاـقلا
اهن ئاخ ةعيئاقلا مألا ی: يئاقلا مألا ئاخ-ب
: يلی ا
تی هنأل لذو ،ًارادإ ًاراق ن ال ةرادإلا ىلإ هجلا يئاقلا مألا-1
يضاقلا هنأ لختو لا هنأ رص لا عالا عض ةقب
3. رادإلا
ع رداص ءاجر دمع ال هف :ءالا نقم ل ه مألا-2
هل ،هل ةمقم ة ةراسا وأ ،عالافاـأ ىلإ رادإلا يضاقلا
،ةمزاللا تاءالا هنقو ،هقتاع ىلع رادإلايضاقلا هع مالا
ةلأم هقتاع ىلع خأ يضاقلا نأ هفن قلا يف يع ال اه لو
للا ، ةنناقلاو ةداقالا ملعلل مد ةعماج ةلم ، يئاقلا مألاو رادإلا يضاقلا ، حن هم-1
187ص ،2004، ينالا دعلا ،20
.188ص ، بالا عجلا ، حنهم-2
.28ص ، بالا عجلا ، مات  لامآ-3
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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هه سرا امع يـضاقلا نأ ،ةاب يع مألا نإ ،ـلا ـفت
اهروب دت ،تامالالا م ةش هماق ،ًانناقًاخام جی انإ ةللا
تاءالا هفن قلا يف حضتو ،يضاقلا هل ام فت ةروض ىـلإ
ةفلالالاـح يف تت نأ  يلا
نأ رادإلا يضاقلا هتا لا ينناقلا للا عم بای ال مألا-3
هنإ ذإ ،فلم روب مق مألا نإذإ ،هع یاـی لب ،عالا عضم
ةلهس يف عاو ،عاـلا عـض لعلا ينناقلا للا اه كای
مـق يلا ةهلا عن نا ًاأ ،غت ال مألا ةغص نإف لل ،هفت
لا ع ًاجراخ ن ق مألاف ،اهقت يضاقلا ىخو ،اـهب
ءاثأ يف لخت يلا ماوألا ةـلاح لـم ( ه لعی ال و يئاقلا
هو هعضم يف س ا ًاصخ ةلدألا زابإ ةقلعلاو ،تاءاجإلا
لا ساسأل قلا نودو لا نق نأ –مألا أ–
خأ تالاح يف هو ،)ةخ بن وأ ،فلا فـقو تاراق ةلاح لم (
.لا لـصأ ـلاهروـب ی  نق نأ 
ع ةرادإلا ةهجام يف ه  لا علا ع ًام ن مألا-4
ت رض ةن لالا م غلم عفب ةرادإلا ىـلع لاف ،ةرولا
خألا اه ل ذإ ،ةرادإلا ىلإ  اهجم ًامأ هتاذ ح يف ل ال ،ه
ةرادإلا ةهجام يف اهبملا هققل يعلا ءاقال ةئاق ةلسو
ـهف ،هـع عاـمالا وأ هلع ماقإلا ،عم كل مالا مالا ه مألا-5
ههو ،هلإ هجی ل ةلا عم ىل ًاقفو فلا ًاـمالا ـی
ح يف مألا ب قفن العج يلا يه مألا اهب عی يلا ةصالا
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ع لخـی لا ه نقلا ءالاو ،عم كل مالا مالا هتاذ
1مالالا اهب لالخإلا
فبماوأ رادإلا يضاقلا هجت لحءاقلا تاقتو علا م:اناث
: اهض ةردالا ماحألا
علا فقم يلالا ىلع ن فس هانعا لا نراقلاجهلل ات
: يلالا لا ىلع اهءاق تاقتو ئالاو ينفلا
ماوأ رادإلا يضاقلا هجت لح هئاق تاقتو ينفلا علا م-أ
: اهض ةردالا ماحألا فب
رادإلا يضاقلل ةحاإلا ىلإ لا م هئاقو ينفلا علا فقم م قل
: اهض ةردالا ماحألا فب ةرادإلل ماوأ هجب
ةردالا ماحألا فبةرادإللماوأ رادإلا يضاقلا هجت ح ةلحم·
: اهض
لـفلا أـم هاسرأ لا یی ال و يق رادإلا يضاقلا نأ ةعاق لم م
يلاو1789ماع ةنفلا ةرلا قع ةنناقلا صلاهسرأو،تاللا ـب
كانآ ىت ام وأ كالا نا ةاجاو ةساس تاحالصإ ل ماق
 ع ةرادإلا ان يف ىح لختو لب اهقت لقعت ةئاقلا تاناللا
ىلع ةن ناقلا صلا ت ىـلع قت ل ح ةئاللا ةفلا تاذ ماحألا
يلا تاعزالا لل ةـملم ةماع عاق رقت نا لب اهمامأ ةحولا تاعزالا
2كالا يف لماعلا ةاقلا ن ىلإ ةفاضإ اهو لقلا يف رات نأ 
.188،189ص ، بالا عجلا ، حن هم-1
61ص ، بالا عجلا ، مات  لامآ-2
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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عفد ام اه ، ةرلل ةضراعم اوهأ ح كانآ يللا مالل یلا م اناك
ءاـو تاللا ب لفلا أل لمو ماج مهفم يت ىلإ ةنفلا ةرـلا ةداق
لاعأ ىلع كالا ةاقر فقو عت ةئال و ةت صن ترـص ـلذ ىـلع
يف رص ذإ ،اهف اف ةرادإلا نت ةعزام أ يف لفلا م ءاقلا عمو ةرادإلا
ةلقع هنأشم لع أ مالا كالا ىلع  مسم1789د
24يف16قر نناق رـص ةرلا ما م اهش ةع ةثالث عو ،ةرادإلا فئاو
ةملم ةماع ـعاق ت ماحأ أ راصإ كالا ىلع 1790غأ
ءاـعالا ـلذ نا ءاس ةلا ةللا صاخا ىلع ءاعا ل لذ نال
ةللا ع ةردالا عاقلا فت ةقاعإىح وأ ،شام غ وأ شام ل
ةدالا يف كأ ا ،بالا نناقلا م11ةدالل اق اهفت فقو وأ ةلا
مالا ع رادإلا فلا ةلقع ءاقلل ـ ال هـنأ نناقلا اه م13
علا اه فلا موهفئاـب لـی س أل هئاعسا وأ هماه
1هفو تاجال ةج ةفلال تم
ةدالا يف1791ماع ىلوألا اهس يف ردالا ةرهلا رسد هاتالا اه عدو
ت و ءاقلاو ةرادإلا ب للا لالقسالاو لفلا ىلع ّكأ یأ ،اهم ةـلالا
كالا ىلع ل ، ةرادإلا فئالا لعی ا ةلس أ ةسرام م ءاقلا
تاس ثالث روم ع ةرادإلا لاعأ ع أت ةعزام أ يف لفلا تا ل
لالا ماعلل روف16مسم ج اهو1891رسد راقإ ىلع
علا مسا ق ةنفلا ةرلا ةداق ه ءاج لا مالا ن اهو.ةرهلل
اهنأ ّالإ.كانآ ةئاقلا كالا صاخا م ةرادإلا تاعزام جاخإل هل حالك
ل لا نأ لذ تاللا ب لفلا هو الأ مالا اه م فهلا ق ل
.62ص ، بالا عجلا ، مات  لامآ-1
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ىلإ لب اهلم لللاوأ يضاقلا م ةرادإلل ماوألا هجت ح ح ع فقی
لفلا أمت تاقم اعو اهتاعزام يف لاو يضاقلا يـه ة رادإلا لـعج
ةم كام دجو يع لا لا3اـهو قات تاللا ب
نلبان أنأ ةرلل)08( مالا ماعلا ةـیاغ ىلإ ، تاعالا م علا اه يف لفلل
عرام داعإ ىلی قف ةرادإلل راسا صاخا هاعأو ةلولا لم تبانب
ر نأىـلع ةرادإلا تاعزالا يف لفت يلا ماحألاو تاعلاو حئاللا
.ةلولا ئر م نألا اه يف يئاهلا راقلا
نزالا قت م هتو هماهم ءادأ يف ةلولا لم هققح لا قفلانأ غ
دافألا تاحو ققح ماحاو ةحان م ةماعلا فالا ت تالم ب قلا
يفيئاهلاو تالا ءاقلا ةلس هل م فلا ةقث هكأ اـ خأةحان م
لم ساو.1872ام24يف ردالا نناقلا ىـق ةـرادإلا تاـعزالا
مع اههأو ةـلعلا تا راـعالا يـعات ةنومو ةنل ل هماهم ةسرام يف ةلولا
هتدارإو هعفد ام هض اهساح ی ال ىح ةرادإلا لاعأ ىلع ةاقلا يف لغلا
امزال نا نو ىح ام لع ع عامالا وأ مالل اهض ماوألا هجت مع ىلإ
1.يئاقلا لعلا م اهم اءج اه راعا هـح فل
ةنفلا ةرلا قع علا هرق لا ةئاقلاو ةرادإلا فئالا ب لفلا أمو
ىلإ سا ينفلا رسلا للا نأ الإ ةرسد ة هتاذ يف هل ت ل نو
16يـف رداـلا نناقلا :يهو هترق يلا ناقلا ىلع اعم هتاراق يـف أـلا اه
دام اسال ةرهلل ةلالا ةلل روف16مسمو ، ـغأ24–
اهفن ةفلا ، بالا عجلا، مات  لامآ-1
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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ءاقلا كام م رادإلا يضاقلا صاخا ةاح أـم لم ،ةرسد ة تاذ
1ةرادإلاتاراـقلا ءاـغلإ ـعد ةصاخ داعلا
ةص ماوأ راصإ هصاخا مع ه ينفلا رادإلا ءاقلا هلإ ىهنا ام و
هع عامالا وأ لع مالا اهمالإ ت يلاو ةرادإلل
27ـ خراب رداـلا هراـق اهب م هـتارا ق م ـیعلا يف اه هـفقم ع عقف
leةق يف1933يفناج Loirرادإلا يضاقلا ..." : نأ ةحاص ه قأ لاو
2"...ةرادإلل ماوأ هجی نأ ل ال
ال ..." :هنأ ىلع هراق يف ءاج ذإElissondeةق يف اه هفقم كأ ا
3."ةرادإ ةهل ماوأ هجترادإلا يضاقلا تالس ض جری
حضوأ ةر هو ، ينفلا ةلولا لم ناج م فقلا اه رت قل و
رادإلا يضاقلا ل ال ..." :هنأ هراق يف ءاج حPebeyereةق يف
اهو . ب وأ فم فب ةفلم ةصاخ ةهل وأ ةرادإلل ماوأ هجت ةحالص
ةصالا ةهلا لل اهسرام ءاثأ ةهلا لتهتتا راق لعیعان ةسا
.".4ةماعلا ةللا
63ص ، بالا عجلا ، مات  لامآ-1
، بالا عجلا ، لوألا ءلا ، ةلولا لم ءاق يف ىقلا ، الم ثآ خلا ب ل هلإ راشأ-2
.89ص
. اهفن ةفلا ، هفن عجلا-3
. اهفن ةفلا ، هفن عجلا-4
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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ة ردالا ماحألا فبةرادإللماوأ رادإلا يضاقلا هجت ةحاإ ةلحم·
: اهض
تاراقلا فت لام يف يئاقو يعت رت ثح1995ةس ةاب عم
يضاقلل ينفلا ع لا حاأ نأ رلا اه نأشم ناو ،ةرادإلا ةئاقلا
ةلاح يف لذو ،ةرادإلل ةعم ماوأ هتاراق ت ةل هفل ف ع نأ رادإلا
نناقلا مألا لعواهض ردالا ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فل اهفر
مع ةعاقىلع ماه ءاسا ءاج لاو ،19951ف8يف خرلا95-125
لا ةلس1995ف8نناق لعج قلو،ةرادإلل ـماوألا هجت زاج
لذ يعلا ل نأ  ،ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فت ىلع ةرقم ماوألا
.ةعلا ةرادإللههجت بللا مألا عن حضتعم ، يضاقلا م ةحاص
يف ّالإ ماوألا لا هعاسا ل رادإلا يضاقلا نأ ىلإ ةراشإلا رتو اه
:يلی ا نالت:اح تدم لاح
لی امع لذ نوفلا ىلع ةقالا ماوالا ةلاحىلوألا ةلالا-1
ةه م وأ ماعلا علا لا م ةرولا رادإلا يئاقلا راقلا
. فلا لجأ م هتاب عم ءاجإ ذاتا ماع فم ب ةفلم ةصاخ
قم فن يف ةرادإلا مأ يعلا ل ىلع ءاو ، رادإلا يضاقلاف
ةلهم ءاقالا ع اهل دو،ءاجإلا لذ ذاتا رادإلا يئاقلا راقلا
.2هفل
1125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la–n° 95Loi-
procédure civile, pénale et administrative
82ص ، بالا عجلا ، يحالب یباعلا ز-2
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لی امع لذ نو:فلا ىلع ةقحاللا ماووألاةنالا ةلالا-2
ةه م وأ ماعلا علا لا م ،ةرولا رادإلا يئاقلا راقلا
. فلا لجأ م یج رادإ راق راصإ ،ماع فم ب ةفلم ةصاخ
راقلا لذ راصإ ةرادإلا مأ ،اأ يعلا ل ىلعءاو يضاقلاف
1.ةدم ةم يف
،ولا م ةلج تفات اذإ ّالإ  ماوألا هجت رادإلا يضاقلل  ال هنأ غ
: يلی ا اهد رن
م اهع اموL911–1دالا لت : نألا حاص ل ةروض-1
ةقالا ةلحلا يف ةرادإلل ماوأ هجت ةنامإل،رادإلا ءاقلا نناق
ةلا ىلإنألا حاص م حص ل قت ةروض ، فلا ىلع
.ةرادإلا ةلا وأ ةلولا لم امإ يهو ، علا ت يلا
ةلأم يلصألا لا ع ةقحاللا ةلحلا يف ةردالا ماوألاتراثآ قو
نال ةرادإلا ىلإ ماوأ هجت ق مقلا للا يف لفلا صاخالا
هه لم يفو ، ةلولا لم مامأ فاسإلا علا ةلاح يف لا فت
2: تالاح ثالث ب فلا يق مألا نإف ةضفلا
ذاتا مأ نأ فاسإلا يضاقل نإف لا يف علا ت اذإ : ىلوألا ةلالا
فاسالا علا يف ع لف ل هنأ الا ، لا فت اهضف يلا بالا
لم ال ذإ ، فقم ثأ علل اهف ن يلا تالالا ةعاقلا هه م ىو.
. فلا ءاجإل ح
اهفن ةفلا ، بالا عجلا ، يحالب یباعلا ز-1
.130، بالا عجلا ، ةرادإلا ماحألا فت تاناض، وع ب رداقلا ع-2
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فل لم ال هنإف ه نعلا لا فاسالا ةهج غلأاذإ : ةنالا ةلالا
بالا ذاتا مأت نأ ءاقالا ع فاسالا ةهل نأ غ ،يئابالا لا
. اهع ردالا لا فت اهلی يلا
ىلوألا ةجرلا ءاق ع ردالا لا ، فاسالا ةهج تیا اذإ : ةلالا ةلالا
ح فل ةمزاللا بالا ذاتا مالا ةحالص فاسالا ةهج ىقی هنإف
1ءاغلإلا
لم ال ح : اعم ابت ةرادإلا ذاتا لا فت لی نأ ةروض-2
لی ال راقلا وأ لا وأ مألا فت نا اذإ ، مألا ةلس ماسال
ق و ، یج رادإ راق راصا يف لی قو ، عم بت ذاتا ةرادإلا م
راق راصو نألا حاص ل ف ةداعا يف لی
ةرادإلا ةهج ىلإ امأ رادإلا يضاقلا هجی ال : لا فل مألا مول-3
حاص ل ف ةداعإ وأ ، لا فت هلی لا راقلا راصا
ىلع يو . لا فل امزال اه نا اذإ الإ، خآ راق راصاو نألا
ةلأم ع ةرادإلاةهج ىلإ مأ هجت نأ رق اذإرادإلا يضاقلا نأ لذ
نإف ث مو.مألا اه راصا هلع يغف ، لا فت لجأ م ةح
، ةقم ةلس يه ةلا صلا م حضاو ه ا يضاقلا ةلس
ءاغسالا وأ اهب لا ب رالا ل ذإ ، ةیهلا ةماغلا فال اهو
2. علا صاعو فول اعت اهع
ىلعنأ ه قلا اه ىقمو : ةلا ةنناقلاو ةقالا فولا ةاع ام-4
نأ فلا ىلع ةقالا ةلحلا يف ةردالا ماوألا ةلاح يف رادإلا يضاقلا
.131-130ص ، بالا عجلا ، وع ب رداقلا ع-1
. اهفن ةفلا ، هفن عجلا-2
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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لا روص ةل ةدجلا ةقالاو ةنناقلا فولا راعالا ع خأ
. هئاغلإ م لا راقلا روص ةل لوءاغلإ يضاقلا
لوی ق ، ةلآلا ههل ءاقلا لاعسا يف يعلا ح نأ لذ ىلع تو
ال يضاقلا نإف اهلو ، ةیج ةقاو وأ ةنناق فو ءن وأ غت 
ال لذ نأ رق اذإ الإ ، ةفت ماوأ هجت نأ يعلا لل 
1. یلا ينناقلا عضلا عم ضراعی
ةیل ةرادإلا ةلاه ق ام ن ةئاقلا ماوألل ةئاقلا تاقلا مو
Lyonحم هساب فر لا نولا ةقم یم م07/02/1996خراب
ىلإ امأ ةلا هجوو تاس10ةل انف يف ةللا ةماقإلا انذإ يعلا
ةماقإلا انذإ لا نالعإ خرات م حا و هش ةلهم يف هل ملا ح فالا
. انف ةللا
:04/07/1998خرابBourezakةق يف ينفلا ةلولا لم ىق اك
ةشأت يعلا حم فب ةنفلا ةجرالا ةرازو رق ءاغلإ ىق ح... "
ةماقإلا قلخد ةشأت يعلا ح ةرازلا ىلإ امأ هجوو ، انف ىلإ لخد
اه فل ةجرالا ةرازل قف حاو هش ةلهم للا دحو ، هجوز عم اهف
2. مألا
.132ص ، بالا عجلا ، وع ب رداقلا ع-1
.135ص ، هفن عجلا يف هلا شا-2
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رادإلا يضاقلا هجت لح هئاق تاقتو ئالا علا م-2
هات امئالا مالا ىت قل: اهض ةردالا ماحألا فب ماوأ
فت نال ةرادإلل ماوأ هجت ةحاا ث لا ةاب ينفلا مالا
: اهض ةردالا ماحألا
ةردالا ماحألا فب ةرادإلل ماوأ رادإلا يضاقلا هجت ح ةلحم·
: اهض
–66قر مألل اقفو ردالا ةنلا تاءاجإلا نناق صن ىلإ عجلا
ةداعلا تاعزالا ىلع لاو1يف8نی1966خرلا154
 حص ن أ ن ل09-08قر نناقلا روص لق ةرادإلاو
اأ حصـن أ ـجی ال اـ ، ةرادإللماوأ هجت رادإلا يضاقلل
1.لذ هلع  وأ هع
يضاقلا لق یأ تاللا ب لفلا أمىلإ هدم فلا نا ح
راصإ لباقم هلع ةـضوعلا تاـعزالا يف لفلا هو هلع مالا رادإلا
يق رادإلا يـض اقلا نأ اـأ ساـسأ ىلع اهو،ةح ل اهتاراقل ةرادإلا
2.ينفلا ةلولا لم هات لا فقلا تاذ هویی الو
و اقاس ىـلعألا للا ءاق  ءاس ئالا رادإلاءاقلا  س قو
تتاتو لا اه-الاح ةلولا لم-العلا ةلا ةرادإلا ةفغلا
اههأ درن يلاو هری لا ينناقلا ـلا ع ةحاص حف نأ نود هماحأ
: يلی ا
.54ص ، بالا عجلا، مات  لامآ-1
ةحاإلاو لا ب ةرادإلل ماوأ هجت يف رادإلا يضاقلا ةلس ، م ب للا ع ، نوش ةح-2
فن ، ةسالا ملعلاو ققلا ةل ، ة خ م ةعماج ،02دعلا ، يئاقلا داهجإلا ةلم ،
229ص ،2005
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يـف هـل راـق يـف-ةـرادإلا ةـفغلا-اقاـس ىلعألا للا ىق ح
ةرادإلل ماوأ هجت ةرادإلا ةئاقلا ةهلا لت ال ":هنأ ىلع18/03/1978
يف رادإلا يضاقلا ع الف رادإلا نناقلا عوف ل ع علا اه و
1."هفو ىلإ فلا ةداعإ ةرادإلا مأ الم ةماعلا ةفلا نام
م " :هنأ27/06/1987يف-ةرادإلا ةفغلا-العلا ةلا ق اك
م دت ق رادإلا يضاقلا ع رت يلا ةرادإلا تاراقلا نأ انناق رقلا
هنأ لذ ةرادإلا لق م هع ردالا لا ةح ماحا ضف هلت ةلسو لك
ءيلا ةق أ ت يئاهن يئاـق ح ض فقلا ةلس ل ىلإ قف
ءاغلإ و ناللا جت و ةللا زوات عةم عت و ه ملا
و ةرادإلا لل ةحلا ةلسلا عت يئاقلا لا ةل ةفلالا تاراقلا
2. "ءاقلا ماحأل اهعاـنا
ردالا اهراقيف العلا ةلا ةرادإلا ةفغلا جهلا فن ىلع تراس اك
يف اهلف )ش .ب( فو ةق ةالو يلاو ب16/03/1997يف
لت يف للا اهمالال ةرادإلا فب لعلل مأ هجت فب فاسالا
ماوأ ءاعإل ةفلا هل ل رادإلا يضاقلا نأ ساسأ ىلع ،ضرأ ةعق




.171-170ص ، اهفن ةللا-2
67،ص،2002،ئالا،02دعلا، نایلا ةعم،ةلولالمةلم-3
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فب هتاراق م یعلا يف ئالا ةلولا لم ىقاألذ ىلعو
سرام8يف خرلا هراق اهب م ،ةرادإلل ماوأ هجت ةلا تاللا
:هعئاقو م ، و هعم مو ةلم ةالو يلاو ض شر لرب ةق يف،1999
ةم ل ةلمةالو يلاو ماق،1993ف8يف خرم رقم ج هنأ
ةفلا يف هجامدإ خألا اه لاف ،اهف اع يعلا نا ،ةحالف
ةلاسرإ جو.ةدفلا ةدافسالا لس ىلع ةم هم وأ ،ةمعلا
ل ،هلل لح داإ ةحالفلا ةیم تعو،1993ام5يف ةخرم
ءاق لمةرادإلا ةفغلامامأ عد )شر( يعلا عفف ،وج نوب
ةم يف هجامدإ ةداعإ ةحالفلا یمو ةلم ةالو يلاو مأ الا ،ةق
ىلع ،علا فب ةرادإلا ةفغلا ق1995ام13خراو.ةحالف
راق يعلا فنأساف ،ةرادإلل ماوأ راصإ رادإلا يضاقلل  ال هنأ ساسأ
نأ ح ..." :  يلی ا لذ ام ،هلل ةاسالا المةرادإلاةفغلا
ةداعإ يحالفلا حالصإلا یمو ةلم ةالو يلاو مأ ىلإ يمت ةلالا علا
لس ىلع ةم هم وأ يمعلا لا يف شر لرب علا جامدإ
يلالاو ،ةرادإلامأ نأ رادإلا يضاقلل  ال هنأ ح.ةدفلا ةدافسالا
1."للا افر امع باص ىلع اناكىلوألا ةجرلا ةاق نإف
1999ـلی26يف ردالا _رلا غ_ هراق يف اأ ه خأ ام اه و
ةدم و ةمزاج هتدارإ نأح و...«:ه ءاج ةللا ض )م.ح(ةـق يـف
ال ل و.ههش و هقع لب ةرادإلا ملی يئاق ـح ىـلع للا لح
مأ هجت هصاخا ض لخی ال رادإلا يضاقلانإف ،ل مألا ناك
. ھعم نمو ةلیم ةیالو يلاو دض دیشر لطروب ةیضق ،08/03/1999خیراتب رداصلا ، )ةثلاثلا ةفرغلا ( ةلودلا سلجم رارق-1
.86ص ، لوألا ءزجلا ، ةلودلا سلجم ءاضق يف ىقتنملا ، ایولم ثآ خیشلا نب نیسحل-
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ح و.ءاجإلا اه ذاتا يف اهلم مق نأ وأ، عم ءاجإ مالل ةرادإلـل
1" نناقلل ةفلام م ه ال ضراعلال فر عی ةلا
. ةرادإلل ماوأ هجت زاج مع أم م هفقم ئالا ةلولا لم كأقو
لا یم ض )ع.ب( ةق يف2001ناج11يف ردالا هراقيف
 ال رادإلا يضاقلا نإف العف ح": ه ءاج ترات ةالل تالـصالاو
لالا ةق يف عضلا ه ام لم اهماغرإ هالو ،ةرادإلـل اـمأ مق نأ
2".يئاقلا راقلا فت ىلع
2002ةلج15يف خرلا5638قرراق يف اا هفقم كأ اك
ةیم ض . .و.ج ب ةق( ،ةلولا للةعالا ةفغلا ع ردالاو
:يلی ا هتاح م ناج لت لاو)ناهو ةیل ةحالفلا حلالا
تالعت وأ ماوأ ر نأ ءاقلا نامإ ل هنأ ... ةلولا لم ی ..."
ىلع قف قت هلس نأو لع مالا اهملی نأ ع ال هف ،ةرادإلل
ىلإ يمالا ضراعلا ل نأ ح.علا لا وأ ةعلا تاراقلا ءاغلإ
ةه ةحالص م ه اهلع عزالا ةعقلا ىلع ةرادإلا اهعضو ةت
3..".تاحاللا هه يف لخلا ع ال ءاقلا نإف لل ،ةم
.56ص ، بالا عجلا ، مات  لامآ هلإ تراشأ-1
.472ىلإ.479ص،باسعجلا،ةرادإلاتاعزالايفسورد،المثآخشبل-2
.161ص ،2003ةس ، ئالا ، نایلا ةعم ،03دعلا ، ةلولا لم ةلم-3
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ةردالا ماحألا فب ةرادإلل ماوأ رادإلا يضاقلا هجت ةحاإ ةلحم·
يف ةرادإلا تافلام یال ادافتو عضلا ئالا علا كرال: اهض
تاعزالا رل ةكامو ،اهرص فل ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فت
لخت ،ينفلا مالا يف صلا و ،ةنراقلا ةنألا يف ةرادإلا
لا ،08/09ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق ج ئالا علا
فل نا ةرادإلل ماوأ هجی نأرادإلا يضاقلا نامإ هنأ ىلع ن
:1اه لاح يف لذ هل ىتأو ،ةئاقلا هتاراق
لی امع :نناقلا تاذ م )978( ةدالا ل اقىلوألا ةلالا·
ناج م ةعم بات ذاتا ،مالإلا هجو ىلع رادإلا يئاقلا راقلا فت
م لو ،يئاقلا راقلاتاذ يف مأنأ يضاقلل ـ اهف . ةرادإلا
هه يفو ،لل الجأ ةرادإلل دـ نأ هلو ،ـبالا لب مالايعلا
.2ةقاس ماوألا نـت ةلالا
.86ص ، بالا عجلا ، يحالب یباعلا ز-1
ماــلإراقلا وأ ـلا وأ مألا لـی اـمـع" : ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م978ةدالا ت-2
ذاـتا ةـرادإلا ةـئاـقلا تاـهلا صاــخال اهـتاعزاـم عـــت ةـــــه وأ ةــماـعــلا ةـــــعلا صاــــشألا ـحأ
ـبــلاـبيئاـقـلا ـلا فـن يفلذ اـهــم بـلـلا ةـرادإلا ةـــئاـــقــلا ةـهــلا ـمأــتةــــعــم ـــفـــت ـــباــت
".ءاقالا عفلل لجأ یت عم بللا
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ماوألا يهو : نناقلا تاذ م )979( ةدالا ل اقةنالا ةلالا·
ىلع رادإلا يئاقلا راقلا فت لی امعاهبلا وةقحاللا
اهل نأ يعلل لو ،ةعم بات ةخألا هه ت نأ مالإلا هجو
مأ یج لو ةلالا هه يفف . ةقالا ةملا يف يضاقلا م
1.دم لجأ يف یج رادإ راق راصإ ةرادإلا يضاقلا
،ولا م ةلج تفات اذإ ّالإ  ماوألا هجت رادإلايضاقلل  ال هنأ غ
: اههأ اهدرن  اقتاقاسينفلا علا اهذ يلا ولا تاذ يهو
ماسال لم ال ح : اعم ابت ةرادإلا ذاتا لا فت لی نأ-1
ةرادإلا ملی ال راقلا وأ لا وأ مألا فت نا اذإ مألا ةلس
عف  اعم ءاجإ ةرادإلا ذاتا يف بلا اه لی قو ، عم بت ذاتا
یج راق راصا يف لی قو ، ءالا ةلع فقو وأ لا
تدالا يف ةحاص علا لذ ع ع قو:لا فل مألا مول-2
ءاج ح لا فلالا ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا م)978،979(
"... صاشألا حأ مالإ راقلا وأ لا وأ مألا لی امع " : اهف
اهنأ رق ىم مألا ةلس م نأ ءاقلا ىلع جی هنإف لذ ىلعو
هأ مو ،تاراق وأ ماحأ وأ ماوأ م هع ر ام فل ةروض
تاراقلا فت فقب لعی ام ةفت ماوأ اهناقا ز يلا ماوألا
2. ةرادإلا
وأ مألالـی اـمـع ":يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)979(ةدالا ت-1
تاـهلا صاــخال اهـتاعزاـم عـــت ةـــــه وأ ةــماـعــلا ةـــــعلا صاــــشألا ـحأ ماــلإراقلا وأ ـلا
ةـمـلا يف اـهـل مـع ــب اــهـب تـمأ نأ ـــی ـلةــــعـم ـــفــت ـــباــت ذاـتا ةـرادإلا ةـئاـقلا
".دم لجأ يف ـیـج رادإ راــق راـصإــبلذ اــهـــم بـلــلا ةــرادإلا ةـئاـقلا ةـهلا ـمأتةـقاـلا
.146ص ، بالا عجلا ، ةرادإلا ماحألا فت تاناض ، وع رداقلا ع-2
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لا نا اذإ مألا ةلسماسال لام ال ح : فلل لا ةلباق-3
ه نعلا لا يغلی نأ ةلباقلا مع رص مو ، فلل لباق غ
ةنناق فو أت نأ اأ لذ رص مو. ةلولا لم مامأ فاسالا
فلا فلا غلب لذ لامو ، الم لا فت لعت ةقاو وأ
1.عاقلا ىلع ةلاحإلا س هلف راق ءاغلإ ح م
ماحألافت ىلع ةرادإلا راجإل ةلآ ةیهلا ةماغلا مألا : ينالا عفلا
اهض ةردالا
فت لام يف رادإلا يضاقلل ةیهلا ةماغلا مألا ةلآ ىلع فعلا نإ
ىلع فعلا : اهلوأ : ةساسألا اقلا م ةلج ىلإ ضعلا يع ، هماحأ
ةماغللءاقلاتاقت و علا فقم ناباناث  ةیهلا ةماغلا مهفم
: يلی اةیهلا
: ةیهلا ةماغلا مهفم : الوأ
نا و ةیهلا ةماغلا عت ىلإ ضعلا يغی ةیهلا ةماغلا مهفم یل
يلی ا اهئاخ
ةراتةیهلا ةماغلا فعت ل تاعلا لج: ةیهلا ةماغلا عت-أ
:ينناقلا هقفلل لذ
. اهفن ةفلا، بالا عجلا ، ةرادإلا ماحألا فت تاناض ، وع رداقلا ع-1
ةــیرادإلا ةــیئاضقلا ماــكحألا ذــیفنتل ةررــقملا تاــیلآلا : يناــثلا باـــبلا
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،خأت می ل عةماع ةف دت ةت ةلام ةقع " :اهنأ ىلع فع یأ
ح ناض ق ىح وأ هحفت ح ناض ق يضاقلا اهرو
1".قلا تاءاجإ م ءاجإ أ فت
يلام غلم ءاقلا قت يه ": يلی ا اغ نامر ذاسألا اهفع اك
ةف ل ع هل هئادأ فلا ع علا  ، هم لو ئالا ةئافل
وأ ماألا وأ تاعالا رقت ق ةملا ةفلا هه . مالالا فت خأت يف ةمز
اهیت ىلع يئاقلا فعلا ج هنأ ىلع ، مالالا ةع ح عباسألا
".2ماألا
فلا قت ه ةماغلا م فهلا نأ ا:ةیهلا ةماغلا  ئاخ-ب
:يلی ا لت تام اهل نإف ،يعلا
ىلإ ی ام رق رلا ىلإ اهیت يف ی ال هنأ الا:ةت اهنأ-1
ىلع یلا لح ه اهم فهلا نأل . هعت راقمو ،ةلالا هترقو یلا
يلعفلا رلا ج ىلإ فهی لا علاع ىلع اهو ،فلا
3.همع وأ ،فلا يف خألا ع جتالا
ماحأ فت معل ءا ةیهلا ةماغلا ، حأ م رم هلإ راشأ"christophe guttier"عت-1
.15ص ،2002، ةرسإلا ، لل ةیلا ةعمالا راد ، ةرادإلا ض ةردالا رادإلا ءاقلا
ردالا ةلولا لم راق ىلع لعت ، ةیهلا ةماغلا م ةلولا لم فقم ع ، اغ نامر-2
،2003، ئالا ،04دع ، ةلولا لم ، )رم لاقم( ،014989قر فلم08/04/2003خراب
.147ص
،2002،ةرسإلا ،لل ةیلا ةعمالا راد ،مالالا ماحأ ،رم ح م ،عس ابإ لن-3
49ص
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ـ یلا مـق ـح ّالإ دـ ال يـئاهلا اـهلعم نأ أ: ةیهت اهنأ-2
.1هیم باح ىلع فـرا ـفلا ئالل يـضاقلا ـخی ح وأ ،فلا
ز ال ةیهتةماغ ی لا يئاقلا راقلا نأ أ: ةقو اهنأ-3
يضاقلل ز هنإف ل نا ىمو ،يقو هنأل ،ه يقلا ءيلا ةح ىلع
ع اأ هل زو ،ةا غ اهنأ أترا اذإ ةماغلا راقم م ی نأ
،ةل اهغلی وأ اهم قینأ ،يئاهنعت ىلإ–اهفت أ–اهلت
ةماغلا عت خآ مهفو.ئالا احأ لا رلا لذ يف يعای نأ ىلع
ام اهو ،ءاغلإلا وأ لا غلل لباق اهلعم نأ الا ،ةقو ةیهلا
اهل ةیهلا ةماغلا نأ ح يفيعدرعا هل لا علا ع اه
2.ءاج وأ ةقع أ لت ال يهفةقم اهنألويئاقو عا
راجإل ةیهلا ةماغلا ضفيفءاقلاتاقت و علا م ناب:اناث
: اهض ةردالا ماحألا فت ىلع ةرادإلا
:يلی ا ئالاو ينفلا ءاقلاو علا فقم اعات لوان فس
ةیهلا ةماغلا ضفيفهئاق تاقتوينفلا علا م-أ
: اهض ةردالا ماحألا فت ىلع ةرادإلا راجإل
فت ىلع ةرادإلا راجإل ةلآينفلا علا يفةیهلا ةماغلا تم
:لح ، اهض ةردالا ماحألا
.492.ص ،بالا عجلا ،حالا ع عس يح-1
.88ص ، بالا عجلا ، يحالب یباعلا ز-2
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:95/125نناق روص لقةلحم-1
تاعزالا يف ةلآلا هه ت فی ةالا يف ينفلا ةلولا لم نا قل
:le loirةق يف ءاج ام فلا اه ه س لا هماحأ ب موةرادإلا
، ةلدالا فلا تاملو ققح قت يضاقلل نا اذإ.... هنأ ه رقت ح "
فلا ةرادإ يف لخی نأ هل لف اهف لا هل ن يلا تاعلا یتو
یلا اهعم یقاعلاىلإ وأ ةرادإلا ىلإ ءاس يلام ءا ةنقم ماوأ ءاعإ ماعلا
1". لا فت نال ةمزاللا تاللا ههجام يف عت
16خراب ردالا539-80قر نناقلارصأوينفلا علا لختلذ ع
ةلاح يف ةرادإلا ض هیهت ةماغ ءاقلا ةحاص لا،1980ةلج
2ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فل اهلاما مع تث
يف خرلا80/539قر نناقلا م ةنالاةداـلا يـف ينفلا علا نح
R.3.2.921ةدالا يف رادإلا ءاقلا نناـق يف مدأ يلا_16/07/1980
مألا هماحأفت نال ع رادإلا يضاقلا نأ ىلع_R.9.2.931و
ث اذإ ةصاخ لذ و، ماعلا نناقلل ةعلا صاشألا ض ةیهلا تاماغلا
داعإ قغسا قو ، ءاقلا ماحأ فت ع اهعاما حضالا ةرادإلا ةن ءس هل
19يف يمح نناق عو عضو ح ،هشأثالث و تاس ثالث نناقلا اه
،يعلا لخلا اه ةهأ ىلع لی اهو ،1980يف انناق حـل1977لفأ
هل ةللا سالا ع روص ناج ىلإ ،لا تاـعل هـقفلا هـب دان لا
تاءاجإلل اقت ،12/05/1981يف ردالا81/501قر مسلا يف ةللا
.153ص ، بالا عجلا ، ةرادإلا ماحألا فت تاناض ، وع رداقلا ع-1
91ص ، بالا عجلا ، يحالب یباعلا ز-2
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صالا1980نناقـم اهلی ام و02دالا يف اهلع صلا ةصالا
19881لفأ11يف ردالا نناقلا للا ،ةیهلا ةماغلا
ةحاص مألا ةلس رادإلا يضاقلل يع لا1980نناق روص غر ل
نود ةلولالم ىلع اههجب صاخالا ح نإ و ،ةیهلا ةـماغلا
عافترا غر و، ةحاللا هه اه ل يلا خألا رادإلا ءاـقلا تاـهج
، اج ةللق نا دلا اهب هماحأ نأ الإ اـهعب ةـلالا تاللا دع
مألل ل800ب ف.اهعل لا هفر و هل لا فلل
تال07ةعل الإ ـ ـل1993ىـلإ1980ماع ب هل هجو ةماغلا
ةئاـقلا ماـحألا ـفت ع علا ماعلا نناقلا صاشأ ىلع اهعب
2.ةرادإلا
حلال هیهت ةماغ مألا ةلولا لم  ه ىق  ام ماحألا هتاه ب مو
ةلقإلا ةللا م ردالا لا فت معل لاقألا حأ ةرادإ ض عالا
عو تانالا ةف يفو هنأ غ.لا اهب اهمالعإ ع ةاجالا تاعالل
:يف للا قلا ألا اهف لا ةقلا هتارت داعأ بالا نناقلا روص
يلا ةألا ع اـعو "ةساس " عنام ءارو ام ءيش ىلع ةرادإلا ماغرإ ةلاسا
.3ناحألا م يف اهابأ
.279ص ، بالا عجلا ، ةلواص ب ةقش-1
.339ص ، بالا عجلا ، مات  لامآ-2
ةیلا هتارتو اهلم للح حو ةرادإلل رادإلا يضاقلا م ماوأ هجت أم ، راعلا م -3
270ص ،2000، ةهاقلا ، ةعلا ةهلا راد ،)ةنراقم ةسارد( ،
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95/125نناق روص عةلحم-2
معو، ةرادإلا ض  ةردالا ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فت مع تالاح یال ان
08يـف ردالا95/125قر نناقلاينفلا علا قأ80/539نناق ةعان
عت قألا ، رادإلا ءاقلا نناق يف هصن مدا يلا ،1995ـف
وأ ةئاهن نا ءاس و ةرادإلا ةئاقلا تاهلا ل ىلع ةیهلا ةماغلا ـمألا
ىضأ اهو و.ملا م ةل ةفلو ،ائاقلت ه قت لا لا ع،ةقم
1.اـهب مألا يف ةعساو تالس فلا يضاقل
نا تاغث3ةلاعم م ّت هنأ08/02/1995نناقه ءاجام ةلج مو
: يلی ا اهح الا نناقلا يـف ةزرا
.ةیهلا ةماغلا ةتلا ةفلا ماوألا لا زاجأ-
يـف اأ صاخالاو مألا ةلس ةاسالا و ةرادإلا كالا حم-
.ةلولا لم ىلع بالا مالا يف تقا يلا ةیهلا ةـماغلاـلا
، ـلا روص ىلع ةقالا ماوألا ةنقلا ةیهلا ةماغلا لا زاجأ-
لا فت نال ل ةلسلا هه و ،قف هل ةقحاللا ىـلع ـلو
ةفت ماوأ م ه تی ام ل فت ىـلع ةرادإلا راجإل لب ،قف يلصألا
مألا وأ، لاـفت همل دم ءاجإ ذاتا مألا ءاس ،اهعب
ةماغ لالا يف مألا ناقو ،یج قت ع خآ راق ذاتا
2.هیهت
234ص ، بالا عجلا ، راعلا م -1
.342، بالا عجلا ، مات  لامآ نآ-2
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تاءاجإلا ةرادإلا ذاتا مع ةلاح يف ةماغلا ةل يضاقلا لخت ن و اه
ةماغلا ق يلا ،ةلولا لموأ ،ةرادإلا ةلا م لذو ، فلل ةـمزاللا
،نناقلا يف ةدرالا ولا فو لذو ،نألا حاص ل ىلع اءاب وأ ،ةشام
ةیدألا ةلا ل ماعلا يعلل ةلا ح ع ةن لاسرإ ملتو
ةماغلا ةت-يئاقلا قلا ئ ر-ةلولا للو اه.ةلالا تافلالل
هه ج مقو ،خألا وأ ،يئلا وأ ،يللا ـفلا ةلاح يف اهب ح يلا
هـم رداـلا لا م ةن لاسرإ ةدالا
مزاللا ءاجإلا ذاتال اهو ،ةلا ههل ماعلا يعلا ىلإ ةماغلا ةب
اه.اهلكأ ةملا ت اهو ،فلا مع ع لولافـلا ةكال
فقم عاتإ يف ةعساو ةلس يضاقللو ،الا نا الو ،ام لا ن نأ بالو
ناس ءب خرات وأ ،داعم یت هل ذإ ؛ دلا اه يف دم وأ ،ةرادإلا عمـل
ردالا لا اهمالعإم أت ،فلا مقل ةلقعم ةم ةرادإلل يعو ، ةماغلا
و ،اهناس أل حال خرات یب فلل خأ ةصف اـهع ـقو ةماغلا اهض
لا ةرادإلا مالعإ خرات م ةراس اهلعج اذإ نأـلا اه يف ادم يضاقلا ن
يضاقللف ،ةلا ع ه ملا غللا م ع امأ.هفت ل لا يلصألا
قولل هعفب مأ يقالا و،عالل قف هـم ءج عفد يف ةیقلا ةللا
.1ةفالا ةلا ىلع ةلا ع تاعب صالا
، ةعلا ةهلا راد ، )ةنراقم ةسارد( ، ةرادإلل ماوأ هجت يف رادإلا يضاقلا ةلس ، ع يلع ح-1
.162ص ،.2003، ةهاقلا
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2000/387قر نناقلا ردالا خألا لیعلا جهنأ ةراشإلا رتو
مةفلا ةهلا د لL.8.911ةدالا ن يف04/05/2000يف خرلا
.ةهلا هه یت يف يضاقلا ةلل ـمألا اـرات عالا عم ةماغلا غلم قت
ةماغ ضف ةرادإلل ةهجلا ماوألل ينفلا رادإلا ءاقلا تاقت مو اه
،للا للا فر ءازإ ينفلا ةلولا لم ه ىق ام، اهلعهیهت
ه مقت ل ع ،رات ن ىلع"نس " لا سا لت ةعلاو
ةوم مع ةضاقلا ةرادإلا ةئاقلا ماـحألا ـم ةللس ثإ ىلعو، هبا
،خأت می ل ع نف يئام اه ةماغ هئاق ناج ىلإ ،فلا اهراق
لا اه نأ عـلا ی و ،فلل لا اهمالعإ م هش ةم اهل ادم
ةماه ةخ ،ةرادإلل شام مأ هجب ه يق للل ح لوأ علا
1".لق م هل حام  ل ام اهو ،ه هقث ضاقلاةداعسال
ردالا لا فی ل اذإ ،امی نف يئام غل هل خآ ح يف ىقاك
جتيلاةقلا قتو ،ت ةداعإ ةرادإلا راق ءاغلإ ةرادإلا ةـلا ـع
ةعالا ضرأ اهب
يف ة رادإلا ةغوام ت یأ ،ةماعلا ةفلا لام يف اهل عسالا لا نا اك
.هل قالا فلا وأ ،لا فل دق وأ وشعضب ،فلا
ةـماغ مایألا ةاع ل ةماعلا ةسلا ىلع لا ،راإلا اه يف ءاج امو
ةـرادإلا ةلا ح فت ةرادإلا فر یأ ،Loucoinةق يفةـلام
فف ،اهل اهتداعو اهتءاف معل ،ةعالا ةمخ ءاهنإ اهراق ءاـغلإ
اهفول عاسالا ىلإ اهلاحإ ل مقت نأ فلل اهلع ـشاو ،لذ ةرادإلا
.117ص ، بالا عجلا ، ع يلع ح-1
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اهلل ةلام ةماغ ةسلا ىلع لا ل ىلإ ةعالا عفد ام ، ةلا
ی ل اذإ ،امی نف يئام غل ةلولا لم ه ىق ام اهو ،فلا ىلع
.لا اه نالعإم هش لالخ فلا
ماحأ فت يف ةیقت ةلس ةرادإلل نا اذإ هنأ لا اه ىلع علا لعو
هو ،اهتافت ل ىلع ماعلا قلا لذ يف ةقم اهنإف ،ءاغلإلا ءاقلا
ءاغلإل ىعم ال ذإ ،لا ةل اهم راهإ ـلذ عا الو ،ةولا اهتاعام
لا فت وأ ،هل فلام ـیج راقل اهراصإ ةداعإ نناقللفلالا اهراق
،وم ـغو لـما لـ لا فت اهلع ذإ ،اوم وأ ،ائج افت
اهم حص فر ع اهل ةفلا ةداعإل اهوش ىلع ةرادإلا نالعو
1".لل لمالاـفلل
ةیهلا ةماغلا ضف يف هئاقتاقتو ئالا علا م-ب
:هض ةردالا ماحألا فت ىلع ةرادإلا راجإل
فت ىلع ةرادإلا راجإل ةلآئالا علا يفةیهلا ةماغلا تم
: لح ، اهض ةردالا ماحألا
:08/09ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق روص لقامةلحم-1
نناق لاو1966نی18يف خرلا154-66قر نناقلاقأقل
تایهلا وأ ،ةیهلا ةماغلا مان2ىغللا ئالا ةنلا تاءاجإلا
مالا فت یلا فر اذإ" :ىلع هم)340(ةدالا ن ح ةلالا
م يف لذ فلا ئاقلا ی لع ع عامالا امالا فلاخ وأ لع
.118ص ، بالا عجلا ، ع يلع ح-1
بالا عجلا ، ةنلا تاءاجإلا نناق لا ،1966نی18يف خرلا )66/154( قر نناقلا-2
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ام ،ةلالا تایهلا وأ تاعلا ةلالل ةلل ةللا حاص لو
".لق م ةلالا تایهلا ىق ق ـل
اءاـب ةئاقلا تاهلل ز":ىلع نناقلا فن م)471(ةدالا ن اك
رمألا يضاقل زو ةلام تایهب اماحأ رت نأ ملا ـل ىـلع
ههو ،ةلام تایهب اماحأ ر نأ ملا ـل ىـلع اءاـب ةلعلا
ز الو ،ةلا ةئاقلا ةهلا ةـفع اهفـتو اهعجام  تایهلا
".أن لا يلعفلا رلا ع علا راقم يلالا یهلاراقم عی نأ
_ئالا علا يف_ ةنالا ةلحلا عت يلا و ةماغلا هه ةت ع امأ
نا اذإ هنأ غ ،اهب قن يلا ةئاقلا ةهلا اهب ف اـهب لا ع
ع ضلا يضاق نإفاهب ن لا ه رادإلا وأ داـعلا يلاعـسإلا يـضاقلا
.لا لصأ ت ةلأم2ةلا ن اهعجامو اهفب لا ه
يـلایاعلا : يهو اهع ةهأ لقت ال خأ ةلأم ىلإ ةلا ةلأم اندقتو
ل عجلا هنأ لذ ،ةیهلا ةماغلا ةت يف عضلا يضاق اهـع
یقل قف رلاع ىلع عا علا نأ نج.م.إ.ق)471(ةدالا
.علا غلم
ةحالص يف  ةص صن دجو غر  ةلحلا ههع خی امل
رادإلا ءاقلا لض ، ةرادإلل ةـییهلا ةـماغلا ماوأ هجل رادإلا يضاقلا
هه ماساری ن دجو يف ل لاشإلاف  ةیهلا ةماغلا عت فی
هفت ه اهعت ع رادإلا ءاقلا ماحإ ری ام نإ لب ةرادإلا ض ةلسلا
1.اقاس انف يف لالاهلع نا ا ةماعلا فالا ت يف لخلا م
156ص ، بالا عجلا ، اغ نامر-1
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ةیهلا ةماغلا لافريلا ئالا رادإلا ءاقلا ماحأةلج مو
: يلیام ن
قر ت13/04/1997يف العلا ةلا ةرادإلا ةفغلا عرص ح
رالا ينناقلا ساسألا قن م ذخألا حلا هجلا ع " :ه ءاج115284
و ،علا ءض ىلع رادإلا يضاقلل ةلس ال هنأ ـح ،فنألا لق م
فل تاماغ ةرادإلا ىلع لا يف لاـلا ةرادإلا ةفغلل يئاقلا داهجالا
م340ةدالا تاقل اق هنإ و...اهض اهب قلا ةئاقلا تاراقلا
ىلع للا فهب ـعد عفر ه فنألا نإف ةنلا تاءاجإلا نناق
ح ىلعلـلا داهجالا و يلالا علا ل يف ه ال هل و...علا
1"اهلع فنألا ض ةیهت ةماغ
ض وزو ت ةالو ةق يف10/04/2000يف ةلولا لم راقيف ءاج اك
يلالا عضلا يف هنأ ح": يلی ا ه ىق هعم م و يلاص ف
وأ ةاللا ض ةیهت ةماغ لا  ال هنإف يئاقلا داـهجالاو عـلل
ةلو ةفنألا ىلع ح ا فنألا راقلاءاـغلإيلاـلا عی هنأو ، ةللا
2. "ةیهت ةماغ وزو ت
ض ةقرد ةلب ئر ةق يف24/04/2000يف ةلولا لم راقءاج اك
رات لم ع ةقرد ةلب لزات:يف ةقلا هه عئاقو لتو ).ع.س(
ةللا نأ غ اهم ةلوام ج اهوهجأ نا لا).ع.س(لا حلال
ىلإ ).ع.س( لا أل ال.ةلوالا هه ىلع قدات ـل-ةـیاللا–ةـصلا
ةئاقلا ةللا ،13/04/1997خراب رداص ، العلا ةلا ، ةرادإلا ةفغلا ،115284قر راق-1
.01،1998،160دع ،
.335.ص ،باس عجم ،لوألا ءلا ،ةلولا لم ءاق يف ىقلا، المثآ خش ب ل-2
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لزالا تاءاجإ ماتإ ةللا لال-ةرادإلا ةفغلا-ةا ءاق لم
علا تاءاجإ ماتإ ةللا مالإ يق04/03/1997يف هلال راق رف
.خأت می ل ع جد2000اهرق ةماغ ةلئا ت اهع ردالا لزالل افت
ةداـلا نأ اّم ةللا م هفاسا ع راقلا اه ىغلأ ةلولا لم نأ غ
ةجاو غ ةیهلا ةماغلا ةقلعلا ئالا ةنلا تاءاجإلا نناق ـم340
1".لا
ئالا ءاق لم راق ءاغلإ02/04/2002خراب ةلولا لم ىق اك
غلم عفب سادمب ةالو ىلع لا ىق لاو ،16/10/1998يف ردالا
راق ج اهب ملا ةیهلا ةماغلا ة يف لو ، ج د100.000.00
غ ةیهلا ةماغلا " :نأ اه هراق ةلولا لم سأ قو ،20/11/1994
ض اقت عأ ، يئاقلا داهجإلاو ةرادإلا دالا يف انناق اهلع صم
غلم عفب سادمب ةالو يلاو ملأ امع ئالا لم نإف هلعو ، ةرادإلا
ءاغلإ عی ام نناقلا ت يف أخأ ق نا ةیهلا ةماغلا ة100.000
2". ةلصألا علا فب یج م لفلاو داعلا راقلا
فر ه رب01/04/2003يف خرم007989قر ةلولا لل راق يفو
داهجإ عو هنأ ح ... " : يلی ا ةرادإلا ىلع ةیهلا ةماغلا عت
أ نوب ةیهلا ةماغلا  نأ يضاقلل حس لا ، ينفلا ةلولا لم
ح " ينهو را "10/05/1974يف ردالا هراق يف لذو ، ينناقن
1995یاف08نناقو ،1980ةلج16نناق ر نأ علا ملأ
.327ص ، بالا عجلا ، الم ثآ خلا ب ل-1
. رم غ02/04/2002خراب ردالا ، ةلولا لم ، ةعالا ةفغلا ،000555قر راق-2
178ص ، بالا عجلا ، ةماعلا ةرادإلا ض ةرادإلا ماحألافت تاناض ، وع رداقلا ع هلإ راشا-
.
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ماحأ فت مع ةلاح يف هیهت ةماغ ل نأ رادإلا يضاقلل اس لا ،
يئاقلا داهجإلا لو، يلالا ئالا علاف ، ةرادإلا لق م ةئاق
ىلع ةیهلا ةماغلا ل نأ رادإلا يضاقلل نا ال الاح سلا
1". يئاق راقل اهفت ع ةرادإلا
:08/09ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق روص ع ةلحم-2
أـل عـلا ىـلع ةرادإلا لـل ةقاـلا ةئاقلا تاءاجإلا ةعان مع 
علايف لفلا ع ةتالا ،ةئاقلا تاراقلا فب مالالاو ،ةولا
خ ،دافألا تاحو ققح ىلع يللا اهثأو ، ةلألا هه قافلو ،ةرادإلا
25يف خرلا08/09نناق م عالا بالا م سدالا بالا ئالا علا
ةلألهناب فلالاةرادإلاو ةنلاتاءاـجإلا نناق لا2008ف
يضاقلا تالس عسب ،ةئاقلا ماحألا فب مالالا و نناقلا ل علا
ىـلعةـماغلا ل فالا يئاقلا فقلا لب اهمو ،لالا اه يف رادإلا
دـجو مـع ىلإ و ،رادإلا يضاقلا هل ال ام اهو ،مألا ىعم لت اهنأ ساسأ
اهذاتا ع بالا نناقلا يف ن
08/09نناق م)9811و9802(دالل اق ئالا علا ىعأ هلع اءاب
ةعم ةفت بات ذاتا مألا اهم بللا ةرادإلا ةئاـقلا تاهلا لل
. رم غ ،01/04/2003خراب رداص ةلولا لم ، ةلالا ةفغلا ،007989قر راق-1
.175ص، بالا عجلا ،وع رداقلا ع هلإ راشأ-
ةهلل ز " :يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)980(ةدالا ت ح-2
هیهت ةماغ مأت نأ هالعأ )979( و )978( تدالل اقفو فلا مأ ذاتا اهم بللا ةرادإلا ةئاقلا
" . اهلعفم ناس خرات یت عم ،
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ىح لذ لو ،اهلع ةیهلا ةماغلا عـقب ةرادإلـل ماوأ هجت ةحالص
يلاعسالا يضاقلا
نا نإ و ىح اهب تمأ يلا ةهلا فن يهف اهفب ةلا ةهلا امأ
،اهفب ةم نف ،اهعب تمأو ،ةلعمةر لفت
،ولا م ةلج تفات اذإ ّالإ اهب مأ نأ رادإلا يضاقلل  ال هنأ غ
: يلالا يهو ينفلا علا اهلی يلا ولا تاذ يهو
ل اقفو : رادإلا ءاقلا تاهج حإ ع رداص يئاق ح دجو-أ
ن اهلباقت، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناقم )981و980( تدالا
لا فلالا95/125ينفلاعلام )L911-5( ةدالا
مأ وأ راق وأ ح دجو ةهاب ضف يلالا یهلا بلسأ ماسا نإف
اتتو . ةرادإلا كالا وأ ةلولا لم يهو ، ةرادإ ةئاق ةهج ع رداص
ع ةردالا ماحألا ةیهلا ةماغلا ت قان م عت لا اه ىلع
2ةداعلا كالا
ةیهلا ةماغلا ل قت مع شا ئالا علا نأ ىلإ ةراشإلا رتو
ال":اهلق987ةدالا هتكا ام هو يئاهن حصأ اذإ الإ ةرادإلا ةلا مامأ
ــــــباــــــلا ذاــــــتاـــب ـــمألا لـجأ م ةـــرادإلا ةـــــــــــــلا ىـلإ لـــــــــقـــــت زـــــــــی
ـعهفـل ةــیــیــهـــــلا ةــماــغــلا ـلــو يئاــهـــــلا اــهـــــــح ــــفـــــــل ةـــروــــــلا
مع ةلاح يف " :يلیام ىلع)08/09(ةرادإلاو ةنلاتاءاجإلا نناق م)981(ةدالا ت ح-1
، اهیب لذ اهم بللا ةئاقلا ةهلا مقت فلا بات دت لو ، يئاق راق وأ ح وأ مأ فت
". هیهلا ةماغلا مألاو فلل لجأ یت اهل زو
158–157ص ، بالا عجلا ، وع رداقلا ع-2
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)3( ةـثالـث لجأ ءاـــقــناوهــلــع مــــلا ف م فـلا فر ع الإءاـقالا
".لل يسلا غللا خرات م أــــیــهــشأ
: ةیهلا ةماغلا نألا حاص ل-ب
ةماغ اهلع  وأ ةرادإلا ةهج ىلإ امأ ر نأ رادإلا يضاقلل ز ال
ةشام يعلا لا هو ، ةللا حاص م ل ىلع ءاب الإ هیهت
وأ ةعفهلع دع نأ لا اه فت نأش م ن نأ أ ، لا فت ةلأ
1. ةعم ةئاف
لا اه ع : اعم ابت ةرادإلا ذاتا لا فت لی نأ بجو-ت
، ةیهلا ةماغلا عت ةلسو مألا ةلس ب ةقثلا ةللا ع
ةماغلا بلسأ ماسا رادإلا يضاقلل  ىح لا اه ضفو
لع مالا ةرادإلا ىلع امالا هفت بللا لا ی نأ ةیهلا
د لا ر نأ و ، دم راق وأ ءاجإ ذاتا يف لی عم
. رادإلا ءاقلا اهب  يلا واعلا م عد أ
، فلا ىلع باس مأ رو نقت ق ةیهلا ةماغلا نإف لا اهلو
ةدالا ماحأ الع ةرادإلا ةئاقلا ةهلا م يلصألا لا يف أ
م )L911-3(ةدالا اهلباقت يلاو لا فلالا نناقلا م )980(
فلا مع تث ع هل ةقحال نت قو لا فلالا ينفلا علا
L911-4(ةدالا اهلباقت يلاو )981( ةدالا ماحأ الع نا س أل
2. لا فلالا ينفلا علا م )L911-5و
159ص ، هفن  عجلا-1
158–157ص ، بالا عجلا، وع رداقلا ع-2
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راجإ الو ل لت ال هنأ لا اه رم : فلل لا ةلباق-ث
رلا م لف لذ ىلعو ، ه مالا لا م نا اذإ الإ ءيش ىلع
لا روص ىلع حاللا يلالا یهلا ماسا رادإلا يضاقلا مقنأ
ةعنالا ةلاسالا عتو م غ أ ، الم فلا نا اذإ راقلا وأ
عن ىلإ هلاسا ىلإ ةفلا ةعقالا وأ ءاجإلا رل اعت فلا م
ءاغلإ ةنناقلا ةلاسالا مو ةقاو وأ ةدام خأو ةنناق ةلاسا :
ماسا عت يلا  ةقالا ةلاسالا مو ةلولا لم ف م لا
س هل ملا غلب وأ ةرادإ تام ناقف يلالا یهلا بلسأ
.1عاقلا
987( تدالا ل اقفو رادإلا ءاقلا نا اذإ : ةیهلا ةماغلا مول-ج
علا يف اهلباقت يلاو ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناقم )979،
نأ املم)L911-2وL911-1(  تدالا لا فلالا ينفلا
لجأ لالخ یج قت ع راق راصإ وأ ، عم راق ذاتا ةرادإلا مأ
هیهت ةماغ يق نأ ، لاحألا عج يفو ملم غ هنإف ، هرق
.هع ةردالاماوألا ةرادإلا فت نال
زالا عالا يفت نناقلا اه م )981و980( تدالا ن ةءاقف
وأ فلا ةلحم ىلع ةقالا ةفلا ماوألا ص ةیهلا ةماغلل
2. يلصألا لا ىلع ةقحاللا ماوألا اأو ، ةزاحالا
اهفن ةفلا ،هفن عجلا-1




ةئاقلاماحألا يف علا ق عضم ةحوألا ههيفالوات قل
.لف ىلإ هاق با لو ،با يف ، اهفلةرقلا تالآلاو ةرادإلا
ماحألا يف علا قةساربةحوألا هه م لوألابالااخ یأ
م ةلسو يهو ، ةداعلا علا ق هم لوألا لفلا يف الاع قو ،ةرادإلا
يفهالاع ام هأ لوان فس للو ، ةرادإلا ةئاقلا ماحألا ةعجام لئاسو
.ةضراعلا علا  وفاسالا علا 
زو ، ةداعلا علا ق م  ه و: فاسالا علا ·
ةجرلا كام ع ةردالا ةرلا ماحألا عج يف هعفر وأ ، هقت
. اقالف عضلا يف ةلصافلاو ةئابا ةف ىلوألا
ةجر ةلولا لم مامأ عفی  ئالا يف فاسالا نأ ىلإ ةراشإلا فلس اك
لامثحا يلا،1987م انف يف ئاس ه ام فالخ ىلع يضاقلل ةناث
مالا ةق يف ةلولا لمو  ةعاقلا ةرادإلا كالا ب ةاسا ةرادإ
ةلولا لم ىلع ءعلا ل يئاقلا
لا ن نأ شفت نناقلا لی لقم فاسالا علا ن يلو
نناق م)949(ةدالا هع نام هو ارحو ائابا رص ق ه نعلا
أاق ن نأ يئابالا لا يف  ا ،ةرادإلاوةنلا تاءاجإلا
نناقلا تاذ م)952(ةدالا يف ءاج ا عضلا يف الصاف




فاسالل لباقلا يعقلا يئابالا لا ناج ىلإ هنأ ىلإ اأ ةراشإلا رت اك
. ةلاعسإلا ماوألا ع فاسا علا زاجأ
02ـهـــب ماــحألا فاــــــسا لجأ دـــیلا داعلا ش اأ ایأرو
ــماوألل ةــــــــلاــب اــمـــی15ـــــع ةـــــــخ ىلإ لـجألا اــه فـــــو
.ةصاخ صـــن ــجــت ل اــمةــــلاـــعــــسالا
ــــتويـــعـلا ىلإ ــلا وأ مألل يـسـلا غـلــلامـی م لاـجآلا هـه ـت
م)950(ةدالا ل اقابا رص اذإ ةضراعلا لجأ ءاــــقــنا خراـــت م
.لا فلالا نناقلا
ح يف ةداعلا علا ق م هو : ةضراعلا علا·
لعت يهو ، لا ترصأ يلا ةئاقلاةهلا فن ىلإ عفی ،يبا
. ةبالا ةرادإلا ةئاقلا ماحألا
يلا ةئاقلا ةهلا ىلإ مقی نأ اهاق لا ی ةلسو يهو
عافلا ح ةسرام م ی ل يلالاو ها يف راقلا وأ لا ترصأ
. اهقت  ل عفدو ةلدأ ىلإ لذ يف ام اهمامأ هلام ع
لقل اهتاعام م ب ال ةصاخ وش فت لی ةضراعلا علا لقل و
ةئاقلا ةهلا ىلع عی وش يهو ، لقألا ىلع الش علا
راقلا وأ لا يف ةضراعلا اهمامأ نعلا )ةلولا لم ، ةرادإلا كالا(
، عضلا ةقام ىلإ لخت نأ لق اهدجو مع وأ دجو م قت نأ يبالا
: يلی ا تت يلاو، عالا يف لا ةداعو
وأ ح دجو ش فت ةناما نأ الإ يبا يئاق راق وأ ح دجوش-
فت م اأ ب ال لب الش ةضراعلا علا لقل هحليف ال يبا راق
لا ةا ل ةضراعلا هع لب ماق ق عالا ن نأ هوخآاه
ةمتاخلا
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لذو ، ةضراعلا ه نعلا راقلا وأ لا ترصأ يلا ةئاقلا ةهلا ل
ل اق حاو هش01ةلهم يهو نناقلا يف ةدلا ةلهلا وأ لجألا لالخ
.ة رادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق م)954(ةدالا
ضعن فس لل ، ةداعلا غ علا ق ه الوات قف ينالا لفلا امأ
ةملا ع جرالا غلا ضاعاو قلا علا  يف  هالوات ام هأل
: يلی الا ةداعإ سالا فلا عدو دالا ألا حتو
ةئاهلا ماحألا يفه ع داع غ  ه: قلا علا ·
، نناقلل ه نعلا لا ةفلام  لذو ، ةلولا لم مامأ
مامأ عالا ح ةداعإ ه ق ال لا يف قلا علا نأ لصألاو
فاسالل ةلا لالا ه ا یج م ه لفلل قلا ةم
تاءاجإلا نناق م)903(ةدالا تدح قللقم قلا علا ن يلو
يف لا ةلولا لم  " : اهلق  علل ةلباقلا ماحألا ةرادإلاو ةنلا
ةرادإلا ةئاقلا تاهلا ع ةجرد خآ يف ةردالا تاراقلا يف قلا نعلا
صن ج هل ةللا قلا نعلا يف ، ل ةلولا لم و
" ةصاخ
ةر لا هجوألا حأ ىلإ قلا عالا  نأقلا علا لقل شااك
.افلس ایأر انناقلا تاذ م)959(ةدالا يف
راقـلل يـسـلا غلــلا خراـت م ـ)2( هـ قـلاـب عـلا لجأدح اك
.عـلا لـم
ق م  ه: ةملا ع جرالا غلا ضاعا علا ·
الم الو اف  لو ةلم هل ش لل زو ، ةداعلا غ علا
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ع جرالا غلا ضاعا ن الو ،نعلا مألا وأ راقلا وأ لا يف
. ةملا فاأ عج ، ءاعسا ت اذإ الإ القم ةملا
قت علا يف لم انا ل ىح ، هفلخ وأ ملا حأ يئال زو
ق ه نعلا ةئاقلا ماحألا يفةملا ع جرالا غلا ضاعا
. غلا  هقق م
لا ىلع ةملا ع جرالا غلا ضاعا لجأ ىقی لاجآلا ع امأ
، هروص خرات م ت ، ةس )15( ةخ ةل ائاق ، رادإلا يئاقلا
وأ ـــلل يــسـلا غـلــلا ـی اـمـــع)2( ـهــب دـــی لجألا اـه نأ ــغ
يـــســـلا غـــلـــــــــلا خراـــت م لجألا اـــه ــــــوـغلا ىلإ ـمألا وأ راـقلا
غلا ضاعا ةسراميف لا ىلو لجألا لذ ىلإ ه را نأ  ــلا
.ةملا ع جرالا
:فلا عدو دالا ألا حبعلا ·
عج وأ م لا حأ ف م عفی لا علا ه دالا ألا ع ق
يقلا ءيلا ةق ىلع زاح يئاق رقم ض ، ةلولا فام م وأ فاألا
.علا لم يئاقلا رقلا باش لافغإ وأ ةدام ءاخأ حل ، ه
ةلا مامأ هعفر ، يئاقلا رادإلا راقلا وأ لا فب علاامأ
عفار ن نأ ةش هم ردالا لا فل ةلولا لم مامأ وأ ةرادإلا
.هفت دالا راقلا وأ لا اهف رص يلا ، علا فاأ حأ فت عد
دالا ألا ثی نأةدالا ءاخألا حب علا لق وشمایأر قف
ءاــخألا حــت ـعد قـتبجوىلإ ةفاضإ ، ه نعلا لا ىلع




ةئاقلا ةهلا تاذ ىلإ عفی لا علا ه:لا ةداعإ سالا علا 
عئاقلا ح م یج م علا يف لفلا ةداعإ ق لا ترصأ يلا
اهو ، لا روص قو اهیل ةفم ت ل ةعم تاملعم ءض يف ، نناقلاو
ئاثلا هه لم زاحا  وأ ، ةئاقلا ةهلا ىلإ ةمقم ئاثو وت 
هلا ةداعا سالا علا عفر لجأ دح دقو ، ملا حأ ع
)02(.
فلةرقلا تالآلا اهم ينالا بالا يف الوات قف ةحوألا عضل ةلتو
ةرادإلا ةئاقلا ماحألا
حمهجاخوءيلاقته فلام دقلا نأ انجو ةسارلا لالخ م
 هاجأأمألارمألافنلاق،سللاعقالالامىلإ ،رلاوفلا
.هاقو
اج ن نأ وأ لصألا هواراخاافت ن نأ امإ افلس ایأر ا فلاو
.اهض ةردالا ةئاقلا ماحألا فت يف ةرادإلا عت ةلاح يف هو
يففلا لال نناقلا اهقأ يلا لئاسلا وأتالآلازابإ ملم العج ام هو
لا وأ راخالافلا ةلاح
فت ةردال ةرقلا تالآلاةسارل ينالا بالاملوألا لفلااخاه مو
يئاقلا لا نأ راعاو ،راخالا فلا ةلحم يف ةرادإلا ةئاقلا ماحألا
خآو يلش اهحأ ناج م نی هف فلا يف ةوالا ح هرادإلا
ماحألل يللا نالا فت ةردال  ةرقلا تالآلاه الاع اهل ، يعضم
تاءاجإ مالا  فللا ه يئاقلا لا نأ راعا و ،  ةرادإلا ةئاقلا
يف  فلا لخی هنإف، ةرادإلا ةئاقلا تاراقلاو ماحألاو ماوألا عج فت
ع ) ةرادإلا ةئاقلا ماحألل يللا نالا يف  ت يلاو ( ةلحلا هه
ةضلاو ةللا ولا فات م كألا،  فلا لا لق م لقت
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ماحألا فل ةللا ولا ق یأفلل ةرادإلا ةئاقلا ماحألا ةلباقل
اهلالخ م كأی يلا و  لل يللا نالا لعت يلا يه ، ةرادإلا ةئاقلا
: يف لت ولا ههو ، فلل رادإلا يئاقلا لا ةلباقل
فلل فاأ دجو م كألا-1
ةفلا ةغلا ارهم لا ن نأ-2
 رادإلا يئاقلا لا فت ضرا ع م ضراع دجو مع-3
يلا ةنناقلا راثآلا يه ، رادإلا يئاقلا لا فل ةضلا ولا امأ
ىلع علا ن یأ ، فلل الباق ن ىح ، رادإلا يئاقلا لا اهتی
ءيلاةح اه فلل لباق نل رادإلا يئاقلا لا اهب عی ناماه ثأ
. ایأر ا رادإلا يئاقلا لل ةفلا ةقلا ، ه يقلا
هو ،ةرادإلا ةئاقلا ماحألل يسلا غللا تاءاجإفلا فللا ماث
لا رو ، هم يف اشهغلت بللا هلع ملا ش مالعإ
اءاب لذ و ، لا م ةباقفم غللا م ل لا ، هنو
يقافتإلا وأ ينناقلا هلم ل وأ ) هتاذ هل ملا ( يعلا ش ل ىلع
ةللا ماحألا ةلاح يف اءاسإ  ةرادإلا ةلا ض ةنامأ  ع وأ
. لعلا ذافلا
يعضلا نالا فت ةردال ةرقلا تالآلل اقت قف ينالا لفلا امأ
فلا تاءاجإ فلا فللا ماتا ع هنأ انجو ةرادإلا ةئاقلا ماحألل
نالا  فت ىلإ لقی ةرادإلا ةئاقلا ماحألل يللا نالل راخالا
ةرادإلا ةئاقلا ماحألا نأ  ةسارلا لالخ م انجو ، ماحألا هتاهل يعضلا
ماحأو ، رادإلا راقلا ءاغلإ ةم ماحأ ىلإ اهعضم يف عت فلل ةلباقلا
لخلا لی رادإلا راقلا ءاغلإ ةلا ماحألا فف، ةلام تانادإ ةم
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ىلع ءاب ر ينناق فت ، هنل ، اهلع ملا ةرادإلل يلا
.اهحو اهاإ علا هم لصأ صاخا
ىلعأی اهض ةردالا ءاغلإلا ماحأ نم فت ةلع اهما ءاثأةرادإلاف
ع عامالا ةرادإلا ملت  يللا مالالا هلع ل لوألانامالااهقتاع
معو فقب ةرادإلا مالالت هتالآ ایأرو. يغللا راقلا ءاحإ ع ام ذاتا
راقلا راصإ ةداعإ مع ةرادإلا مالا ، يغللا رادإلا راقلا فت يف راسالا
ىغللا رادإلا
ءاغلإىلع ةتلا راثآلا ةلازإ   يباإلا مالالا هلع ل ينالاو
علا لقألا ىلع وأ ، ةنناقلا كالاو ققلا راقسا ىلع لعلاو ، راقلا
،يعجرثأ ىغللا رادإلا راقلا ةلازإ ةرادإلامالا: يفهتالآلت ، اهع
مالا،ىغللا رادإلا راقلا ةتلا ةنناقلا تافلا ءاغلإ ةرادإلامالا
.ىغللا رادإلا راقلا ع ةتالا ةدالا لاعألا ةلازإ ةرادإلا
،ةرادإلافماراخا نةلام ةنادإ ةلا ةئاقلا ماحألا فت امأ
ةئاقلا ماحألل راخالا فلل ةماع ماحأ ةرادإلا عاتإ فلا اه و
ا ةمعلا ةسالا ناق يف اهلع صمةلام ةنادإ ةلا ةرادإلا
. ایأر
عت ةهجال ةرقلا تالآلا ةسارل هاخ قف بالا اه م ينالا لفلاامأ
لا فلا ةلحم يف ةرادإلا ةئاقلاماحألافت يف ةرادإلا
هاتااهمالالهاتو ، فلا ع عت ام ا ةماعلا ةرادإلا نأ انجو یأ
ال اهن ةراف ، اهب عرت يلا باسألا فالخا فلت ها ، نناقلا دام
ةمزاللا تالا اهذاتا هات وأ ، ةحاص تاراقلاو ماحألا ة ثت
دجب وأ ، ةمزاللا ةلالا تاداعالا ماعنا عرت اهن خأ ةراتو ، فلل
انف اههأ ةنراقلا ةنألا م یعلا نأ انجو اهل ، ةفلم ةنناقتالاشإ
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اهض ةردالا ةئاقلا تاراقلاو ماحألا فت ةرادإلا راجإل  تالآ داإ لواح
او ، اهع ئالا مالا اهات يلاو تالآلا م یعلا انف  تجوأ اهو
. ةئاق خأو ةئاق غ تالآ كاه نأ ایأر
عمفهتو ، اهف رادإلا يضاقلل لخدال يلا لئاسلا يه ،ةئاقلاغتالآلا
ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت ىلع هاكإلا)ةرادإلا(هلع فلا لح ىلإ لذ
ينفلا ةلولا ل تاسارلا و قلا ق لخت: يف لتهض ةردالا
فلا ىلع ةرادإلا راجإل  ةرهلا سو لخت و ، فلاىلع ةرادإلا راجإل
ةئاقلا ماحألل لا فلل تالآةمعلا ةلا  ع يلالا فلا
.ةرادإلا ض ةردالا ةلام ةنادإ ةلا
ىلعة رادإلا راجإل ةئاق تالآ ةع ل فلا لا ایأر ةئاقلا تالآلا امأ
ةئاقلا تالآلا هلع اقلأو ق هام اهم اهض ةردالا ماحألا فت
لت ح ، ةیلا ةئاقلا تالآلا هاسأ یح ه ام اهمو ، ةلقلا
رادإلا يئاقلا لا فل فلالا رادإلا راقلا ءاغلإ عد:ةلقلا تالآلا
ة رادإلا ةلولا عد و ، اهض ةردالا ماحألا فت ىلعةرادإلا راجإل ةلآك
ةردالا ماحألا فت ىلع ةرادإلا راجإل ةلآ يئاقلا لا فت ةفلام ع
ض ةردالا ماحألا فت ع علا فلل ةئالاةلولاعد و ،اهض
.ةرادإلا
فتىلع ةرادإلاراجإل ةلآ ةئاقلا ماوألا: يف لتةیلا تالآلا امأ




: ةلالا جئالا ىلإ لن س ام ىلع اءا و هلع و
قتو م لا ىلع تاءاجإلا لهت يف لت ةهأ علا قل نإ-1
.رادإلا ءاقلا مامأ ةلاعلا
اهعام ماحاو ةاعام  لل ، ماعلا مالا م علا ق عت-2
اه رق يلا تانالا هأ اهنل ، اهف نعلا ماحألا ن يف اهتالشو
م ةئاقلا ماحألا ب ام يفالل هلع ملا وأ لل نناقلا
.هماحأ راصا يف ةتاذ م يضاقلا ع ام ةن ءاخألا
ت يف هخ لو  هنأ الإ الداع هضيضاقلانا اهم-3
ءاقلا ىلع ةقلا ح ةداعإ نإف خأ ةهج مو ، ةهج م اه عئاقلا
تو ، عقالا ىلإ ام ح ىلإ بقأ ةئاقلا ةقلا لعل يفت یج م
نناقلا ت ح ىلإ لصلا ناض ح م لا ةح يف ةقلا
.هفاهأ قتو
علاو علا قلةلا ةماعلا ولاو تاءاجإلا ع علا نإ-4
. عضلاو فهلا يف اهب دجلافالخالاغر  ةرادإلا
تالوألا م یعلا اهلو ةماغ  علا ق ةقلعلا دالا ع نا-5
. لاو داهجالا م یعلا لی اههفو
داعلا ءاقلا ةقلعلا دالا ىلع ةلاحإلا ةق ىلع علا داعا-6
غعلا ق ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق يف علا دحالف
قلا علا : يهو ق )03( ثالب)313(ةدالا يفةداعلا
ةدالا نأ الإ ، ةملا ع جرالا غلا ضاعاو لا ةداعإ سالاو
ض ، فلا عدو ةدالا ءاخألا حت فص ، اهلی امو963
ال ام فقلا اهل رم أ ت ل يهف ، ةداعلا غ علا ق




ن نأ ، ةرادإلا ض ردالا يئاقلا راقلا وأ لا فت يفلصألا-7
عةتلا راثآلا ةجل تالآلا م ملی ام اهفب ةرادإلا ف ، اراخا
ىلع " : اهب ئالا رسلا م )163( ةدالا ل اق ،هقم
عج يفو نام ل يفو ، قو ل يف مقت نأ ةلا ةلولا ةهجأ لك
" ءاقلا ماحأفب فولا
أ ت ال راخالافلا ةلحم يف ةعلاتالآلاع یلا نإ-8
م لاح أ اهع ءاغسالا  الو ةروض عت اهن ،لاشإ
. ش خ ةرادإلا نأ راعا ىلع ، لاحألا
،ةرادإلاف م ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فت ةمالإ أ سالا نإ-9
وجو ةلاعف لح لا عرو ، ءاقلا ةهو ةمح ص يف ب
ةماعلا ةرادإلا لاعأ ةوم م ةاقب اساسأ  رادإ ءاق
اهض ةردالا ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت ع ةرادإلا عاما ع-10
وأ دفلا  قف  ال اه عامالا نأ راعا، اعوم غ الع
ةللا ةهلاراهإو ةئاقلا ماحألا ةقلاراهإل لب فلا
. ةئاقلا
ام الإ ىقت ال راخالافلاجئان نااذإالإ ةداع عقلا فلا-11
يف جئالا وأ قلا وأ ةفللا ح م ءاس ئاف م خألااه هقق
ةرادإلا لل تالآ رادإلا نناقلاو ءاقلاو هقفلاجوأ اهلاهتاذ ح
.ةئاقو ةئاق غ تالآ ىلإ هقفلا اهقح، فلا ىلع ةعلا
تاراقلافلةرقلاتانالاحإةئاقلاغتالآلا عت-12







ينفلا ةلولا لم م ىلع تاسارلاو قلا ق لع-13
ن الال ةرادإلا ض ةردالا ةئاقلا ماحألا فت ناض ىلع ةعاب
علا یا نأ لمألا نا نو ، ئالا ةلولا لم يف اهبام اق
غ ةئاقلا تا راقلا فل ةعالا قل ، هاتالا اه ئالا
.ةئاقلا ةصالا
أ م اهلخ ه اهلاعف غر  ةرهلا سو ةلسو ىلع خی ام-14
ه ا ةولا أل علل ةرادإلا ىلع غلا يـقح يـعدر ءاجإ
يف صاخ وأ ماع قت يف هلش نا اهم لا ذإ، ةرادإلا ماحألا فت
فلت ال ق ،اج ةـ غض ةلسو الإ ل ال اهغوأ ةسلا ةلا
ةهأ أ ماعلا ألل يعت ال يلا لولا يف ةصاخ ،الصأ ةرادإلا اهلإ
علی نأ هنامإ نا لا لا اه ءاغلإ ل ، خأ لود عم ةنراقم
ن ، ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا ةل ةرادإلا ماحا ضف يف اماه ارود
 نناقلا ةلود ت لجأ م ة ةصف هفن ىلع تف ق ئالا مالا
ةضع ، ةرادإلا ةئاقلا ماحألا ماد ام مقت نأ اهل  ال يلاو
ةرادإلا ناج م رهلل
لامأ ىلع لا عم ئالا علا نأ ه يلالا فلا لعی ا-15
م )689( ةدالا ل اق لذو ، لئاسلاو قلا ى ةماعلا ةلولا
هنأ الإ، ةلا كالمألا نناق م )04( ةدالا نو ينلا نناقلا
،اج غلالا لت م اهاق ه تاءاجإ عضو ، لذ لباقم يفو
،1991يفناج08يفخرلا91/02قر نناقلايفلذتیأ
ةلولا لامأ ىلع لا عم امع اعص حأ علا نأ ن هلعو
. ةلولل ةماعلا فالا س ناض يف لخت اهنأل ، ةماعلا
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لئاسو  ةالا يف ته ةم غ ةئاقلا غ لئاسلا نا ال-16
ءاقلا اهر يلاماحألاةح ماحا ضفت ةلقلا س ةئاق
يلعلا لا نأ الإ ةلولاو ءاغلإلا يعد يف ةللاو رادإلا
اهتازاما و ةرادإلا تالس ةهجال اهیاف مع ع ف ةلقلا لئاسلل
دادزاف ، اهض ةردالا ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا هاتا اهص يلا و
اه ءازإ و ، هيقلا ءيلا فت.مع ىلع اهرا صإ و اهداع
ةح ماحا ىلع ةرادإلا مالإل ةلقلا لئاسلا ه تت ّلا رقلا
ةردالا ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فت فر اهراصإ و ه يقلا ءيلا
ينفلا  هن وح و لخلا ئالا علا ىلع امال نا ، اهض
م هت  ةیح لئاسو ةرادإلا ةدالا يف لصافلا يضاقلا ح لذ و
ة رادإلل ماوأ هجت يف لت ، ةرادإلا ض ةردالا ماحألا فت ةلافك
ةیهت ةماغ ضفو اهض ردالا لا فب
فی ةل ةف رادإلا يضاقلا ل  ماوألا هجت ةلسل ةلا-17
م ل يف ةئاقلا ماحألافت لام يف اس ال ةرادإلل ماوأ هجت
 فالخ لم نا لل هت نأ غر ، ئالا و ينفلا نناقلا
هجو يّلا تاداقنالا ّ ا و هل لق يلا تارلا دعت لالخ م ه
نناق اهب ءاج يلا ةرادإلل ماوأ هجت ةلسو نإف اه و ، ةخألا ههل
يضاقلا نامإ راص هج و،09-08ةرادألا وةنلا تاءاجإلا
ةرادإ ةفللا ةصالا وأ ةماعلا ةعلا صاشألل ماوأ هجت رادإلا
هماوأ فت ىلع اهراجإل ةیهت ةماغ اهلع لا ا و ، ماع فم
و ، ةرادإلا و ةنلا تاءاجإلا نناق م)987و981(تدالا ب
غرةیهلا ةماغلا لا و ماوألا هجت لسلا تاه نإف يلالا
اهدافم نا يّلا باسألا ل لازأ ، ،تاحاقالايف اهلواس يلا خآلا
هأ م يه ةفلا ةالاف يلالا و.فلا ىلع ةرادإلا مالإ مع
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و ه يقلا ءيلا ةحأم يت اهق ع و ، نناقلا ةلود تام
..ةلاعلا يف الا ةقث لب عت و دافألا كام و ققح لك
:يلیا اهد ر ن يلاوةلالاتاصلل الصت س امو
جو، ةرادإلاو ةئاقلا ماحألا يف علا ق ماحأ ةلالقسال ان-1
ةقلعلا ماحألا ىلع ةلاحإلا نود لفلا هماحأ لوات علا ىلع
ينلا لا
ماحألا يف علا ق ةقلعلا ماحألا لوای نأ علا ىلع يغی-2
. ةرادإلا علاةقلعلاماحألا ع ةلقم ةف ةرادإلا ةئاقلا
: فاسالا علا ل ةلا-3
ب ةاسا ةرادإ لام ثاحإ ،1987م انف يف ئاس ه ام راغىلع
ءعلا ل يئاقلا مالا ةق يف ةلولا لمو  ةعاقلا ةرادإلا كالا
ةلولا لم ىلع
صاخالا قع امع فی ل ئالا علا نأ لقلا  راإلا اه يفو
او اغت ثحأ هنأ لب ، ةلولا لل فاسالا علا يف لا
عئاقو ةم ىلإ نناق ةم م هلحو ةلولا لم  ا اضمو
، ةلا ههل لعلاعالا غر فاسالا نعلا يف لف هو اهب هی
ةدالا اهلباقتيلا1996رسد م)152(ةدالا م رولا اه فلاخ لو
الع ةئاق ةهج ةلولا لم م لعج يلاو ،2016ةس رسد م)171(
. ةنناقلا لا م  يف لعلا هلع ه الم فلا رود سرات
علا يفع نأ ألا اه نا م نو علاأر ح لفألا م ناو
م  يف لعی ءاق هنأل فاسالا ءاق ءع لت م ةلولا لم
ةدالا م نأ ث ، جرد ىلع يضاقلا هق ال اق عئاقلا هناج
تاهلا لاعأ قت ةحال ةلولا لل فعا ال ،رسلا م)152(
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 الع ةئاق ةهج هراعا ةلولا لم ق هنإف ، ةرادإلا ةئاقلا
مانالا ثل ، فاسالا علا ال خألا اه ةتمو سای لاو ، قلا
العلا ةلا رودو ةلولا لم رود ب
ةهل فاسالا ءاق علا سا ل لفألا م هنأ لقلل عیام اهو
ثسا يلا ةلا ةهلا فغلا لت ىلع ائم لعو ، ةلقم ةئاق
فاسا كام ىلإ ةلقرو ، را ، ةق ، ناهو ، ئالا م ل يف اقاس
ءاق ءع ةلولا لم ىلع ففس حالصالا اه نأ ش م امو ، ةرادإ
تاهج م ىلع حاو ن ثس خأ ةهج مو ، ةهج م اه فاسالا
كالا يهو ، داعلا ءاقلا لشو ن فو ، اعم داعلاو رادإلا ءاقلا
. الع ةئاق ةه ةلولا لم و فاسالا كام و ةئابالا ةرادإلا
ةدالا يف فاسالا علا يف لا ةم ةئاق ةهج ثاسا ىلإ ةعلاو
فاسالا نعلا ة نأ راعا ةلولا لم ةاق ىلع مألاله ةرادإلا
نرق ام اذإ عسوأ ةلولا لم رود نأو ةصاخ ، ههج ت ةلولا لم مامأ
ةماعلا ةلا  ع علا ةعاص يف ها هنأل ، العلا ةلا روب
مهءافعإ علا اح ناف ،ةراسالا هفب هما ةسا ، ةئالا ةللاو
ه أ هو قلا ءاقل غفل فاسالا ءاق لعی ا ، ةئاقلا ماهلا ع
. عأو
علا عفر هجوأ د ل ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق نأ غر-4
،لا ةداعإسالاوقلا علا اهعفر هجوأ ق ل لو ، فاسالا
ىلع فاسالا علا سأت ةروض ىلع ن يئاقلاداهجالانأ الإ
:اه ایأر ا هجو
هلوأت وأ ، هقت يف ألا وأ ، نناقلا ماحأ ةفلام-
 رادإلا يئاقلا لا يف ثی ، تاءاجإلا يف نال عقو-
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فاسالا علا هجوأ ىلع لا ةروض علا ىلع جی ام
ةضراعلا ىلع ئالا علا ن قلةضراعلا علا ل ةلا-5
ان ةرادإلا ةعزالا ةع عم علا لئاسو م ةلسلا هه قات غر
يضاق ةفو اهب تيلا )ةباإلا( ةلا ةفلاو ةبالا اهعل
تاع ىلع ىقلی رلا للا نأ ىلإ ةفاضإلا، ةرادإلا تاعزالا
نت مألا ةقح يفو ، خآلا لا تاع ىلع لو رقلا علا
مو ،  الو ةملا خآلا لا لع نأ امإ، مأ حأ مامأ
يفو،انناق نالعإلا ی ال نأ امو ، ارح ههجام يف لا ن ث
يف جای ق ام حل لب غلو ، يعلا ل داع ةلالا هه
ةصاخ ثولا ةردان نت ةضراعلا نإف هلعو ةاخ تاناب م هع
.ةرادإلا تاعزالا لام يف
اهئاغلإ عی انو ، ةضراعلا علا مان م لا يف ال هنأ ایأر يفو
قتةا نس ةضراعلا مان قت نأل ، ةرادإلا دالا لام يف ائاهن
تازاما م ه عت ام ىف ال يلا ، ةرادإلا ةلمال صاخ ع 
ت م اهت لئاسو م هلت ام ىلإ ةفاضإلا ماعلا نناقلا تالسو
خألا ةعلا وأ ةلا صاشألا م اهغ هل ال ام ماحألا لعتو
لئاسلا لت ىلإ س ةرادإلا دالا يف مالا اه قت نإف ث مو
ا اههجام يف هل ملا ةرادإلا عزات نأ اهساب  ، ةیج ةلسو
لق قت ىلإ اهنا ام اذإ لقلا ئن ال انأ ا ، ماحأ م هل رص
ةرادإلا دالا لام يف يبا ح روص ةلاح يف ةضراعلاعلل يضاقلا
فلم ه لا نالعإلا يف هقب رادإلا يضاقلا م راقا ةا ع ،




، ه عقو لا لل يئلا لا نإ : قلا علا لةلا-6
نناق م)903(ةدالاو علا نناقلا م)11(تدالا لالخ م
. ةاسا كام ماعنا ىلإ عجی ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
،ائابا ن ةرادإلا كالا ع رداص راق ل نأ ، لصألا علا لعج قف
هروص ىلع نناقلا ن اذإ الإ ، ةلولا لم مامأ فاسالا ، ه علل الباق
. قلا ه علل الباق لب ن ، ةئاهن ةف
ةلولا لم ةفو ىلع ةلام ال ثس قلا علا قان يف لا اه
لجأ مو لل ، ةجرد ىندألا ةرادإلا ةئاقلا تاهلا لاعأل ةمقم ةهك
م ةاسا ةرادإ كام ثاحإ ، ئالا علا ىلع قلا علا لعفت
رادإلا ءاقلل لمام مه ءاو لاكا ةلولا لم ع ئعلا ت لجأ
. ئالا
الباق ةرادإلا كالا ع رداص راق ل لع ، قلا علا ةئاد عست-
. قلا ه علل
ىلإ ةراشإلا علا رجألاةملا ع جرالا غلا ضاعال ةلا-7
ع جرالا غلا ضاعا علل ةلباق ةرادإلا ةئاقلا ماحألا عج نأ
عضم ماحأ لو  نناق ماحأاهنل قلا تاراق ءاسا ةملا
ملا حأ يئادعضم يف دی ل ئالا علا نأ ل اح-8
عست ل لفألاو ، غلا وأ ةللا تاثا اشا غلا ضاعا مقلا
باسألا ءابا عاسا ام اذإ ، ةفلا ههل ضاعالا حالا لل اللق
. ةلح وأ غ ىلع ءاب لا ر ل لو ىح ، هب ةش عفد وأ
لت ال يهف ، فلا عد و ةدالا ءاخألا حت عل ةلا-9
-: ةتآلا باسألل لذو ، علل داع غ اق انن ةهجو م
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ءاخألا كرات فلا عدو ، ةدالا ءاخألا حت عد م فهلا نإ
، اهم ةداعلا غ اس ال علا ق م فهلا اب ، فقم حضت وأ
نناقلا ح م وأ ، نناقلاو عئاقلا حم ، ه ءاقلا ت ام ةعجام ه
. ف
ةدالا ءاخألا حت عد ت يف لا ةداعإ علا ح هلعو
ةداع غلا علا ق ع اهفه فالخال داع غ ع  ةفلاو
. نناقلاو عئاقلا ح م ، ه ءاقلا تام ةعجام يف للا ،  خألا
فلا عدو ، ةدالا ءاخألا حت فص يلا)963(ةدالا نإ-10
ال فقلا اهل رم أ ت ل ، ةداعلا غ علا ق ض ،
)287ىلإ285(م دالا ماحأ ىلإ ةلاحإلا  تعا اهنأواس
الف" ماحألا راصإ يف : ناع ت تدرو دام يهو ، نناقلا فن م
اهلغنو نناق فصو دالا فن لت نأ ، ةلا ةحالا م 
. فلم عضم يف
يضاقلا تاءاجإل لا هراعا ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق نإ-11
ةرادإلا ض فلا تاءاجإ ةضاو ةف د ل ، رادإلا ءاقلا مامأ
احضو كأو ةم صن ت علاىلع جو اهل ، ةعلا
.فلا ةلع لهل
فت م ينفلا ةلولا ل تاسارلاو قلا ق هققح ال اعت-12
 م ىلع قلا اه يت علا ح نا ، ةرادإلا ةئاقلا ماحألا
ءاقلا ع اع دو ل فلا يل  ئالا ةلولا لم
و ةهلا ةلسلا هه ع هلت ه ئالا مالا يف هل فسی ام-13
مالإ ىلع _اهعت يلا ئاقلا غر_)ةرهلا سو(ةعالا و ةلاعفلا
و ،ءاقلا ماحأ فب ةلأـ اـهم لعی ام ةصاخ اهتامالا فب ةرادإلا
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يـف ةـلآلا هه ءاغلإ ت هنأ لذ ،هلإ عفت يلا ااقلا ءعت
ّالإ اهب لعلا  ل  ،99/170يسائلا مسلا ج1999
يسالا عالا ىلإ لذ يف لا علا داعأ ذإ ، قف تاس ثالل
ئالا ينناقلا مالا خأ نأ لمأن ال.هتالخت ه تت لا فلا
لئاسلا اهوت عم ءاقلل ءـّللا ـت ةلح ادم ةلسلا ههب
ةفلا لالخ اـهقل يلا تاللا دافت ي اهدجو ضفل ةمزّاللا ةنناقلا
و ،ماحألا فت يف ةلاعف و ةلع ةهأ م اهل ال و ،اهلع م ةقلا
،ةئاقلا علل هب رلا اهی تاءاجإ و تاقفن م هفت ام
لعلل علا ب ق رق أل علا ت ىلع اهلع ناج ىلإ
ةلع بت يلا ةلعلا لكاـلل ةـسالا لللا داو ،هرات ىلع
راعالا ع خألا عم.دلا اهب تاحاقا م همق ا ،ماحألا فت
يلا ماهلا و تاحاللا ل لقن وأ، سلا عتةقل هانالا و
ل م ىلع ح ،رادإلا سلل ةرهلا سل ةلا اهایأر
جام ةرهج سو ةرادإ ت لع ،اهب صاخ ةرهج ـسو ةـیالو
هنأ غ.انف يف سلا مال ةلا ایأر اـ ، ـلا لا ىلع
عفر لق ام ةلحم ىلع اهراقا ةروض حقن سلا ماهم  ا
،ءاقللءّللا لق عالا لح يف هات ،ةقاس ةهت ةلح قف علا
ىلی نأ اج هلا م هّنأ قعف رادإلا يضاقلا ىـلإ عالا عفر ع امأ
.هماحأ فل رمألا مامز ءاقلا
ماحأ ع فب لعلا91/02نناق لیعتيف عاسإلا ةروض-14
اه نأل ، یلا ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق عم ىشال ءاقلا




نناق م)رم138(ةدالا ن ت معل لح داإ ةروض-15
، فلا ع علا فلا ىلع غض م ةدالا ههل ام غر ، تاقعلا
اقت هل ن ال دا)رم138(ةدالا ن نأ حولا لاشإلا نأ ذإ
، ةهالا هه راناوعامالالعف تث غر يلعلا لا ىلعاعساو
،ةفم تارادو ةلم تارادوةم تارادإ ه ت عامالا نأ لذ
أوأ ةالو وأ ةرازو سأر ىلع رادإ لول ةئاج ةعام هن ل لذ عم
هو ، ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت ععامالا خآ رادإ فم
ت لالخ م هقت علا دارأ لا فهلا ع انعی نأ هنأش م ام
.لعفلا اه
فلا ض ةئالا تانادإلاو ، تاعالا ل ن ىلع ص لا-61
فلا يف قف ةلا ال ةلا هئاسأ فلا ع علا
ةعولا غ تاراقلا اأ نو ، الا ب الوات كألا ةملا
: هم ن قل لذو  ، ءاقلا ف م اهؤاغلإ ت يلا
ةهب سالا ىلع ماقإلا هفن هل لت ق فم ل تو عدر-أ
هل ال ، فلا ىلع اح هلع ام ، ه هلا ءاقلاو نناقلا
هقزر ر ىح سالا ةنامإ ،هل یهت م لذ
ىلع للا ة ، الا ليعلاو ةئاقلا ةفاقلا ن-ب
يف ةنناق ةفاقث هیل ن ا هل ةحالا ةنناقلا تانالاو ، هققح
. رادإلا ءاقلا لام
ج ةحلا تاللل رادإلا يضاقلا ت ةروض حقن_17
يضاقلا ما نأ ه ش ال ام ذإ ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق
اهراجإل ةیهلا ةماغلااهلع لا وأ ، ةرادإلل ماوأ هجبرادإلا
امو ، هماحأل افتو نناقلا ل الاما ةمزاللا تاراقلا راصإ ىلع
أم عی ام اهل كأ ةلعاف قت ، ةح جئانو راثآ م اهع
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هلإ ءللا دافألا سفن يف ةقلا سغو ، نناقلا ح ةداسو ةولا
يعوو ، كاردإ الإ ن ال اع اهو . كأ ةام هتاراق باكاو ،
ل ةلازإ ، ةرادإلا علا يف هسرا نأ يغی لا رولا يضاقلا
علاو ، ىضفلا ةراثإفهب ل ةرادإلا دجو نأ هعاقاو ، هل فوالا
مألا فت ىلع لعت يه انإ ، الا ققح ىلعءاعالاولاو
. ةماعلا ةللاو ،
فلا  ا  ثأت تاذ ةیهلا ةماغلا نأ م غلا ىلع_18
يفلمألا للا اهراعا  الو ، ةللا ةلعافلا زت ال اهنأ الإ ،
، علا لا ىلع ةضوفم لصألا يف ةماغلا نأل ، فلا معةلاح
ئع لی ال لا ، علا لا لم ه اهفت فر ماب
فار اهلی ةیهلاةماغلا نا ل كأ ةلعاف نسو ، ةماغلا هه
فلا لم راقلل ةرلا ةللل ةناهإ ه فلا فر نأل ، فلا
ج ةللق دا اهخ هنأ لذ ،ةیهلا ةماغلا عضم يف عسلا_19
حضت معل ةماغو ةماع اهعم يف تءاج و)988ىلإ980(دالا
:اهم اقلا م یعلا
ةداـلا ن يف_ ينفلا علا فالخ ىلع ئالا علا  ل _أ
6.911.L لا اه ىلع تی ام و ،ةئاهلا ةماغلا و ةقلاةماغلا ـب_
 رادإلا يضاقلل نا اذإ ا لوای ل ا ، اهلـل ةـلا ةفلم راثآ م
للا قنأ مأ ؟ اهب ل دجو م ـبال مأ ائاقلت ةیهلا ةماغلا عت ةلس
.؟ زاج ءاجإ دم ه
لا رلا دقلا لا08/09نناق م)982(ةدالا دت ل _ب
ةت ر)985(ةدالا ن نأو ةصاخ ةیهلا ةماغلا ـع القـم ن
.تدالا ب قات دجب يحی اـم ،رلا ع علا ةماغلا
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ـم یعلاذإ ، ةغث أ ل ةیهلا ةماغلا ناس ةاهنو ةاب یت ةروض _ج
اه و ، اهب لا خرات م اهناس ءب نود و هماحأ يف اهب نقی ةاـقلا
مامأ هفاسا و ع ةئاهلا ةفلا  ل لا نل باـلا نا ام
ىلع اهناس ءب خرات ىلع الصأ ی ال م ةاـقلا م كاهو، ةلولا لم
یلل لالا حف ام ، اهناس ءـب یت يف هلع  ام دجو مع ساسأ
راقلا يف ةماغلا ضف ن نأ بال ال. خأ ةلهم هئاعإ غ ال لالل
،فاسالا هلع علا ءاغلإلل ةـضع نـ ال ىح اه و ،يئاهلا يئاقلا
ق ح ن و،غـللا م فلا ةلم غل ه راقلا ن ق لا
عو ،ينفلا رادإلا ءاقلا يف لعلا هلع ج ا اخأ اه و،ه فت
 ا ،هعاما م تو ،راقلا هغلب فلا مع ىلع ام یلا
يضاقلا ةلس لعج معل اأ لذو ، اهفتو ةماغلا ءاقنال لـجأ یت
.اهلاعسا يف فعلل با لب حف قام لالا اه يف ةعساو
ماحألا فت لام يف يضاقلل ةثلا تاللا ةلاعف قت ىحو_20
ىلع  م فت ضاق م ث نأ ض ال ، ةرادإلا ةئاقلا
ةاغ ىلإةرادإلا ماحألا فت  لحام ةام ىلی ، رادإلا ءاقلا  م




: ةلاو ةنناقلا صلا : الوأ
:ةعلا ةغللاةلاو ةنناقلا صلا·
رــــــسلا-أ
لا07/12/1996يف خرلا96/438قر يسائلا سلا-1
.76دع ، ةئالا ةرهلل ةسلا ةلا ئالا رسد
لیعلا لا10/04/2002يف خرلا02/03قر نناقلا-2
.25دع،ةئالا ةرهلل ةسلا ةلا ردالا ، رسلا
لیعلا لا15/11/2008يف خرلا08/19قر نناقلا-3
.63دع ، ةئالا ةرهلل ةسلا ةلاردالا ، رسلا
فالا1437ماع لوألا داج26يف خرلا16/01قر نناقلا-4
خراب ردالا ،  رسلا لیعلا لا2016ةس سرام06ـــل
،2016ةس سرام07ــل فالا1437ماع لوألا داج27
.14دع ، ةسلا ةلا
: ةعلا ناقلا-ب
ــل فالا1425ماع جر21يف خرلا ،04/12قر علا نناقلا-1
هحالصو هلعو ءاقلل ىلعألا للا لب لعلا ،06/09/2004
ـــل فالا1425ماع جر23خراب ةسلا ةلا ردالا ،
.57دع ،08/09/2004
26ـل فالا ،1432ناش23يف خرلا11/13قر علا نناقلا-2
04يف خرلا98/01قر علا نناقلل لاو لعلا2011لی
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لم تاصاخا لعلا،1998یام30ـل فالا1419فص
.48دع ، ةسلا ةلا ،هلعو هتو ةلولا
ـل فلا1433فص18يف خرلا،12/01قر علا نناقلا-3




.35دع ةسلا ةلا ردالا ، ةمعلا ةسالا لعی
08ــل فالا،1411ماع ةنالا داج22يف خرلا91/02قر نناق-2
ءاقلا ماحأ ع ىلع ةقلا ةصالا عاقلا د ،1991ةس یای
فالا ،1411ماع ةنالا داج23خراب  ةسلا ةلا ردالا
.02دع ،1991ةس یای09ــل
تاصاخا لا30/05/1998يف خرلا98/02قر نناقلا-3
.37دع ، ةسلا ةلا،ةرادإلا كالا
ةهم  ت لا ،2006ف20يف خرلا06/03قر نناقلا-4
.14دع ، خراب ةردالا ، ةسلا ةلا ، يئاقلا لا
20ـل فالا1427ماع ةعقلا ذ92يف خرم23-06قر نناق-5
ماع فص18يف خرلا561-66مالا و لع ،12/2006/




یاف25ـل فالا1429ماع فص18يف خرلا08/09قر نناقلا-6
ةلا ردالا ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق لا ،2008
دع ،2008لبأ23ــل فالا1429ينالا عر17خراب، ةسلا
21.
نی22ـل فالا1432ماع جر20يف خرم11/10قر نناقلا-7
01خرابةسلا ةلاردالا، ةللا نناق لا2011ةس
.37دع ،1432ناش
ــل فالا ،1433ماع لوألا عر28يف خرلا ،12/07قر نناقلا-8
عر07خرابةسلا ةلا ، ةاللا لعلا ،2012ةس یاف21
.12دع ،1433ينالا
: ـــــماوألا-ث
نی08ـل فالا1386ماع فص18يف خرلا66/154مألا-1
خرابةسر ةلا ردالا، ةنلا تاءاجإلا نناق لا1966
.47دع ،1386ماع فص19
1966ناج8ــل فالا1386ماع فص18يفخرلا66/156مألا-2
فالا1386ــل ماع فص21خراب ردالا ، تاقعلانناق لا ،
.49دع ، ةسلا ةلا ،1966ناج11ــل
26ـل فالا ،1395ماع نامر20يف خرلا75/58قر مألا-3
خراب ، ةسلا ةلا ، ينلا نناقلا لا1975س
05/10قر نناق ج لاو لعلا.78دع ،30/09/1975
،26/06/2005خراب ، ةسلا ةلا ،2005نی20يف خرلا
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عر25يف خرلا07/05قر نناق ج  لاو لعلا ،44دع
.31دع ،2007ةس یام13ــل فالا1428ماع ينالا
ةلج17ـــل فالا1416ماع فص19يف خرلا ،95/20مألا-4
25خراب ةسلا ةلا ردالا ةسالا ل لعلا ،1995
.39دع،1995ةلج23ــل فالا1416ماع فص
1995توأ26ــل فالا1416لوألا عر29يف خرلا95/23مألا-5
ةلا ردالا، ةسالا لم ةاقل يساسألا نناقلا لا
1995س03ـــل فالا1416ماع ينالا عر08خراب، ةسلا
.48دع
15ـــل فالا1427ماع ةنالا داج19خرلا06/03قر مألا-6
ةلا ردالا ، ةماعلا ةفلل يساسألا نناقلا لا ،2006لی
2006لی16ـــل فالا1427ماع ةنالا داج20خراب ، ةسلا
.46دع
: ساـــلا-ج
1416ماع ةنالا داج30يف خرلا ،95/377قر يسائلا مسلا-1
لل يلخالا مالا د لا ،1995فن23ــل فالا
ـلفالا1416ماع جر03خراب ةسلا ةلا ردالا،ةسالا
.72دع ،1995فن26
1416ماع ةعقلا ذ04يف خرلا،96/113قر يسائلا مسلا-2
ةردالا ،ةرهلا سو سأت لا،1996سرام23ــل فالا




ــل فالا1417ماع مم08يف خرلا96/197قر يسائلا مسلا-3
فت ت ةعضلا لعلا لئاسو یب لعلاو ،1996یام26
ردالا ، هم تاف عل يساسألا نناقلاو ، ةرهلا سو
1996یام29ــل فالا1417ماع مم11خراب ، ةسلا ةلا
.33دع
ــل فالا1417ماع مم08يف خرلا96/197قر يسائلا مسلا-4
فت ت ةعضلا لعلا لئاسو یب لعلاو ،1996یام26
ردالا ، هم تاف عل يساسألا نناقلاو ، ةرهلا سو
1996یام29ــل فالا1417ماع مم11خراب ، ةسلا ةلا
.33دع
1436ماـع ةـــلا ذ6يف خرـم247-15قر يساـئلامــسـلا-5
ةمعلا تاـقـفـــلا ــــت ــــی2015ةــس ـــــــس16فاـلا
ةـــلا ذ3خراب ، ةسلا ةلا ردالا ،ماعلا فلا تافتو
.50دع ،2015ةــس ـــــــس17فاـلا1436ماـع
04ـــل فالا1408ةعقلا ذ20يف خرلا88/131قر مسلا-6
ةسلا ةلا ردالا ، الا ةرادإلا ةقالعل لا ،1988ةلج
قر دع،1988ةلج06ــل فالا،1408ماع ةعقلا وذ22خراب
27.
فالا1412ماع فص28يف خرلا ،91/313قر فلا مسلا-7
اه يلا ةسالا تاءاجإ د لا،1991ةس س07ــل
ردالا ، اهامو اهتاو نمعلا نسالاو فلا نومآلا
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18ــل فالا1412ماع  لوألا عر09خراب  ، ةسلا ةلا
.43دع ،1991ةس س
فالا1413ماع ناش14يف خرلا ،93/46قر فلا مسلا-8
ماوألا لتو  تاقفلا عفد لاجآ د لا ،1992ةس یاف06ـــل
ردالا ، ةمعلا لا لق تاءاجو ةفلا تانالاو تادایإلا
ةس یاف10ــل فالا1413ماع ناش18خراب ، ةسلا ةلا
.09دع ،1993
ـــل فالا1430ماع فص15يف خرلا ،09/78قر فلا مسلا-9
ةلا ردالا ،يئاقلا لا باعتأ دلا،11/02/2009
11دع ،15/02/2009ـــل فالا1430ماع فص19خرابةسلا
: تالعلا-ح
یب ةقلعلا1991ام11يف ةخرلا34/06قر ةرازلا ةلعلا-1
.91/02نناق ل ةلعلا تاءاجإلا
ةلخالا زو ع ةردالا1986يفناج22يف ةخرلا20قر ةلعلا-2





ناید ، ئالا ينلا نناقلا حش يف جلا ، للخ ةداق ححأ-1
.1994، ئالا ، ةمالا تاعلا
، ةمالا رالا ، ةرالاو ةنلا تاكالا لصأ ، ه حأ-2
.1989، توب
اقفو ، ينلا تاثإلل ةئاجإلا عاقلا ، يللايقش حأ ةماسأ-3
ةهاقلا ، ةعلا ةهلا راد ، هقفلا ءارأو ءاقلا ماحأو نناقلا صل
2000.
هقفلا ءارآل اقفو ءاقلا ماحأل ةماعلا ةلا ، لا دم لا-4
.2006، ةرسالا م ، يعمالا فلا راد ، كالا ماحأو
نایلا ، ، ةلالا ةعلا ، ئالا يئاقلا نناقلا ، ةلم ب يثغلا-5
.2000، ئالا ، ةلا لاغشألل يلا
يئاقلا  مالا يف هتاقتو لعلا ءاقلا ، ةلم ب يثغلا-6
، ئالا ، ةلا لاغشألل يلا نایلا ، ىلوألا ةعلا ، ئالا
2000.
لئاو راد ، لالا ءاقو رادإلا ءاقلا ، يلا دح يلع  داعإ-7
.1999، ناع ، ىلوألا ةعلا ، لاو ةعالل
، لوألا ءلا ، رادإلا ءاقلا يف ئالا داهجالا ، اس لاج-8
.2013، ئالا ، ل تارم ، ىلوألا ةعلا
، ينالا ءلا ، رادإلا ءاقلا يف ئالا داهجالا ، اس لاج-9
.2013، ئالا ، ل تارم ، ىلوألا ةعلا
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،لالاءلا  ، رادإلا ءاقلا يف ئالا داهجالا ، اس  لاج-10
.2013، ئالا ، ل تارم ، ىلوألا ةعلا
نناقلا ، يضاقلا رم ةجت ، هلقل راب ، لادف جرج-11
2001، توب ، عزلا و لل ةمالا ةسلا ، ىلوألا ةعلارادإلا
راقلا ةوم مع تاثإل ةلا تانالا ،لا لخ دار اح-12
مالا راد ،ىلوألا ةعلا )ةنراقم ةسارد( ،ءاغلإلا عد يف رادإلا
2001،ناع ،عزلاو لل
ةت ةسارد( ، ةرادإلا ةعزالا يف ءاقلا رود ، ين لا ح-13
ة هاقلا، لا لاع ، )ئالاو انفو م يف ةئاقلا لل ةنراقم
1981.
ةعلا ، ةئالا تاءاجإلا نناق حش يف جلا ، ها ح-14
..2005، ئالا ، ةنوللا راد  ةلالا
راد ،ةرادإلا دالا يف ةعلا تاءاجإلل جو حش ،ها ح-15
.2005،ئالا ،عزلا و لل ةنوللا
ةعمالا راد . رادإلا ءاقلا نناق ، ناع م ناع ح-16
.2003،م ةرسإلا ، لل ةیلا
ىلوألا ةعلا–ةنراقم ةسارد–ةرادإلا تاعزالا حش ،ةف ح-17
.2011، ئالا ، عزلاو لل ةنوللا راد
،ةلولا لم ءاق يف رادإلا راقلا ةعسم ،ةشاع سا ح-18
.2001،ةهاقلا ،ةعالل لا بأ راد ،ةنالا ةعلا ،لوألا ءلا




،ةمالا تاعلا ناید ،ةرادإلا تاعزالا نناق ، يفلخ شر-20
.2008،ةعالاةعلا ،ئالا
هب ، یلا  ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق ، ةققس حئاس-21
لل هلا راد ، ينالا ءلا، هلإ لآمو  هلع لعلاو  هحشو،
.2010، ةللم ع ،  عزلاو
لب راد ، ئالا نناقلا ل يف ةرادإلا تاعزالا ، يلعب عس-22
.2015، ئالا ، لل
،فلا ق ، ئالا ةنلا تاءاجإلا نناق حش ، شرا نالس-23
ص ،2006، ةللم ع ، عزلاولل هلا راد ، ينالا ءلا
ةنراقم ةسارد ، ةرادإلا تاراقلل ةماعلا ةلا ، والا م نالس-24
.1996، ةهاقلا ، يعلا فلاراد ،
،لوألا بالا ،ءاغلإلا ءاق ،رادإلا ءاقلا ،والا م نالس-25
.1998،ةهاقلا ،يعلا فلا راد
ءاق–ينالا بالا ، رادإلا ءاقلا ، والا م نالس-26
، يعلا فلا راد–ةنراقم ةسارد–ماحألا يف علا قو علا
.ةهاقلا ،2003
ةعمالاراد،ةرادإلا علايفتاءاجإلا،يق ولا ابإةداش-27
.،ةرسإلا،ةیلا 2005
ةعماج تارم ، ،ةنلا تاكالا لصأ ،رالس یلا حالص-28
.1992،لح ،   ةع نوب ،لح
ةقن ةللت ةسارد–ةرادإلا تاعزالا يف سورد ، ناعب لداع-29
، ئالا ةللم ع ، عزلاو لا و ةعالل هلا راد–ةنراقمو
2014.
تارم ،ىلوألاةعلا، يئالالا نال ، عص ش صاع-30
.2007،توب ، ةقلا يللا
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ةفاقلا راد ،ةنلا تاكالا لصأ نناق ماحأ حش ،دعلا سا-31
.2007. ناع ،عزلاو لل
ةن ، یلا ينلا نناقلا حش يف سلا ، رهلا قازلا ع-32
. خرات نوب ، يعلا ثالاءاحإ راد ، ماع هجب مالالا
نناق ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق حش ، ةراب ناحلا ع-33
داغ راد ،  ةنالا ةعلا ،2009ف23يف خرلا08/09
.2009، عزلاو لاو ةعالل
لاو ةعالل ةمه راد ، ةرادإلا تاعزالا ، وع رداقلا ع-34
.2012، ئالا ، ع زلاو
ةعلا ، فراعلا ةأم ، رادإلا ءاقلا ، ين يغلا ع هللا ع-35
.1996، م ، ةرسالا ، ةلالا
ةعلا ، ةلولا لم ءاق يف ةرادإلا ماحألا ، سا ح ةشاع-36
.1997، م ، ةرسإلا ، فراعلا ةأم ، ىلوألا
،ة علا ةهلا راد ،ةرالاو ةنلا لئالا يف ةلا ،یلا يلع-37
.1993،ةهاقلا
عزلاو لل ملعلا راد ، ةنلا تاءاجإلا  يف جلا ، غلب ةراع-38
.2005،ةاع
ةعم ةنراقم ةسارد( ،،ءاغلإلا عد يف سلا ،فاضب راع-39
، )م ، نت ، انف ، ئالا م ل يف ةیح ةئاق تاقب
.2011، ناع، عزلاو لل ةفاقلا راد ىلوألا ةعلا
ةلولا لم تاداهجا ءض يف اهتاثو ةلا علا،ةس لف-40
.2010، ئالا ، عزلاو لاو ةعالل ةمه راد
ءلا ، ةلولا لم ءاق يف ىقلا ، الم ثآ خلا ب ل-41
2002، ئالا ، عزلاو ةعالل ةمه راد ، لوألا
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، ئالا ، ةمه راد ، نناقلا يف ث ، الم ثآ خلا ب ل-42
2003.
، رادإلالاعسالاءاق يف ىقلا ، الم ثآ خلا ل-43
لاو ةعاللةمه راد ، ) ةنراقم ، ةئاقو ، ةهقف ، ةنناق ةسارد (
2007، ئالا
لئاسو ، ةرادإلا تاعزالا يف سورد، الم ثآ خلا ب ل-44
،ئا لا ، عزلاو لاو ةعالل ةمه راد ، ةلالا ةعلا  ةولا
2007.
ءلا ، ةلولا لم ءاق يف ىقلا ، المثآ خلا ب ل-45
.2008، ئالا ، عزلاو ةعالل ةمه راد ، ةلالا ةعلا ، ينالا
ةرسإلا ، فراعلا ةأم ، رادإلا ءاقلا، للا غار جام-46
2004.
لل ملعلا راد ،ءاغلإلا عد ،رادإلا ءاقلا ،يلع غلا م-47
.2001،ةاع ، عزلاو
،ةاع ، ئالا ، ملعلا راد ، ةرادإلا دقعلا ، يلع غلا م-48
2005.
نناقلل اق ، ةرادإلا تاعزالا يف سلا ، يلع غلا م-49
لل ملعلا راد ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق لا08/09
.2009، ةاع ، عزلاو
ملعلا راد ،ةرادإلا ةئاقلا تاءاجإلا يف جلا ، يلع غلا م-50
.2010،ةاع ،عزلاو لل




لوألا ءلا ، ةرادإلا تاعزالل ةماعلا دالا ، بهش دعم-52
ةمالا ةعلا ، ةمالا تاعلا ناید ، تاءاجإلاو تاهلا
2009، ئالا
ةسارد( ينلا نناقلا يف ةلاو ةیاعلا تاثإلا ،تالا دم دام-53
2008،ندرألا ،ناع ،عزلاو لل ةفاقلا راد ،ىلوألا ةعلا ،)ةنراقم
ةعلا ،ينالا ءلا ،ةرادإلا تاعزالل ةماعلا دالا ،بهش دعم-54
.2005،ئالا  ةمالا تاعلا ناید ،ةلالا
واعد( ةرادإلا واعلا ، للا غار جام، يهف ز بأ ىفم-55
.2005، ةرسإلا ، ةیلاةعمالا راد ، )ةلا واعد ، ءاغلإلا
يف يئاقلا لاو ةنلا تاكالا لصأ ،ةاقلا داع حلفم-56
1988،ناع ،ةنالاةعلا،ةفاقلا راد ةم  ،ندرألا
دعلا ،ةلولا لم ةلم ،رادإلا لالا يف ةلا ،يلغ داقم-57
2002،ئالا ،نایلا ةعم ،لوألا
، ةعالا ةعلا ، دلا راد ، رادإلا نناقلا يف جلا ، دال صان-58
.2010، س ، ئالا
راد ، ةرالاو ةنلا تاعفالا نناق يف سلا ، ع لعاسا لن-59
.2000، م ، ةرسالا ، عزلاو لل ةیلا ةعمالا
، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق حش يف سلا قص لن-60




ةنلا دالا يف لاو قلا ءاق، يلالهلا یلا لالج حأ-1
حالفلا ةم ، ىلوألا ةعلا ، يلاو لا علا يف ، ةرالاو
.1985، ، عزلاو لل
ةأم ، ةلولا لم كام مامأ ةئاسالا نعلا ، ةعج دم حأ-2
.1986، م ، ةرسالا ، فراعلا
ةیلا ةعمالا راد ، اهتقو قلا ةم تاراق راثآ، ه حأ-3
.1997، ةرسالا ، لل
فلا راد ، ةرادإلا ماحألا يف علا ق ، ولا ابا لعاسا-4
.2013، ةرسالا ، يعمالا
ءاقلا ماحأ فت معل ءا ةیهلا ةماغلا ، م رم حأ-5
،ةرسإلا ، لل ةیلا ةعمالا راد ، ةرادإلا ض ةردالا رادإلا
2002.
ةسارد( ، ةرادإلل ماوأ هجت يف رادإلا يضاقلا ةلس ، ع يلع ح-6
.2003، ةهاقلا ، ةعلا ةهلا راد ، )ةنراقم
راد، ئالا نناقلا يف ةرادإلا ةئاقلا ماحألا فت ، نوح ةداوذ-7
.2015، ئالا ، ةللم ع ، هلا
، ةرادإلا علا قو واعلا–ةرادإلا تاعزالا نناق ، يفلخ شر-8
2013، ئالا ، ةمالا تاعلا ناید ، ةنالا ةعلا، ينالا ءلا
ةسارد، ةرادإلا ةئاقلا تاراقلل ةرادإلا فت ةلاشإ ، ةلواص ب ةقش-9
.2012، ئالا ، ةنالا ةعلا ، ةمه راد ، ةن راقم
ةعلا، ةئالاو ةنلا حالا م فلا ق ، ةراب ناحلا ع-10
.2009، ئالا ، داغ تارم ، ىلوألا
عجالا ةئاق
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،رادإلا ءاقلا ماحأ يف فلا تالاشإ ، ين شاه  فوؤلا ع-11
2008، ةرسالا م ، يعمالا فلا راد ، ىلوألا ةعلا
ةنلا تاءاجإلا نناق فو فلا تاءاجإ ، ناهش بأ يلاعلا ع-12
.لل خرات نوب ، ئالا ،  ةع نوب ، باهش ةعم ، ئالا
،ةئاقلا تاراقلاو ماحألا يف علا تاءاجو ق ، عس علا ع-13
.2005، ئالا ، عزلاو لل ةمه راد ، ىلوألا ةعلا
.ةق لا هتالاشإ و ةرادإلا ماحألا فت ،ةفلخ علا ععلا ع-14
.2008،م ،يعمالا فلا راد ،ىلوألا ةعلا
علاو ةرادإلا ماحألا راصإ اض،ةفلخ علا ع علا ع-15
.2013، ةهاقلا ، يعمالا لا ، اهلع
لل،هلا راد،فلاق،قصلنولايعلارداقلاع-16
ـ2007،ةللمع،عزلاو
راد، ةماعلا ةرادإلاض ةرادإلا ماحألا فت تاناض ، وع رداقلا ع-17
.2010، ئالا ، عزلاو لاو ةعالل ةمه
تالاشوةئالاماحألايفعلا ق،ةعجمرداقلا ع-18
.1985، ىلوألا ةعلا ،العوالعفلا
عافلا لم عام ، ةرادإلا ماحألا فت ، عس يح حالا ع-19
.1984، يلا
ةنلا دالا يف ةاقلا لاعأو ماحألا ت ، حافلا ع يم ع-20
.1983، م ، يعلا فلا راد ، ىلوألا ةعلا ، ةرالاو
ةنلا تاعفالا نناق يف لا فلا ، ل ةع بأ يلع-21
2008، ةرسالا ، م ، ةمالا تاعلا راد ، ةرالاو




و ةنلا تاعفالا نناق يف فاسالا علا ،يلعلا لماه فل-23
.2013،توب ، ةقلا يللاتارم،ةئاقلااهتاقت
ئا لا يف ةرادإلا كالا ماحأ ض فاسالا علا ،  م-24
.1991، ئالا ، نع ب ، ةمالا تاعلا ناید
يف فاسالاو ةضراعلا( ماحألا يف علا ، يلداعلا حلاص دم-25
،  ةرسالا ، ، يعمالا فلا راد ، )ءاقلا ماحأو هقفلا ءارآ ءض
2005.
فلا نناقل تالیعلا ثحأل اقفو فلا لصأ، ةاقلا داع حلفم-26
.2008، ندرألا ، عزلاو لل ةفاقلا راد ، يندرألا
ةعمالا راد ،مالالا ماحأ ،رم ح م ،عس ابإ لن-27
.2002،ةرسإلا ،لل ةیلا
ةنلا تاعفالا نناق يف ةئاقلا ماحألا ت ، ع لعاسا لن-28
.2001، ةرسالا ، لل ةیلا ةعمالا راد ، ةرالاو
ةقلا يللا تارم ، لا فلا لصأ ، ع لعاسا لن-29
.2004، توب ، ىلوألا ةعلا ،
ض لا فلل ةصالا تاءاجإلا ، يللا باث هللا ع ن-30
،یلا يعمالا لا ، يلا لا فلا نناقل ةسارد ، ةرادإلا
.2006، ةرسالا ، م
نناق ماحأل اق ، ةلولا لم مامأ قلا علا ، ةلا ماه-31
ع ،عزلاو لاو ةعالل هلا راد ، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
.2009، ةللم
ةرادإلل رادإلا يضاقلا م ماوأ هجت أم ، راعلا م -32




:ةمالا لئاسلاو تاحوألا: الاث
: هارلاتاحوأ-أ
، ةرادإللماوأهجت يف رادإلا يضاقلا تالس ، مات  لامآ-1
م ةعماج ، ماع نناق ت ققلا يف ملع يف هارد ةحوأ
)ةرم(.2012، ةسالا ملعلاو ققلا ةل ، ة خ
يف ةنراقم ةسارد( ، ءاغلإلا ح راثآ، ةج علا ع علا ع-2
ملعلا عف ققلا يف هاردةحوأ، )ينفلاو لا نناقلا
)ةر م(.1970فن  ةهاقلا ةعماج ، ققلا ةل ، ةلالاو ةرادإلا
، هارد ةلاسر ، ئالا يف رادإلا ءاقلا صاخا ، داجب ع-3
)ةرم(.2011، وزو ت عم دلم ةعماج ، ققلا ةلك
ةلك، ةلود هارد ، ةلولا لم مامأ ةملا تاءاجإ ،  م-4
.)ةرم(.2009، ئالا ، نع ب ، ققلا
:جالا لئاسر-ب
تاسلا ىلع ةاقلا يف هرودو همان  ةسالا لم ، ران جمأ-1
 رم ةعماج، ققلا ةل ، ماعلا نناقلا يف جامةلاسر، ةرادإلا
.)ةرم(.2006، ةق
،) ةن راقم ةسارد ( ةرادإلا ض ردالا رادإلا لا فت ، ابإ ةیافوأ-2
يفناج ،ئالا ةعماج ، ةرادإلاو ةنناقلا ملعلا هعم ، جامةلاسر
)ةرم غ (.1986
ةئاقلا تاراقلا فت نال ةنناقلا لئاسلا ، يحالب یباعلا ز-3




ةلاسر،ئالا يف ةبانإلا ةلعلا ىلع ةاقلا تالآ ، مات  يقش-4
ملعلاو ققلا ةل ،رسد نناق ت ،ققلا يف جام
.)ةرم(2008/2009،ة ةعماج ،ةسالا
لا ض هتاراق فت يف رادإلا يضاقلا لخت ، رشاع ب ةاص-5
1،2014ئالا ةعماج ، ققلا ةل ، جامةلاسر، ماعلا علا
.)ةرم(
، ةولا ةاقر يف هتالس دوحو رادإلا يضاقلا رود ، ة رداغ ةئاع-6
دالا ل ةح هلا ةعماج،رادإ ت ت، جامةلاسر
. )ةرم(2014
جامةلاسر، ةنراقم ةسارد ، ةئاقلا ءاغلإلا تاراق فت ، ماهلإ لضاف-7
، ةرادإلاو ةنناقلا ملعلا ق ،ةاجالاملعلاو بادآلاو ققلا ةلك
)ةرم غ(.2005-2004، ةلاق ةعماج
ةهجام يف هتالاشو ، ةرادإلا ةئاقلا تاراقلا فت ، ينامر ف-8
جالا ةعماج ، ةسالا ملعلاو ققلا ةل ، جامةلاسر، ةرادإلا
.)ةر م (.2014-2013، ل
ةل ، جامةلاسر، ةماعلا ةلل ينناقلا مالا، صان يلیان-9
)ةرم غ(.2007ناج ، ةاع ، رام يجا ةعماج ، ققلا
ةل ،جامةلاسر،يئاقلارقلا فت ، را یلا رن-10
.)ةرم غ ( .2001/2002ئالا ةعماج ، ققلا
عجالا ةئاق
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: ةلعلا تالاقلا: اعار
ح ىلع ةملا ع جرالا غلا ضاعا ،يلا دم ابإ-1
، ةسالاو ةنناقلا ملعلل يللا قلا ةلم ، )ةنراقم ةسارد( ءاغلإلا




هجت يف رادإلا يضاقلا ةلس ، م ب للا ع ، نوش ةح-3
،02دعلا ، يئاقلاداهجالاةلم ، ةحاإلاو لا ب ةرادإلل ماوأ
2005فن ، ةسالا ملعلاو ققلا ةل ، ة خ م ةعماج
فلاةلم ، نناقلاو عقالا ب رادإلا ءاقلا تاراق فت ، ح ةف-4
سرام ،2دع ، خ مةعماج ، ةسالا ملعلاو ققلا ةلك
2007
ىلع لعت ، ةیهلا ةماغلا م ةلولا لم فقم ع ، اغ نامر-5
،014989قر فلم08/04/2003خراب ردالا ةلولا لم راق
.2003، ئالا ،04دع ، ةلولا لمةلم، )رم لاقم(
كالا ماحأ ض فاسالا علا راثآ ، ناو ءاسأ ، ناو ةس-6
ةلم، ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق ل يف ةلولا لم مامأ ةرادإلا
ل جالا ةعماج ققلا ةل ،09دع ، ةمداكألا تاسارلل حالا
.2016، ةتا
ىلع ةقن ةللت ةءاق–قن ضاق ةلولا لم رود ، ناعب لداع-7
ةلم ، رم لاقم ،08/09ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا نناق ءض




فت لام يف رادإلا يضاقلا تالل  ةیلا تاهجلا ، ةرداغ ةئاع-8
 ق قلاةل ، ةسالاو ةنناقلا ملعلا ةلم ، ةرادإلا ض ةردالا ماحألا
2016يفناج ،12دع ، ل ةحهلا ةعماج  ، ةسالا ملعلاو
ةنلا تاكالا لصأ نناق فو غلا ضاعا ، ةصاللا هللا ع-9
.2007، ندرألا ،08دعلا ،13للا ،ةرالا ةلم ، هتالیعتو
،اهئاخو اهرت و ئالا يف ةرادإلا ةعزالا ،رن علا ع-10
،ئالا ،لحالا تارم ،08دعلا ،ةلولا لم ةلم ،)ةنراقم ةسارد(
2006.
ةئاقلا ماحألا فت ع فلل ةلا ةلولا ، نلب ماع-11
–فن ، ةلاو ةللا ةرادإلل ةغلا ةللا ، ةرادإلا ض ةردالا
.2006ةس د
، تاسارد ةلم ، غلا ىلإ ءاغلإلا ح ثأ داما ، واش راخ يلع-12
02دعلا ، ةندرألا ةعمالا ، نناقلاو ةعلا ملع ، يلعلا لا ةداع
.1422نامل فالا2001ينالا ت ،
نناق ءض يف ةنناقلا هتالاشو علا رالا ،فاضب راع-13
، ققلا ةل ،نناقلاو ةسالا تافد ةلم ةرادإلاو ةنلا تاءاجإلا
.2011ناج ،5دعلا ،ةلقرو ةعماج
ةل رم لاقم ، ةلولا لم تاصاخاو لت ، شاعم راع-14
.05،2004دعلا ، ةلولا لم
ةئاقلا ةهلاو رادإ يئاق راق فت يف لاشإلا ، ةدوز ع-15
قر ةلولا لل ةمالا ةفغلا راق ىلع لعت ، ه لفلا ةلا
،04دعلا،ةلولا لم ةلم ،2002فن05يف خرلا9934
2003.




ةسارد( ءاغلإلا عد يف ةللا ش ،ةالا فالا ع ل-17
ةعماج ، عالا دعلا ،نناقلاو ةسالا تافد ةلم ،)انف-ندرألا ةنراقم
.2012ناج ،ةلقرو ،حام صاق
، لصالا ةلم ، رادإلا يئاقلا راقلا فت ، يلع غلا م-18
.2006د،17دع ، ةاع ةعماج
دعلا ،ةلولا لم ةلم ،رادإلا لالا يف ةلا ،يلغ داقم-19
.2002،ئالا ،نایلا ةعم ،لوألا
ةلم ، دعلا يئاقلا مالا يف لا فلا ، ع لعاسا لن-20
لبأ ،31ةلا ،74دعلا ، ةدعلا ةعلا ةللا ، ةماعلا ةرادإلا
1992.
ءاق يف ءاغلإلا ماحأ فت ت يلا دالا ، ناع لاس فان-21
، ققلا ةلم ، ندرألاو م يف ةنراقم ةسارد ، العلا لعلا ةم
.2001د ،4دعلا ،25ةلا ، لا ةعماج
ةللا لالقسا عت يف ءاقلل ىلعألا للا رود ، زوم سا-22
ةل ، ع دالا دعلا ، ةداكألا تاسارلل حالا ةلم ،ةئاقلا
.2017ناج ،1ةتا ةعماج  ، ةسالا ملعلاو ققلا
، رادإلا ءاقلا ماحأل ةماعلا ةرادإلا فت مع ، صان ب فسی-23
ققلا هعم ، ةسالاو ةداقالاو ةنناقلا ملعلل ةئالا  ةللا
.04،1991دع ، ئالا ةعماج ، ةرادإلاملعلاو
عجالا ةئاق
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: ةئاقلا تاللا: اسداس
،العلا ةلا لاو تالا ق ، لالا دعلا ، ةئاقلا ةللا-1
.1989ةس ، ئالا ، ةلا لاغشألل يلا نایلا
نایلا،العلا ةلا لاو تالا ق ، عالا دعلا ، ةئاقلا ةللا-2
.1989ةس ، ئالا ، ةلا لاغشألل يلا
، العلا ةلا لاو تالا ق ، لوألا دعلا ، ةئاقلا ةللا-3
.1990ةس ، ئالا ، ةلا لاغشألل يلا نایلا
،العلا ةلا لاو تالا ق ، لالا دعلا ، ةئاقلا ةللا-4
.1990ةس ، ئالا ، ةلا لاغشألل يلا نایلا
،العلا ةلا لاو تالا ق ، ينالا دعلا ، ةئاقلا ةللا-5
.1993ةس ، ئالا ، ةلا لاغشألل يلا نایلا
،العلا ةلا لاو تالا ق ، لالا دعلا ، ةئاقلا ةللا-6
.1993ةس ، ئالا ، ةلا لاغشألل يلا نایلا
نایلا،العلا ةلا لاو تالا ق ، عالا دعلا ، ةئاقلا ةللا-7
.1993ئالا ، ةلا لاغشألل يلا
.2002ةس ، ئالا ، نایلا ةعم ، لوألا دعلا ، ةلولا لم ةلم-8
.2002ةس ، ئالا ، نایلا ةعم ، ينالا دعلا ، ةلولا لم ةلم-9
.2003ةس ، ئالا ، نایلا ةعم ، لالا دعلا ، ةلولا لم ةلم-10
.2003ةس ، ئالا، نایلا ةعم ، عالا دعلا ، ةلولا لم ةلم-11
ةس ، ئالا ، لحالا تارم ، مالا دعلا ، ةلولا لم ةلم-12
2004.
ةس ، ئالا ، لحالا تارم ،سدالا دعلا ، ةلولا لم ةلم-13
2005.




2009ةس ، ئالا ، لحالا تا رم ، عسالا دعلا ، ةلولالم ةلم-15
ةس،،ينالادعلا ،ةداقالاو ةسالاو ةنناقلا ملعلل ةئالا ةللا-16
1965.
ةس،لالادعلا ،ةداقالاوةسالاو ةنناقلا ملعلل ةئالا ةللا-17
1965
:ةعلاةنولإلا عقالا:اعاس
يف ماحالا فت عاما ع علا فلل ةئالا ةلولا ، دام ةمأ-1
: ينولإلا عقلا ىلع رم لاقم ، يترامإلاو لا علا
http://democraticac.de/?p=4584301/01/2017خراب ع
10:00ةعالاىلع
ىلع رم لاقم ، ينفلا رادإلا ءاقلا يف لا تاراقلاو ماحألا-2
: يلالا ينولإلا عقلا
http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=16
08:00ةعالا ىلع25/02/2018خراب ع140
يلالا ينولإلا عقلا ىلع رم لاقم   يلقالاو يعلا صاخالا-3
:topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t962
9:30ةعالا ىلع ،20/10/2017خراب ع
،1998س02ـل فالا1419لوألا داج11يف خرلا راقلا-4
،1996یای16ـــل فالا1416ناش25يف خرلا راقلل لعلا
رن ، عوفل اهماقنا و ةسالا لم فغ لخت تالام د






م  ، فاسالا  علا لصأ، هلا يلع ب كاش-5





نناق ماحأل اقفو لا ةداعإ سالا علا ، دمالا م ب حلاص-6
رم لاقم ، ةرالاو ةنلا تاءاجإلا نناقو رادإلا ءاقلاةم




ةلولاو فلا أ ةللا ةرادإلا ءاج ، للج له ، راع ةن-7






:ةجألا ةغللاةلاو ةنناقلا صلا :اناث
A- Ordinance:
Ordinance no 2000-387 du 4 mai 2000 , relative à la
partie Legislative du code de justice administrative ,
JORF n°107 du 7 mai 2000 .
B- Les lois :
- Loi 73-6 1973-01-03 JORF 4 janvier 1973 rectificatif
JORF 6 janvier 1973
- Loi n° 80-539 relative aux astreintes prononcées en
matière administrative et à l’exécution des judgments
par les personnes morales de droit public.
- Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 69 JORF 14
janvier 1989
- Loi n° 95 – 125 du 8 février 1995 relative à
l’organisation des juridictions et à la procedure civil,
pénale et administrative
- Loi n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22.
c- Décret:
_Décret nº 63 / 766 du 30-07-1963 , portant  règlement
d'administration publique pour l'application de l'ordonnance
nº 45/1708 du 31-07-1945 et relatif à l'organisation et au




_Décret du 26-08-1975 modifiant le décret nº 63/ 767 relatif
au statut des members du conseil d'état , JORF nº : 8806 du
27 août 1975 .
Décret nº 85/90 du 24-01-1985 portant création de_-ب la
section du rapport et des etudesdu conseil d'état , JORF
nº : 1043 du 25 janvier 1985.
:ةجألاةغللا تافللا:الاث
A – les ouvrages généraux:
- Aude Rouyère;Jean-François Brisson , droit
administratif, Monrestien, 2004
- Braibant Guy, le droit
administratif français.3eme édition, Presses de la
foundationnationale des sciences politique &Dalloz,
collection amphithéâtre, France, 1992.
-Martine Lombard, Gilles Dumont, Droit administratif,
6ème éd. ,Dalloz,
- Jean Larguire et Philippe  conte , procedure  civile ,
Droit judiciaries  prive,17 edition ;Dalloz, paris ,2000.




b- les ouvrages spéciaux:
Traité de,Rolandet DragoMarie-JeanAuby-
.éditionemecontentieux administratif, , tome ll , 2
L.G.D.J,france Paris  , 1975.
- Charles Débâche, Jean Claude Ricci, contentieux
administratif, 7éme édition, Dalloz, 2001.
-Frédéric Monera, Bernard Asso , contentieux
administratif , study rama , 2006.
- Michel Bernard , les grands arréts de la jurisprudence
administrative., 13ème éd., Dalloz, 2001.
- Maryse Deguergue , Procédure administrative
contentieuse, France- Paris ,L.G.D.J,
Montchrestien,2003.
-Pierre-Olivier Parguel, Le président du tribunal
administratif ,Editions Publibook ,Paris,2008.
- Serge Guinchard, Tony MOUSSA, Droit et pratique
des voies d’exécution, Dalloz, 2001.





· -Houhoulidaki Antonia, l'exécution par l' administration
des décisions du jugeadministratif en droit français et en
droit grec. DEA de droit public comparé des pays
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 10 ةـة اإلداريـام القضائيــرق الطعن في األحكــاب األول : طــالب
 12 ية إلدار الفصل التمهيدي : األحكام المشتركة لطرق الطعن في األحكام القضائية ا
 12 ية :المبحث األول : الشروط العامة لرفع الطعن في األحكام القضائية اإلدار 
 12 ة : داريالمطلب األول : الشروط المتعلقة بأطراف الطعن في األحكام القضائية اإل
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 35 ضائيةالفرع الثاني : الشروط الخاصة بقبول الطعن باالستئناف في األحكام الق
 44 آثار الطعن باستئناف األحكام القضائية اإلدارية : المطلب الثاني :
 44 الفرع األول : أثر رفع االستئناف على سلطات مجلس الدولة :
 47  :الفرع الثاني: آثار رفع االستئناف على تنفيذ الحكم اإلداري المستأنف 
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 109 الفرع األول : حالة رفض الطعن بالنقض 
 112 الفرع الثاني : حالة قبول الطعن بالنقض 
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   -تم بحمد هللا وعونه  -
:األصفهاني الدين يقول عماد  
"  إّني رأيُت أّنه ما َكَتَب أَحُدُهم في َيوِمِه ِكتابًا إال قاَل في َغِده 
َم  لو ُغّيَر هذا َلكاَن َأحسن وَلو ُزيَِّد ذاَك َلكاَن ُيسَتحسن، وَلو ُقدِّ
وهذا ِمن أعَظِم هذا لكاَن أفضل، ولو ُتِرَك ذاَك َلكاَن أجمل 
" .الِعبر، وهو َدليٌل على استيالِء الّنْقِص على ُجمَلِة الَبشر  
